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E S P A Ñ A A N T E E l B L O Q U E O E S Í A -
B L E C I D O P O R A L E M A N I A 
R e u n i ó n d e m i n i s t r o s y p e r i o d i s t a s . 
C o n f e r e n c i a e n t r e e l m i n i s t r o d e E s -
t a d o y e l E m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o . 
Madrid, 1. 
El ministro de Estado, señor Jimeno, 
ha recibido una nota de los imperios 
centrales en la que se declara que ha 
quedado establecido el bloqueo de 
Inglaterra, Francia e Italia. 
Inmediatamente que llegó la nota 
al Ministerio de Estado se reunieron 
los ministros en consejo y acordaron 
comunicar sin pérdida de tiempo la 
referida nota a todos los gobernado-
res de provincias, comandantes ma-
rítimos y compañías navieras. 
Además, el ministro de la Gober-
nación, señor Ruiz Jiménez, convocó 
a una reunión a los directores de los 
periódicos para recomendarles que tu-
vieran prudencia en los comentarios 
que hagan a la situación creada por 
el bloqueo a fin de evitar toda clase 
de alarmas en los actuales momentos, 
que calificó de gravísimos, y para pre-
venir los naturales efectos que la no-
ta ha de producir en las diversas re-
giones españolas. 
Terminó manifestando el señor 
Ruiz Jiménez que todos los españo-
les están obligados a inspirar sus actos 
en el patriotismo. 
EL MINISTRO DE ESTADO Y EL 
EMBAJADOR NORTEAMERICANO 
Madrid, 1. 
El ministro de Estado, señor Jime-
no, celebró una extensa conferencia, 
a media noche, con Mr. Joseph E . Wi-
Ilard, Embajador americano en Ma-
drid, acerca de la nueva situación 
que ha creado a las naciones neutra-
les la nota alemana sobre la guerra 
naval sin restricciones. 
UN ARTICULO DE "EL LIBERAL" 
Londres, 1. 
"El Liberal", de Madrid, dice que 
la actitud de Alemania amenaza a 
España no solamente en la ruina y 
el hambre, sino que la pone en grave 
peligro, y agrega: 
"Esperemos a ver qué línea de con-
ducta siguen los Estados Unidos y pro-
cedamos de acuerdo con ella." 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 1. 
Toda la prensa comenta la nota en-
viada por Alemania declarando el 
bloqueo de las naciones aliadas. 
Los periódicos germanófilos consi-
deran la nota como un reto a los Es-
tadas Unidos, nación que, según di-
cen, se enriqueció vendiendo armas, 
municiones y víveres a Inglaterra 
aguantando todas las imposiciones de 
esta nación mientras pretende pedir 
«• Alemania cuenta estricta de las 
violaciones de los derechos america-
nos, que se ejercieron siempre—di-
cen-—en contra de los teutones. 
Estos periódicos excitan a los paí-
ses neutrales a ejercer la verdadera 
neutralidad para lo cual les aconse-
jan que se abstengan de visitar los 
puertos bloqueados de la misma ma-
ñero que se abstuvieron de visitar los 
puertos alemanes bloqueados por los 
ingleses. 
Los periódicos liberales elogian la 
actitud del gobierno que a lo que pa-
(PASA A LA NUEVE) 
A L A C A M P A Ñ A S U B M A R I N A 
P R E C E D I O E L H U N D I M I E N T O D E O C H O B A R C O S 
L A S M I R A D A S D E L M U N D O * S E H A L L A N F I J A S E N W A S H I N G T O N 
W I L S O N S E R E F U G I A E N U N A R E S E R V A I M P E N E T R A B L E . 
D E S M O R A L I Z A C I O N E N E L M E R C A D O D E V A L O R E S . 
L A C I E N C I A E N L A G U E R R A 
UTILIZACION INTENSA Y CRECIENTE DEL GLOBO CAUTIVO EN 
LA GUERRA. DESCRIPCION DEL MATERIAL REGLAMEN-
TARIO EN FRANCIA, INGLATERRA, ALEMANIA Y AUS-
TRIA AL COMENZAR LA CAMPABA. UNIFICACION 
DEL MATERIAL EN EL MOMENTO ACTUAL; 
LIGEROS PERFECCIONAMIENTOS 
(Especial para el "Diario de la Marina.') 
POR ALFREDO KINDELAN 
Dos hechos elegidos entre otros de-
mostrarán que 'Toiseau n'a pas grillé 
la sanclse" y que por el contrario el 
globo cautivo se emplea constante-
mente y con profusión por ambos 
grupos beligerantes. Es el primero la 
declaración auténtica hecha por tes-
tigos presenciales, dignos d© todo 
crédito, de que a los dos meses da 
comenzada la batalla de Verdun, se 
contaron un día cuarenta globos cauti 
Vos alemanes, elevados simultánea-
mente en tan corto sector del dilatado 
frente, y eso que según informacio-
nes oficiales francesas, habían sido 
yei destruidos más de doce, por lo3 
ooroplanos y cañones anti-aéreoe. 
E l otro hecho ocurrió en la batalla 
d©i Somme el 5 de Mayo del corrien-
te año y consistió en que una borras-
ca sorprendió en el aire en dicho fren 
te a v^nte y ocho globos cautivos 
framceses de los cuales veinte y cua-
tro fueron arrastrados por el venda-
bal sobre las líneas alemanas, des-
cendiendo algunos aeronautas en pa-
tacaídais, salvándose así de caer pri-
sioneros. E l gran número de globos 
en ambos casos demuestra la impor-
tancia de los servicios que se les atri-
buyen . 
Era en Francia reglamentario, al 
romperse las hostilidades, el globo 
esférico cautivo, de un volumen, en 
general, de 540 metros cúbicos, exis-
tiendo además del tipo de esta capa-
cidad, ti amado globo nonujaL otro 
más pequeño, de 260 metros cúbicos, 
denominado globo auxiliar y otro de 
&00 empleado en servicios do plazas 
fi^rtes en cfcisos excepcionales. E l 
globo era de seda o algodón barnlza-
oo, en general, con barnices especia-
les a base de aceite de linaza, e iba 
r&cubierto por una red de cuerda que 
se unía por lai parte superior a una 
de las dos válvulas que el globo lle-
Bolsa de New Y o r k ' 
F e b r e r o 1 
EDICION DEL FVENIN6 jSUN 
A c c i o n e s 2 . 1 3 0 . 6 0 0 
B o n o s 6 . 6 2 7 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clea îng-Honse,, de 
New York, según el 'Tive-
cáng-Sun", importaron 
5 0 7 . 2 0 9 . 0 6 7 
vaba y por la inferior a un círculo 
de hierro o madera del que pendía 'a 
barquilla de mimbres o de caña de 
Kspaña; 'al mismo círculo iba unido 
el cable de sujeción del globo a tie-
rra, no directamente, sino por inter-
medio de una disposición llamada tra-
pecio, cuyo objeto consiste en impe-
dir que el cable pueda tropezar con la 
larquilia volcándola, o imprimiéndole 
sacudidas bruscas y peligrosas- Este 
globo cautivo se llenaba de hidróge-
no, fabricado por procedimientos quí-
micos o por electrólisis del agua, el 
que comprimido a varios centenares 
de atmósferas en botellas o cilindros 
de acero estirado, se conducía en ca-
rros al sitio donde precisaba llenar 
ei globo. 
La maniobra de este se hacía de dos 
riianeras: arrollando o desarrollando 
el cable del globo en el tambor de un 
torno, movido por un motor, cuyo 
conjunto constituye un carro torno 
o de&lizando por el cable de reten-
ción, una polea pazteca sujeta a un 
carro, a un automóvil o por hombres 
cuya traslación a 1 © largo del cable 
hace descender al globo. Este segun-
do método, de origen alemán, yra más 
empleado por los Qiemanes que por 
los franceses. En Inglaterra se em-
pleaban también globos esféricos co-
mo en Francia y el mismo procedi-
miento de suspensión por medio del 
trapecio; el hidrógeno se llevaba 
comprimido a cien atmósferas de pre-
sión en botellas de acero que conte-
nían ocho metros cúbicos cada una. 
Las únicas diferencias entre el mate-
rial Tnglés y el Alemán radicaban en 
el volumen d® los globos y en el ma-
terial empleado; era este el baudru-
cJ>ft o tripa de buey, que es un mate-
rial .igero e impermeable, lo que les 
permitía reducir el volumen de sus 
globos cuyas capacidades oscilaban 
entre 140 y 360 metros cúbicos. 
Los Austríacos y Alemanes emplea-
ban antes de la guerra, procedimien-
tos muy análogos a los de los fran-
ceses para Henar y maniobrar sus 
globos; en cambio estos diferían 
er-encialmente de los franceses e In-
gleses en construcción y en princi-
pios. 
E l drachen-ballon (globo-cometa) 
alemán, ideado por los oficiales bá-
varos Von Parseval y Von Slgsfeld, 
y construido por Riedinger, fué idea-
do para subsanar un defecto del glo— 
gio esférico, consistente en que el 
viento fuerte hace tomar al cable de 
esta clase de aeróstatos, inclinaciones 
peligrosas y hasta los g.bate contra 
tierra; en el globo cometa no sucede 
esto, pues se utiliza para la sustenta-
ción una piarte de la potencia del 
viento como en las cometas; para ello 
el globo en vez de ser esférico, afec-
ta una forma cilindrica terminando 
(Pasa a la página siete.) 
LA NUEVA CAMPANA 
S U B M A R I N A 
NUEVE BARCOS HUNDIDOS 
Londres Febrero 1. 
La agencia Lloyd dice que hoy fue-
ron hundidos nueve barcos, causanáo 
la muerte de ocho pc-sonas. Hubo 
un herido. 
Los barcos hundidos fueron: Tre-
vean, inglés; Euphrates, belga; Dun-
dee, canadiense; un remolcador, dos 
barcos pesqueros y tres falúas. 
CRUCERO ATACADO POR UN 
SUBMARINO 
Buenos Aires, Febrero 1. 
El crucero Inglés ^Ametíigst", uno 
del escuadrón que está navegando en 
el Atlántico meridional buscando cor 
sarlos alemanes, fué atacado por un 
snbmarlno, según el periódico de 
Peruambuco "Jornal Pequenow; el 
crucero rechazó el ataque y entró 
en Pernambuco para ser reparado. 
Se Ignora la magnitud de las aTerías. 
LO QUE OPINAN LOS ARMADORES 
FRANCESES 
París, Febrero 1. 
Una comisión de armadores fran-
ceses informó hoy a la Prensa Aso-
ciada que la uneva política alemana 
sobre la guerra submarina no afecta-
ría en nada la salida de los barcos de 
puertos franceses. 
Dicen que los alemanes no pueden 
hacer más con sus submarinos de lo 
que ya han hecho, y que lo único que 
lograrán es que suba el tipo del se-
guro marítimo y aumenten los fletes. 
NOTA AUSTRIACA A LAS NACIO-
NES NEUTRALES 
Londres, Febrero 1. 
Un despacho procedente de TIena, 
vía Amsterdam, dirigido a la Agencia 
Reuter, dice que el Conde Czernln, 
ministro de Relaciones Exteriores 
austro-húngaro, ha enviado una nota 
a los países neutrales redactada en 
Iguales términos a la que Alemania 
envió a los Estados Unidos. 
GRAN DESCENSO EN LA BOLSA 
Nueva York, Febrero 1. 
La nueva despiadada campaña sub-
marina de Alemania fué causa hoy de 
una de las más excitantes sesiones 
que se han \isto desde que empezó la 
guerra. Las acciones descendieron 
de cinco a diez y ocho puntos, en un 
extenso morlmiento de venta. Las 
Bethlehem Steel bajaron 36 puntos. 
E L CONtíRESO AMERICANO IMPA-
SIRLE 
"Washington, Febrero 1. 
El Congreso americano, sin Inmu-
tarse ante la grave situación creada 
por la furiosa campaña submarina de 
Alemania, continuó hoy su labor le-
gislativa, determinado a dar pronta 
solución a los múltiples asuntos que 
aún están pendientes. En el Capitolio 
se notaba ciorto ambiente de excita-
ción contenida; pero los leaders de 
uno y otro partido parecían dispues-
tos a esperar tranquilamente la ac-
tnnclón del Presidente TVIlson, su-
primiendo toda expresión apresurada 
que pudiese servirle de estorbo en 
estos críticos momentos. 
LA PRENSA ALEMANA Y LA GUE-
RRA SUBMARINA 
Berlín, Febrero 1.. vía Londres. 
La prensa de Berlín recibió la no-
ticia de la guerra submarina sin res-
tricciones, con regocijo. Los periódi-
eos pangermanos no se lian regocija-
do al extremo que era de esperarse; 
pero los órganos liberales, casi sin 
excepción, han abandonado su oposi-
ción antigua y aclaman las palabras 
del Canciller con patrióticas expre-
siones de aprobación. 
La mayor parte de los periódicos 
dedican un párrafo o más al probable 
efecto que la medida tendrá en los 
neutrales, especialmonte en América, 
Todos dicen que ellos esperan que 
los Estados Unidos comprenderán la 
situación de Alemania y que aproba-
rán lo hecho como la manera mas 
rápida y segura de alcanzar la paz; 
pero todos declaran enfáticamente 
que los Estados Unidos no deben in-
tervenir ni mezclarse en este asunto. 
«Tonvaerts" es el único periódico 
que llama la atención hacia el hecho 
de que esta importante resolución fué 
acordada por los llders del Imperio 
sin consultar al pueblo por conducto 
del Relchstag. <<Voraerts,' y el MTa-
geblatt" son los únicos periódicos de 
la mañana que han desaprobado la 
actitud de Alemaina. 
LOS NAVIEROS HOLANDESES 
Londres, febrero L 
**Una de las más importantes caías 
navieras holandesas decía. ) hoy al 
recibiré la nota alemana exponiendo 
su meva campaña submarí.::*, quo 
los «uvleros holandesr-s espera: vifr 
si los Estados Unidos uc îitun tran-
oiijinmente la ruptura de las prome-
ftt hechas* dice un tíespactio de Rot-
terdam. "Si a ello sigue slmoM tLente 
ní a protesta escrita'*—agrega el des-
pacho—"los navieros retirarán sus 
biTCOS**. 
EL GOBIERNO HOLANDES PROHI-
BE LA SALIDA DE LOS «ARCtvS. 
Londres, febrero 1. 
El gobierno holandés ha prohibido 
provisionalmente la salida de todos 
los barcos, según un despacho dirigi-
do a la Agencia Reuter, procedente de 
La Haya. En esta orden de prohibi-
ción están incluidos los barcos neu-
trales. E l gobierno se propone indi-
cir las mtas que deben seguirse en 
lo sucesivo, después de conferenciar 
con los armadores y autoridades na-
vales. 
VAPORES QUE SUSPENDEN SUS 
VIAJES 
( openhague, vía Londres, febrero 1. 
Los vapores daneses que llevan pro 
duelos agrícolas y correspondencia a 
Inglaterra, suspenderán sus viajes. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA DE 
BUENOS AIRES 
Buenos Aires, febrero 1. 
Los periódicos de esta ciudad co-
ntentan la nota alemana dirigida a los 
Estados Unidos en términos enérgi-
cos. "La Razón**, dice: 
"La actitud de Alemania está per-
judicando los Intereses de los neutra-
les, los cuales se encontrarán aisla-
dos en lo futuro. La situación de las 
n.Kiones americanas se va haciendo 
más difícil. No es posible ver con in-
dlierencla esta tentativa de monopo-
l¡i,ar los mares. 
"Los Estados Unidos no estarán de 
acuerdo con este nlt mo movimiento 
político por parte dr Alemania. En 
cuanto a nosotros, apoyaremes todo 
movimiento que tenga por fin liber-
tar nuestro comercio de los riesgos 
qoe surgen de la guerra» Debemos, 
prepararnos para hacerle frente a gra 
ves acontecimientos. Esperamos no 
vernos obligados a tomar la Iniciati-
va. 
"El Diario** (edición de la tarde), 
dice: "El nuevo movimiento de Ale-
inanla está dirigido contra los Esta-
dos Unidos, la América del Sur y Es-
paña. La neutralidad ya se hace Im-
posible; equivaldría a una complici-
dad. 
OTRO MEMORANDUM ALEMAN 
Washington, Febrero 1. 
El Departamento de Estado ha dado 
a la publicidad hoy un segundo memo-
rándum entregado ayer con la nota 
alemana. Se tiene entendido que fué 
redactado en la Embajada alemana, 
de acuerdo con las Instrucciones reci-
bidas de Berlín con anterioridad al 
discurso pacifista de Mr. Wllson, dlri-
gido al Senado, y que no se entrego 
entonces debido al discurso. Al reci-
bir el Conde Von Bemstorff la nota y 
el memorándum, ayer, de Berln, decL 
dió entregar al mismo tiempo el me-
morándum redactado por él. E l me-
morándum dice, en parte: 
"El Gobierno Imperial no duda que 
el Gobierno de los Estados Unidos 
comprenderá la situación que le ha si-
do Impuesta a Alemania por los méto-
dos brutales de guerra que emplean 
los aliados de la Entente, y por su de-
terminación de destruir a las poten-
cias centrales, y que el Gobierno de 
los Estados Unidos Igualmente com-
prenderá que las Intenciones ya anun-
ciadas por los aliados devuelven a 
Alemania la libertad de acción que 
había reservado en su nota dirigida al 
Gobierno de los Estados Unidos en i 
de Marzo de 1916. 
"Ahora, que la guerra tiene que se-
guir por culpa de los enemigos de 
Alemania, el Gobierno Imperial está 
searuro de que el Gobierno de los Es-
tados Unidos comprenderá -la necesl« 
dad de adoptar aquellas medidas, que 
están destinadas a traer una rápida 
iermlnación del horrible e inútil de-
namamiento de sansrro. 
"El Gobierno Imperial espera que 
su situación será comprendida, preci-
samente porque los neutrales han su-
frido grandes pérdidas, debido a la 
I'reslón ejercida por las potencias do 
la Entente, siendo obligados a aban-
donar su comercio o limitarlo, do 
acuerdo con las condiciones arbitra-
Tías fijadas pór los enemigos de Ale-
mania, violando la ley IntemaclonaL'* 
D E L E 
U n a c a r t a d e l P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
UNA CARTA DEL PRESIDENTE IN-
TERINO DEL TRIBUNAL SUPRE-
MO. 
El doctor don Octavio Glberga. Pre-
sidente interino del Tribunal Supre-
mo ha dirigido una carta al señor 
don Miguel Coyula, representante a 
la Cámara por la Habana, como con-
testación a un articulo que éste pu-
blicó recientemente. 
Reproducimos a continuación lo 
más sustancial de dicha carta: 
"Debía el Tribunal, según usted, al 
decidir las apelaciones que con la 
provincia de Camagüey se relacio-
nan "salvar la República de la en-
crucijada en que ahora la ponen las 
circunstancias", actuar los Magistra-
dos como "cubanos previsores , no co-
mo "meros jurisperitos-, no 'como 
autómatas indiíerentes . a la suerte 
ene nudiera correr esta sociedad 
Éso, según usted, hubiera sido "hacer 
lusticia", inspirarse "más en ê  espí-
ritu que en el texto de la Ley." 
"La Ley, señor Coyula, se muestra 
solamente por su texto ; carece de to-
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
EN PLENA VEDA. EL CLUB CAZADORES DEL CERRO EN 1917. 
PREMIOS EN CAZADORES DE LA HABANA. ORLANDO MO-
RALES GANA UNA MEDALLA DE ORO. BRILLANTE 
TEMPORADA DE 1917. 
Cuando esta crónica vea l£ luz, nos 
encontraremos dentro del período en 
el cual, se prohibe la caza de las pa-
lomas rablchcs en el territorio de -a 
República. Los cazadores que no se 
dedican al tir© de platillos o que no 
poseen un buen perro pa^a codornices 
tienen que enfundar la escopeta has-
ta el primero de septiembre. Este 
año a los que les gusta la caza del 
venado, están de plácemes, pues en 
las provincias de la Habana y Ma. 
tanzas, con la veda de tres años ya 
cumplida; se ver. repletas de los sa-
brosos cuadrúpedos, prestándose pa-
ra dar batidas de excelentes resulta-
dos con relativa comodidad. Ya sue-
nan los nombres de varias fincas en-
clavadas en las jurisdicciones de Ta-
paste, Güines, Jaruco, Jamaica, San 
José de las Lajas, etc., etc-, las cuales 
serán acotadas por un número de 
cazadores, para evitar la aglomera-
ción de estos y los peligros, que en-
traña este sport. / , 
El Club Cazadores del Cerro, efec-
taí 0 1 mes anterior elecciones. 
Fué aclamada la siguiente candida-
tura: Presidente, Sr. Salvador Cam-
poamor. Vicepresidente, señor Fran-
cisco Casso. Secretarlo, señor Fran-
cisco Naya. Vicesecretario, señor Isi-
dro Corominas. Tesorero, señor Luis 
L . AguirrO, Vicetesorero, se.or Fran-
cisco Pernas. 
Comisión de Handicaps.—Señores 
Antonio Márquez e Isolino Iglesias. 
Vocales: señores Augusto Ron té; An-
drés Cuervo; Gregorio García; Juan 
B. Carrillo; Pedro Galindo; Fermín 
Flgueraa; José Río Ares; José Du 
Deíaix. 
Suplentes: señores Raúl Marsans; 
Vicente García; León Crespo; Aquili-
no Lamuño. 
Al tomar po3e3Íón la nueva Direc-
tiva, se brindó con champagne por q\ 
engrandecimiento del sport. 
(Pasa a la página siete.) 
TODAS LAS MIRADAS FIJAS ENT 
WASHINGTON 
Londres, Febrero 1. 
Las miradas de la Gran Bretaña j 
de todo el Continente Europeo con-
rergen hoy hacia Washington. Se 
comprende que aUi se está resolvien-
do la cuestión de si los Estados Uni-
dos serán o no arrastrados finalmen-
te a la guerra Europea. No sólo la 
política de los Estados Unidos, sino 
también la de las naciones neutrales 
europeas, se está determinando, en 
gran medida, en Washington. Los 
mensajes que desde España, Holan-
da y los países escandinavos reciben 
los periódicos Ingleses dicen que es-
tán esperando a que los Estados Uni-
dos tomen la Iniciativa antes de for-
mular sus contestaciones a la procla-
ma alemana declarando una desenfre-
nada guerra marítima u todos los 
barcos de carga que se aproximen a 
las costas de sus enemigos. 
Las autoridades inglesas no quie-
ren dar nada al público, por temor de 
que cualquiera expresión sea Inter-
prelada en los Estados Unidos como 
tentativa oficiosa para Influenciar la 
política americana e inmiscuirse en 
un problema que atañe puramente a 
las naciones neutrales y las potencias 
Centrales. 
Dos son las teorías que aquí se sus-
tentan y discuten acaloradamente. 
Una es que las Potencias Centrales 
esperan rendir por hambre a la Gran 
Bretaña y sus aliadas mediante una 
guerra marítima sin restricciones y 
que consideran que tienen más que 
ganar procurando excluir las provi-
siones de municiones y alimentos 
que continuando las relaciones amis-
tosas. La segunda teoría es que las 
dinastías Centrales consideran que en 
el momento actual pueden servir me-
jor sus Intereses y quedar mejor con 
sus pueblos respectivos atrayéndose 
la hostilidad de las naciones neutra-
les, para proclamar luego que n» 
(PASA A LA OCHO) 
Importante pape l ta 
ü s p a ñ a en e l m e * 
m e n t ó de l a paz 
fDa nuestro hilo director)' 
París, Febrero L 
La Idea de que el Bey Alfonso da 
España pueda en su oportunidad re-
presentar un papel Importante en el 
arreglo del conflicto Europeo, va 
tomando cuerpo día por día, dlcer 
un despacho procedente de Madrid, 
y la ha robustecido la contestación 
de España a la nota del Presidente 
Wllson. El Empardar dice: 
•*E1 Rey se ha ganado el respeto y 
las simpatías de todos los beligeran-
tes por su discreta contestación a la 
nota del Presidente Wllson. 
Según aEl Mundo**, el Conde Ro-
manónos dijo que: "el gobierno está 
satisfecho de todo lo que ha hecho y 
se adhiere al espíritu de la nota. Que 
el documento se había redactado con 
el doble objeto de proclamar nueva-
mente nuestra absoluta neutralidad j 
el de colocar a España en nna situa-
ción Internacional tal, que le permi-
ta Intervenir eficazmente en favor de 
la paz en nn moménto oportuno**. 
L A B O R A M I S T A 
No borrada aún de nuestro espíri-
tu la grata impresión que en él de-
jara el hermoso acto inaugural de 
la simpática "Asociación Universita-
ria Cultural y Recreativa", celebra-
do el día 8 en el Ateneo de la Haba-
na, nos ofrecerán esta noche en el 
mismo lugar otra brillante prueba 
de sus nobles entusiasmos los Jóve-
nes estudiantes que, con un mundo 
de ilusiones en la mente y un rau-
dal de sentimientos en el alma, vie-
nen decididos a entrar de lleno en 
el campo de las enaltecedoras lides 
del pensamiento. 
Consumirá el primer turno del se-
lecto programa combinado para la 
fiesta de esta noche, el aventajada 
estudiante de "Derecho Civil y Públi-
co" señor José Antonio Mestre y Her 
nández. Vicepresidente de la Asocia-
ción, que disertará sobre "La fuerza 
de la opinión pública". Hará, a tra-
(PASA A LA NUEVE.) 
D E C A R T E L E S 
L O S T R I U N F A D O R E S 
A R M A N D O M A R I B O N A . 
do otro exterior o materialidad, y por 
b u texto, que es su única vida, ha de 
entenderla y aplicarla el Juez, muy 
cuidadoso contra su posible falsea-
miento y mixtificación, resultantes a 
menudo del prurito de interpretarla, 
como indebidamente lo hace a veces— 
o finge que lo hace—el Juez torpe e 
Indiano, en el afán innoble de torcer-
la. Aplicarla a la letra, tal cual está 
dictada, conforme la redactó el Po-
der Legislativo y la sancionó y la 
promulgó el Ejecutivo, para conoci-
miento y observancia generales, esto 
es "hacer Justicia", esto es cumplir 
el Judicial su ministerio. De ahí no 
pasa su potestad legítima; y para 
ejercerla rectamente, está el juez obll 
gado, no a escuchar sino precisamen-
te a desoír todo interés, hasta el al-
tísimo interés patriótico de salvar a 
la República 
"La perderían, lejos de salvarla, 
nuestros Jueces, si, confundiendo co-
bas muy distintas, olvidando la no-
ción exacta y el puro sentimiento de 
su deber y de su responsabilidad, 
traspasando los límites de su Juicio y 
de su fallo las conveniencias del país, 
actuasen a manera de Grandes Elec-
tores, y proveyesen por sí propíos los 
cargos electivos, que solo al pueblo 
toca proveer, mediante el ejercicio del 
sufragio, cuyos resultados—y única-
mente esto—incumbe a los Jueces de-
clarar. 
Las conveniencias del país, con tan 
varios criterios apreciadas por cada 
un Partido, por cada un ciudadano, 
íitilee, sí, para inspirar al elector en 
la emisión del voto, no pueden servir 
a jueces de derecho para fundar pro-
nunciamiento alguno. La voluntad del 
cuerpo electoral, beneficiosa o no pa-
ra la patria, no puede, sin abuso de 
poder, ser contrariada, no puede ser 
sustituida por la acción del Tribunal. 
Sus funcionarios, no por indiferentes 
a la suerte de la patria, que los movió 
en su día a ejercitar el derecho In-
herente a su ciudadanía de cubanos, 
nunra, a sabiendas, usurparán ni des-
l conocerán, a título de jueces, el de 
'los otros electores; nunca su previ- • . 
- .. ,' „ •.. y . , señor Maribona, cuya Que Sabrosa 
sión. ni en forma de esperanza, ni de I ^ « « í . m » q , * 
miedo, de bienes o de males que no 
les corresponde procurar ni prevenir, 
les llevará a orientar su decisión a la 
manera de amigables componedores, 
en un sentido que no sea el del dere-
cho extricto, como ellos lo entendie-
ren, en su independencia y en su 
rectitud, superiores a las amenazas 
igual que a las lisonjas con que qui-
so ganárseles, ecuánimes y fríos, in-
" i Q U E S A B R O S A l " 
-"Ganar un segundo premio dondo 
tay primero, no es ganar"—decía ei 
fumoso escultor Clesinger al verse 
cen un segundo premio en un Salón 
de mediados del siglo pasado. 
Esto mismo debió haberse dicho el 
ha adquirido el segundo lauro ofreci-
do por la "Mantequilla La Vaca." 
Yo no comentaré la exclamación 
porque 
i 
phllosopher ne faut pour cette affaire. 
Un segundo premio, un accésit, una 
mención honorífica satisfacen, por 
poco que sea, el amor propio; son 
como escaloncitos para un primer 
c nmovlbles—porque así deben ser— j premio el día de mañana 
ante la tempestad que agita nuestra 
atmósfera. . . 
He aquí lo que interesa proclamar, 
(Pasa a la página siete.) 
Realmente el cartel del simpático 
artista no es más que una mancha 
algo agrandada. No se ve bien si es 
i una adolescente retrasada o una niña 
i prematura. Me parece más lo último 
que lo primero. Una niña, sí, pero o í 
la edad de tenerlos—y con gracia pa-
ra el precepto del Génesis. 
El gesto de lengüetada sobre loa 
dedos es con esa gracia que del lápiz 
asoma, el golpe de Estado de la co-
quetería criolla. Sólo por ese hallaz-
go merece el señor Maribona los pe-
sos que le otorgó la casa de los So-
brinos de Quesada. fl| dibujo es me-
diano; el color se extravasa aquí g 
allí, los planos del fondo no están 
graduados; el gusto cruje algo loa 
dientes contemplando el trozo ex-
puesto. Pero no importa; el gesto da 
los dedos contra la lengua, o de la 
lengua contra los dedos justificando 
admirablemente el "Qué Sabrosa!" 
deHema, hacen que se aplauda el es-
fuerzo y se predigan los éxitos tutu-
ios del joven artista. 
Conde KOSTUi 
PAGü'A Üüi u í a í u u L A iuÁKiím rt-BRtRO '¿ D¿ 1917. 
S E C C I O N M E H I L 
del mercad^ m m n 
NEW YORK 
Ayer b o publicaron dos ventas a 
S 718 centavos, para la primera, quin-
cena de Febrero y pronto despacho, y 
una de 5.000 sacos para la primera 
quincena do Febrero a 3.314 centavos. 
Por lo general los refinadores ao 
mantienen retirados,, alegando que 
b u s refinerías no trabajan a causa de 
la huelga. Anteayer se ofrecieron pa-
ra New Orleans 10,000 sacos para em-
barque en la segunda quincena de Fe-
brero a 3.718 centavos, sin resultado, 
y ayer se volvió a, ofrecer., el mismo 
lote a 3.314 centavos, también sin re-
Kültado. A última hora H. H. Hoell 
con & Co. compraron 5,000 sacos da 
azúcar de Puerto Rico a 4.70 centa-
vos y se rumora otra venta de Igual 
procedencia, para embarque en la pri-
mera quincena de Febrero, a un pre-
cio más bajo todavía. A última hora 
también se efectuó una venta de vein-
te mil sacos para embarque en Marzo, 
a 3.7|8 centavos costo y flete. 
CUBA 
E l morcado local rigió ayer duran-
te el día quietos cerró acusando frac 
ción de baja en los precios cotizados, 
dándose a conocer las siffuientes ven-
tas: 
-1.000 s|c. centrífuga polarización 
96 a 3.41 cetavos la libra, libre a 
bordo en Sagua. 
5.000 s|c. centrífuga polarizclán 96 
a 3.40 centavos la libra, Tbre a bordo 
étj Sagua. 
7.540 s|c. centrífuga polarización 
96 a 3.40 centavos la libra Ubre a 
bordo en Caibaríén. 
1.000 sjc. centrífgua polarización 
96 a 3.37^8 centavos la libra de tras-
bordo en la Habana. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotliá a 
Jos siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
o 3.25.5 centavos oro nacional o ame-
ricano ia libra, en almacén público de 
esta ciudad paira la e-jcportacióo. 
Azúcar de miel, polarizanón 89, s 
2.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en í^roacén públiivi de 
esta ciudad par^ la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.28 centavos rao-
peda oficial la libi*. 
Vendedoras, no hay. 
Cierre: 
"Diario de la M a r i R f 
A d m i n i s t r a c i ó n 
' Por fallecimiento de don Andrés 
Durán (q. e. p. d;), se hizo cargo de 
la Agencia del DIARIO DE LA.MA-
"RINA en Cruces, el señor Lorenzo.G.. 
Gómez, con quien tendrán la bondají 
de ehtenderse nuestros suscriptores 
do aquella localidad, desde el prime-
ro de Enero último. 
• Habana, 2 de Febrero de 1917"' 
E l Administrador. 
: 5d-2 
UNION DE INDUSTRIALES 
Df CARPINTERIA EN 
GENERAl 
De orden d<Á señor Presidente se 
. cita para la junta general que habrA 
de celebrarse el Domingo, 4 del ac-
tual, a la 1 p. m. en el Taller de Car-
pmterfa "El Guanche", sito en In-
fanta y Santo Tomás. 
Se ruega la más puntual asistencia, 







GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
3.47 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAB 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4 A i centavos Ubra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedia da la primera qulncma 
de Enero: 3.74 centavos libia 
Segunda quincena de Enero: 
centavos Ubra. 
Del mes: 3.59 centavos libra 
Miel po'arlzadóu 89-
Promedio de la primera qulncen* 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02.# 
Promedio de la primera íiaincana 
de Enero: 3.03 centavos libra 
Segunda quincena de Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centayos Ubra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.78.75 centavos. 
Del mes: 4.21.625 centavos. 
Promedio de la primera quincera 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.57.14 centavos la hbra. 
Del mes: 3.6^.90 centavos La libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segund» quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena de 
Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Dol mes: 3.40.25 cenavos La libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Diciembre: 4,22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
2.76 centavos libra. 
Del mes: 3.99. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.16 centavos libra. 
Del mes: 3.39. 
MERCADO DE VALORES 
Flojo e Impresionado por la baja 
habida en el mercado de New York, 
afectado por las notas de Alemania, 
rigió la Bolsa ayer, liquidándose al-
gunos valores a precios, con uno o dos 
pimtoa más bajos que el día anterior. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español, de 96 a 98. 
F. C. Unidos, de 87.í¡8 a 87.3|4. 
Preferidas Havana Electric, . de 
105.1;2 a 105. 
Comunes ITávaná Electric, de 98 a 
98V1Í2.' • ' 
TeTéfono, Preferidas, de 88 a 90. 
Teléfono, Comunes, de 83.1|2 a 
84.1|2. ' •• 
Naviera, Preferidas, de 89 a 91 
Naviera, Comunes, de 61 a 62. 
C A M B I O S 
El mercado rigió ayer quieto y sin 
operaciones, no acusando váriaclón 
los precios oficialmente cotizados. 
Cotización; 
Banqueros. 
Londres, ,3 djv, . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París, 3 dlv. . . . 14 
Álemania. 3 dlv. . 30 
E. Unidos . . . . % P 
España, 3d|v. . . . 6 
Florín holandés. . 42 
l>escuento papel 
comercial . . . 8 








5 P . 
41% 
10 O. 
Precios en oro oficial: 
Sisal -de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.26 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
DEL 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
Febrero 1. 
8.30 a. m.—Alemania ha retirado 
todas las promesas que había hecho a 
los Estados Unidos sobre la guerra 
submarina. Probablemente esto afec-
tará seriamente al mercado * 
9.26 a m.—Espérase que se hagan 
liquidaciones debido a la situación po-
lítica. Le comunicaremos detalles 
más tarde. 
M o l e r d e G a s o l i n a C U S I A N , c o n m a g n e t o B o s c l i 
m m 
4 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
E L M A S L I V I A N O D E L M U N D O Y D E F A C I L M E C A N I S M O . 
T E N E M O S E N A L M A C E N . 
A g e n t e s p a r a C u b & : 
C U B A N M A C H I N É R Y & S U P P L Y C O M P A N Y 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a y A c c e s o r i o s 
S O L . N U M S . 25-27. H A B A N A . A P A R T A D O 1152. 
C550 alt 3d.-2 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
i ? í g e > t i í : k o d e m y x s y g e ó l o g o d e l a e s c u e l a d e f k e i b e e g 
iiS. A L E M A N I A . 
Informes, Consultas, Ensayos? 
EDIFICIO DEL BANCO DE KOYA SCOTIA, HABANA. 
2790 alt 15d.-2m. 
9.29 a. m.—La nota alemana afecta 
directamente a este país. Esta es la 
causa de la baja y lo flojo que está el 
mercado. 
10.00 a. m.—Las compras que so 
están efectuando son hechas por los 
bajistas, quienes se están cubriendo. 
Fl mercado muy excitado y nervioso. 
2.10 p. m.—El mercado profesional, 
5 se notan grandes compras por par-
te de los bajistas. Espérase que las 
relaciones diplomáticas permanece-
rán muy tirantes por ahora E l mer-
cado puede tener una pequeña jeac-
ción al alza, pero aconsejamos tener 
xnucho cuidado. 





a 3.25.5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra 
Azúcar de miei polarización 89! 
para la exportación, 2.53 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 1 de 1917. 
Jncobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—31. Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
Bolsa de Kew-York 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
ileading Com. . . . 
Interb. Com 
South. Pacific . . . 
I. Alcohol 
Union Pacific . . , 
A. Can 
A . Smeling 
L . Valley 
Kennecott Cop. . . 
Tennessee Cop.. . . 
U. S. Steel Com . . 
Mexlcan Petrel. . . 
Calif. Petrel. . . . 
United Ry. Com. . 
Interb. Pref. . . . 
Cruclble Steel. . . . 
S. Railway Co. . . 
A. Beet Sugar . . . 
Republlc Iron Steel. 
Chev. Motor 
Ud. Motor 
Penn. Rail Co. . . 
Nevada Cop. . . . . 
Mlami Copper. . . . 
White Motors. . . . 
TTtah Cop 























































Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
Idem 2a. Id. Id . . . 
Id, la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cien fue-
gos 
Id..2a..ld. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibaríén . . . . . . 
Id. la . Fcrrcbarril Gl-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) coasoll-
áddas de los F . C. 
U . de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba. . 
Id. Serie B. 7 ^ cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
. Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana.. . _ . . , . . 
.OVÍgacionds Fomen£o' 
Agrario garantiza-
das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrlcl-
de la Habana . . . 
Idem H. E . Ry. Co. 
(en circulación).. . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hlpotecarioi del 
Central' Olimpo 
Id. id. Id. Covadong-a 
Idem Compañía Eléc-






ne Co . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 




Banco Español do la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Prluclpe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . . 
Compañía F . C . U. H. 
y Almacenes de Re-







































Id. Id. id. Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry. 
Llght & P.C. (Profe-
ridas). . . . . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
r i t u a . „ . .. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacionái (Pref.). . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. Id. Comunes . . . 
Ca. Alónima MataLr 
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co.. 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. anfl 
D. Company (en cir-
culación-
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas OHy Water 
Works Company . . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Industrial 
de Cuba . 
7)100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pf.). . 
Id. Id. Comunes . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . . 
Id. Id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 


































(PASA A LA ONCE) 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
( S . A . ) 
De acuerdo con lo que previenen | 
lós Estatutos, y cumpliendo lo dis-j 
puesto por la Junta Directiva, cito, j 
por este medio, a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA 
(S. A.) para la Junta General regla-
mentaria que se ha de celebrar el Lu-
nes, 5 de Febrero, del corriente año, 
a las cuatro de la tarde. 
Habana, 26 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
Joaquín PINA. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DKSDH HABANA 
Para Naera T«rk cada 
„ Vwr Orleans.. , .« „ 
m Colón, ^ t* . . . . . . „ 
,, B«̂ hm> del Tora „ 
m Tuerto 'Limón.. . . a 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso de comidas. 
VlerttM, 
SAbada. 
Marte* jr Jntrwoo. 
Marica x Jiieres. 
Marte» r Jue-rM. 





Londres, 3 d|v . 4.77^ 
Londres, GO div. 4.V4^ 
París, 3 d|v. . . . 14 
Alemania, 3 d]v. . 30 
Unidos . . . . V i T 
España, 3d|v. . . . 6 
Florín holandés. . 42 
Descuente papel 














Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
de esta ciudad para la exportación 
Abre Cierre 
Insplration Cop. 
Cuba Cañe Pref 
M. Marine Com 
Canadlan Pacific. 
Erie Com. . . . 
Central Leather.. 
B. & Oblo. . . . 
Cuba Cañe Qom. 
Miss. Pacific. . 
Anaconda Cop . 
Mldvale Steel. . 

























B O L S A P R I V A D A 
New Taric.. . . . . .« . . . . . . f 40.00 
Hovr Orloana.. a .. t, 20.00 
CoUSa „ 4S.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Kew Tork, MARTES de cada do» 
Para Kln*atan. Puerto Barrios, Puerto Cortee, Tela y Bellte, MIEE-
COLES d» cada dofl semana*.' 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso da comidas. 
O F I C I A L 
FEBRERO 1 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Coiap. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Reoúblíca 
de Cuba 101 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba. . . 94% 
Empréstito República 
de Cuba. . . . . . . . . N. 
101% 
98 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L T R E S E R T A S . . . . . . « .$ 8J61^76^Í 
A C T I V O E N C U B A .$70.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de In-
terís anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagrando sus cuentes con CHEQUES podrá roctlfl. 
car cualquier diferencia ocurrida *»i pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. Departamento No. 316.-tlabana 
CENTRO PRIVADO: Teléfonos A-IOSS, A-9440, A - 0 4 & 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Edb* Compañía ha atendido, en el mes y medio de vigencia (fe la ley, a 194 lesiona-
dos y aflemás han ocurrido 6 casos de muerte. 
Vean los obreros el beneficio que les reporta esta Ley y los patronos las responsabilida-
des que se evitan con el seguro. 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICE-PRES1DENTE: 
Agustín G. Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Paraicn, 
Director General: JULIAN LINARES. 
Subdirector General: MANUEL L. CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO 0RTIZ CANO 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 














L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Walter M. Daniel A*. OraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abaacal y Bbnoa, 
Asentes, 
ffentlaga de Cuba. 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e i n m u e b l e s 
Habiendo rechazado la Comisión Ejecutiva todas las proposiciones pre-
sentadas con anterioridad a esta fecha para el arrendamiento de los OCHO 
BAILES DE CARNAVAL que se celebrarán en el Gran Teatra-Nacional, se 
acordó que esta Sección saque nuevamente a subasta dichos bailes bajo 
las condiciones siguientes: 
lo.—No se tomara en conside ración ninguna proposición que no 
alcance a la suma de CUATRO MIL PESOS MONEDA OFICIAL. 
2o.—Sólo serán admitidas las proposiciones hasta las 4 de la tarde del 
próximo día 2 de Febrero, en la Administración del Teatro. 
Para más informes pueden pasar por esta Oficina, durante las horas 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Habana, 31 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
Víctor Rocha. C878 8(1.-31 
í N . G E L A T S & C o . 
JtOUIJLR, 106-108 B A N Q U E R O S 
V . n d e . o . C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a . t . d o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Reciblmo* depósitos en esta Sección 
pagando intere»ea al 3 p% anual. 
Todas eataa operaciones pueden efectuarse también por coi re». 
E M U L S I O N 
D E C A S f E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cora 
las totes rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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PRADO. IOS. XI»A»TA1>0 IOIO. I>a«oc«M» ««omA^iCA, m A M O HA»A!fA 
TELKFOXOS: KTOACXTOV A «301, A^XMON. A-«201. IMRREVTA A-«8a4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA PROV1MC1AS UNION P O S T A L 
12 meses. 
6 Id. . 
3 Id. . 





12 meses S 21-00 
6 Id, n ll-OO, 
3 Id. * 6-00 
1 Id. „ 2-25; 
ÜOS E D I C I O I T E S D I A R I A S 
12 meses S 15-00 
6 Id. « 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id. M 1-35 
KS KL PKRXODICO DE MAYOR CIRCIJLA-CJIOX DE LA REPUBLICA-
E D I T O R I A L 
L A S A C U D I D A F D R M I D A D L E 
D E A L E M A N I A 
Estamos oyendo ya los gritos ira-
cundos, las feroces increpaciones, los 
terribles anatemas que los liberales, 
magnánimos y humanitarios aliados 
lanzarán contra Alemania por la nue-
va campaña submarina que sin res-
tricciones, sin miramientos ha em-
prendido para bloquear a Inglaterra. 
Es sin duda tremenda, es pavorosa 
esta campaña. Ante ella el aparatoso 
bloqueo continental de Napoleón Bo-
napartc resulta débil y pequeño. No 
hay en la historia una decisión tan 
formidable, tan grave e inmediata en 
sus efectos, tan transcendental para 
todas las naciones. Es como si repen-
tinamente se le cortasen a Inglaterra 
los brazos, los pies y las fuentes de 
la vida para que fuese secándose y 
extenuándose en sus entrañas. Es co-
mo si en cada paso de mar se apos-
tase un centinela de la muerte para 
que ninguna nación osase llevar un 
átomo de savia a la Gran Bretaña. 
La medida es a la verdad insólita y 
estupendamente dura. 
Pero ¿quién lo ha promovido y sus-
citado? Inglaterra, la liberal y filantró-
pica Inglaterra, juró desde los comien-
zos del conflicto rendir y aniquilar 
por hambre y por extenuación a Ale-
mania. Para este fin piadoso, tan ajus-
tado a aquella civilización, a aquellos 
derechos internacionales, a aquellas 
leyes de la guerra que tanto ha pro-
clamado, estableció Inglaterra el blo-
queo a su rival. Alemania a pesar 
de que según los ingleses y france-
ses, a los pocos meses de este blo-
queo estaba comiendo hierba, conti-
nuó invadiendo y ocupando a Rusia, 
manteniendo sus trincheras y posicio-
nes en Francia y penetrando en Ru-
mania para tomarla. Y al cabo de 
más de dos años el Gran Canciller 
del Imperio alemán pudo decir que 
los graneros de su nación estaban lle-
nos. 
Sin embargo Alemania, a pesar de 
Ja maravillosa potencialidad demos-
trada en sus victorias y asombrosas 
hazañas por la tierra, por el aire y 
por el mar, ofreció la paz a las po-
tencias de la Entente en nombre de 
la civilización y de la humanidad, pa-
ra que no continuase la espantosa car-
nicería de hombres, la destrucción y 
el asolamiento de pueblos enteros; pa-
ra que el acumulamiento de odios y 
de sangre no imposibilitase la conci-
liación. Y esta paz la ofreció Alema-
nia sin condiciones, sin exigencias. 
Las potencias de la "Entente" — 
principalmente Inglaterra—no sólo no 
aceptaron la oferta pacificadora de 
Alemania, no sólo la rechazaron de 
plano sin admitir siquiera sobre ella 
I deliberación de ninguna clase, sino que 
injuriaron, insultaron y calumniaron a 
su enemiga, acusándola de cruel, in-
humana, pérfida y dominadora y ra-
tificando su juramento de prolongar 
la guerra hasta desmembrarla y ex-
terminarla. 
¿Cómo no prever que tras esta 
negativa había de redoblar Alemania 
sus energías y esfuerzos y para no 
dejarse despedazar y aniquilar había 
de apelar a aquellas medidas extre-
mas, a aquellas sorpresas estupendas 
que dejaban traslucir el Canciller del 
Imperio Alemán en su famoso discur-
so y las potencias centrales en su 
nota pacificadora? Ya el DIARIO DE 
LA MARINA predijo antes de ella 
que si los aliados se empeñaban en 
exasperar a Alemania, ella se defen-
dería a zarpazos, a mordiscos y que 
con sus sacudidas haría temblar al 
mundo. Ha llegado siniestra, trágica 
esta sacudida con esa cohorte de la 
muerte que en forma de tres mil o 
cuatro mil submarinos pasea por de-
bajo de los mares. 
Sus consecuencias han de ser de-
sastrosas; sus golpes crueles y morta-
les para Inglaterra, la reina de los 
mares, la que con el arrogante pode-
río de su escuadra "ponía en temor 
y en silencio la tierra." Mas si esa 
campaña ha de contribuir a la pron-
ta terminación de la guerra, a aquella 
paz que tan generosamente ofreció 
Alemania ¿no ha de ser preferible al 
plazo indefinido y desesperante en 
que Inglaterra piensa aniquilar a su 
rival? |Cuántas vidas, cuánta sangre, 
cuántas ruinas, cuántos horrores, 
cuántas lágrimas, cuánta desolación, 
cuántas iniquidades puede ahorrar 
esa campaña, si ha de abreviar el an-
helado desénlacel ¡Cuánta destruc-
ción, cuánta muerte hubiera evitado 
si en vez de comenzar sus terribles 
efectos a los dos años y medio los 
hubiera empezado el primer año! 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
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¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y " t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
# 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E q V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: ' 'EL CRISOL", Neptuno y.Manrique. 
N O V E D A D E S 
J u e g o s d e C o a r t o 
' ESMALTADOS EN BLANCO CRE-
MA Y EN MARFIL ANTIGUO. 
J u e g o s de C e r n e d o r 
EN CAOBA Y EN RQBLE, DE DIS-
TINTOS ACABADOS. 
J u e y e s de S a l a 
EN MIMBRE, CAOBA, ROBLE, ABE-
DUL Y COMBINADOS CON CUERO 
. P a s c o a l - B a l d w i n 
l 
Obispo 10L 
laan!" pero a. ABqatfk no lo Í«n ó b -
rríbado artícoloB ¿e fondo; lo tksnlbó 
Eronfcnia; esto es, la <tesdirihada. «am-
paña diploanarilco-imlitar heríha «13 
por los Aliaüfls-; qne tamibSÉn, 1» orl-
ginado tma anndfíicacián e¡n el gahier 
no francés. L a opinión ingl̂ sfl̂  <fOB 
liastB, «rttanceB había estado «cm A*— 
quith y con su ministro d« N-egírcioB 
Extranjaros, sir Eduardo Grey, -Se 
j v u b o en contra de ellos. 
E n -*ste caso, como en t«.n'>.os attTos, 
«n aquel país y fuera de él él famo-
so -"rpocter" de la ipnecosa—y el Ifarto 
qoe tiene Lord l^Ttbtaiffe—consistió 
«n echar alhajo nna pafffta aiñerts-
O u b i h í o se iaWa de ©se poder w ol-
Tida qne di unos periódicas dic®n H , 
otros dlc^n X , y sucede cfae, apesar 
de dedr H los más y los mejoras de 
ellofi, « 1 pñbHco se t u con la X y 
nna gran parte de él stn haberlos leí-
do- En Nueva York hay el dicho de 
qne Tammany Haili gana las eleccio-
nes cuando tlené la prensa en con-
tra," y es lo cierto qne así las ha ga-
nado muchag veces. 
X Y. Z. 
D E S D E W Ü S H T O N 
^ r r - Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 27. 
Fuera de Inglaterra y de los Esta-
dos Unidos ¿quién conoce el nombre 
de Del'ane? Y, sm embargo, io llevó 
un personaje importante del siglo pa-
sado y que hizo una carrera napoleó-
nica. Así como Bonaparte fué general 
en j«fe del ejército de Italia a los 
veintiséis años, Delane fué, a los vein 
ticuatro director del Times, de Leñ-
ares, que era entonces el primer dia-
rio del mundo. 
En un reciente libr© relata la vida 
de Delane el principal de los censo-
íes de imprenta de Londres, que se 
ilama Coqk; el libro es pesado, por-
que ¿de un censor qué Sá podía es-
perar? Pero el asunto es interesainte-
Cuando Delane fué nombrado dfrocr 
tor del Times, hacía dos años que ha-
bía salido de la Universidad y que 
ll«vaba escribiendo artícuiot» de re-
vista. Si subió fcan pronto no fué ex-
ciuslvamente por su ménto, que era 
grande, pero sólo conocido en uu 
círculo limitado, si que también por 
¿us relaciones en la alta burguesía, 
a la cual pertenecía. E l mérito, t-n-
<rdo tiempo, para llegar al éxito ka 
necesitado remolques y algo de suer-
t»í. 
Delane era lo que se llama un 
"hombre de sociedad;" pero con ta-
lento y con instrucción. Bajo su je-
fatura fué cuando el periódico adqui-
-ió mayor prestigio. Esa jefatura 
duró treinta años del reinado d© Vic-
toria, y ese prestigio se debió a que 
el diario, sobre estar bien escrito, tica 
informado y bien impreso, dirigía, al 
parecer, la opinión pública, gracias 
a la habilidad de Delane, cuando en 
realidad lo que hacía era verla venir 
y seguirla. Lo que recogía y repre-
sentaba era la opinión media y ac-
tual; no la de los individuos sin ideas, 
si no la de los conservadores que no 
se quedaban muy atrás, la de los li-
berales que no iban demasiado lejos 
y la de los grandes inte "eses econó-
micos- Delane, para servil la con en-
tera Independencia de los gobi'írnoa y 
<le los partidor, nada quióo sacar de 
Ja política; se contentó con 'a pane 
cue recibía de los benefici'-s de la 
impresa; pudo haber sido Lord y se 
regó a serlo, como también i'ehusl 
condecoraciones, así britáu.caT como 
extranjeras. 
Escribía poco, pero inspiraba todo 
¡o que se publicaba. Buscaba los iue-
jorss especialistas y los pagaba r«-
glamente; y tenía colaboradores se-
cretos, que sólo él conocía. Y él era 
su mejor noticiero para las cosas ri-
tas, políticas y finaincieris. Kada 
una parte de éste trabajo por !h ro-
che, d»' siete a una, al proo1. i tiempo 
que se divertía comiendo coa i'-'nis 
tros, duques, almirantes y arzobis-
pos, asistiendo a recepciones en las 
Embajadas, oyendo a gran ieü can-
tantes en el teatro de Covent-Gar-
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-
Director, se recuerda a los seño-
res Socios Suscriptores que la Jun-
ta general ordinaria, correspon-
diente al Segundo Semestre de 
1916, continuará el próximo do-
mingo 4 del actual, a la una y 
media de la tarde en el Salón de 
Sesifmes de la Directiva del Cen-
tro Asturiano. 
La Memoria y el Balance leídos 
en la Junta del 21 de Enero se 
hallan impresos y a la disposición 
de los señores Socios, en la ofi-
cina de la Institución. 
Para asistir a la Junta es re-
quisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al 
mes de Diciembre de 1916. 
E . González Bobes, 
Secretario. 
C 978 3d-2 
m 
SECRETARIA 
(Provisión de la Especialidad de Garganta, Nariz y Oídos en la 
Casa de Salud "Covadonga") 
Estando sin proveer en propie-
dad la plaza de Médico especialis-
ta de Garganta, Nariz y Oídos en 
ia Casa de Salud ''Covadonga," 
se anuncia que todos los Médicos 
que se dediquen a esta Especiali-
dad y deseen optar a la plaza pue-
den enviar su solicitud al señor 
Director de la mencionada Casa 
de Salud 
El plazo para la admisión de 
solicitudes quedará cerrado el sá-
bado dia tres d« Febrero próxi-
mo. 
Habana, 27 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Marques. 
C 83€ W-28 0 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D E L U Z " 
• C o n f á b r i c a p r o p i a e n C i u d a d e l a . • F u n d a d a e l a ñ o 1859 
Unica casa en Coba p e tiene nn completo surtido de calzado fino español 
ALGUNOS DE NUESTROS MODELOS 
P R E C I O S : 
D E S S A 5 8 
J U A N G O T 
S . E N C . 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A . 1 4 3 0 
Alt 
Otn, bailando en casas de nobles o do 
banqueros. No se le daba l̂ s noti-
cias como a un repórter atrevido e 
''inportuno, si no que se le trataba 
de igual a igual por personajes qu3 
habían sido b u s compañeros en la 
Universidad o a quienes couoc'a d ŝ-
de que, jóvenes, habían encado en el 
Parlamento. 
Se le contaba lo que s« podía y lo 
«. üe no se podía publicar; e'tü último 
para que estuviese bian orientado 
acerca d«l curso de los sucesos; ̂  
nunca abusó de la confianza de na-
die, ni jugó nunca a la Bolsa. Pocos 
hombres en Londres sabían tantos se-
cretos ni habían visto tan bien, entre 
bastidores, la comedía, política. Si hu-
biera escrito sus Memorias hubiera 
cejado uno de los más útiles y entre-
tenidos libros del siglo. 
E l Times era entonces un periódi-
co caro—s îs peniques, y más tarde 
cuatro, el ejenupiax—pero que va-
^a lo que costaba. Sus artículos eran 
substanciosos y enseñaban; como los 
del Journal des Débats, de París. E l 
Times de ahora es barato y vale más 
por las noticias que por los artículos, 
que son cortos y superficiales. E l di-
rtetor de ahora se di'erencia de De-
lane en que se ha dejado hacer Lord 
y en que. más que un publicista, es 
un publicador, un empresario de pe-
riódicos y un hábil negociante, que 
comenzó la vida muy pobre y ha lle-
gado a multimillonario. Posee diez o 
c oce publicaciones, entre diarias, se-
manales y mensuales; fabrica el pa-
pe-, 1 que consume y ha comprado en 
Canadá bosques de donde saca la pul-
pa de madera para convertirla en pa-
pel. 
A este Lord Northcliffe—antes no 
más que Alfredo Hammerswoth— 
duf ño de un diario de historia, como 
el Times, y de otro .corno el M«I1, que 
tira millón y medio de ejemplares, se 
le atribuye un gran pod^r, acrecenta-
do por la guerra; pero Mr. Gardner 
dice que hay qus rebajar mucho de 
esto, en un estudio que publica en el 
último número de la revista Atlantic 
Monthly; bien mirado el asunto, hay 
que rebajarlo todo. 
Los dos diarios de Northcliffe han 
propuesto en estos últimos dos años 
cedidas que el gobierno ha adoptado 
luego; y cada vez que esto ha suce-
ciido, han aparecido en Londres letre-
ros que decían: "¡Otra victoria para 
el Daily Mail!" Según Mr. Gardner 
—y así lo afirmó el general Kitche-
ner pocos días antes de morir, con-
versando con varios miembros del 
Parlamento—lo que ha estado hacien-
do Lord Northcliffe ha sido husmear 
los planes que preparaba el Gobierno 
y apresurarse a proponerlos, como si 
pe le hubiesen ocurrido a él; y esto 
no es más que una Imitación policia-
ca de lo que hacía. Delane, cuando an-
tes de llevar al Times por tal o cual 
camino, procuraba conocer la "opi-
nión media" de Inglaterra. 
Pero cuando no se trata, de estos 
husmeos, si no de pensar y de tener 
iniciativas^ el Lord de la pulpa do 
madera da pifias de primera magni-
tud Atacó a Kitchener sin lograr 
quebrantarlo, como algunos años an-
tes, cuando Chamberlaln comenzó TO 
r.^itación en sentido proteccionista 
Northcliffo la apoyó, figurándose 
eme iba a tener éxito grande y rápi-
do; pero pronto le volvió la espalda, 
aJ ver que no prosperaba. 
También ha atacado, desde hace 
más de un año. al anterior Primer 
M'nlstro, Mr. Asqulth; y como éste 
ha caído al fin, han salido los carta-
lea de: "¡Otra victocrls dol Dafly 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . W. 
GROYE viene con cada cajita. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
TARIAS DISPOSICIONES DEL AL-
CALDE 
El Alcalde ha dispuesto que los días 
de Paseo no circulen tranvías por la 
esquina de Colón y Prado y que los 
de la línea calle 17, tomen por L has-
ta San Lázaro. Que la compañía de 
los eléctricos proceda al arreglo de 
los baches existentes en la calzada 
Reina y Cristina. 
También ha dictado un decreto or-
denando la demolición del paradero 
de Lourdes porque la caseta allí exis-
tente obstruye el tránsito público y 
es una afrenta para el ornato públi-
co. ¡ 
Igualmente ha comunicado al Se-
cretario de Obras Públicas que al se-
ñor Alzugaray, Bustamante hijo y 
Trelo on el fin de que se pongan de 
acuerdo con él con el fin de embelle-
cer la parte del Malecón comprendi-
da entre el parque Maceo y la bate-
ría de Santa Clara. \ 
El Secretario del Alcalde, señor 
Méndez ha dicho a los periodistas 
que habiéndose hecho todas las mo-
dificaciones en el personal, no exis-
ten plazas vacantes. 
Grave accidente 
en el trabajo. 
En el centro de socorros dél pri-
mer distrito fué asistido a las 11 de la 
mañana de ayer por el doctor Escan-
den, Alberto Cala, de Cienfuegos, de 
1% años de edad, pintor y vecino de 
Trocadero 16, .por presentar la frac-
tura de ambos brazos, pierna y pie 
Izquierdo, compresión toráxica. múl-
tiples contusiones diseminadas por el 
cuerpo y fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
Cala se encontraba trabajando por 
eu oficio de pintor en la Droguería 
de Sarrá, habiendo tenido la desgra-
cia de caerse desde un andamio si-
tuado a gran altura al pavimento. 
A L O S C O N T R I 
B U Y E N T É S 
En el Banco Esp.-.fíol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadores üel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. r de 12 a S p. m. Los 
sábados de 8 a 11 a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p. óxlmo. 
SIEMPRE CURA 
o por lo menos alivia, el Elíxir Es . 
tomacal de Sáiz de Carlos l¿s enfer-
medades del aparato digestivo, por 
crónicas que sean, aunque tengan una 
antigüedad de treinta "años y no se 
hayan aliviado con los demás trata, 
mientes. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q S D B 
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L A P R E N S A 
Sobre la situación monetaria en 
eme se encuentra el mundo civiliza-
do, nuestro colega El Financiero, pu-
blica un artículo titulado: "¿Será 
destronado el oro?", del que tomamos 
estas líneas: 
El porcentaje del encaje en oro ha «Us-
miuuído de manera alarmante. Aî cs de la 
guerra la rclaclita entre el encaje y los bi-
lletes en circulación emitidos por los Ban-
cos de Inglaterra, Francia, Rusia y Ale-
mania en su ton junto, ora de 8."í.0|0; hoy es 
inferior al 30. La continuación del con-
flicto conducirá a una mayor disminución 
del encaje metálico, lo que colocará a los 
Lani '̂B emlsorvís, ni terminar la guerra, en 
la situación de tener que responder por una 
vasta cantidad de billetes en poder del 
público, cuyo valor se hallará representa-
do, en su mayor parte, por obligaciones de 
gobiernos empobrttidos. 
Es necesario advertir que el patrón do 
oro no ha sido establecido en Europa con 
carácter absol ito, ni aun en tiempos nor-
males. El Banco de Francia, por ejemplo, 
está facultado para redimir sus cheques 
€-n oro o plata. Desde que estalló la gue-
rra se ha puesto el oro bajo el director 
control d« los Gobiernos. Alumanin ha pro-
niulgado una legislación especial,, en vir-
tud de la cual es un delito comerciar en 
oro; y análogas medidas restrictivas se 
han adoptado en los demás países. 
Tales restricciones y prohibiciones se 
mantendrán después de la guerra, o se 
restablecerá el .ibre cambio del metal oro? 
¿Se encontrará algún medio de conservar 
el oro para los cambios internacionales, 
manteniendo la circuaclón de este metal 
sólo para las transaccionos oe país a país 
y abandonándolo en las negociaciones de 
orden intero? 
El mismo colega publica una res-
puesta a tan importante cuestión, 
emitida por Mr. A C. Miller, del "Fe-
deral Reverue Boarr", que dice: 
"Tenemos ahora más oro del que nece-
sitamos. Las exigencias de la guerra han 
obligado a la Europa a enviarnos oro en 
cantidades superiores a las que podríamos 
necesitar. Los precios de los artículos han 
experimentado una alza considerable. Hay 
muchas cosas que necesitamos importar de 
Europa antes que oro y en cambio daría-
mos gustosos una parte de nuestro stock 
de este metal. Una buena política finan-
ciera do nuestra parte debe, pues tender, 
no a impedir el retorno del oro a Eoro-
1 .i, sino a regularlo, para que se efectúe en 
forma gradual y bien controlada." 
La normalidad se restablecerá por 
un procedimiento lógicamente natu-
ra!. Lo mismo el Estado que los par-
ticulares gastarán mucho más de lo 
corriente y así se nivélarán los stocks 
de oro entre Europa y América. 
Ya este año último el presupuesto 
cic ia nación norte-americana ha te-
ii:do un déficit enorme, sin contar con 
que el encarecimiento de las mercan-
cías se debe en gran parte a la abun-
dancir, da oro. 
\ 
F / Y l R R I Y i q s D E L -
Ninguna emulsión 6 preparado de so 
género, puede compararse con el 
Elixir " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
En b u composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los mis útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar 7 potente tónico-nutritivo. 
Desde la Habana publican en El 
Camagüeyano lo siguiente: 
Es natural, es humano, que alrededor 
de toda agitación electoral se aviven en 
los ciudadanos sus simpatías por determi-
nado candidato o por todo aqnello que 
ampare como bueno su partitdo en uso de 
un lefítlmo derecho de propaganda. Es^i 
es prueba de un buen temperamento clvl5t 
Fatal serla la Indiferencia pftbUca «5|E 
los problemas electorales. Esa aĝ Uidfcfí 
del tuerpo de electores es síntoma de víra-
lidad. Es saludable, es oportuna, conve-
niente. Toda acción do propaganda dentro 
de los límites normales del deŝ ivolvimlen 
to de una campuña licita, es f^letífera por-
que demuestra la intervención del pueblo, 
de la masa popular, en los problemas que 
afecta directamente a la gobempclón del 
Estado, teniendo en cuenta que ragún núes 
tro régimen constitucional, todos lo spode-
res nacen del pueblo que elig>en los gober-
nantes que son do m i agrado. 
Y es así como ei#la sucesión de aconté-
HmltMitoK favorables o adversos a las creen 
cías políticas de cada partidario, las pasio-
nes, los sentimientos, se van animando en 
una escala progresiva que le lleva a veces 
al máximum del enardecimiento. Todo es-
tá muy bien, mientras estas expansiones 
del deber, haciéndolo rebasar el límite fi-
jado por las conveniencias y el respeto, 
a todo adversarlo en una lid prtbllca, por-
que entonces todos los errores empañarían 
un triunfo conquistado con todos los re-
i quintos de la ley. Los vítores, las mani-
festaciones, los entusiasmos no deben Ir 
una línea más allá de la roca marcada al 
respeto ajeno. 
Consejos oportunísimos a todos los 
elementos del país en las presentes 
circunstancias. 
Sobre el misterio que envuelve el 
horrible naufragio en que pereció 
Lord Kitchener, dice el semanario 
Barba Azul de Puerto Rico: 
En el FJord de Stavanpor (Noruega) fué 
encontrada una botella ton un meaBaje de 
los tripulantes del buque de guerra britá-
nico "Huinpshlre" que se liobfun salvado 
on un bote. En el mensaje informan que 
el "Hampshlre," fué hundido por dos ti-
ros do tnrpedo, no teniendo el buque tiem-
po de iRer fueíro antes de que desapare-
dera el̂ nibinarino. 
N. de la R.—Bl Almirantazgo Alemán 
tiene pruebas Irrefutables de que el "Ham-
istlre" que llevaba a su bordo a lord Kit-
chener con todo su Estado Mayor, no fué 
torpedeado cerca de las islas de Orkney, 
como afirman las autoridades navales In-
glesas, sino en el curso do la bttalla naval 
de Jutlandla, cuando la flota alemana de-
rrotó a la Inglesa que quería hacer un de 
sembarco en las costas de Dinamarca pa-
ra pues, para "PROTEGER" a esta 
pequefla nación." 
El desastre Inglés de la bataíla na-
val de Jutlandia fué tan bochornoso 
para la "Reina de los Mares", que hu-
bieron de simular un naufragio para 
atenuar sus efectos en la opinión. 
m o c i ó n d e l p e r s o n a l 
M n n í c l p i o 
OTEAS NOTICIAS DEL 
AYÜXTAMIEJÍTO 
Ayer por la mañana firmó un de-
creto el señor Alcalde, haciendo las 
siguientes cesantías, nombramientos 
y cambios de personal: 
Declarar cesante al señor Faura, 
Jefe del Negociado de Libramiento. 
Pasar a su puesto de Jefe de Ne-
gociado de Comprobación al señor 
Manuel de Cárdenas, actual Jefe de 
Sección de Contaduría. 
Nombrar para esta plaza a Miguel 
Fernández Medrano. 
Trasladar al señor Rafael Chenard 
y Azcano a la plaza do Jefe del Ne-
gociado de Libramientos. 
Y nombrar para diversos cargos 
a los señores Hilarlo Aranda, Rafael 
Valdés, Pilar Llyuch, Rafael Catasús, 
Lorenzo Díaz, Antonio Irízar, Alfre-
do Tejera, Joaquín Gómez, Pascual 
Hernández, Lincoln Torres, P»dro P4 
rez, Alberto Chapoten, Magdalena 
García, Magdalena Morejón, Ana Ma-
ría Valdés, Pedro A. Valdés, Franchi-
co González, Ignacio Herrera, Anto-
nio María Guzmán, Emilio Blanco, 
j Luciano Hernández, Aurelio L. de 
¡ Mola, Cleofás García, Rafael Llanes, 
l José A. Sánchez, Evarisl» Castillo, 
| Francisco lharzába|, Tomasa Nieto, 
1 Vicente Ruiz de Villa, José María Bar 
' cena. 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a aceituna m á s s a b r o s á y exquisita que 
se importa en C u b a . S i V d . la prueba, 
será s iempre su aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIAL PARA ENTREMES 
De venta en todas las casas de víveres 
Unico Imptrtidtri 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 5 5 0 
Dasmuép de firmarse la comblna-J 
ciíip dePp^rsonal que precede, el Se-*0 
crétarío particular del Alcalde, Be-
ñor Méndez, entregó a los repórter» ' 
la nota siguiente: 
"Ha terminado ya la remoción del 
personal de las oficinas Municipales. 
El señor Alcalde ha realizado una 
Jabor depuradppa fundándoap, en pri-
mer t̂ ^mino, en las necesidades de 
la Amnínistraclón y ausonízando los 
distingos intereses sur^pos alrededor 
de este problema. Se propone el doc-
tor Vapona dedicar en lo sucesivo 
todas sus energías a los árduos pro-
blemas del Municipio que reclaman 
su atención constamte y cuidadosa; y, 
muy a su pesar, ndl^odrá atender las 
solicitudes de destinos que pudieran 
hacérsele y que, por otra parte, re-
sultarán infructuosas, dada la impo-
sibilidad de realizar nuevas combi-
naciones bunocrixícas en la Adminis-
tración Municipal". 
A OCIJPAR SUS PUESTOS 
El Alcalde ha dictado un decreto, 
disponiendo qqe el secretario ordene 
a todos los empleados de la Admi-
nistración Municipal que vayan a ocu 
par los cargos para que fueron de-
signados por las últimas disposicio-
nes de la Alcaldía. 
ARBOLADO 
En una% visita que hizo el doctor 
Varona a la íln.ca "La Ciénaga", en-
contró que no naiiü^, muchas condi-
ciones para seqmullzada; pero, de 
todos modes, sonará medía caballería 
para destinarla a^emillero de arbo-
lado, con objeto de fomentar ese cul-
tivo. 
LOS BARBEROS E \ LOS ASILOS 
I^IURIVOS 
El doctor Serapio Rocamora, Jefe 
de los Servicios Sanitarios Municipa-
les, ha propuesto al Alcalde, y éste 
lo ha aprobada, modificar el actual 
servicio de barberos en los Asilos 
dlUBQOS. 
La modificación obedece a haber 
notado *el doctor Rocamora que los 
actuales barberos solaaAnte presta-
ban servicio a las diezme Ta noene, 
hora precisamente que se recc**m 
las personas que a esos Asilos i K n 
a pernotar. 
Desde a^gr se ha dispuesto qua los 
barberos pa'jfos por el' Municipio pres 
ten sus serviQj^s en esos estableci-
mientos de ^ S k l a. m. y de 1 a 5 p. 
m., pudtend^Concurrir a esos esta-
hlecímíentos todos aquejloa pobres 
que acrediten su situación y que de-
sden desde luego afeitarse y pelar^ 
se. 
Bl doctor Rocamora y Varona se 
proponen exigljr .-a los barberos el 
paás exacto cumplimiento de su dis-
posición, pues, como venían prestan-
do servicios esos empleados, en na-
da se l^neficiaba la clase pobre. 
LOS TRANVIAS I LOS PASEOS DE 
CABÍÚAVAL 
El Jefe de. la Sécción de Goberna-
ción, señor^Treto, ha dirigido una co-
municación^ al Administrador de la 
Havana Hlectrlc, recomendándole que 
durante los paseos de (̂ {jxna'vml, los 
tranvías no circulen por Ta calle de 
Jíolón, porque interrumpirían el pa-
leo. 
Igual recomendación le haj 
cuantt) a» los tranvías de. la 
para que no bajen por San 
Además le coirumica que 
cibldo quejas sobre el mal 
pavimento de las líneas en distintos 
lugaueí., especialmente en la calzada 
de Cristina y frente a la plaza del 
Vapor. 
PERMISOS ESPECIALES 
El señor Sreto ha propuesto al Al-
calde que sCTpróvea del permiso espe-
cial a los aspirantes a chauffeur y 
cocheros, an, tentó funcionen los Tri-
bunales que nabrán de expedir loa 
títulos en propiedad. 
REPARACION DE CALLES 
Con motivo de los próximos paseos 
de Carnaval, el señor Treto, Jefe de 
la Segción de Gobernación, ha so-
licitado del Secretario de Obras Pú-
blicas, la composición del tramo del 
Malecón desde Ja estatua de Maceu 
al Torreón, yjde la calle 17, frente 
al parque de.fMedina. 
APEADMQ3IA>DADO A DEMOLER 
Se ha 'BSft̂ pado• a la Compañía de 
tranvías que debe demoler la caseta 
apeaderaxle Loundes, por ofrecer pe-
ligro y ser un atentado al ornato. 
RECLAMACION 
El señor Rafael Arazoza, ha pre-
sentado un escrito al Ayuntamiento 
reclamando la cantidad de diez y sie-
te mil doscientos cincuenta pesos, 
valor de una faja de terreno que ocu-
pa la quinta estación de Policía, y-
que dice ser de su propiedad, así co-
mo los intereses devengados y alqui-
ler de la misma diyante ocho años. 
UNA PENSION 
El señor Martínez Alonjp y otros 
han presentado uná moción propo-
niendo se eleve a mil doscientos cin-
cuenta ysos la pensión que disfruta 
el joven Miguel León y Fuentes, pa-
ra estudiar Ingeniería en los Esta-
dos Unidos. 
ACLARACION 
E l señor Francisco Pérez Trujillo, 
A N T E S 
D E B A L A N C E 
Ahora tiene usted la oportunidad de ahorrarse di-
nero. 
Pronto pasaremos balance y para tener un mínimo 
de existencia liquidamos todos los artículos de esta casa 
a precios inverosímiles. 
U n o s e j e m p l o s d e p r e c i o s : 
Sombreros, de $15, $18 y $20 a $4.98 
Vestidos de serga, de $22, $24 y $27 a $14.99 
Vestidos de baile, de $20 y $25 a $14.99 
Medias de señora, malla de rayas de $1.50 y $2.00 a 
$1.25 el par. 
Corsés, Marca "W. B." de $1.50, $2.00 y $2.50 a $1. 
Bolsas de $3.25, $3.50 y $3.75 a $2.59 
Bolsas de $4.00, $4.50 y $5.00 a $3.59 
Vestidos de niña de $6.00, $8.00 y $10.00 a . . . .$3.99 
Calcetines de niña de 30 centavos y 35 centavos a 15 
centavos el par. 
Baticas y delantales de niña de 80 centavos, $1.00 y 
$1.25 a . . , 49 centavos 
P O R L .A C I U D A D 
El día belga. 
Es hoy. 
Desde las ocho de la mañana re-
correrá nuestras calles, introduciéndo-
se en tiendas y oficinas, en hoteles 
y casinos, la legión de distinguidas 
señoritas encargadas de esta recolec-
ta para los pobrecitos huérfanos del 
reino belga. 
Irán todas, en grupos distintos, pro-
vistas de sus alcancías. 
Cesa a las cuatro la recaudación. 
A esa hora están citadas las bellas 
colectoras para reunirse en la Plaza 
de la Catedral, dónde se sacará, a 
fin de dejarlo como souvenir del día 
belga, un grupo fotográfico. 
Hay carreras. 
Y hay en Miramar el té de los vier-
nes, en pleno jardín, a la hora de 
costumbre. 
Nada más por la tarde. 
Luego, por la noche, lo que consti-
tuye el acontecimiento de nuestra vi-
da teatral. 
Anna Fitziu, la notable cantante de 
la Compañía de Opera del Nacional, 
ofrece su función de gracia con el 
segundo y tercer acto de la Manon de 
Puccini. 
Seguirá a Manon el intermedio or-
questal de Goyescas dirigido por el 
maestro Dellera. 
Y después el preludio y romanza del 
acto tercero de la misma ópera de 
Granados, cantando la beneficiada, 
que estrenó la obra en el Metropoli-
tan, de Nueva York, con el traje tí-
pico de las mujeres de Goya. 
El decorado con que se presentará 
Goyescas es propiedad de la empresa. 
Un detalle. 
La señorita Fitziu ha cedido el diez 
por ciento del producto de la función 
para los familiares del pobre Grana-
dos. 
Abre sus salones la sociedad El Pro. 
greso, de Jesús del Monte, para una 
velada literaria y musical a beneficio' 
de sus fondos. 
Noche de moda en el Cine Pradô  
con un variado y benito cartel. 
Se estrena en Fausto la cinta titu-
lada Cuando los bribones fracasan, 
de interesante asunto, que va en la 
tercera tanda. 
Y en el Tennis comida y baile. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
Hoy regresa el doctor 
Gaiteras 
LLEGA EN E L VAPOR 
«MANUEL CALTO* 
En la tarde de hoy llegará, en el 
; vapor español "Manuel Calvo", el doc-
j tor Juan Culteras, Director de Sanl-
| dad, que regresa de cumplir la misión 
que junto con otros distinguidos hom-
! bres de ciencia les encomendara la 
Institución Rockefeller. 
A esperar al distinguido funciona-
rio concurrirán muchos empleados 
de la Secretaría de Sanidad, especlal-
taente el alto personal, que desea tri-
butar un cariñoso recibimiento al que 
es una gloria de Cuba. 
" I m p o r t a n t e " 
Un joven serlo y con buenas refe-
rencias, al Igual que garantías; se 
ofrece a algún señor de negocios, 
propietario, etc., para ayudarle a la 
administración de sus bienes. Es me-
canógrafo y entiende el manejo de 
cualquier máquina. B. Juente. Joye-
ría "La Mina", Gallano número 72. 
c. 980 6d-2 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
H A B A N A 
i A t e n c i ó n ! 
Esta casa hace Préstamos sobre al-
hajas con el uno por ciento en ade-
lante de Interés mensual y muebles u 
objetos de valor con un módico in-
terés. 
M a n u e l A r a n g o y C a . 
" L a C o m p e t i d o r a " 
Gloria número 68, esquina a Indio. 
CS86 ld.-2 
recientemente nombrado Procurador 
pof el Ayuntamiento, ha presentada 
un :escrlto solicitando se aclare el ac-
ta de la sesión en que fué nombrado 
en la que se consigna ol nombre de 
Pedro en lugar da Pranclsco. 
VISITAS BE INSPECCION 
En la mañana de ayer el Alcalde 
Municipal, en compañía del Arquitec-
to señor Francisco Andreu, del De-
partamento do Fomento, ha girado 
una visita ê inspección a los Fosos 
^Municipales, quedando muy satisfe-
cho del orden y la limpieza que allí 
so observa. 
También el doctor Varona Suárez 
con el señor Andreu visitó las fincas 
"La Rosa" y "Aldecoa", ambas pro-
piedad del Municipio, con objeto de 
escoger la que resulte más apropia-
da para la instalación del Asilo de 
Ancianos Desvalidos. Puedo afirmar-
se que ha de ser en la finca "La Po-
ca", donde se instale ese estableci-
miento benéfico. 
El Alcalde se propone Interesar de 
la Secretaría de Obras Públicas la 
entrega de un resto de la finca "La 
Rosa" que se halla en poder de ese 
Departamento, siendo propiedad del 
Municipio. 
En la actualidad la finca "La Ro-
sa" está dedicada a depósito de ca-
rruajes y trastes viejos procedentes 
d« los Fosos Municipales. 
El?A.lcalde se propone sacar a su-
basta esos carruajes que puedan ser 
de utilidad y quemar aquellos obje-
tos que sean completamente Inútiles. 
COMISIONADOS 
El coronel Villalón, Secretarlo de 
Obras Públicas, le ha dirigido un 
escrito al Alcalde, participándola que 
B A N C O ESPAÑOL O E I A I S L A OE C U B A 
ha designado al doctor Carlos M. Al-
zugaray, al doctor Bustamante y al 
señor Agustín Treto, para que se en-
trevisten con él, a fin de ponerse de 
acuerdo respecto al embellecimiento 
del Malecón. 
LICENCIAS COMERCULES 
En la Secretaría de la Administra-
ción Municipal se han presentado las 
siguientes solicitudes para estable-
cerse como nuevos industriales: 
Manuel Pulgarón, depósito de ta-
bacos. Monte 101; Albite y Cuevas, 
carnicería, Salud 79; Manuel Sán-
chez, garage. Hornos 12; Lizardo Ote 
ro, alquilador de trajes de máscaras, 
Gallano 79; José Timiraus, puesto de 
frutas, Gertrudis 26 y medio; Gon-
zalo Berenguer, garage, Revlllaglge-
do 67; Frank Wilson, taller de me-
cánica. Cárdenas 11; J. Real Poso, 
fotografía, Lealtad 249; Gastón Cuer-
vo y Compañía, importador de ma-
quinarías y accesorios para Ingenios, 
Habana 54; Conrado Pulgarón, pues-
to de tabacos y cigarros, mercado 
de Tacón; Manuel Llenis, agente co-
rredor, Revillagigedo 13; Eduardo 
Morales, exhibición de automóviles. 
Gallano 16; Domingo War, puesto de 
frutas, Angeles 40; Jerónimo Cardo-
na, café, Cuba número 1. 
( ASA EN MAL ESTADO 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía un escrito en 
el cual le señal^ el mal estado en 
que se encuentra la casa Oficios 44. 
UN INFORME 
E l Director de la Compañía de 
Alumbrado ha rendido un informe al 
Jefe del Departamento de Fomento 
del Municipio, dándole cuenta sobr« 
el estado actual del servicio de alum-
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D E C A 50 D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEP^ITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceniral: AíiLllAR, 81 y 83 
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Las clases de Música que tenía 
a su cargo el maestro Chañé (q, 
p. d.), se darán por el maestro 
Fortes desde el día de la fecha 
hasta fines del presente curso, de 
seis y media a ocho de la no-
che. 
Lo que se hace público por 
medio del presente para que lle-
gue a conocimiento de los alum-
nos de dichas clases. 




& f ntánamo. 



















San Antonio de ios 
Baños. 
Victopia de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE DN PISO E N ADÍLANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
No. 44 
La Receta Favorita del Es' 
pecialista más Eminente en 
Enfermedades dei Estómago. 
El que padece de estreñimiento, ne-
cesita algo que haga que los resi-
duos de los alimentos no permanez-
can por uucho tiempo en los intes-
tinos, que evite la putrefacción, el 
estreñimiento, los gases e indigestión 
intestinal. Esto se obtiene con el uso 
de AGAR-LAC, que no causa dolo-
res o retortijones. AGAR-LAC produce 
movimientos naturales que hacen que 
uno se sienta bien, joven y lleno de 
ambición. Inofensivo para lo» niños, 
mujeres y ancianos. 
AGAR-LAC es la receta favorita del 
especialista más eminente en enferme-
dades del estómago, y no debe us-
ted pasar un día más sin tomarlas, si 
es que sufre de estreñimiento, dis-
pepsia, indigestión y cualquiera de 
las consecuencias de una mala diges-
tión. 
Si desea usted conservar su salud, 
compre un remedio seguro, eficaz y 
de resultados positivos, y AGAR-LAC 
es la última palabra en medicina pa-
ra el estómago. 
Notable rev i s ta 
Hemos recibido el primer número 
de ""Hernus", revista del país vasco. 
Su aspecto, b u presentación es desde 
la artística portada hasta la última 
página un primor de elegancia y de 
bueq gusto. 
Al traje corresponde el contenido 
de la publicación. No aparece en sus 
páginas ninguna firma vulgar. La» 
llenan de doctrina orientadora ya en 
cuestiones económicas, ya sociales y 
políticas, ya problemas y artes, las 
firmas de Maeztu, Unamuno, Salabe-
rria, Balgrarda, Aznar, Sánchez, Ma-
gas, Olarreaga, Michelena, García, 
Sánchez y otros no menos esclareci-
dos escritores de la brillante pléyade 
vascongada. 
Comienza su "Galería de valores' 
con el retrato de Maeztu, que ocupa 
una página. En los demRs graüaaos 
aparecen cuadros valiosísimos de Zu-
loga, de Valentín y Ramón Zubraidor, 
de Quintín, de Torres y una escultu-
ra de Huerta. 
Por la selección de sus artículos, 
por el arte f la limpieza de sus gra-
bados, por su mltidez tipográfica, lia 
brá en España muy pocas revistas 
quo superen a "Hernus". La nueva 
revista vasco viene, como dice en su 
programa, "a cooperar en una obra 
noble la afirmación espiritual de la 
raza vasco que une a la acción el 
pensamiento" y que muestra su po-
tencialidad en todos los órdenes. P o í 
eso esta publicación so llama "Her-
nus", que no solo es dios del comer-
cio sino también "mensajero alado 
de las ideas y patrón de la elocuen-
cia 
La revista vasco se edita en Bilbao, 
Correo 9. . 
N E C R O L O G I A 
E l vapor 'Calvo", ha traído la tris-
te nueva de haber íallecido en. San-
tander, el que fué en vida don. Manuel 
Osorio Herrera, (q. e p. <L) 
Era el extinto, caballero ejemplar, 
buen hijo, buen esposo, buen padre y 
buen amigo. 
A su señora esposa doña Crísteta 
Valle, a sus hijos doña María, doña 
Antonia, doctor Alfonso, a sus her-
manos don Horacio, doña Celia, a su 
hijo político don Antonio Martinee, a 
don Waldo Valle, hermano político, 
y demás familiares, damos el más 
atntido pésame. 
A los cristianos les pedimos una 
oración por su alma. 
2823 21 
C A F E D C 
P U E R T O R I C O 
¡ E L M E J O R 
D E L M U N D O ! 
G R I P I Ñ A S 
¡EL M E J O R D E 
P U E R T O R I C O ! 
por sn excelencia y exquisito 
aroma. 
Para tener la seguridad de 
tomar el mejor café, solicite este 
famoso producto de la Hacien-
da «GRIPIÑAS*, Paerto Rico, 
u cualquier tostadero o bode-
ga acreditada, o al por mayor 
a mi agente: 
Y. HILL 
Calle Amargura número 11. 
HABANA, 
Francisco Oliver Cuvel|é 
PONCE, (PUERTO RICO) 
681 15d-25 
PRFrTfV S K C i l T N TAMA5ÍO 
TOMOftES DEL CUELLO 
Dr . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
I1IECT0K IEI HOSPITAL -POCUIOLL*. 
Snarum la Grande. 
SOd-JM 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
ES UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES «ERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
NEKVIOSIDJUI, JAQUECAS, 
FALTA OE SUERO, EPILEP-
SIA, NEURALGIA. BAILE DE 
SAN VITO. 
"ELLA HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO E L 
MAL DE MIS NERVIOS. " 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo asi ceu un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacia tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si ifte consideré buena. 
He tenido ei gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
quo con buenos resultados, mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo eon la adquisición 
de la para mí sin itfaaj medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA. CELIA ARENCIBIA, 
M. Gómez. Santa Clsra. Cuba. 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la M. Iile$ 
NEDICAL CO.,tlkarr,Inil.tB,i. 
/ E B R E K O Z K 1917. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
H a b a n e r a s 
(VTEKH D E L A CUATBO) 
E I w B A I U E D E L D O M I N G O 
Grande es la animación. 
Y grande, a su vez, los preparati-
rcs que vienen haciéndose para el 
mayor lucimiento de la fiesta carita-
tiva que se celebrará el domingo en 
el Nacional. 
Se reunieron ayer en este teatro, 
para ultimar los detalles del decora-
do, algunas de las señoras que for-
man el Comité de Beneficencia Bel-
ga, entre otras la Vicepresidenta, 
María Luisa Sánchez de Ferrara, la 
Secretaria, Emma Cabrera de Gimé-
nez Lanier, y Mercedes Romero de 
> rango, Graziella Cabrera de Ortiz, 
María Radelat de Fontanills y Li la 
Hidalgo de Conill. 
Esta última dama, a pesar de no 
hallarse todavía repuesta de los pa-
decimientos que la aquejaron a su 
regreso de Nueva York, ha prestado 
su valioso concurso a todo lo que se 
relaciona con la fiesta de referencia. 
A su vez la Presidenta del Comité, 
la señora Mina Pérez Chaumont de 
Truffln, excusó su asistencia a la 
reunión de ayer por no hallarse bien 
de salud desde hace varios días. 
Los tres jardines que se encargan 
del adorno. E l Clavel^ E l Fénix y L a 
Díamela, tienen ya ordenados sus 
trabajos. 
E l jardín del Vedado. L a Díamela, 
decorará la entrada del teatro. 
Se encargan por su parte los her-
manos Armand de embellecer con 
plantas y con flores la gran escalera 
del foyer del Nacional. 
Y hará E l Eénlx el adorno general 
de la sala del coliseo. 
Habrá un servicio de cenas, toda 
la noche, en mesitas distribuidas por 
el patio. 
Antes del baile habrá una selecta 
parte de concierto, por distinguidos 
artistas de la Compañía de Bracale, 
que dará comienzo a las nueve y 
media. 
Figuran en el programa que se ha 
combinado, números de Travlata, por 
Ciara Loring, de Tosca, por el tenor 
Lázaro, varias romanzas, por Strac-
liari, y otras romanzas, todas de Mc2-
sennet, por Anna Fitziu. 
Cantará esta misma artista, en 
francés. L a Marsellesa. 
Y la Argentina, el acontecimiento 
actual de las noches de Payret, e>e-
i-utará algunas de las danzas de su 
extenso repertorio. 
L a orquesta americana de Colemati 
tiene a su cargo el programa baila-
ble con el fox trot y el one step co-
mo números únicos. 
Tres bandas, la Municipal y las de 
Artillería y Columbia, cooperarán al 
mayor éxito de la fiesta. 
Conviene advertirlo. 
No se venderán esa noche entre los 
concurrentes más que carnets de bai-
le. 
K N E L B L A C K C A T 
Asistí al té de ayer. 
Desde una de las mesitas del salón, 
observando la concurrencia, pude sor-
prender un idilio naciente. 
No lo revelaré. 
Deberes de compañerismo que obli-
gan, siquiera por el momento, a un 
prudente silencio... 
Estaba el Black Cat, como siempre, 
en esas tarde favoritas de te dances, 
muy animado y muy concurrido. 
Nombres? 
Los de un grupo de señoras. 
María Martín de Dolz. Leonor Ca-
ñóles de Pujol, Cuca Solórzano de 
Perkins. Amalia Zúñiga de Alvarado, 
Maria Barreras de Reyes Gavilán, 
Tercedes Marty de Baguer. Amella 
Castañer de Coronado. Josefina Em-
Wl de Kohly. Adela Blanco viuda de 
Dolz, María Ignacia de Cárdenas de 
Herrera y América Ruiz de Villalba. 
María Jaén de Zayas. Leopoldina 
T,' i-, 'i^ Dolz y Anita Ramírez de Be-
renguer. 
Nena González Sellén de Cote, Ma-
lUde Cuadra de Aguilera, Julie Ta-
bernilla de González, Consuelo Mon-
toro de Taboadela, Virginia Steinho-
fer. . . 
Y Herminia Dolz de Alvarado, Cho-
ché Gran de Sainz de la Peña y Ama-
ina Alvarado de Posso. 
Un grupo de señoritas. 
María Montoro, Tulita Bosque, Mar-
got Blanco, Carmela Dolz, María An-
tonia López. Mlmí Cuadra. María Ame 
li? Reyes Gavilán. Carmen Cabello, 
Adelaida Dolz, Josefina Coronado, 
Amalita Villalba Flor Berenguer, Con 
rMta Fernández de Castro y Esther 
Heymann. 
Las dos bellas hermanitas Taber-
r.lla. Adelaida y Eufemia, con su gen-
til prima Anita Perkins. 
Rosita, Cecilia y Lilita Mora. 
Y las lindísimas María Teresa Fue-
yo, Sofía Barreras y Consuelito Fe-
rrer. 
Un ramo de rosas, obsequio del 
jardín E l Fénix, tocó en suerte a la 
«Leñorita Carmela Dolz. 
Ramo precioso. 
E n perspectiva... 
Llegan ya, relacionadas con el Car-
naval, las primeras noticias. 
E l Casino Español ha acordado 
ofrecer dos bailes, de sala y de tra-
jes, con supresión absoluta de la ca-
reta. 
Ni el antifaz siquiera. 
L a Comisión de Fiestas, que con 
tanto entusiasmo preside el amigo 
B« rnardo Solis, designará la fecha en 
que han de celebrarse ambos bailes. 
Ya lo diré oportunamente. 
De vuelta. 
Tras prolongada ausencia en los 
tetados Unidos se halla nuevamente 
entre nosotros la señorita Isabel An-
dré. 
En el vapor Saratoga llegó el miér-
coles la bella viajera. 
Reciba mi bienvenida. 
Se tranafiere una boda. 
Boda de la señorita Marta Avenda-
ño y Diego León, que anunciada para 
¿Queréis tomar buen chocolatt y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en todas Darles. 
boy ha sido necesario aplazarla por 
entermedad de un familiar. 
Se celebrará próximamente. 
Antes de concluir. 
Me reservo para hablar en las Ha-
baneras inmediatas del beneficio de 
Lázaro. 
Hablaré de otro tema de arte. 
Del gran Paderewski. 
Enrique F O N T A M L L S . 
P A D E R É W S K I 
DHPHESIONES ARTISTICAS 
L a visita del más famoso de los 
pianistas contemporáneos, me hace 
evocar la primera vez que le oí—ha-
ce ya cerca de quince años (1902) en 
el Teatro Real de Madrid, contratado 
por la antigua Sociedad de Concier-
tos, hoy Orquesta Sinfónica, a quien 
t?nto debe la capital de España en su 
cultura musical que la coloca en el 
altísimo rango que hoy ocupa; pues 
contratados por ella han desfilado 
por él antiguo y ya derruido Príncipe 
Alfonso y luego en el Teatro Real, 
directores y compositores como 
A a j u a j c i o 
AOU1AJJ J16 
J u e g o s d e rnaatelería 
£ 1 m á s g r a n d e s u r t i d o d e 
Tapetes de Granité y 
Warandol 
d e h i l o , c o n e n c a j e . 
C a m i n o s d e m e s a : 
E x t e n s o s u r t i d o e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , p a r a t o -
c a d o r » p i a n o , " c o q u e t a s " — 
C e n t r o s d e m e s a : 
R e d o n d o s , c u a d r a d o s y o j a l a d o s . 
C o m p l e t a v a r i e d a d e n t a m a ñ o s , c a l i d a d e s y 
e s t i l o s . 
C U B R E B A N D E J A S . . . y m u c h o s o b j e t o s m á s , 
t o d o s f i n o s , s e l e c t o s , e x q u i s i t o s . . . 
S u b u e n g u s t o , s e ñ o r a , q u e d a r á c u m p l i d a -
m e n t e s a t i s f e c h o s i f a v o r e c e c o n s u v i s i t a l a 
S e c c i ó n d e T a p e t e s d e e n c a j e e n e l D e p a r t a -
m e n t o d e P u n t o s d e 
T R I B U N A L E S 
£ 1 F i s c a l s o s t u v o a y e r s u a c u s a c i ó n , a n t e l a Sa l a S e g u n d a , c o n t r a 
e l c r i m i n a l " T e ü o " . E l p l e i t o d e l a C o m p a ñ í a A n ó -
n i m a " L a M e r c e d i t a . " 
Solís, [ntrialgo y Cía., Gaiíano y S. Rafael 
E N E L S U P R E M O 
S E S A L A M I E X T O S PAKA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
Quebrantamiento de forma e infrawión 
de Ley.—Pedro Herendano a nombre de 
b u consorte María J . Fuentes, contra don 
Antonio W. Porras, por falsedad en do-
cumento público. Audiencia de la Haba-
na. Ponente, señor Demestre. Letrado, se-
ñor Escudero. 
Infracción de Ler.—José Ros v raba-
nero, por prevaricación. Audiencia de 
Orlente Ponente, señor Ferrer. Letratlo, 
señor Emilio Iglesias. 
Infracción de Ley.—Angela Alvarez Al-
vares.' por desobediencia. Audiencia de 
Santa Clara. Ponente, señor Avellanal. Le-
trado, señor Carreras. 
Infracción de Ley.—El Ministerio Fis-
cal contra José Fernández Mallo, por fal-
sedad y estafa. Audiencia de la Habana. 
Ponente, señor Latorre. Letrado, señor Ro-
sado. 
Qaeja.--Pedro Saralegul Arrizubieta, por 
estafa Audiencia de la Habana. Ponente, 
señor Avellanal. Letrado, señor Carreras. 
SALA D E L O C I V I L 
Infracción de Ley.—Contencioso Admlnls 
tratlvo. Audiencia de la Habana. "The Ca-
racas Sugrar Company" contra resolución 
del Secretarlo de Hacienda de 20 de Oc-
tubre de 1.914, sobre liquidación de de-
rechos fiscales. Ponente, señor Tapia. Fis -
cal, señor Flgueredo. Letrado, doctor Siin-
chez de Bustamante. Procurador, señor 
Qránados. 
Infracción d© Ley.—Audiencia de Matan-
zas. Mayor cuantía. Ana Brfsrirla Borrell 
contra loa señores López, Dávalos v otros 
sobre otorgamiento de escritura. Ponente, 
seflor Travieso. Letrados, señores Betan-
court y Ortiz. Mandatario, señor Goena-
ga. 
Inf/acción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. José Genaro Pfln-
chez contra José Anfión, sobre cancela-
ción de gravámenes. Ponente, sefior Me-
nocal. Letrados, señores Sánchez y Mon-
tero Sánchez. Procurador, sefior Daumy. 
Queja—Audiencia de Oriente. Ejecutivo. 
Juan Rodríguez contra la sucesión <lo 
Narciso Ferrer. Ponente, señor Tapia. Le-
trado, sefior Vidafüu Procurador, señor 
Granados. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L P L E I T O D E I>A COMPAÑIA ANO-
NIMA "LiA M E R C E D I T A " 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Audien-
cia se celebró ayer una sola vista de 
las cinco que estaban señaladas, o sea 
la del Juicio de mayor cuantía sobre nu- i 
lldad y otros pronunciamientos, proceden- » 
te del Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, de esta capital, establecido por don 
Aureliano Campiña y otros, contra doña 
Amalla Valdós y la Compañía Anónima 
" L a Mercedita." 
Quedrt conclusa para sentencia. 
L A CAUSA CONTRA KX> CRIMINAL 
"TBLLrO" 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal se 
celebró ayer el Juicio oral de la causa 
contra el criminal Eleuterlo Valdés Seoa-
ne (a) "Tello", por atentar contra el 
honor de la Joven obrera Daniela Antelo, 
cerca de Marlanao. hace tiempo, y de cu-
yo hecho ya conocen los lectores. 
E l Ministerio Fiscal sostuvo su acusa-
ción contra Tello. quedando el juicio 
concluso para fallo. 
OTROS JUICIOS O R A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
nal estuvieron ayer señalados para ce-
lebración los juicios orales de las causas 
contra Pedro Garrido Guerrero, por abu-
sos; contra Lorenzo Alfredo Fernández, 
por hurto; contra Luciano López, por es-
tafa ; contra Celestino Pozo, por robo, y 
contra Manuel Dnrán. por hurto. 
JUICIO D E MENOR CUANTIA 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil del testimonio de lugares del Juicio 
de menor cuantía seguido por «ion Juan 
Ferrer y Canelo, en el Juzgado del Norte, 
contra Tung Kee, ha fallado confirmando 
el auto apelado de catorce de Mayo de 
mil novecientos quince y la providencia 
concordante de cuatro del propio mes con 
las costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante. 
EN I N EMHARGO P R E V E N T I V O 
Habiendo conocido la propia Sala de 
lo Civil de la pieza separada formada para 
tratar de la oposición formulada por don 
Francisco Díaz y Díaz, al embargo pre-
ventivo trabado a Instancia de don E s -
colástico López, sobre los bienes de aquél, 
en el Juicio seguido por dicho López y 
continuado por Elizardo Atarás, ha fa-
llado confirmando el auto apelado de 
cinco de Agosto del pasado año con las 
costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante, las que le imponemos 
en el concepto de litigante de mala fe. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las' siguientes: 
Se absuelve a José Alvarez Arlas y a 
Manuel Toranza Rnvelo, acusados de ro-
bo y disparo y lesiones, respectivamente, 
y para quienes Interesó el Fiscal opor-
tunamente, penas de 3 afios, 8 meses y 
21 días, y 3 años. 4 meses y 8 días de 
prisión. 
Defendió a los anteriores procesados el 
Joven y competente doctor señor Sálnr 
Silvelra. a quien felicitamos por este éxi-
to profesional. 
—Se condena a Enrié Toello o Tarson, 
por atentado, a 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
—Se condena a Manuel Indat, por le-
siones, a tres meses de arresto. 
—Se absuelve a Miguel Suárez, en cau-
sa por expendiclón de monedas falsas. 
—Se condena a María Bernardo Miran-
da, por expendiclón de monedas falsas, 
a 3 afios. 6 meses y 21 días de prisión 
y multa de mil pesetas. 
Se absuelve a Ignacio Martínez, en cau-
sa por hurto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA P R I M E R A 
Contra Maximiliano Martínez Morell. por 
estafa. Defensor, doctor F . Larrinaga. 
SALA SEGUNDA 
Contra Serafín Pombo, por falsedad. De-
fensor, doctor Rosado. 
Contrn s u l á g u Guerra Expósito, por 
parricidio. Defensor, doctor Súinz Silvelra. 
SALA T E R C E R A 
Contra Ricardo Díaz, por lesiones. De-
fensor, doctor Angulo. 
Contra Cayetano Vrtzquez, por robo. De-
fensor, J . M. Aguirre. 
SALA D E LO C I V I L 
Lns vistas señaladas en la Sala de lo 
Cirll para hoy, son las siguientes: 
Sur.—Virginia de la Guardia, cotitra 
Modesto Leanes, sobre divorcio. Mayor 
cuantía. Ponente, Cervantes. Letrados, R. 
de Armas. Ñuño. Procuradores, Mazón, 
Ferrer. 
—Audiencia.—Julián Cendoya. contra r«-
soluciftn Junta de Protestas. Contencioso 
Administrativo. Ponente, Trelles. Sefior 
Fiscal. 
—Audiencia. Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla, contra re-
solución Secretaría de Hacienda. Conten-
cioso Administrativo. Poueúte, Cervan-
tes. Letrados. A. S. Bustamante. Señor 
Fiscal. Procurador, Granados. 
—Audiencia.—The Cienfuegos Comercial 
contra resolución de la Secretaría de Ha-
cienda. Contencioso Administrativo. Po-
nente. Vivanco. Letrados, A. S. Bustaman-
te. Sefior Fiscal, Procurador, Granados. 
—Audiencia.—Antonio Vila contra reso-
lución del sefior Presidente de la Repú-
blica. Gontenriosr» Administrativo. Po-
nente. Trelles. Letrados F . Angulo. Señor 
Fiscal. Procurador, Duarte. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hov tienen notificaciones en la Audien-
cia. Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo, las personas siguientes: 
futrados: Joaquín Navarro. Luis Llo-
rens. Fermín Aguirre. Miguel Romero, Luis 
Ferrezuelo, Arturo Fernández, Manuel Se-
cades, Carlos E l d d , Arturo F . Sánchez. Ju-
lio A. Arcos. Felipe Prieto. José R. Cano, 
Eulogio Sardlfins, Pcrlcles Seris, Benito 
Celorlo, Felipe P. Facciolo, Teodoro Car-
denal. 
Procuradores: Francisco Díaz, Pablo 
Piedra, Llama, Enrique Yáñiz, Aparicio, 
W. Mazón. Toscano, L Daumy. Reguera, 
Sterllng. R. del Pozo. N. Cárdenas, E s -
teban Yáñlz. M. F . Bilbao, José Agustín 
Rodríguez, Pereira, L . Castro, O'Reilly, 
Pascual Ferrera, Zayas, Emilio Moreu. A. 
Rota, José Illa, A. Sierra, Zalba, Soldevi-
11a, J . M. Péanes. 
Mandatarios y Partes: Ramón Caballe-
ro. Eduardo Acosta. Antonio Morejón, An-
tonio Roca, Ramón Illa, Juan Francisco 
Sardifias, J . S. Villalba. Enrique Góme^ 
Pastor, Manuel Gado Tarrlo, Ramón Pé-
rez Cabral, Armando Rota. José Fernán-
dez Cossio, Francisco J . Villaverde. Juan 
José Fernández, • Felipe Asensio, Esteban 
Díaz, Emilio M. Cabrera. 
P e r o . . . ¿ S e r á v e r d a d ? 
Diez mil metros de jardines y fron-
dosa arboleda. Radiantes habitacio-
nes. Casa-Huéspedes •*TIUa Teresa". 
Santo Domingo 24, Gnanabacoa. Por 
la pnerta carreteras y tranyías día y 
la puerta can eteras y tranvías a to-
das horas. 
2059 8Í 
N o q u i e r o C a n a s 
L a demostración de que no las quie-
re está en que usa Aceite Kabul, el 
transformador del cabello, que no es 
tintura, que no mancha, que fortlfl-
cn el cuero cabelludo y hace nacer el 
pelo con el negro natural, sedoso, bri-
llante, como en los primeros años. 
Aceite Kabul se yende en todas las se-
derías y boticas. >'o pinta, renneya el 
cabello en su color negro natural. 
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H i g i e n e d e l a p i e l 
m a r a ü i l l o s o Embel l ecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
Use Polvos del 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA P\t\. 
( C A J A S C H I C A S Y G R A N D E S ) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o » q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Sí q u i e r e h a c e r un r e g a l o bueno y b o -
n i t o , c o m p r e u n a c a j a g r a n d e de 
m o t e r a 
Slrauss, Stelnbach, Zumpe, Muck, 
SaJnt-Saens, Mancinelli, Mugnone y 
los españoles Bretón, Arbós, solistas 
como Sarasate, Casáis. Bauer, Garre-
oñ, Ma hits y tantos otros... 
Anteriormente a la fecha que más 
arriba indico, había estado anunciada 
su tournée por España, coincidiendo 
precisamente su aparición en Bilbao, 
el mismo día en que yo embarcaba 
para esta en Santander, siendo la 
única contrariedad que experimenta-
ba en mi primer viaje a tierras de 
América, pues mis grandes deseos de 
cirio, no los podía satisfacer en aque-
lla ocasión, envidiando a los que la 
noche anterior en el Club de Regatas, 
hablando sobre el célebre artista, se 
disponían a asistir a su primera auj 
dición en Bilbao, por cierto que fué 
el único lugar de España donde tocó, 
pues cuando había dado el segundo 
concierto, recibió la noticia del falle-
cimiento de su único hijo y esta des-
gracia le hizo suspender todos los 
conciertos en Madrid y Barcelona, no 
volviendo a presentarse en público 
durante largo tiempo. 
A mi regreso de América volvió 
Paderewski a reanudar sus concier-
tos, pudiendo entonces satisfacer mis 
deseos y bien colmados éstos . Mi 
amistad con los Ilustres profesores 
cíe la Sociedad de Conciertos, Fran-
cés y Villa, me permitía —aparte de 
concurrir a todos los conciertos— 
asistir a los ensayos, cosa esta muy 
apreciada, por ser muy limitados los 
r,ue podían disfrutar de este privile-
gio, así que no exageraré al decir que 
para mí la tarde del 23 de marzo de 
1902 es inolvidable. Allí, en un palco 
proscenio del Real, en compañía # í ! 
Beraza, condiscípulo mío distinguido 
del Conservatorio y al cual me re-
cuerda en ésta mi culto compañero 
en la Academia de Artes y Letras, 
doctor Weber, pues acostumbra como 
él a llevar las partituras de lo que va 
a escuchar, pasamos horas deliciosas 
oyendo el "Concierto en mi bemol" 
(Emperador) de Beethoweñ, y des-
pués de éste, cuando ya creíamos 
terminado el ensayo. Paderewski in-
dicó al maestro Jiménez, que dirigía 
la orquesta, aprovechar la tarde para 
ensayar el "Concierto en fa menor" 
de Chopin, con lo que quedamos en-
cantados de nuestra buena suerte.He 
aquí los programas de los cuatro 
conciertos: 
Primer concierto: "Concierto en mi 
bomol". Beethoweñ, (plano y orques-
ta. Balada en "la bemol". Nocturno 
en 'sol" y Polonesa en "la bemol", 
Chopin.— Segundo concierto en "fa 
menor". Chopin, (piano y orquesta. 
Barcarola. Rublnsteln. Estudio y 
Rapsodia número 2, Liszt. — Tercer 
concierto en "la menor", Schumann, 
Fantasía-Polonesa. Paderewski (pla-
no y orquesta.—Cuarto .concierto en 
"la bemol". Paderewski, con acompa-
ñamiento de orquesta. Improntu en 
"sí bemol", Schubert. Dos cantos po-
lacos, Chopln-Liszt, y Rapsodia nú-
mero 6, Liszt. Como "encoré" en los 
cuatro conciertos — Paderewski es 
muy complaciente— recuerdo la "Hi- | 
landera" y la "Caza", de Mendelss-
hon; Berceuse (al salir de interpre-
tar éste tuve el honor de estrechar su 
mano); Vals en "do sostenido menor" 
y "la bemol". Chopin. Rapsodia nú-
mero 10. Liszt, su mlnueto y Polone-
sa. 
En 1906, y en el Teatro de la Co-
media, he vuelto a oírle, en dos con-
ciertos, en cuyos programas figura-
ban las Sonatas "appasionatas" v 
'Claro de Luna", de Beethoweñ; E l 
"Carnaval" de Schumann, la Fanta-
sía cromática y Fuga en "la menor" 
de Bach-Liszt. Su presentación en 
Madrid fué un éxito enorme. Claro 
está que dió lugar a vivas discusiones 
en la caldeada atmósfera. De mi en-
tusiasmo sólo he de decir que perdí 
una valiosa piedra de mi sortija de la 
que vine a darme cuenta después del 
concierto, en el "Café Oriental", de-
talle que conocen los hermanos Mon-
go, Grajal y otros porfesores del 
Conservatorio con quienes estaba re-
unido. 
Como no voy a tratar de "descu-
brir" al portentoso pianista ni hablar 
de su "dinámica" ni formidable me-
canismo, etc., sólo haré mención, 
después de oírle en casi todo su re-
pertorio, del recuerdo imborrable de 
sus acabadas y magnas interpretacio-
nes—como me forjo lo harían Liszt y 
Antón Rublnsteln. 
E n el "Concierto" (Emperador) So-
nata apasionatta y Adagio del "Claro 
de Luna". Beethoweñ. Concierto en 
"fa menor". Nocturno en "sol". Ber-
ceuse. Vals en "do sostenido menor". 
Balada en "la bemol", Chopin. Im-
pronta op. 42, Schubert. Las Rapso-
dias números 2 y 10 de Liszt, Con-
cierto en "la menor" y casi todos los 
números del Carnaval Schumann, la 
"Fílense" de Mendelsshon y la Fuga 
en "la menor" de Bach-Llszt. Des-
pués de exteriorizar mi admiración 
ante esas portentosas Interpretacio-
nes, no comprendo lo dicho por Ar-
turo Rublnsteln recientemente, en 
Oviedo, de que todos los planistas ac-
t mies están en la lactancia al lado 
de Ferruclo Busonl . . . . 
Me permito recordar a mis amigos 
el Inteligente empresario Adolfo Bra-
cale y el almacenista José Glralt, que 
vayan pensando— seguramente ya se 
les habrá ocurrido—en cerrar todas 
las ventanas que dan a San Rafael 
para Impedir que cuando ejecute Pa-
derewski, se oiga la "amena varie-
dad" de ruidos y los voceadores de 
"La Nación" y "La Noche", pues re-
cuerdo que en el Teatro Real, tocan-
do la Balada en "la bemol", de Cho-
pin, observó a unas personas que 
iban a ocupar sus butacas y suspen-
dió inmediatamente la interpretación 
de dicha obra y dando unos "manpo-
rrazos" sobre el Erard, se retiró y 
costó trabajo grande é l que volviera 
a la escena... 
Benjamín 0RB0N. 
En el Centro de socorros d© Jesús 
del Monte fué asistida ayer Leoncia 
Oquendo Alvarez, d© 67 años de edad 
y vecina de la calle de San Anastasio 
número 97, de la fractura del ante-
brazo izquierdo y una herida grave en 
el dedo meñique de la mano del mis-
mo lado, que se causó al ser acome-
tida de un vahído y caerse, transitan-
do por la calle de San Anastasio es-
oulna a Santa Catalina. Su estado es 
grave. 
Y o p i e n s o a s í : 
S i n e c e s i t o u n e l e g a n t e v e s t i d o o u n a b e l l a 
s a l i d a d e t e a t r o q u e m e d i s t i n g a d é l a v u l g a r i d a d , 
q u e s e a n u n o s a c a b a d o s m o d e l o s d e g r a c i a y a r t e 
¿ D O N D E C O N S E G U I R L O ? 
E N L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S DE I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 19 e s q . a C u b a 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s , d e i n v i e r n o y e n t r e t i e m p o , 
p a r a t o d a s e d a d e s 
a $ 1 . 5 0 
BATA, en forma Imperio, ele-
gantísima. Toda plegada a fl-
nos pliegues. Ancho encaje en 
la falda y orilla del sobrecuer-
po de punto, que es su más rico 
adorno. Anchos lazos de cinta 
por adorno; es nn modelo de 
distinción y efecto ciertamente 
elegnnte. 
jCUASTA PRECIOSIDAD 
DE SEDA, C E E P , C H I F . 
F 0 \ , T E L O S , E T C . I I 
VESTIDOS DE 
LANA, T A F E T A N , C R E P , 
G E O R G E T T E , MOARES, S E -
SEDAS Y T E R C I O P E L O . 
Blusas muy lindas 
a 60 centavos. 
Elegante salida de teatro o 
baile, D E RICA SEDA BRO-
CHADA. en calidad muy fina, 
guarnecida de pluma avestruz. 
Muy elegante estilo, 
P r e c i o : $ 1 9 - 9 8 
R o p a i n t e r i o r d e 
n i n a s . 
Pantalones sin cuerpo, de 1 a 
8 afios, desde 10 CTS. 
Saynelitas sin cuerpo, de 1 
a 8 años, desde 10 CTS, 
Pantaloncitos pafial, r 
DESDE 10 CEXTATOS 
Tariedad asombrosa de mo-
delos en trajes de nlfios y niñas, 
de lana, sedas y terciopelo. 
Preciosas "Salidas 
de Teatro" a $19-98 
Hay casas que le cobrarán 
el doble. 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e l a n t c h e . T o d o s l o s 
T r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s A l m a c e n e s , 
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T E A T R O 
C a m p o a m o r 
A M A L I A D E I S A U R A . " C A M I N O A D E L A W T g " de M Linares Riva 
S I N P A L A B R A de ' ^ ^ r m a n o s Q u i n t e r o D e s d e l a s I I a . m . h a s t a l a s 9 p . m . 
Tandas cada hora de Cinematógrafo con películas de la Universal. Prento, Ana Pavlowa en La Muda de Portici 
^ lcl.'2 
V i e r n 
T E A T R O S G R A N T E A R T O " M A X I M " 
H o y , V i e r n e s , 2 , d í a d e M o d a 
Estreno en Cuba, de la notable producción, de la casa Savoia 
p a u l i 
Basada en la cé lebre novela del inmortal escritor, Alejandro Dumas. Desempeñando el ^role*' de la protagonista la belfísima y 
notable actriz, Deanne Nolly, a quien tanto hemos admirado en las soberbias producciones de la casa Aquila, 
El mayor éxito de la cinematografía en Europa, lo es S. A. R. El PRINCIPE ENRIQUE y pronto será estrenada en este Teatro, 
perteneciente al famoso reper torio de LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. 
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I S P E R A A Z A U U S , LA r HE ADOBA DE LA T I L D A A L F O R E , QUE REA-
P A R E C E R A EN P A 1 R E T E L LUNES 
LA SERATA RE'ONORE DE LAZARO 
Anoche se celebró en el Teatro Na-
cional la función en honor y benefi-
cio del gran tenor español Hipólito 
Lá-arc. 
E l programa era espléndido, y et 
público, atraído por la promesa, lle-
nó el coliseo. 
Se cantó el segundo y cuarto ac-
tos de "Puritani", el tercero del de 
"Tosca", el spirto gentil de "Favori-
ta" y "Diquella pora" de " E l Trova- ¡ 
dor". que era la sorpresa preparada j 
por el tenor. 
Lázaro cantó los dos actos de "Pu-
ritani" admirablemente, y en "Vieni ( 
fra queste braccla" provocó entuslas- < 
mo delirante. 
La Berghi Zerni desempeñó su ro-
le muy bien y se hizo aplaudir en 
el dúo. 
En "Tosca", tanto en la romanza 
como en el dúo, Lázaro acompañado 
brillantemente por Ana Fitzu con-
quistó un ruidoso triunfo. 
E l "Spirt Gentil" fué deliciosamen-
te cantado por el célebre tenor, que 
supo hallar los más delicados matl-
" ees do su voz y dar una hermosa ex-
presión estética. 
Terminado el programa quo so ha-
bía anunciado, Lázaro sorprendió a j 
la concurrencia cantando superba-
mente el "D'quella pira" de " E l Tro-
vador'. 
Lázaro obtuvo anoche un gran 
triunfo y pudo demostrar que es un 
artieta de mérito excepcional. 
Su aera ta d'onore se recordará 
siempre con una inolvidable nocíie 
do arte en el teatro Nacional. 
A>A F I T Z U 
Celebra hoy su beneficio la nota-
ble cantante Ana Fitzu, cantando la 
"Manon" de Puccinl, y una romanza 
ds Goyesta. 
L a señorita Lenlg interpretará la 
parte del soprano ligero en el segun-
do acto de "Lucía" y cantará el "ron-
deau". Se presenta hoy la Fltzu en 
el trajo de Maya do Goya. 
La orquesta ejecutará el Interme-
zzo de "Goyesca". 
Será Ir, función do hoy un aconte-
cimiento artístico. 
«AIDA* 
Mañana se cantará en el Nacional 
la ópera "Alda". 
. Tomarán parte en la interpretación 
Rosira Zothi, Regina Alvarez, Hipóli-
to Lázaro. Riccard Stracclari y Barí. 
Dirigirá el maestro Bracale. 
Lázaro se propone demostrar en 
esta función que él puede cantar 
muy bien la parte de "Radamés". 
Y con Lázaro está de acuerdo el 
señor Bracale que va a dirigir la or-
questa. 
P A D E R E W 8 K T 
Llegó Paderewsky y debutará muv 
pronto, Solo dará tres conciertos. So 
celebrarán los días 6. 9 y 12 de Fe • 
trero. 
E l público de la Habana podrá oír 
al mejor pianista del mundo. 
LA ARGEATTXA 
Volvió a triunfar anoche en la es-
cena de Pavret la gran bailarina bo-
naerense Antonia. Merce. 
La Argentina es una artista de mé-
rito sólido que sabe Imponerse uor el 
propio valer. 
Sus bailes tienen muda expresión 
nrtíatica. porque ella conoce el senti-
do del ritmo y de la armonía v posee 
la elegancia y la gracia. 
E l público que llenaba el rojo coli-
seo la aplaudió calurosamente y salló 
del teatro haciendo elogios de su mo-
do de usar las castañuelas. 
La Argentina ha logrado desde el 
£ £ ^ £ 9 
primer momento conquistarse todaa 
las simpatías del público. 
Celébrase hny en el Teatro XadonHl 
la serata d* onore ele la notable artista 
Auna Fltzln. 
Se representara parte fie la ópera Go-
yesca», con decorado propio, luciendo la 
beneficada el traje típico <!e las majas de 
Goya. 
Además se cantará el bckihhIo y tercer 
netos de la ópera Maoion, de Puccinl, por 
la Fitzlu y Taccaui. 
En el intermedio canta ni la eminente 
artista la prnn romanza de la ópera 
Mcfistolofo di Boito. 
El doiuiugo, inatin<*e. 
PAYRKT 
En la primera parte de ln función de 
hoy la Compañía líe llafael Arcos pondrá 
en escena la comedia en tres actos de 
Emilio Fernández Valiainonde, titulada 
El doctor Jiménez (estreno.) 
En lu segunda parto La Argentina, ar-
tista notable, presentará nuevos nümeros 
de su repertorio. 
ESPERANZA IRIS 
La aplaudida tiple d© operetas, que 
llegó ayer a la Habana, debutará ol pró-
ximo lunes en el teatro Payrct. 
Esperanza Iris trae una buena compa-
fiía. magnífico decorado y repertorio va-
riadísimo. 
Debutará con Syhll. 
( A.MI'OA.MOR 
Anoche alcanzó un nuevo triunfo so-
bre la escena del Teatro de Campoamor, 
la genial artista Amalla Ilaura. 
Tara hoy se anuncia un espléndido pro-
grama con películas, comedia y conclo-
nes modernas. 
MARTI 
Un estreno ilgura en el programa de 
boj': Manette. <uie se representará en se-
gunda tanda. En primera, ^antoa de Es-
pafia. En tercera. La última película. 
COMEDIA 
El crimen do todo, drama estrenado re-
cientemente en Madrid, se representará 
hoy por primera vez en este teatro. 
Mañana, reprise de La pesca del mi-
llón. 
FAUSTO 
En las tandas primera y cuarta, se 
proyectarán tres películas cómicas de Ca-
nillitas. 
7u la segunda tanda, los episodios y 
16 de El brillante celestial, titulados I,a 
persecución y La caza Inesperada. 
Y en la tercera tanda se estrenará Ja 
cinta titulada Cuando los bribones fra-
cnxau. 
Vres estrenos anuncia Fausto: La cn-
7adora de hombres. La mano de Hierro y 
í"asi un bribón. Pertenecen a la marca 
Plum» Roja y su estreno será en breve. 
MAXIM i 
En primera tanda de la función de hoy. 
viernes de moda, se exhibirá la cinta La 
palabra que mata. En segunda, La In-
fanticida de Vnlroney. de la marca Aquila. 
Pronto, Su Alteza Keal el Príncipe En-
rique. 
Todas estas cintas pertenecen al reper-
torio de la Internacional Cinematográfica. 
M KVA INOI.ATKRRA 
En primera y tercera tandas, ln cinta 
en cinco partes de la casa Ambrosio titu-
lada El voto o El sacrificio de una mon-
ja. En la segunda, reprise de la película 
titulada Caín. 
Matinée a las tres y media. 
PRADO 
Día de moda. Se estrenará en la se-
gunda tanda la cinta de la casa Xordisck 
titulada La muerte del rey de los diaman-
tes. 
En primera tanda. Dramas subterráneos. 
FORXOS 
En primera tanda. El misterio del 13 
de Junio. En secunda. Ferlora. 
APOLO ( J c m í i h del Monte.) 
Esta noche se exhibirán dos notaMes pe-
lículas : Kl corazón no envejece. Terrible 
angustia o El diario de un alma y la cinta 
cómica Mujer muy celosa. 
Pronto: Patria y Fedora. 
LA KA 
VlerneR. día de moda. En primera tan-
da. La bailarina de los Crisantemos; en 
iegunda, los episodios quinfq y sexto de 
Los misterios de Nueva York. En tercera 
(doblej. Las aventuras ile un periodista. 
En breve, Patria. 
E l H o m e n a j e a 
D e l í a t l e d i a v a r r i a . 
]ÍKILLA>TISIM() E X I T O I>E LA T E -
LADA » E A>'TEA>"OTHK - MUES-
TH(« MIMK' I N T E L E f T l A L Y 
NÜESTBO MUNDO SOCIAL, HI>. 
DIERON >OBLE TRIBUTO DE Al) 
MIKACION \ AFECTO A LA Wí:-
MORIA DE LA G E M A L ARTISTA. 
Antes de anoche, en la Academia de 
Ciencias, llevó a feliz término la rae-
rltlsima revista "Arte", su noble pro-
pósito de honrar la memoria de la 
genial artista cubana, Della Hechava-
rría. 
Fué un hermoso acto, de esos que. 
a la vez que recuerdan las glorias de 
Ilustres desaparecidos, enaltecen no-
tablemente a sus organizadores. 
E l Salón de Recepciones de la Aca-
demia de Ciencias, presentaba un as-
pecto brillante, ocupado en su tota-
lidad por una selecta concurrencia 
entro la cual estaba dignamente re-
presentado nuestro elemento femeni-
no tan dispuesto siempre a secunder 
todo acto de justicia y de cultura. En 
tan grata compañía bailábase anoche 
i:n nutrido grupo de nuestros más 
rrestíglosos intelectuales y artistas, 
V todos, todos los que supieron com-
prender el alma exquisita de la Infor-
tunada Della, y aprendieron a admi-
rar sus extraordinarias facultades 
artísticas. 
E l Director y el Redactor Jefe de la 
culta revista "Arte", los llstres doc-
tores Luis A. Mustelier y Juan J . Re-
mos, pueden sentir legitima satisfac-
ción, por la entusiasta cooperación 
que brindó nuestra sociedad al mejor 
exito de sus nobles empeños. 
Presidió el acto» un entusiasta y 
eficaz auxiliar de todos los de esa 
Y . S T N O Y 
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índole, el doctor Evelio Rodríguez ! que prestaron hu adhesión al acto de 
Lendiún, que tenía a su derecha al (anoche. 
culto y caballeroso señor Secretarlo 
de Obras Públicas, doctor José Ra-
món Villalóa y al eminente pianista 
Alberto Falcón. A pu izquierda toma-
ron asiento el ilustre senador por 
Oriente doctor Brasmo Regüelferos, 
el señor Benjamín Orbón y el doctor 
Juan J . Remos. 
Entre la concurrencia vimos tam-
bién al señor Subsecretario de Ins-
trucción Pública, doctor Santiago 
García Spring. 
LOS OBADORES 
Hizo uso de la palabra en primer 
término, el doctor Remos designado 
para exponer los nobles propósitos de 
la revista "Arte" al organizar ese ac-
to. 
Recordó las cordiales relaciones 
oue habían ligado a la malograda De-
lia con "Arte", la revista de "sus sim-
patías", como ella la llamaba, y dijo 
que era imposible para dicha publira-
ción, que circula en nuestro ambiente 
sembrando orientaciones hacia el ver-
dadero arte, olvidar a la ilustre artis-
ta oriental. 
Señaló ol acierto de "Arte" enco-
mendando la oración fúnebre al doc-
tor Regüelferos. ya eme, para cumplir 
ese cometido, la pureza espiritual de 
Della necesitaba de otra alma análo-
ga a la suya, y terminó expresando su 
gratitud al Ateneo de la Habana, a 
su digno Presidente el doctor Len-
dián, y a todos los demás elementos 
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Después usó de la palabra el doctor 
Kegüeifcroa, uno de los senadores que 
í an rendido más noble labor en la 
Alta Cámara. En párrafos elegantes y 
con voz conmovida, recordó las altas 
•virtudes morales y artísticas de su 
eminente conterránea. Habló de su 
infancia, arrullada por las mágicas 
armonías de Chopín y de Beethoven; ^ 
de su primera enseñanza, que la de-
bió a su señora madre, América V i -
Halón, artista también de excepciona-
les facultades, y de sus posteriores 
estudios bajo la dirección del profe-
sor Rafael P do Salcedo y más ade-
lante de Jossefy en los Estados Uni-
dos. 
Expresó su gratitud a la prensa de 
la Habana, porque fué la primera 
en tributar a su Ilustre conterránea 
las unánimes alabanzas "que nunca 
niega a quienes las merecen" y citó 
diversos juicios muy encomiásticos 
para la gtrnial artista. Invocó su me-
moria para pedir en nombro de ell-i, 
a los maestros de música cubanos 
que. desterrando de sus almas todo 
egoísmo, se unan amorosamente para 
demostrar la "cultura de este pueblo 
"todo música y poesía". 
E l discurso del doctor Regüeiferos, 
además de un acertado elogio de la 
artista, fué un derroche de sentimien-
to, una conmovedora demostración de 
la tristeza que embargaba su alma 
al recuerdo de la genial artista, falle-
cida en el disfrute de su hermosa ju-
ventud. 
¡Della! A este grito,—añadió 'e! 
doctor Regüeiferos—coutestará siem-
rre una voz de lo infinito diciendo 
que ya es ángel de luz junto al trono 
del cielo. 
Las sentidas frases de ambos ora-
dores, evocadoras de la pureza y del 
talento de la infortunada Della, fue-
ron premiados con nutridos aplausos. 
LOS ARTISTAS 
L a parte musical de la velada estu-
vo a cargo de un grupo de meritísi-
mos artistas 
E n primer término, la señora Con-
desa de Lewenhaupt deleitó al audi-
torio con sus espléndidas facultades 
y su correcta escuela de canto en la 
Elegía, do Massenet, siendo acompa-
ñada al piano, en el cedido generosa-
mente por la casa Giralt, por el no-
table pianista Vicente Lanz. L a ex-
quisita labor de la señora Condesa, 
arrancó muy nutridos aplausos. 
Los otros artistas que tomaron par-
te en la velada, fueron los dos Indte-
jensables y complacientes colabora-
dores de casi todas las veladas que 
se celebran en el Ateneo, los eminen-
tes profesores Falcón y Zertucha, que 
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B E L O T 
Luz Brillante, Lux Cub&n& y Pctró» 
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una ios 
hermosa. Esto significa confort pa.» 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem* 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ti t: ti n w xx : t s : 
I H E W t S l INDIA Q l l R E F I H G GO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
M A N E T T E " Opereta en on acto. 
L u n e s , 5 , B E N E F I C I O d e P e p e E l i z o n d o 
Tomando parte HIPOLITO LAZARO, LA ARGENTINA, AMALIA ISAURA. 
• R A F A E L ARCOS y ALEGRIA Y ENHART. 
arrancaron verdaderas oraciones In-
terpretando con bu técnica impecable 
varias difíciles composiciones. 
Los geniales artistas, tan admira-
dos por nuestra sociedad, correspon-
dieron a las afectuosas demostracio-
nes de admiración, ejecutando alga-
ras obras más de las que figuraban 
en el programa. 
L A S F L O R E S 
Bajo una lápida enlutada en la cual 
se leia: "Homenaje a Delia Hechava-
rría", fueron colocadas las coronas 
y ramos de flores que enviaron entra 
otras las siguientes personas: 
Señorita Waldína Cortina García, 
señor Rafael P. Salcedo, la revista 
"Arte", señora María Ponce de León 
viuda de Acosta. seqóra Emmanuela 
Ealmoiraghi viuda de Mojarrieta, Aca-
demia Xiqués, señoritas Concepción 
y María L . Alvarez Cuéllar. del con-
servatorio "Orbón". y la señora Ma-
ría Luisa Chartrand de González. 
La encantadora prometida del doc-
tor Juan J . Remos y sus hermanas, 
4as señoritas Carballal, enviaron pre-
ciosísimos ramos, asi come también 
el doctor Varona Suárez, que cedió 
galantemente la banda municipal. 
Vna comisión formada por las señori-
tas Piedad de Armas, Caridad Benífez 
y Mimí Lombard, llevó ayer esas flo-
res a la tumba de Della, en Matanzas. \ 
T E L E G R A M A S 
E l doctor Mustelier estuvo hasta úl-
tima hora recibiendo numerosos tele-
gramas de adhesión, entre les cuales 
recordamos los del Gobernador y el ' 
Instituto de segunda enseñanza de 
Orlente; Ateneo, Club San Carlos, 
Asociación de la Prensa. Alcalde Mu-
nicipal y Cámara de Comercio e Ins-
tituciones musicales "Betthoven" y 
"Ilaydu" de Santiago de Cuba, 3' uno 
de gratitud, muy sentido, del señor 
Magarolas, esposo que fué de la in- S 
fortunada Delia y cuya salud que-
brantada no le permitió asistir a la 
velada. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . 
FRANCISCO E . BE>'ATIBES 
Este distinguido amigo nuestro en 
carta atentísima nos participa haber 
tomado posesión del cargo de Presi-
dente de la Sección de Recreto y Ador-
no de esta importante Asociación, 
cargo que gentilmente venía desem-
peñando y para el cual fué elegido 
por el voto de los asociados. 
Sea enhorabuena. 
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D t l M O M E N T O 
P O I I T I C O 
(Viene de la primera.) 
para el honor de Cuba, y bublera yo 
(iuerido, en vez de aquella e r r ó n e a 
í iprec iac íón , ver proclamado por hom-
bre como usted. S u sinceridad, su pa-
triotismo, su templanza, I n d ú c e n m e a 
manifestaciones semejantes, fuera— 
está claro—de todo intento de p o l é m i -
ca, porque le creo equivocado y por-
que le s é capaz de persuadirse y de 
persuadir a los d e m á s , para quienes 
ba escrito hoy en " E l Día", capaci -
dad constantemente revelada a mis 
ojos, en cien distintas c ircunstancias 
de su vida p ú b l i c a , desde la noche 
aquella, ya tan distante, en que lo 
conoc í , llegando yo, rendido de c a n -
sancio y lleno de ilusiones, en com-
p a ñ í a del doctor J o a q u í n Cast i l lo 
Duany, a l primer campamento revo-
lucionario que p i sé do la que l l ama-
mos nosotros "Cuba Libre", al cam-
pamento del querido y admirado ge-
nera l Mario G. Menocal, d e s p u é s de 
veinte a ñ o s Presidente actual de l a 
R e p ú b l i c a , cuya existencia p ó n e s e en 
peligro por la p a s i ó n desatentada de 
no pocos. 
KEU>TION E X C A S A D E L G E N E R A L 
M O N T A L Y O 
Conforme anunciamos en nuestra 
e d i c i ó n correspondiente a la m a ñ a n a 
del d ía 31 del mes p r ó x i m o pasado, en 
la casa Prado 66, residencia part icu-
lar del general s e ñ o r Rafael Montal-
vo, estuvieron reunidos ayer, desde 
las seis de la tarde hasta las ocho y 
media de l a noche, un grupo de per-
sonajes conservadores y otro de libe-
rales. 
L a r e u n i ó n fué , como la anterior, 
secreta. No obstante ello, podemos i n -
formar a los lectores que all í se t r a t ó 
de darle una s o l u c i ó n , satisfactoria 
para ambos partidos, a l conflicto po-
l í t i co actual , s in que se l legara a l a 
á d o p c i ó n de un acuerdo concreto. 
3 A S A P E L A C I O N E S D E L A H A B A -
A N T E E L S U P R E M O 
Ante la S a l a de lo C iv i l y de io 
Coutencioso-Administrativo del T r i b u 
i-al Supremo, presidida por el Magis-
trado Ldo. Arturo C . Betancourt, co-
m e n z ó ayer a la una de la tarde, la 
v-ista de las siete apelaciones estable-
cidas contra otros tantos acuerdos, 
.uloptados por la Junta Centra l E l e c -
t ' v a l resolviendo los recursos inter-
paestos contra las disposiciones de 
1á Junta Prov inc ia l de la Habana, r e -
ferentes a varios colegios de los t é r -
i'vnos municipales de la Habana, 
C'iiines, San N i c o l á s , Madruga y B a -
t a b a n ó y otras determinaciones de es-
ta Junta , referentes a infracciones 
que se dicen haberse cometidos con 
documentos relacionados con diversos 
colegios electorales. 
informaron los doctores Rosado y 
Gonzalo F r e y r e , s u s p e n d i é n d o s e la vis 
ta para continuarla hoy a la misma 
hora . 
A D H E S I O N E S A L 
G E N E R A L M E N O C A L 
• Santiago de Cuba, 31 de Enero . 
General Menocal.—Habana. 
Ahora y siempre a sus ó r d e n e s , 
cuente conmigo para todo. Cuba lo ne-
cesita a usted en l a Pres idencia por 
mucho tiempo. 
General Manuel de l a 0 . 
Santiago de Cuba, E n e r o SO. 
General Menocal.—Habana, 
Honorable s e ñ o r : E s t a D e l e g a c i ó n 
de veteranos en n ú m e r o de 200, s in ¡ 
ayuda de nadie y sí dispuestos a s a - | 
orificar vida y hacienda porque go-
bierno c o n t i n ú e cuatro a ñ o s m á s para 
bien de todos merece su incondicional 
apoyo y aplaude actitud doctor Dolz, 
Presidente Partido Conservador.— M . 
Castel lanos, Presidente. P á r e n l o Man-
cebo, Director. 
P i n a r del R í o , 31 de Enero . 
Mayor General Menocal, Presidente 
R e p ú b l i c a . — H a b a n a . 
Adelante, General , el triunfo es su -
yo .—Ramón María Alonso. 
Tr in idad . 31 de Enero . 
Presidente R e p ú b l i c a . — H a b a n a . 
Asamblea conservadora de esta c i u -
dad protesta contra manifestaciones 
Cosme de la Torriente. Asimismo lo 
t a c e contra carta Maza y Artola. C o n -
servadores de é s t a incondiclonalmen-
tc a su lado en todos sentidos. E n mo-
mentos d i f í c i l e s usted nos tiene a su 
lado siernpre. — P a n a d é s , Presidente 
Partido Conservador. 
Cruces . 31 de Enero . 
General Menocal .—Habana. • • 
Juventud conservadora reitera us -
ted incondicional apoyo.—Enlefdo A. 
Capote. Presidente. — A n d r é s G o n z á -
lez, Secretario. 
Santa C l a r a , E n e r o 30. 
Honorable Presidente R e p ú b l i c a . 
Habana. 
Veteranos de Santa C l a r a , que pre-
sido, ofrecen a usted decidido concur-
so en las actuales c ircunstancias .— 
R a m ó n Gonzá lez , Presidente Consejo 
Loca l . 
N O T A S D E C A Z A 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
Grandes reformas se han hecho en 
ios terrenos de la loma de L a Mula-
ta, que p r o p o r c i o n a r á n ventajas a los 
t-raaor^s d^i s i m p á t i c o Club. 
E n los d í a e 17, 24 y 31 del mes de 
Enero , se diacntieron en el trap de 
Buena V i s t a los premios siguientes: 
Medallas de bronc©, '^Premio B-
B a r q u í n " , con el handioap de platillos 
concedidos a 50 t iros . 
E l doctor Federico Grande R o s s i 
obtuvo el pr imer premio y los segun-
do y tercero correspondieron a O r -
lando Morales y M a r t í n K o h n , res-
pectivamente. 
U n a cuarta medalla a l c a n z ó el cro-
Xiifta en este match. 
L a copa "Grande Ross i" f u é t irada 
bajo las bases sij^uicntes: 
A 60 platijlos en tadas de a 20 con 
un s ó l o t iro . Todos los tiradores a 
14 yardas en l a primer tanda, tenien-
do que t i r a r en las dos restantes, se-
g ú n el n ú m e r 0 de plati l los que rom-
piese. A s í se d ió el caso de quien a 
I b o 17 yardas , hubiera ganado el 
prennio sin esfuerzo, por haber roto 
20 y 21 tuvo que t irar , de&do ese lu -
gar perdiendo l a pr imera p o s i c i ó n y 
poi consiguiente la copa disputada. 
Orlando Morales, que se g a n ó la 
primer medal la de oro del a ñ o 1917, 
por haber roto a 18 yardas 92 plat i -
llos, t a m b i é n so H^vó l a Copa " G r a n -
de Rossi". 
Fel icitamos a l joven Morales por 
l a regularidad que viene demostran-
do en todas las t i radas . 
Medallas de bronce, "Rocamora**, a 
50 platil los, handirap de costumlbro. 
Triunfadores: Orlando Morales , de 
r>0. 46 rotos, pr imer premio y los se-
gundo y t&rcero, a los s e ñ o r e s Oscar 
Crabb y M a r t í n K o h n . 
E n l a noche d e í 29 del mes de ene-
ro, se a c l a m ó la Junta Direct iva que 
r e g i r á durante el a ñ o de 1917, los 
dtstinos de la decana Sociedad de C a -
zadores de la Habana y que la inte-
gran los s e ñ o r e s : Presidente, s e ñ o r 
C i lando Morales; Vicepresidente, se-
ñ o r - E u g e n i o L . Crabb; Secretario, 
doctor S e r a p í o Rocamora; Vicesecre-
tario, doctor Augusto R e n t é ; Tesore-
ro, Mr. Mart in K o h n ; Vicetcsorero, 
s e ñ o r Octavio B e n í t e z ; Director del 
tiro de p ichón , doctor Federico G r a n -
de R o s s i ; Director del trap, doctor 
Marcos P i ñ a r ; Director d-1 tiro de re-
volver, s e ñ o r Manuel d© A r m a s ; V o -
cales, Franc i sco N a y a ; Ba l tasar B a r -
q u í n ; J e s ú s Novoa; Claudio Grande;-
Suplentes: A n d r é s Costa y Oscar 
C r a b b . 
Con el dorado y espumoco l íqu ido 
'eerítlmo dé la viuda, se pronuncia-
ron elocuentes y sentidos brindis en 
pro de l a h a r m o n í a existente entre to-
dos los que en este bello p a s í nos de-
dicamos al noble siport del tiro. 
Br i l lante bajo todos conceptos se 
presenta la temporada de 1917. G r a n -
c'es sorpresas h a b r á en el transcurso 
de l a m i s m a . 
Como siempre, el D I A R I O , d a r á 
oportunamente cuenta de todas las 
f)estas que se den en honor de San 
Huberto . 
que renuncia 
E l delegado de G o b e r n a c i ó n en Ma-
druga, s e ñ o r H e r r e r a , da cuenta a l 
citado departamento de haberle acep-
tado l a . renuncia a los vigilantes de 
po l i c ía de aquel Municipio, B las 
O'Farrí l l , L u í s Garc ía y Fel ipe, y 
que por no haber otros para sustituir-
los en el servicio h a dispuesto que 
lo hagan las fuerzas a sus ó r d e n e s . 
L A C I E N C I A E N L A 
G U E R R A 
(Viene de la pr imerá . ) 
por casquetes e s f é r i c o s en amba8 ex-
tremidades. No l leva red, sino una 
banda cosida a la misma tela, a la 
cual v a unido el cable do r e t e n c i ó n 
del globo por intermedio de cables de 
Fuspens ión , las longitudes de los cua-
les e s t á n calculadas para que el ae-
r ó s t a t o se presente inclinado con 
respecto al viento, a maner.i de come-
ta; l a semejanza con las cuales se 
a c e n t ú a por l levar como estas una 
cola compuesta de p e q u e ñ o s conos de 
tela, que el viento se. encarga de I n -
f lar ; una c á m a r a compensadora de 
presiones (ballonet) y un t i m ó n neu-
m á t i c o completan este tipo de globos, 
siendo las capacidades m á s usuales en 
A u s t r i a y Alemania) las comprendidas 
entre 640 y 800 metros c ú b i c o s . 
XJSL guerra h a unificado los tipos y 
los m é t o d o s , demostrando la superio-
r.dad de la A e r o s t a c i ó n A l e m a n a , 
viendo las franceses e ingleses con 
deiorosa sorpresa, que on d í a s en los 
que los globos ea íer icos no p o d í a n 
elevarse, por causa del viento, los 
drachen alemanes se m e c í a n orgullo-
sos en el espacio. E n su virtud, los 
aliados han adoptado el mster ia l a le-
m á n desechando el globo eofér ico . 
Aparte de esta novedad, poco se 
ha perfeccionado la a e r o s t a c i ó n cau-
tiyai y lo ú n i c o original es el empleo 
m e t ó d i c o y regular de los p a r a c a í d a s 
con relativo é x i t o , pues de los diez 
y ocho aeronautas que el 5 de Mayo 
emplearon el p a r a c a í d a s en e l frente 
francés a dos no U e g ó a a b r í r s e l e s , 
once llegaron n t ierra s in novedad, 
treg se mataron z l U-egar a t i e r r a y 
!os ot~os dos sufrieron graves her i -
das en el arrastre , es decir, que se 
s a l v i r o n un setenta por ciento de lo»1 
c.ue emplearon Jos p a r a c a í d a s que 
iban arrolladog y unidos a l a espal-
da del aeronauta como una mochila 
mil i tar . 
Al fredo K I N D E L A N . 
Madrid. 24 de diciemb-e, 1916. 
O t r o H u r t o . 
L u i s Gener Panen( vecino de G a -
liano 127, altos, d e n u n c i ó en la Se- j 
creta que de su domicilio le hurtaron 
en la m a ñ a n a de ayer objetos que 
aprecia en 80 pesos. 
Q u e m a d u r a s 
E l a s i á t i c o S in K a y Chine, de 25 
a ñ o s de edad y vecino de Salnd 58, 
fué asistido en el centro de socorro 
del 2do distrito por el D. Sotolongo, 
de quemaduras graves diseminadas 
por todo el cuerpo. 
T e n i e n t e f a l l e c i d o 
H a fallecido en Bejuca l el teniente 
del e j érc i to libertador T o m á s Acosta, 
por cuyo motivo la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n ha dispuesto se tributen a l 
finado los honores correspondientes. 
2639 29 f. 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de ferrocarri les . Cuenta 
con planta suficiente p a r a mover 
hi'tjta T r e i n t a MU metros c ú b i c o s de 
t ierra cada mes. Mercaderes, 11, a l -
tos. Te lé f . A-6607. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
D e s p u é f de 
muchos años de 
experiencia, ettudio 
y prática, el Dr. T. H . Dye pcrfccctord' el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . '* E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C I I E L L A , el e-ial peimitirácl «r ibo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Estr incom-
parable remedio es también de mucha 
ayudi cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechoa 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugax a que esta salga on la debida can-
tidad y calidad para alimentar tü recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfiúa, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pa» lilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr . J . H . Dye, S E V E N D E N en todaa 
las buenas boticas. 
I G R A T I S i A solicitud tendremos j 
gusto en enviar un ejemplar del libro | 
portentoso del Dr . J . H . Dye, que dice: 
" C o m o d a r a l u z n i ñ o s s a n o * y I 
r o b u s t o s « I n t o m o r a d o l o r o s " | 
y " C o m o l l e g a r a s o r m a d r o . " ] 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos pan las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor I 
de espalda, 7 en el costado -izquierdo, 
debajo de las costillas j dolor en la cintura I 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho rueño. Cuando me enteré de j 
su libro, mandé a la botica de ios Sres. 
Blanco, por dos pomos de *'Compuesto] 
Mitchelm** que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C . de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Htro a Vd. presente <jne XD6O% ra* medkunectoi 
qne leí he recetado a mis enferoM. han dado muy 
bueno* renltado*. cipero me mande mlf Ubritof pul 
darle» a muebaa mu de rail diento. 
(Pda.) Sra. Leonidai Ruaolnotdb A (Matrona) j 
8/e Aldtinate No. 4S7. Temuco, ChJle. 8. A. 
La Sra. Fellaa U de Borji. Cate Lton No. }80, de I 
la dudad de Santlaeo. CMle. dice que hacia mnchoi j 
afioa no habla podido lograr criar nlnruna criaraia. y I 
deapnft de haber tómalo 2 pomo» 4* "Coaioeito 
Idfcchdla" tiesc ana roboita y i 
T ? o n n A " D T r \ T ^ T ? T T a n t i g u o d e i n c l a n 
U r O 1 r \ . G \ ^ y j U l l s L - j K J I L é C A R R U A J E S D E L U J O 
témelo especial para en- £ 9 SO Vis-a-vis, de duelo y mi- c » r 00 ns-t-vis, Manco, cor 0 1 A 00 
ierros, bodas y fcaitlzos? w * * m lores, m pareja i p & m alumbrado, para bods w * 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I 8 P U E S T 8 S P U B * E i T E H M B . D E 1 . 2 Y 4 B O V E M S 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
L A M O D A A L D I A 
Tra je de et iqueta de mucho gusto y qua se l leva m u c h o en l a presento 
temporada . D é b e s e a el lo el que e l abr igo l a rgo se ha hecho m u y po-« 
pu l a r . A q u í i lustramos u n o en P e r l a color gris m u y adornado c o n en-
cajes anchos. Se usan como remate de adornos, las pieles de foca . 
V I D A O B R E R A 
Ce ncesloaarlos para la República de Cab?.j Araroa ft Lazo, S. Cárlos 163, Clenfaogo; 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D r . I g n a c i o O ' F a r r í l l y C h a p p o t t i n 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l 
d í a d e h o y , l o s q u e s u s c r i b e n h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s y s o b r i n o s p o l í t i c o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o -
m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ o r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e T u l i p á n 1 9 , a l C e m e n t e H o 
G e n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 , 
M a r í a A n t o n i a y Juan Francisco O ' F a r r i l y O i a p p o t m ; A n d r é s y Fer-
nando Zayas y A y e s t e r á n ; Fernando, R ica rdo , Ignac io , A l f r e d o , N i c o l á s , 
A n d r é s y M i g u e l Zayas O ' F a r r í l l ; Gu i l l e rmo Bonne t ; Car los C. D u f a u . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , i S í ' J B % 0 V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ _ $ 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s « 4 J > ^ r « ¿ Z J V / i d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o S 1 0 . 0 0 
Z A N J A » 142. T E L E F O N O S A-8528 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A-4686. H A B A N A 
L O S E B A N I S T A S 
Anoche celebraron una asamblea 
los obreros del ramo de e b a n i s t e r í a , 
en el Centro Obrero. 
L o s delegados dieron cuenta de 
haber aceptado la jornada de las ocho 
horas los talleres de J o s é B e l t r á n , 
R a m ó n Baquero, J o s é Quintana, G a -
y ó n y Mart ínez , Masana y Barber , 
Luciano Palacios, A g u s t í n Soler, 
Franc i sco López , J o s é R o d r í g u e z , 
Corbel la y Compañía , Cueto y Garc ía , 
Alejandro Loyola , J o s é Mar ía F e r r e r , 
E n r i q u e Méndez , Florentino Vega, 
J o s é y E m i l i o Méndez , F r a n c i s c o V a l -
dés , Ortega y P a d r ó n , Severino A r -
gut, E m i l i o Santiago, Reguet y Moli-
na, Guincoces y Zald ívar , J o s é Mon-
tes, Jaime V a l d é s , Chao y Hnos., J a -
cinto S á n c h e z , César R á p e l a , J o s é 
Marracó , Mariano Sa ló , A . Navarrete, 
M e r á s y Rico , Angel F . P e ñ a l v e r , R a -
fael Casti l lo, M. F e r n á n d e z , Mariano 
B o r b ó n , J . Ruiz , Victoriano F e r n á n -
dez, J o a q u í n M. Montalvo, P. Torres , 
N i c o l á s Quintana, Atilano Lturezo, 
J o s é Moreno y otros. 
Pocos son los tailleres que faltan 
por f irmar. 
Var ios delegados elogiaron la con-
ducta de sus patronos, que no opu-
sieron o b j e c i ó n alguna a l notificarles 
ert acuerdo de la asamblea anterior. 
T7IÍ M A N I F I E S T O 
L a S e c c i ó n de carpinteros del S i n -
dicato del ramo de c o n s t r u c c i ó n , h a 
dirigido un manifiesto a los trabaja-
dores del ramo, r e c o m e n d á n d o l e s la 
mayor disciplina para continuar la 
huelga a ios que se hal lan en paro i 
forzoso, y a los d e m á s c o m p a ñ e r o s 
del Sindicato que coadyuven por to-
dos los medios a su triunfo, no admi-
tiendo los materiales que procedan 
de las casas en que no e s t é Implanta-
da la jornada de las ocho horas, y 
empleen rompe-huelgas en la d is tr i -
b u c i ó n de los mismos. 
L O S P A N A D E R O S 
E n Monte 23, c e l e b r ó junta gene-
r a l el Gremio de Panaderos, a p r o b á n -
dose dos actas, y el balance general. 
Se n o m b r ó l a c o m i s i ó n de Glosa que 
t e n d r á a s u cargo revisar las cuentas 
y comprobantes del balance presenta-
do, de las que e m i t i r á informe en l a 
p r ó x i m a junta. 
F u é aprobada una solicitud deL 
Gremio de los Repartidores, referenter 
a uti l izar e l local social de los P a n a -
deros, pagando una cuota mensual . 
Se a p r o b ó é l nombramiento de una, 
c o m i s i ó n mixta, de ambas Sociedades,, 
que t e n d r á a su cargo el estudio dal 
unas bases para unif icar las dos A s o -
ciaciones. 
E l Secretario l e y ó u n a comunica-' 
c íón de los panaderos de Guanajay^ 
dando cuenta de haber sido acepta-* 
das las peticiones presentadas, a c e r -
ca del trabajo diurno y l a jornada 
ocho horas, en todos los tal leres de laj 
Ircal idad, a e x c e p c i ó n de uno, quaí 
trabajan con rompe-huelgas. 
Se a c o r d ó recomendar a las Socie-
dades del interior, que no olviden l o * 
deberes de solidaridad, y flo t r ibuta -
c i ó n ordenada, a fin de contar con r e -
cursos para atender las emergencias; 
que se puedan presentar por tnotivosi 
de huelga en cualquier parte de ía: 
R e p ú b l i c a . 
A hora avanzada de l a noche t er -
m i n ó l a s e s i ó n . 
C . A l v a r e i . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E n f e r m e d a d c o n t a g i o s a d e l a m o j e r 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D e l D r . J . G a r d a n o • -
Rigurosamente c i e n t í f i c o y original . Des truye él nderohio de ta 
A V A R I O S I S , S A N G R E I N F E C T A D A , y expulsa del organismo bi 
causa del contagio, dejando l impia l a sangre do fnrpnrezas. 
T r e i n t a a ñ o s de é x i t o , siu fa l lar un solo caso, confirman e l r a . 
sultado. $1.25, se mandan tres o m á s por e x p r é s . 
B e l a s c o a í n , 117. y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
LAS MAPSAS BE ESCRIBIR "BUVEF 
I otras oareas de J35.00 i a i s 
TESTAS AL CONTADO I A PLAZOS. 
W n a . A . P A R K E R , S í f e ^ f i o 
F O L L E T I N 1 0 3 
E. DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DB 
L P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO T E H C E R O 
(Concluye) 
Por otra parte, el Consejo municipal hi-
zo saher que habla en caja doce mil fran-
cos para dotar a tres muchachas del dis-
trito, las cuales se desiguarlan, previa de-
liberación del Consejo, con asistencia de 
los principales padres de familia. 
No se ha pronunciado el nombre del 
generoso donante; pero Santiago Grandfn 
sabe que el marques de Charaarande no 
deja nunca escapar la ocasión do hacer 
alpftu bien. ' ; i 
E l Marqués, la Marquesa y b u hijo, pa-
saron la noche en Vauoourt; acababan "de 
llegar a Marellle con la señora y la se-
fiorita de Slmalse. 
Delante de la casa de Santiago \ a i -
Uant se ven muchos curiosos que espe-
ran a los novios. 
Han visto a la señora de Vancourt y a 
•n hija, que ya conocían, descender del 
carruaje con las personas que les acom-
pañaban; miraron mucho a Juan de Cha-
marande que tendía su mano a su prima 
sonriendo, pero nadie reconoció a Juan 
Lobo. 
Todo» se preguntaban: 
— i Quién será este simpático joven? 
También está, allí Landry, el servidor 
modelo, el amigo oficioso del marqués de 
Cbamarande. Aquellos que han visto a 
Landry llevar debajo del brazo nn coíre-
dto de ébano, ricamente esculpido, pien-
san que ese cofrecito contiene un regalo 
de boda, destinado a la desposada. 
Eso es fácil de comprender. 
Entre tonto que se abra el misterioso 
cofre. Landry, a quien le ha sido confia-
do ,le guarda en la casa para sacarlo en 
el momento oportuno. 
Esto pasa desapercibido: Juana no es-
pera ya regalo alguno; todos los ha re-
cibido ya: los de su padre y los de su 
novio, regalos modestos en consonancia 
con sus medios; el de Mad. de Simaise 
y el de Enriqueta son dos lindos joyas, 
como puede llevarlas la esposa de un 
oficial sin fortuna. Loe regalos del Mar-
qués y de la Marquesa no estaban en re-
lación con la fortuna de los novios. Me-
jor hubiera sido que el Marqués y la 
Marquesa, al escogerlos en casa de uno 
de los prlncipaies joyeros de París, no 
hubiesen olvidado a quién estaban desti-
nados. Por lo demás, el Marqués no te-
nía el orgullo de ciertos millonarios, ni 
lo había hecho por vana ostentación de 
sus riquezas. 
E n aquel momento, Juana no pensaba 
en su magnífica canastilla, sólo se ocupa-
ba en vestirse. 
Ayudada de Enriqueta, la Marquesa aca-
baba de ponerla sobro la cabeza la co-
rona de flores y de prender su velo. 
lias campanas agitaron sus lenguas de 
metal. 
Todos salieron de la casa. 
Santiago Valllant llevaba a su hija, y 
Santiago Grandín. dando el brazo a la 
marquesa de Cbamarande. abrían la mar-
cha. 
TTn cohete estalló en el aire. Era la se-
ñal. 
De pronto, de todas partes de la aldea 
partieron cohetes, se encendieron capri-
chos pirotécnicos y las bombas ensorde-
cieron el espacio. 
L a multitud se precipitaba en la plaza 
de la alcaldía, ea cuyo centro habla una 
veintena de mozos y otras tantas mozas, 
vestidas de blanco, y todos adornados con 
cintas. 
Uná de las Jóvenes y uno de los mo-
zos tenían en la mano un ramillete de 
flores para ofrecer después a los recién 
casados, segñn la vieja costumbre del 
país. 
Esta ceremonia, muy interesante y bella, 
se verificaba después del matrimonio ci-
vil. 
Al paso era saludado el cortejo hasta 
su entrada en la alcaldía con aclamacio-
nes de Júbilo, y estos gritos, mil veces 
repetidos: 
"¡Viva Juana! ¡Viva Santiago Grandín! 
¡Viva Santiago Viíillant!" 
—;Oh! ;q«é buenas gentes, qué buenas 
gentes! decía el Marqués. 
—Todos son dichosos ante la felicidad 
de esas tres personas a quienes aman, 
contestó la Baronesa: al hacer esta ova-
ción a aquellos a quienes quieren honrar, 
se honran a sí mismos. 
E l segundo alcalde, que reemplaza a 
Santiago Valllant, fué el encargado de la 
ceremonia nupcial. 
Santiago Grandfn tenía por testigos a 
su coronel y a su antigdo amo; los tes-
tigos de Juana eran el marqués de Cha-
marande y el doctor Legendre. 
Además del coronel, estaban allí el Jefe 
del escuadrón y muchos oficiales amigos 
del novio. 
A la salida de la alcaldía, los gritos de 
¡vivan los esposos! resonaron mezclados 
con el ruido de los disparos de petardos 
y armas de fuego. De pronto reinó el 
mayor silencio y se celebró el acto de en-
tregar los ramilletes. En seguida entra-
ron en la Iglesia... 
E n aquel país no hay como en París 
la costumbre de cumplimentar a los re-
cién casados y estrecharles la mano en la 
sacristía después de la ceremonia religio-
sa. 
Esto se hace en la casa de los esposos, 
que permanece abierta durante una hora 
para todos loe que gusten entrar. 
Juana dió la mano a cuantos se pre-
sentaron, que fueron muchos, y tuvo para 
cada uno una sonrisa y algunas palabras 
de agradecimiento. Por fin los recién ca-
sados se vieron librfs y se apresuraron 
a reunirse en el saloncito con los invita-
dos que les esperaban. 
Sobre una mesa, cubierta con un tapiz, 
se había colocado los regalos hechos a la 
desposada. 
Con una emoción que apenas podía con-
; tener. Juana dió las gracias a la Baronesa 
I y a Enriqueta. 
j Después cogió con una mano un mag-
nífico tollar de perlas finas de notable 
j magnitud y con la otra una soberbia dia-
' dema de diamantes. 
—He aquí vuestro regalo, señora Mar-
' quesa, y el vuestro, señor Marqués, dijo 
¡la Joven; desconozco .el valor de estas 
'• Joyas maravillosas, pero esto es demasia-
do rico para mí, para nosotros, qne so-
mos pobres, añadió volviéndose a su es-
poso. Me parece que no podré usarlas 
nunca. 
Todo el mundo se había acerrado para 
admirar las ricas joyas que el coronel 
valuaba en más de cuatrocientos mil fran-
cos. 
—MI querida Juana, contestó la Mar-
quesa, nosotros pensábamos, por el con-
trario, que usaríais esas alhajas por ser 
recuerdo nuestro. Escogimos esos objetos 
a pesar de no hallarlos dignos de vos. 
-Y los usaréis. Juana, añadió el Mar-
qués, porque debéis usarlos. 
Landry acababa 'le entrar, llevando la 
• ajlta de ébano que colocó sobre la me-
sa delante del Marqués. 
Hubo un movimiento de sorpresa. 
Juana no pudo por menos de excla-
mar: 
—¡Aun hay más'. 
—No, Juana, contestó el Marqués son-
riendo, esto no es un presente, esto os 
pertenece y quiero entregároslo. 
—¿Que me pertenece? 
E l Marqués replicó con t o i lenta y gra-
ve : 
— E l aecreto de Ttiestro nacimiento o b 
ha sido revelado, y conocéis el desgra-
ciado fin de Carlos Chevry, vuestro pu-
dre, y de Zelima, vuestra madre. Estos, 
Juana, no murieron pobres, porque habían 
hecho en Batavla primero, y en Bengala 
después, una pequeña fortuna; Carlos 
Chevry regresó a Francia con unos qui-
nientos mil francos. 
Las sorpresas se sucedían. 
E l marqués sacó del bolsillo una llave 
de plata y con ella abrió el cofre. 
—Carlos Chevry, continuó, tenía por 
amigo en Londres un banquero de la com-
pañía de las Indias, a quien vuestro pa-
dre entregó su capital. Ese banquero, un 
hombre honrado, no guardó la suma que 
le fuera confiada para devolverla ínte-
gra el día qne se la reclamasen, sino que 
la negoció como capital de banca. 
Juana, he .aquí en este cofre tres mi-
llonee doscientos mil* francos en títulos 
de la renta francesa. 
He ahí la fortuna que lleváis en dote 
a vuestro esposo. 
—¡Ah! ¡Santiago, Santiago! exclamó 
Juana. 
Y palpitante de emoción, dejando rodar 
las lágrimas por sus mejillas, se arrojó en 
los brazos de su marido. 
Han transcurrido ocho meses. 
Eucontramos en Vaucourt a nuestros 
personajes con motivo del matrimonio de 
Mlle. Enriqueta de Simaise y del conde 
Juan de Cbamarande. 
En Vaucourt. como en Marellle. este es 
un gran día de fiesta para la población. 
E l mismo entusiasmo y los mismos gri-
tos de alegría se oyen por todas par-
tes. 
L a Baronesa y su hija vense rodeadas 
por una mnltitud respetuosa que, las vi-
torea. Pobres y ricos, todos les ¡Jan tes-
timonio de su reconocimiento y del afec-
to que las profesan. 
Los invitados eran numerosos. Nnnek 
hubo en la quinta una recepción seme-
jante, ni por su brillantez ni por las per-
sonas ane en ella tomaban parte. 
£1 barón Raoul de Simaise había ve-
nido de Africa para asistir al matrimonio 
de su hermana. 
Los testigos de Juan de Cbamarande 
eran Santiago Grandín y Guillermo Van 
Ossen; los de Enriqueta de Simaise, Mr. 
de Violaine y el conde de Maurlenne. 
Entre los invitados se hallaban Pedro 
Castora y su Joven esposa, la hermosa 
Susana de Violaine: la condesa de Mau-
rlenne; Eduardo, Emma y Blanca de Mau-
rlenne; Santiago Valllant; Mad. Grandín, 
p más bella que nunca; el t ío L a Bique. 
| admirado de encontrarse en medio de 
) aquel círculo elegante y distinguido, pe-
i ro sin perder un ápice de su aplomo; 
Landry, en la actualidad intendente de 
monsieur de Cbamarande y su amigo que-
rido; los duques de Corgeuón; Mr. Julio 
Has y su eaposa, dos recién casados; el 
viejo médico -fie Verzevllle; Mr. Corne-
vin; Mr. Roubaud; el notarlo de Mad. de 
Simaise y su esposa; el inspector de los 
bosques, Mr. Monginot y su familia. 
Cinco meses después, Landry habitaba 
en Blaincourt, donde vigilaba los trabajos 
de restauración del viejo castillo feudal 
adquirido por el Marqués. 
Pocos días después de las fiestas de 
la boda, iba éste a visitar el castillo de 
Blaincourt, cuyos trabajos estaban ya 
terminados, según participaba Landry 
Al propio tiempo Iba a depositar coro-
nas sobre el monumento que Juana había 
mandado erigir para perpetuar la memo-
ria de Carlos Chevrv v de Zelima 
También iba a la "Roca-Gris." p¿es la 
Marquesa deseaba ver la gruta de Junn 
Lobo, ese sombrío retiro en medio de las 
rocas, donde su hijo vivió durante muchos 
anos. 
Enriqueta, por su parte, deseaba tam-
bién ver el precipicio donde cayó y hu-
biese hallado una muerte espantosa, si 
Juan Lobo no hubiera corrido a salvar-
la. -. 
La felicidad hace olvidar los disgus-
tos: pero hay recuerdos que forman par-
te de la felicidad. 
También es cierto que hay recuerdos qne 
aminoran la dicha; ano de éstos permane-
cía Imperecedero en el fondo del corazda 
de Raoul de Simaise. 
Al volver a ver a Juana, gintió máa vio-
lentamente las torturas del remordimien-
to. Los interesados querían olvidar w 
habían perdonado su crimen; pero él no 
podía olvidar, porqne no se había per-
donado a sí mismo, y creía que aún no 
había hecho lo suficiente para rescatar el! 
perdón de sus faltas. La casualidad quiso; 
que « i la mesa se hallase colocado al la-
do de Juana. Lo cual fué para él unal 
nueva y cruel prueba. Se hallaba agitado 
pálido y bajo la presión de angustia te-" 
rrible. Lna sonrisa de Santiago Grandín 
que se hallaba colocado enfrente de SL 
le tranquilizó. Además Juana estuvo ama-
ble y atenta con Raoul. 
;.No sabe nada? 
No, no sabe nada. Juana Ignorará siem-
pre el nombre del rondador nocturno que 
se Introdujo en su cuarto con objeto de 
cometer un robo, segfln le habían hecho 
creer. u" 
No viendo más que fisonomías de ami-
gos, no teniendo que responder sino a fra-
ses afectuosas, Raonl consiguió dominar 
sii emoción. Por la tarde, le vieron muv 
solícito con Mlle. Emma de Maurlenne 
Lo que hizo decir a la duquesa de Cor-
genón en alta voz, para que la overan 
los convidados: 
—De aquí a poco tiempo tendremos otro 
casamiento. 
Todas las miradas se dirigieron sobre 
Eaoul y Emma, que se puso roja como 
nna cereza. Enriqueta, que se hallaba a 
su lado, la abrazó con alegría. 
E n los pueblos del cantón d'e'Harerilió 
se habla a menudo, por las tardes del 
salvaje del bosque de Marellle. Aquello» 
que repasan los sutvsos qne le han hecho 
célebre en el país, terminan siempre con 
estas palabra*: 
—¡Es decir, que nosotros no sabremo» 
nunca lo que ha sido de ese pobre J T A N 
L O B O ! 
v r v 
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pneden seguir peleando contra todo 
el mundo. 
En ninsrnna etapa anterior de la 
guerra, desde el hundimiento del "Lu 
sitaitlaV se ha esperado con tan in-
tenso interés el desarrollo de la po-
lítica de los Estados Unidos. La me-
nor noticia que de ese país se reci-
be, por brere qne sea, por ragos e In-
definidos que sean los términos en 
qne está redactada, es demandada por 
el público, dando origen a dlscusio-
Bes sobre su significación y alcance, 
en las redacciones de los periódicos 
y en las calles. 
El "Daily Mail" considera qne la 
nota alemana es, en efecto, una de-
claraclón de guerra a ios Estados 
Unidos, puesto que sus demandas no 
admiten discusión. Dice este periódi-
co; * 
"Se ordena de una manera categó-
rica y perentoria a los Estados Uni-
dos que hagan dejación de su sobera-
nía sobre sus propios barcos en al-
ta mar, y se le pide altaneramente 
que se sometan a registros degradan-
tes e ilegales. 
TOMANDO PRECAUCIOXES 
Xueya York, Febrero L 
Hoy se ha aTeriguado de fuente au-
torizada que se han establecido \pre-
cauciones para proteger las inmedia-
ciones de la bahía de "NneTa York 
contra cualquier eventualidad. En el 
fuerte Hamiiton y en el fuerte Wads-
worth, que son las dos fortificaciones 
que dominan los "narrows", y el pa-
so que conduce a la bahía alta, se de-
cía que se habían destarado guar-
dias extraordinarias para las más im-
portantes baterías, mientras que en 
los bosques a lo largo del litoral se 
han apostado centinelas hasta algu-
na distancia. Precauciones análogas 
se han adoptado en Fort Handoclv, 
Sandy Hook y también en el fuerte 
Tottin y en WUlets Point. 
PIDIENDO INSTRUCCIONES 
Nueva York, Febrero 1. 
Mr. P. A. S., presidente de la Aso-
clarión Internacional de la Marina 
ítercante, ha podido hoy al Secreta-
rio Lansing y al Departamento de 
Estado la decisión definitiva e ins-
trucciones oficiales acerca do los fu-
turos moTimient̂ s de los vapores de 
Us lineas americanas. 
El vapor «St. Louis'*, que se halla 
ahora en puerto, está tomando carga 
y pasaje para Liverpool, para cuyo 
puerto zarpará el sábado. Mr. Frau-
kly declaró que a menos que se reci-
ban instrucciones de Washington, el 
*St. Louis" saldrá, como tenía anun-
ciado, el sábado, para el puerto de 
destino. 
En el telegrama enviado por rais-
ter Franklin al Secretario Lansing se 
le dice que el uSt . Louis" es un barco 
americano, propiedad de ciudadanos 
americanos, asegurado por la United 
States War Risk Burean, lleva como 
pasajeros a ciudadanos americanos y 
carjra mercancías de acuerdo con lo 
estipulado por el gobierno. 
Agrégase en el telecrram» que el 
vapor "Fiiadelffa", conducido del mis 
uio modo, se encuentra ahora a 1,200 
millas de Liverpool, camino de Nueva 
lork; que el vapor "Finlandia" debe 
salir de Liverpool para Nueva York 
del 3 al 4 del corriente y que el vapor 
"Koonland" salió ayer de Liverpool 
" L Á P I C E S 
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para este puerto. Como el "St. Louis, 
el "Fiiadelfia," el "Finlandia y el 
"Kroonland" llevan pasajeros. En el 
"Filadelíia" viajan 85 americanos y 
148 extranjeros. En el "FInlandlaw> 
46 americanos y 114 extranjeros y en 
el "Kroonland" 191, sin saberse cuán 
tos son americanos j cuántos son 
extranjeros. 
También se ha quejado Mr. Fran-
lin d« la designación poí Alemania 
de Falmouth como puerto Inglés de 
destino para los barcos americanos. 
Dijo que Falmouth era un puerto que 
carecía de adecuadas facilidades ter-
minales, muelles y medios de obte-
ner carbón, calificándolo de absolu-
tament« impracticable. 
"No se ha recibido contestación to-
davía a mi telegrama dirigido a Mr. 
Lanslng—dijo Mr. Franklin. "No po-
demos llegar a conclusiones respec-
to a una conducta futura mientras 
no recibamos esa contestación. Mien-
tras esto está pendiente, sin embar-
go, continuaremos los preparativos 
para despachar el St, Louis el sába-
do. No se han enviado instrucclone^, 
de ninguna clase por la telegrafía 
sin hilos a ios demás barcos que es-
tán en el mar. Sólo unos cuantos bar-
cos zarparon hoy del puerto, en su 
mayoría barcos costeros y destinados 
a Sur y Centro América. La única ex-
cepción fué el trasatlántico "Filadel-
íia" que zarpó hoy a nna hora avan-
zada para puertos de Europa. 
"Los tipos de seguros marítimos y 
riesgos de guerra avanzaron hoy de 
muy marcada manera. Poco antes del 
eierre una prominente casa america-
na de seguro anunció cotizaciones 
que revelaban un aumento de un 7¿ 
por ciento aproximadamente sobre 
los primeros tipos de la semana". 
ESTANN PREPARADOS EN GlAN-
TANAMO 
Washington, Febrero 1. 
El Almirante Mayo, que manda la 
es cua dra de acorazados, ha sido ad-
vertido sobre la gravedad de la si-
tuación y tiene sus barcos listos y 
pieparados en Guantánamo. 
COMBATE ENTRE UN CRUCERO 
INGLES Y UN SUBMARINO 
Buenos Aires, Febrero 1. 
E l crucero inglés "Amethyst" ha 
llegado a Pernambuco después de un 
combate con un submarino alemán y 
un crucero auxiliar. 
E Icombate ocurrió el 29 de Enero 
al Norte de Pernambuco. 
El "Amethyst" dice que los alema-
ees se retiraron dándose a la fuga. 
SE SUSPENDEN LOS PASAPORTES 
Washington, febrero 1. 
El Departamento de Estado ha sus-
pendido ios pasaportes para los ame-
lle anos qne quieran dirigirse a Euro-
pa. 
No se explica si esto es presagio de 
la ruptura con Alemania, o si Mr. 
Wllson se propone un cambio de po-
lítica. 
El puerto de New York se ha vuelto 
a abrir pero muchos barcos han teni-
do por conveniente no darse a la mar. 
Las líneas Holland American Sean-
donavinn han resuelto cancelar todas 
las salidas mientras se ignore la ac-
titud del gobierno americano. 
LLEGO EL NUEVO EMBAJADOR 
AUSTRIACO 
Nueva York, Febrero 1. 
El Conde Tarnowski, unevo Embá-
íador austro-húngaro, llegó a bordo 
del trasatlántico "Noordam" y mani-
festó sorpresa al enterarse de la no-
ta alemana, pero no la comentó. 
LANSING Y WILSON 
Washington, Febrero 1. 
El Presidente Wilson y su Secreta-
rio Lansing conferenciaron durante 
una hora. 
Mr. Lansing se negó a hacer nin-
guna declaración en estos momentos. 
EL PRESIDENTE WÍLSON Y LA 
CAMFAltA SUBMARINA 
Washington, febrero 1. 
Sea cnal fuere la actitud qne el Pre-
sidente Wllson haya determinado adop 
tac frente a la campaña submarina 
tJn restricciones declarada por Alema 
i*ia, lo cierto es qne sólo la conocen 
tres o cuatro Individuos de su séquito 
oficial. Ni al Gabinete en conjunto ni 
a la Comisión de Relaciones Exterlo-
les de la Cámara ha confiado Wllson 
esa actitud. 
Un alto funcionario muy allegado al 
1 residente, declaró esta noche que 
no se había enviado comunicación nin 
guna a Berlín ni al Conde Ton Berns-
torff, de quien se dice que no le sor-
prendería una ruptura de las relacio-
nes diplomáticas. 
En los círculos oficiales todo pa-
recia indicar que se había determina-
do enviar una nota; pero en cuanto a 
ii la nota había salido ya o no, la 
opinión estaba dividida, asegurando 
algunos altos funcionarios q̂ e no se 
había transmitido dicha nota, míen» 
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tras otros parecían abflgwr la creen-
cia contraria. 
Filtrándose al través de la cortina 
del silencio oficial, detrás de la cual 
ê ocultaron todos los mo îm'entos de 
boy, llegaron varias indicaciones qne 
to todas partes se interpretan como 
señales de la actitud que probable-
mente adoptarán ios Estados Unidos. 
>adie ponía en duda que el gobier-
no dejaría pasar la proclama de Ale-
mania sin recusarla. 
Pero aún permanece envuelta en el 
misterio la contestación de Wllson, 
Ignorándose si se advertirá a Alema-
nia solemnemente que se romperán 
las relaciones diplomáticas si se lle-
va a la práctica la anunciada campa-
ña submarina o si sobrevendrá en el 
acto dicha ruptura sin esperar ti desa 
rrollo de los acontecimientos. 
Los funcionarios de la Casa Blanca 
y el Hecretório Lansing han adoptado 
el mismo procedimiento de otras oca-
siones anteriores cuando esperaban 
n «iup se recibiesen en la capital ale-
mana las comunicaciones despachadas 
nr:tes de annnciarlas en este país. Es-
te procedimiento consiste en el silen-
cio más absolnto; en la rotunda ne-
gativa a dar información ninguna, á 
discutir ninenna fase del asunto, o a 
contestar ninguna prejfnnta. 
Entre los funcionarios que tienen 
motivo para conocer la conducta pro-
bnble del Presidente, lo único qne pa-
Toeía ofrecer dndas era si la comuni-
cación a Alemania consistiría sólo en 
una advertencia, o la notificación de 
que la declaración a Alemania por sí 
snl» es snficiente para que los Esta-
dos Unidos adopten la actitud que 
creen conveniente. 
Todos parecían dar por supuesto 
»p]« se había llegado rápidamente a 
nna decisión. 
Indicaban que uno de los motivos 
] ara ocultar la decisión del Presiden-
te os la necesidad de ultimar ciertos 
asuntos, muchos de ellos de carácter 
material, para preparar al país pnra 
las CTentualldades que seguirán a una 
ruptura diplomática. La nrotección de 
li-y puertos americanos, la seguridad 
de los americanos residentes en Ale-
miinia, la presencia de los barcos ale-
manes en las bahías americanas, se 
bollan entre los detalles a que hay 
que atendef primeramente. 
La última correspondencia con Ale-
Víanla, une pedía el abHndono total 
de la misma eiierra submarina que 
las Potencias rentraies van ahora a 
rennudor, intimaba la ruptura "com-
rleta^ de las relaciones diplomáticas. 
Esto se interpreta como que cierra la 
puerta a toda medida que no sea 
completa; significa la retirada del 
Embajador Gerard y de todo el perso-
m<l de la Embniada en Berlín y la 
d.msnra de la Embajada alemana en 
esta capital. 
Como nuiera que todo acto de los 
Estados Unidos se dirigiría contra Ale 
manía como nación y no contra su 
Embajador como individuo, hace creer 
qae la ruptura asumiría la forma de 
la entresra de sus pasaportes al Con-
de Yon Bernstorff, sin que fuese pre-
cedida de una notificación oficial a 
Burila dándole a conocer la deeisión 
del gobierno americano. 
El punto de vista do Alemania, se-
gún se manifiesta aquí, es que los 
neutrales no deben oponerse al blo-
queo alemán, por cuanto no han po-
¿ido levantar el bloqueo inglés. Los 
barcos americanos que se aventurasen 
a penetrar en las zonas prohibidas— 
se decía francamente—correrán el pe 
ligio de ser hundidos; pero declara-
tim que Alemania y sus aliados desis-
tirán de la despiadada campaña si los 
neutrales, conjuntamente, hiciesen 
que Inglaterra levantase su bloqueo, o 
si se llega a celebrar una conferen-
cia de paz. 
La única manifestación hecha por 
el Embajador alemán hoy era la con-
tradicción de una falsa noticia qne se 
ha publicado, según la cual el Conde 
Ton Bernstorff esperaba que le entre-
gasen sus pasaportes dentro de cuti-
n-ula y ocho horas. >To podría negar-
se, sin embargo, que el Conde Ton 
Bernstorff esperaba que los Estados 
Unidos procediesen de una manera rá 
pida y definitiva. Se ha averiguado que 
durante la semana pasada había trata-
do de disuadir a los americanos del 
intento de embarcarse para Europa. 
^lr. Stones, presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Se-
nado, que ha ido a St. Lonis, telegra-
fía a la Casa Blanca qne regresaba a 
toda prisa, y que llegará mañana. Pro 
bahlemente se entrevistará con el Pre 
sbfente por la tarde. 
En una ocasión anterior el Presi-
dente dijo a los miembros de esa Co-
misión que no rompería las relaciones 
«.p.omáticas sin ponerlo antes en su 
«unoclmlento. E l Senador Hitchenck, 
estmo en la Casa Blanea durante fl 
día, pero no pudo obtener informa-
ción nlnamna. 
El Consejo usual de Secretarios se 
cci«»hrara mañana por la tarde, y en-
tences por primera vez, los miembros 
del Gabinete, se podrán enterar defi-
nitivamente de la actitud del Presi-
donte. 
E l Coronel E . 31. Hvan pasó el día 
t u esta capital, pero salió esta noche 
para >ew York. 
Decían que el Presidente no se ha 
i)reparado para presentarse ante el 
Congreso; pero se consideraba posible 
que se decidiera a dar este paso en 
lualquier momento. 
Se está estudiando cuidadosamenle 
la opinión pública en este país, no co-
mo fuerza decisiva, sino para marcar 
el limite del primer paso que ha de 
darse. Las autoridades se dan cuenta 
tie que es necesario una fuerte y se-
vera transición mental para que la 
opinión pública pase de las halagüe-
ñas esperanzas de paz a las eventua-
lidades que puedan resultar de la con 
ducta de Alemania. 
Al parecer es unánime la opinión 
oficial de que la proclama de Alema-
na justifica la ruptura por es re país 
de las relaciones diplomáticas o la 
adopción de medidas beligerantes pa-
ra proteger los derechos americanos. 
Ahora se ve que desde hace meses 
se han estado haciendo preparativos 
en Alemania para esta campaña no 
habiéndose permitido que pasara por 
la censura, más que lo qne se presta-
ba para engañar al público. El dis-
curso pronunciado hoy por Bertmann 
Hollwey, se interprera como pruena 
de la falsedad de la noticia que la 
censura diio pasar, asegurando que el 
Canciller se oponía a que los subma-
rinos operasen sin restricciones. Aho« 
ra resalta el hecho de que la Alema-
nia oficial se había abstenido de se* 
riejante actuación, no por respeto al 
derecho internacional o consideración 
para los Estados Unidos, sino porque 
no creyó conveniente emprenderla 
antes. 
LAS BECLARAÍ10IVES BEL CAN-
CILLEE BETHMAX>' HOLLWEG 
Berlín, Enero 31, (vía Londres, Fe-
brero 1.... 
El Canciller Imperial Ton Beth-
mann-Hollweg y ios otros miembros 
del Gabinete asistieron hoy a nna im-
portante sesión de la Comisión de 
Medios y Arbitrios del Reichstag, en 
la cual se discutió detenidamente la 
situación militar y se consideraron 
las nuevas medidas que piensan adop-
tar las potencias Centrales. 
E l Canciller abrió la sesión con un 
discurso cuya esencia está refundida 
en esta frase: 
"Nos han desafiado a muerte. Acep-
tamos el reto, lo aventuramos todo 
y saldremos vIcto îosos',. 
En su discurso, el Canciller Ton 
Bethmann-Hoilvreg repitió sus ante-
riores declaraciones de que tan pron-
to como él, de acuerdo con el Jefe 
Supremo del Ejército, llegase a la 
convicción de que una despiadada cam 
paña submarina conduciría a Alema-
nia más cerca de una paz victoriosa, 
la guerra de los sumergibles sería 
reanudad»;, 
"Este momento ha llegado ahora*' 
—declaró el Canciller. "El pasado oto 
io todavía no era tiempo, pero hoy 
ha sonado la hora, en que con gran 
perspectiva de éxito podemos empren 
der la empresa. Por lo tanto, no po-
demos esperar más." 
—jEn qué forma ha habido cambio 
en la situación? se preguntó el Can-
ciller. 
"En primer lugar"-contestó Beth-
mann-Hollweg: "El hecho más Impor-
tante es que el número de nuestros 
submarinos ha aumentado considera-
blemente comparado con el número 
que teníamos el año pasado, y por 
lo tanto con ello una sólida base pa-
ra el éxito ha quedado establecida. El 
segundo hecho es la mala cosecha 
de cereales en todo el mundo. A este 
problema ya tienen que hacer frente 
Inglaterra, Francia e Italia, con se-
rlas dificultades que por medio de 
nna campaña submarina sin restric-
ciones será conducido a un punto fn-
íolerable. La cuestión carbón es tam-
bién asunto vital en la guerra. Nues-
tros sumergibles la harán aún mu-
cho más crítica. 
"A esto debemos agregar, par-
ticularmente en cuanto a Inglaterra 
se refiere, el suministro de minern-
les para la producción de municiones, 
en el sentido más amplio, así como el 
abastecimiento de madera pnra las 
minas de carbón. Las dificultades con 
que tropieza el enemhro se han hecho 
más agudas por la falta de buques 
para cargar materiales, falta que va 
siendo más notable cada día. En esre 
respecto, el tiempo, el "U-boaf* y la 
campaña de nuestros cruceros han 
preparado el terreno para el golpe 
decisivo. 
"La Entente sufre por falta de bar-
cos para el transporte, y la falta se 
siente tanto en Italia j en Francia 
como en Inglaterra. Si nos aventu-
rásemos a calcular ahora las positS 
ras ventajas de una guerra submari-
na sin restricciones considerándolas 
de un valor mucho más elevado que 
el de la primavera pasada, los peli-
gros que surgen para nosotros de es-
ta campaña sumergible, correspon-
diente han disminuido desde aquella 
fecha, 
"Hace pocos días el Feld Mariscal 
Ton Hlndenburg me pintó la situa-
ción en esta forma: Nuestros fren-
tes se mantienen firmes en todas par-
tes y por doquiera disponemos de las 
reservas necesarias. El espíritu de 
nuestras tropas es bueno y confiado. 
La situación militar en conjunto nos 
permite aceptar todas las consecuen-
cias que puedan traernos una gue-
rra submarina sin restricciones, y 
como esta campaña submarina es el 
medio más eficaz para herir más gra-
vemente a nuestros enemigos, ha de 
empezarse. 
"El Estado Mayor del Almirantaz-
go y los jefes de la escuadra de alta 
mar abrigan la firme convicción— 
convicción que ha,sido prácticamen-
te apoyada con la experiencia adqui-
rida en la guerra submarina—de que 
la Gran Bretaña será rendida por las 
armas. Nuestros aliados comparten 
las mismas ideas. Austria-Hungría se 
adhiere a nuestra actitud, siguiendo 
nuestro ejemplo y así como hemos 
establecido una zona de bloqueo al-
rededor de la Gran Bretaña y de la 
costa occidental de Francia, en la 
cnal, trataremos de impedir el tráfi-
co marítimo a los países enemigos, 
Austria-Hungría declara un bloqueo 
marítimo alrededor de ItaUa. 
"A todos los países neutrales se 
ha delado una vía libre en la zona 
de bloqueo para mútuo cambio comei 
claí. A los Estados Unidos, ofrece-
mos, como hicimos en 1915. seguro 
tráfico de pasajeros, aún con la mis-
ma Inglaterra, bajo ciertas definidas 
condiciones**. 
El Canciller leyó la note trasmiti-
da a los Estados Unidos, agregando 
fiue otras notas parecidas habían si-
do enviadas a los gobiernos neutra-
les, terminando su discurso con las 
slBruientes palabras: 
"Ninguno de nosotros cerrará lo» 
dos ante la seriedad del paso que 
tomamos. Que nuestra existencia es-
tá en pelipro todo el mundo lo sabe 
desde el 4 de Agosto de 1914, y esto 
se ha hecho resaltar brutalmente al 
haber sido rechazada nuestra oferta 
do paz". ^ , 
Las declaraciones hechas por el 
Canfiller ante la Comisión del 
Reichstag fueron discutidas amplia-
mente la semana pasada en el Cuar-
tel General por el Emperador Gui-
llermo, el Conde Ton Bethmann-Holl-
weg, el Ministro de Relaciones Exte-
riores, las autoridades militares y el 
( onde de Czernln, Primer Ministro de 
Austria-Hungria. 
EN E L FRENTE RUSO 
NOTICIAS BE RUSIA 
Potrogrado, Febrero 1. 
Aerogramas recibidos por el Almi-
rantazgo Inglés dicen que las tropas 
rusas avanzaron cerca de Kalnzem, 
en el extremo septentrional de la 
frontera rusa. Tres ataques contra 
las posiciones rusas al Este de Jaco-
bcnl. en el extremo Norte de la fron-
tera rumana, fueron rechazados ano-
che. 
'tíjís de mil prisioneros, un cañón y 
diez ametralladoras cayeron en poder 
de los rusos, en la batnlla librada el 
martes en la región de Jacobeni. 
DE LA LEGACION AWMANA 
COMUNICACION OFICIAL ALEMA-
NA. 
Berlín, Febrero 1 
El Gobierno alemán tiene en su po-
der pruebas convincentes de que los 
barcos hospitales enemigos han sido 
frecuentemente usados para el trans-
porte de municiones y tropas. E l go-
bierno alemán comunicó esas prue-
bas por la vía diplomática a los Go-
biernos británico y francés, decla-
rando al propio tiempo que los bar-
cos hospitales que naveguen en la 
vía militar del ejército enemigo en 
Francia y Bélgica, o sea los que na-
veguen dentro de las líneas de Flam-
boroug y Terschclllug de un lado y 
Thames Lauds por el otro lado, no 
serán tratados en lo sucesivo como 
barcos hospitales. Las potencias ene-
ifllgas están libres de usar los barcos 
hospitales para el transporte de he-
ridos y de enfermos pertenecientes al 
elército en las aguas fuera de ese 
distrito. En caso de que fuera de esas 
nguas tales barcos sigan abusando de 
la protección que como barcos hos-
pitales tienen, el Gobierno alemán se 
resorra cerrar a ellos también otras 
riss marítimas, 
DEL ALMIRANTAZGO ALEMAN 
Berlín, Febrero 1 
Durante el mes de Diciembre per-
dieron nuestros* enemigos por las me-
flidar. militares de las Potencias Cen-
tratos 168 barcos mercantes con 329 
mü toneladas brutas, de las que co-
rresponden a Inglaterra 210,000 tone-
ladas. Además fueron hundidos .'>6 
hpreos mercantes neutrales con 86,500 
toneladas gruesas, por haber sido con-
tratados para la transportación por 
ct enemigo. El resultado total de Di-
ciembre asciende por lo tanto a 
41.>,500 toneladas gruesas. 
ííesde el comienzo de la guerra 
basta el 81 de Diciembre de 1916 per-
dieron nuestros enemigos 4.021,500 
toneladas en barcos mercantes por 
las medidas militares de las Poten, 
das Centrales. Corresponden a In-
glaterra 3.069,000 toneladas, lo que 
representa un 15% del tonelaje total 
inglés de qne al comienzo de la gue-
rra disponía la marina mercante In-
glesa. 
Durante ese mismo lapso de tiempo 
fueron capturados o hundidos 401 
barcos neutrales con 537,000 tonela-
das gruesas, por llevar contrabando. 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
Febrero I de 191?. 
Tcatr't dn gnena del Oeste: 
En muchas partes del frente valio-
sa información sob̂ e el enemigo fué 
obtenida por avances de reconoci-
mlentc. 
Teatro d(t guerra del Este: 
Frente del Príncipe Leopoldo: Du-
rante el intenso frío reinante solo 
en pocos puntos hubi mayor nctíri-
dad. En el Naraybvc.i, al Sudoeste 
de LIpnica Dolna, parto de un regi-
miento sajón penetró en una Po-
sición rusa, regrosando con 60 pri-
sioneros y una ametralladora. 
Frente del Archiduque José y dej 
Mariscal Mackensen: Hubo pequeños 
encuentros de avanzadas y en «Igu^ 
nos puntos fuego de artillería. 
Frente de Macedonia: Destacaraeo-
tos enemigos que después de fuerte 
fuego avanzaron al Sudoeste del la-
go Doiran, fueron rechazados. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 1 
Nueva Tork, Febrero L 
fuera de la Intranquilidad qne pro. 
vaicce mothada por la declaración 
de V emanla de continuar su campe-
fin snbinnr'na sin restricciones, poco 
interés traen hoy los partes de Id 
guerra. 
Aunque la agencia de segaros ma-
rítimos Moyos anuncia el hundimien-
to de ocho barcos, presúmese que la 
mayoría de ellos fueron enviados ai 
fondo del mar antes de ponerse en 
vigor las nuevas órdenes dadas a los 
submarinos germanos. Uno de los 
barcos echados a pique es un vapor 
noruego. 
En los frentes de combate ha habi-
do poca actividad, fuera de los duelos 
de artillería y combates entre fuerzas 
exploradoras.Potrogrado anuncia un 
avance rnso cerca de Kalnzem, al su-
ri este de Riga, y iiaber rechazado 
tres ataques austrogermanos al Este 
de Jacobini, cerca de la frontera sep-
tentrional de Rumania. Acciones de 
poca importancia se han librado en 
líi región del río Narayuvka, en Ga-
litzia. 
Al noroeste de Persia, según Ber-
lín, los turcos han hecho algunos 
progresos. Cerca de Kut-El-Amara, 
so han librado encuentros entre gru-
pos exploradores y bombardeos de 
artillería. 
En el teatro de la guerra austro-
Italiano, los austríacos están bombar-
deando con gran violencia la región 
del lago Garda, las posiciones en la 
zona de Gorltzia y la meseta del 
Carso. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
MAS SOLDADOS FRANCESES 
París, Febrero 1. 
El periódico "L*Intranslgeant" dice 
que es probable que se agreguen 100 
mil hombres más al ejército, como 
resultado del reconocimiento a que 
han sido sometidos otra vez 360 mil 
Individuos que por varios motivos ha-
bían quedado exentos del servicio 
militar. 
SESION SECRETA B E L RIGSDAG 
Londres, Febrero 1. 
• E l Rlgsdasr celebró esta tarde se-
sión secreta"—dice el corresponsal 
de la agencia Reuter en Copenhague, 
Asistieron todos los ministros. El 
Ministro de Relaciones Exteriores 
explicó la situación que se presenta-
ba a causa de las amenazas submari-
nas de Alemania y declaró la inten-
ción del Gobierno de tratar de soste-
ner el comercio extranjero en las 
mismas condiciones que han prevale-
cido hasta ahora. El representante 
de cada partido anunció la adhesión 
al Gobierno. 
"El Ministro de la Gobernación 
presentó un informe sobre las medi-
das económicas ya tomadas y acerca 
de las que se piensan adoptar en Di-
namarca. El Presidente del Folket-
hlng cerró la sesión rogando al pue-
blo que haga frente a la situación con 
tranquilidad y frialdad." 
"La Bolsa de Taiores permanecerá 
cerrada en lo qne queda de semana y 
en la entrante semana." 
COMISIONABO TURCO 
París, Febrero 1. 
Bjadtv Bey. ex Ministro do Hacienda 
Turco, ha llegado a Ginebra, según 
^Le Matin", como Delegado del Mi-
nisterio turco, comisionado para tra-
tar con las Potencias de la Entente. 
HABLA EL CONBE CZERNTN 
Tleno, Enero 31, Tía Londres, Fe-
Irero 1. (Bemorado.,) 
El representante de la Prensa Aso-
ciada roaó hoy ai Conde Czernln, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Austrla-Hunsrrla, qne le explicara el 
significado de las recientes declara-
ciones hechas por el Conde Tisza. Pri-
mer Ministro húngaro, de que el Go-
bierno de Austria-Hungria estaba dis-
puesto a continuar las neaoclaciones 
con ios Estados Unidos con propósi-
tos de paz. E l Conde Czernln declaró 
lo slcruiente: 
'•Fs incomprensible para mí cómo 
los periódicos americanos pueden de-
clarar que mientras nuestros enemi-
gos anuncian sus condiciones de pa« 
D I G A S E L A V E R D A D . 
"Al ian ArInadale,,, refiero él 
Sefior Wilkie Collins, •* dec í s \% 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias.'* Eso 
le ocasionó algunas veces dificul» 
iades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación qus 
nacía eu palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían bus amigos "por-
que no sabía hacer otra eosa.*' 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. S i se desea establecer 
un negocio que dar© aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto quo efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombro tiene confianza 
en ©1 sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
do varias generaciones. _ E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y E x -
tractos de !Malta y Cerezo Sil-
vestre. r> Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
vioaa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con* 
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la trniver-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace afios uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
tus resultados." E n las Boticaj 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D E PARIS 
Especialista en ^ curación radical 
de las hemorroides. Rln dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiando «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diariaa, 
CIENFUEGOS. 44, ALTOS. 
C41 in.-io 
S ó l o F e b r e r o 
P a r a q u e l a s d a m a s c o m p r e n b a r a t o , h e m o s r e -
b a j a d o e l 3 0 p o r IOO d e s u p r e c i o , 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
Corsés. ¡UencÉ, filarse ta! Corsés Fajas 
500 sombreros adornados a $2.00, $2,50, $8.00, $3.50 hasta 5 pesos. 
550 sombreros de primavera de 1917 adornados, a $2.00, $2.50, $8.00) 
$3.50, hasta 5 pesos. 
Cuellos de organdí francés, de a 80, 80 y 40 centavos» 
A escoger, 2 mil carteras de piel, a 80, 40, 50 y 99 centavos. 
A escoger, 3 mil boas de plomas, a $1.49 y $1.99. 
Gran lote de mil formas de sombreros y más de 7 mil adoraos a pre-
cios regalados. 
2̂ 500 ajustadores: cojan ganga, de 1̂.50 a 93 centavos. 
500 ajustadores de panto Inglés, de $2.50 a $1.52. 
900 Corsés de conocida y buena clase a $0.90, $1.25 y $1.75. 
300 Cortés de $8,00 y $3.50. los damos a $2. 
300 Corsés de $5 y $5.50 los doy,aprovéchense, a $8. 
Sombreros de niñas a $2,no, $2^0 y $3.00, adornados. 
Sombreros de crespón señoras y señoritas a $8.00, $8.50 y $4,00 
>o obstante est« gran rebaja de precios son artículos de pnra actea-
lldad. Compren fajas a precios eeonú mieos en "LA MD1F, 
c S97 
en contestación a la nota de Mr. Wi!-
son, las potencias centrales se abstle-
uen de hacerlo. Es un hecho probado, 
como todo el mundo puede juzgar del 
lexlo de nuestras notas, que nosotros 
hemos expuesto nuestras condicione» 
de paz, exactamente del mismo modo 
como lo han hecho las naciones de la 
Entente. 
"Kcsutniendo el contenido de las de-
cIarucion«s hechas por nuestros ene« 
mlgos, sacamos en conclusión que \ m 
términos en que ellos están dispues-
to", a concertar la paz son los siguien-
tes: amputar a Alemania y privarla, 
en cnanto a la política interna se re- r 
fiere. del derecho de nna propia de» 
terminación; desmembrar a Austria- , 
Hnngría. reducir a Bulgaria y aniquL 
lar a Turquía completamente. 
"Por otro lado, habiendo declarado 
que no hemos emprendido una guerra 
de conquista, sino de defensa, simple-
mente sefínlamos nuestros propósitos 
defensivos en contradicción a los pro-
pósitos ofensivos de la Entente, pro-
pósitos que la misma Entente ha 
proclamado al declarar que nuestra 
guerra es de carácter defensivo y que 
solo abrigamos el propósito de con-
fcerrar nuestra propia existencia y 
nuestra libertad de desarrollo. Noso-
tros hemos expnesto nuestros propó-
sitos, por lo menos con tanta claridad 
como lo han hecho nuestros enemi-
gos. ¿Qué condiciones son las más 
moderadas, las nuestras o las de nues-
tros enemigos? jQué condiciones ase-
guran el porvenir de Europa y la civi-
lización y dan más garantías do una 
paz perdurable? ¿Qué condiciones ha-
cen más posible nna reconciliación 
fntnra que no conducen al odio y a la 
discordia? Estas cnestionos las dejo 
1 
F E B R E R O 2 D E 1917 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E . 
al Jtüclo ünparclal de los neutrales 
qve tienen en el coranón el bienestar 
de la Humanidad. . , , . 
"Prestamos Importancia al Joírlo 
del rran pueblo americano. Todo lo 
<me pedimos a los americanos es que 
examinen estas grandes cuestiones 
linmanitarlas en juego, con el mismo 
telo y la misma imparcialidad que 
distingue a un Jurado americano. 
"Vuestra proposición de paz fué hon« 
rada, leal y rectilínea, y bajo ningún 
roncepto una trampa o maniobra, se-
gún declaración de nuestros enemi-
gos. , , 
"Nuestros enemigos no desean la 
pna por medio de la meditación. Si 
nos obligan a continuar derramando 
sangre, ellos solos serán culpables, y 
po«otros seriamente esperamos que 
los Estados Unidos se den cuenta de 
esto y que sean juzgadas nuestras 
decisiones como merecen. 
" E l porvenir demostrará que el 
anuBciado deseo de la Entente de ex-
terminamos, no puede llerarse a cu-
bo. Cuando nuestros enemigos se con-
venzan de ello habrá llegado el bendi-
to momento de que cristalice la Idea 
de paz. Entonces comenzará la noble 
obra de la paz para crear un mundo 
en que sea posible para nosotros, así 
como para todas las otras naciones, 
disfrutar de un Ubre y seguro desen-
volrlmiento y en el cual no se Tea una 
repetición de otra guerra mundial." 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A CAMARA TOTO LA L E I 
D E ESTIIGKACION 
Washington, Febrero L 
E l proyecto de ley de inmigración, 
el cual fué retado por el Presidente, 
pasó en la Cámara hoy, sobre el reto 
del Presidente. L a rotación fué 285 
por 106. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
>Tew York, Febrero 1, 
Entraron: vapores París, (danés), 
Manzanillo; Manchioneal, (noruego), 
Port Antonio y Santiago; Sklnfaxe, 
(danés), Manatí; Harde, (noruego), 
Mpc* 
Salló: rapor Morro Castíe, Habana. 
Delaivarebreakwater, Febrero 1. 
Pasaron: rapores Steamers Thel-
ma, (noruego), Matanzas para Phlla-
dclphia; Olal, (danés), Jaruco ría 
NeTt Türk, paro Filadelfia. 
Baltimore, Febrero 1. 
Entró; yapor Currier, Clenfuegos, 
Norfolk, Febrero 1. 
Entró: rapor Huftero, (noruego), 
Habana. 
Port Tampa, Febrero 1. 
Salló: vapor Ollvette, Habana vía 
Key Tfest. 
Mobile, Febrero 1. 
Salieron: goletas Henry P. Cham-
berlaln. Manatí; Strathcona, (Inglés) 
Habana: 3rarIon K, Cobb, Antllla. 
>ew Orlieans, Febrero 1. 
Despachado: vapor Seuator, (no-
ruego). Santiago vía Kingston. 
Port Eads, Febrero 1. 
Entró; vapor Fortmorgan, (norue-
go), Matanzas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Febrero 1, 
E l mercado local de azúcar crudo 
esturo comparativamente Inactivo 
con los refinadores prácticamente 
fuera del mercado, debido a las dlfí-
cuitados obreras; hubo pocas deman-
dai da refino y muchos temores de 
que el nuevo bloqueo alemán entor-
pezca las exportaciones del refino. E l 
mercado, sin embargo, mantuvo un 
bajo tono bustante regular comprán-
dose 20.000 sacos de Cubas pura em-
barque d« Marzo y 10.000 para em-
barque de Febrero a 3.7;m costo y fle-
te. Igual a 4.80 para centrifugas. E l 
precio final fué 3.7|8 para Cubas, cos-
to y flete, igual a 4.S» centrífugas y 
4.0J mieles. 
E l mercado refino estuvo irregu-
lar, E l bloqueo alemán y las dificul-
tades con sus trabajadores en algu-
nas de las principales refinerías fue-
ron la causa. Los precios no varia-
ron, continuando a 6.75 por granula-
do fino, pero se hizo poco negocio. 
Las fluctuaciones en el mercado de 
«ntrega futura no fueron tan vio» 
lentas como en otras Industrias en 
el mercado de valores, pero el bajo 
tono fué irregular debido a la crisis 
Internacional que dió motivo a Infi-
nidad de Uquldaciones en Wall Streef 
y casas comisioniíifas cerrando los 
precios de O a 10 puntos más bajos. 
Se vendieron 18.350 toneladas. 
Marzt» se vendió de 8J)ó a 3J>8; Ma-
yo de 3.94 a 8.90, cerrando a 3.90; ,fu-
llo, de 4.02 a S.96, cerrando a 3.90; 
Septiembre de 4,04 a 8.98, cerrando 
a o M . 
VALORES 
£1 mercado de valores ha tenido 
que afrontar hoy otra prueba supre-
ma de resistencia. L a Inesperada úe. 
claraclón df> Alemania de reanudar 
las operaciones de sus submarinos 
sin restricciones y sin piedad, lia cau-
sado una baja en todos los valoren. 
Las ventas alcanzaron su apogeo 
a primera hora, cuando los negocios 
adquirieron un carácter frenético. 
cotizándose todo a bajo» precios. An-
tes del medio día Utah Copper ha-
bía descendido 10 puntos. Después de 
las dos se normalizaron las cotiza-
clones. L a desmoralización fué cau-
sada por los rumores circulados de 
que más tarse se anunciaría la rup-
tura de relaciones diplomáticas con 
Alemania. Casi todos los valores ba-
jaron de 1 a 5 puntos. United States 
Stce! bajó a 99 y eerró a 102^14; 
Bethlehem Steel sufrió un quebrante 
de 80 puntos. Las acciones maríti-
mas bajaron de 10 a 18 puntos y los 
ferrocarrileros de 8 a 7 puntos. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 151 175. 
Cuba Cañe Sugar: 8S.1Í8. 
South Porte Rico Sugar: 177, 
Bonos de la República de Cuba: 
99H. 
Papel comercial: 8H a 8^ . 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras.—A 60 dias: 4.72H; por le-
tras: 4.75%; por cable: 4.76.7 16, 
Francos.—Por letra: 5^4518; por 
cable: 5.88^4-
Marcos.—Por letra; 67; por cable; 
67.14. 
Plata en barras: 76%. % 
Peso mejicano: 59%. 
Interés sobre préstamos a 60 dias: 
2̂ 2 a 8; a 90 días: 294 a 8; a 6 meses, 
3 a 8 U . 
Cambios sobre Londres; 27 francos 
81H céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 78,12. 
Consolidados: 51.7j8. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 8 por ciento; 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: 87 
francoa 60 céntimos. 
Los lacunBables Hermanos úe las Es-
cuelas Cristianas, en su afán U» cumplir 
con lu noble misión que se han impueflto, 
al dedicar su vida y energías a la edu-
cación de la Juventud, no cejan en su 
emi>eño de conseguir tan noble fin, y 
una prueba bien evidente de ello la da 
el acto realizado en su Colegio del Ve-
dado, en la mañana del próximo domingo. 
AHI s« congregaron hasta cuarenta y 
cinco alumnos, los cuales debían proce-
der a la elección de la nueva Directiva 
para el afio en curso, habiendo triunfa-
do eo toda la Iluea' la candidatura del 
estimado y correcto joven Gonzalo do 
la Torre, para lu presidencia. Fueron 
designados para los demás puestos los 
no menos correctos y cmnplblos jóvenes: 
Emillto Nilñez, Vicepresidente: Nicolás 
Azcárate, Secretarlo; Carlos Maruri, Vi-
cesecretario: Carlos Azcárate, Tesorero; 
Salvador Juncadella, Vicetesorero; Voca-
les : Juan Pablo Malvldo. Josi1 Maclá, 
Angel de Albear, Raúl Alzcorbe; Francisco 
Ramírez, Pedro Ravelo. 
De plácemes debe estar la Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Salle, por-
que tiene derecho a esperar con funda-
mento una fecunda y próspera labor de 
los jóvenes que ha elegido para su di-
rección. 
Con el objeto de estrenar el local que el 
Colegio ha cedido a la Asociación, se or-
ganizaron cuatro conferencias científico-
literarias, y el lunes 20 turo lugar la 
primera, en la que tomaron parte los 
distinguidos jóvenes C. Azcárate, E , Nfl-
fiez y K. Aícárate, bajo la presidencia del 
muy ilustre Provisor P. Arteaga, el cual 
tenía a su derecha si doctor Méndez, S«-
cretario del Obispado, ni Hermano Di-
rector y al Presidente fí. López, a su 
izquierda se sentaban el Hermano Visita-
dor y el Padre Capellán del Colegio. 
A las 8 y tres cuartos p. m. sube a 
la Improvisada tribuna el joven C. Az-
cárate y en «n breve discurso abrió la se-
sión dedicando sentidas y galanas frases 
a los ideales que deben servir de norte y 
de gula, a todo joven que se "recle de 
ser católico y bien educado. La Religión, 
la Patria, la Familia v el Colegio, previo 
un atento y agradecido saludo a la dig-
nísima presidencia. Estos Ideales bien 
entendidos y mejor practicados, dijo el 
joven orador, son fundamento y garan-
tía de dicha personal y de ventura y 
prosperidad para la Asociación. 
Tras un corto Intervalo do tiempo, que 
llenó una pieza de gramófono, ocupó la 
tribuna el señor Emilio Xüñez, digno 
Vicepresidente de 10 Asociación, qui»»n 
con su verbo cálido y ameno, disertó ad-
mirablemente sobre el slsrulente tema: 
"Respeto a nuestros libertadores y virtu-
des cívicas de la Juventud." El tono con-
vencido del Joven orador dejaba enten-
der que de la abundancia del corazón 
hablaba la boca. 
Subió luego a la tribuna el simpático 
Secretario, N. Azcárate, y con su chis-
peante y característico gracejo, declamó, 
en medio de la general hilaridad, el bo-
nito y chistoso monólogo del humorista 
Vital Azn, TTna tertulia cursi. 
Por fin. el Reverendo Padre Arteaga 
hizo el resumen de los discursos pronun-
ciados y disertó con su acostumbrada 
maestría y unción evanprólica. sobre el 
tema La fraternidad cristiana, bello dis-
curso, en que una vez más demostró el 
sabio y virtuoso Provisor de esta dió-
cesis su celo por el bien de las almas, 
y partlcularmpnte el interés que se toma 
por nuestra juventud estudiosa. llamada 
a grandes cosas en un porvenir no le-
jano. 
Terminó la agradable fiesta con un sen-
cillo refrigerio, servido en los comedores 
del Colegio. 
No queremos concluir sin aleutar a los 
talentosos y distinguidos jóvenes, anti-
guos alumnos de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, para que prosigan en 
su empeño y en la labor de Intensa cul-
tura y sano esparcimiento que se han 
impuesto. 
La segunda conferencia está señalada pa-
ra el día 12 do este mes, con el siguiente 
programa : 
Un literato francés, por Nicolás Azcá-
rate. 
Juicio histórico sobre San Martín, por 
José Maciá. 
Resumen, por el R. p. Alberto Méndez. 
E s p a ñ a a n t e e l 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
rece no quiere obrar precipitadamen-
te y recomienda prudencia a la pren-
sa y al pueblo. 
I M P O R T A N T E S " C O N F E R E N C I A S 
París, L 
Un despacho procedente de Madrid 
dirigido a la Agencia Hará», dice: 
"Los ministros de la Gobernación, 
de la Guerra y de Marina pasaron to-
da ia noche examinando las distintas 
cuestiones surgidas debido a la nota 
de bloqueo de los Imperios Centrales. 
E l ministro de Estado celebró una ex-
tensa conferencia a media noche con 
el Embajador americano acerca de 
la situación de los países neutrales 
como resultado de la declaración de 
bloqueo/' 
ESPAÑA NO SE DEJA INTIMIDAR 
Londres, 1. 
Un despacho de Madrid dice que 
el Gobierno español ha decidido no 
hacer caso de la advertencia de Ale-
mania y continuar traficando con los 
aliados, aun cuando sea necesario pro-
veer a los barcos mercantes españoles 
de fuertes medios de defensa. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
F I DELEGADO APOSTOLICO 
EN CIE>TFÜEG0S 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Febrero L 
Esta mañana, en tren directo, llegó 
Monsefíor Tito Trotchl, Delegado 
Apostólice, acompañado de bu secre-
tario. Monseñor Leonard. 
Hospcdanse ambos en el Palacio 
del Obispada 
FI CorresponsaL 
SUERO A I M H i Y O DE ZEQUEiRA 
Unica ayuda efJcar para l a enra de l a tuberculosis. Su m é d i c o lo conoce, 
D E T E S T A E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
AVENIDA DE LA R E P U B L I C A N» 45. ( S A N L A Z A B O ) T E L E F . A.B712 
QiNiCA DE ENFERMEDADES « I M i V A S 
APLICACION D E L SUERO D E ZEQUEIRA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS. 
Loma de San MlgoeL—Calle Foeito 18, Teléfono 1.1494. Director. 
Tomás V. Coronado, Amistad 100, Teléfono A*8S74. 
C á m a r a de Comerc io 
de la I s l a de Cuba 
E n la tarde del miércoles 31 de 
Enero próximo pasado, previa espe-
cial convocatoria que fué unida a la 
ordinaria de la orden del día, se cons-
tituyó en sesión inaugural la Junta 
Directiva de esta Corporación, a las 
cuatro y media y bajo la presidencia 
del señor Carlos de Zaldo, en sus sa-
lones de Amargura 11, dando princi-
pio el acto con la toma de posesión 
de 'los miembros electos y aclamados 
en la reciente asamblea general re-
glamentaria de asociados. E l señor 
de Zaldo llevó a cabo este trámite en-
tre los presentes a la sesión, exten-
diendo la formalidad a los ausentes, 
que habían manifestado en atentas 
excusas la debida aceptación de sus 
cargos respectivos.-
De esta manera la Directiva reci-
bió en su seno a los miembors ree-
lectos y de nueva elección, que vie-
nen a integrarla en la siguiente for-
ma: E n la mesa: don Sabas E . de 
Alvaré, primer Vicepresidente; don 
Carlos Arnoldson. tercer Vicepresi-
dente; vocales de la Sección de Co-
mercio: don \Francisco Rocaberti, don 
Ramón Ríos, don José María García 
Cuervo, don Luis F . de Cárdenas. 
Vocales de la Sección de Industria: 
don Francisco Pego Pita, don Juan 
Gaubeca, don Avellno Pérez, don Joa-
ouín Boada, don Pedro Rodríguez. 
Vocales do la Sección de Navegación: 
don Fred A. Morris, don José Mora-
les de Ioj Ríos, don Marcel Le Mat, 
don Eugenio Galbán. 
Declaraba en receso la junta para 
qre las Secciones procedieran a la 
e!ección de sus presidentes y secre-
• artos respectivos, resultaron desig-
rados para ti año en curso, en la for-
ma siguiente: Sección de Comercio: 
Fvosidento. don Marcelino Santama-
ría: secretarlo, don Luis F . de Cár-
aenas. Secclcn de Industria: Presi-
dente, don Ramón Planiol; secrota-
rio, don Avellno Pérez. Sección de 
Nsvegación: Presidente, don Enrique 
Hellbut; secretario, don Eugenio 
Calbán. 
Hechas las designaciones prece-
dentes, el señor Presidente de la Cá-
mara declaró que, conforme al Re-
glamento que la rige, la Comisión de 
Presupuesto quedaba constituida por 
los señores Presidentes de las Sec-
ciones, el señor Tesorero y el Secre-
tario de la Corporación, y en funcio-
nes para forjnular el anteproyecto de 
presupuesto para 1917 y proponerlo 
a la aprobación de la Junta Directiva 
en su próxima sesión ordinaria. 
Después de dar lectura a la carta 
de pésame que con la triste ocasión 
del fallecimiento de su señor padre— 
q. e. p. d.—ha dirigido la Presiden-
cia al vocal señor Pedro Rodrigue*, y 
de la despedida que se dirige al que-
rido vocal dimitente don Teodoro 
Garbade, actualmente en New York, 
fué ordenada la del acta correspon-
diente a la sesión ordinaria de di-
ciembre, que mereció la unánime 
aprobación de la junta. 
Dióse cuenta con los escritos reci-
bidos de la Secretaría de "Estado, re-
ferentes: a la tramitación y defensa 
do la documentación por la cual se 
está acreditando ante el Gobierno de 
Portugal la propiedad neutral de las 
mercancías detenidas en Ponta Del-
gada, así como de las oportunas res-
puestas pasadas por la Cámara a la 
mencionada Secretaría para que sean 
alegadas ante aquel Gobierno; do 
otras relativas al establecimiento de 
una línea de vapores entre los puer-
tos de New York y Valparaíso, al De-
creto del Gobierno Constltuclonalista 
de Méjico que admite la libre intro-
ducción de la moneda metálica ame-
ricana, a la oportunidad y convenien-
cia de que nuestros fabricantes de 
licores, perfumes, &, trabajen el mer-
cado de Venezuela con las ventajas 
cue ofrecen los actuales momentos; 
y finalmente con las comunicaciones 
que contienen la acostumbrada infor-
mación diplomática y consular, de 
Interés al comercio y la industria de 
la República, cuyas materias, en for-
ma de Indice, son objeto de habitual 
publicación en el Boletín Oficial de la 
Cámara. 
• Con destino a ser insertadas en es-
ta Revista, fueron leídas las atentas 
comunicaciones en las cuales la Se-
cretarla de Agricultura, Comercio y 
Trabajo Informa a la Directiva de 
los progresos obtenidos en la pro-
ducción agrícola e industrial de la 
Nueva Zelandia, y del propósito del 
soñor Director de Agricultura da 
Charlottetown, P . W. Island. de es-
tudiar las ventajas de un cultivo es-
pecial de patatas Early Rowe para 
proveer el mercado de Cuba. De este 
intento debe darse cuenta a la Aso-
ciación de Importadores de Víveres. 
E l señor Presidente Informó a la 
junta de su actuación en los últimos 
días pasados a solicitud de excitacio-
nes dirigidas a la Cámara, las cuales 
no dieron lugar a una reunión extra-
ordinaria de Directiva, en las si-
guientes cuestiones: movimiento de 
los señores ópticos de la Habana, una 
comisión de los cuales presidida por 
el señor de Zaldo, visitó el día 13 al 
sefor Secio:ario de Sanidad y Beno-
ficencla para gestionar que no fuese 
puesto en vigor el acuerdo de la Jun-
ta Nacional de Sanidad, regulador de | 
la venta de lentes para corregir de-
fectos materiales de la visión, por 
•virtud del cual acuerdo sería necesa-
ria la receta de un oculista para ven-
der cristales de esa clase. E l señor 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
que tiene en serlo estudio la medida, 
a fin de decidir sobre su cuestionada 
conveniencia, concedió a los peticio-
narios un plazo inicial de seis meses, 
prorrogable, si preciso fuere, a otros 
seis, durante el cual los señores óp-
ticos podrán hacer patente sus obje-
ciones, al par que también Informen 
desde el punto de vista opuesto, loa 
señores oculistas. Informó asimismo 
ei . señor Zaldo de todo lo actuado ba-
jo la presidencia de la Cámara, en el 
seno de la Comisión Permanente de 
las Corporaciones Unidas para nor-
malizar el tráfico ferrocarrilero, de-
tallando su gestión ampliamente ante 
la junta: desde la redacción y curso 
del cablegrama de protesta pasado a 
los Unidos en Londres, hasta la visita 
que, para entregarle la exposición 
acordada pftr la propia Comisión, fué 
llevada a cabo por los comisionados, 
e' día 24, al señor Presidente de la 
República, habiendo precedido a este 
acto una larga conferencia de los Co-
m'slonados con la alta Dirección de! 
la empresa citada, en el bufete de su 
letrado consultor doctor Bustamante. 
Relató cómo de todas esas partea 
se obtuvieron promesas positivas de 
eíicaz intervención en el actual esta-
do de cosas perturbado, que se está 
combatiendo, y expuso su Impresión 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
A<3ULAR \l<9 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a i 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L» O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende eo Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : ' 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
personal de que el conflicto será 
prontamente remediado, haciendo re-
saltar la espontánea confesión de la 
empresa citada, que atribuye el mal, 
no a defectos del material de la Com-
pañía, sino a su desorganización ad-
ministrativa. 
Finalmente Informó la presidencia, 
de cómo habla procedido ante la pro-
testa de los asociados quejosos del 
reciente Decreto Presidencial que 
restringe el uso do trajes y prendas 
de vestir confeccionados con dril ka-
ki amarillo; habiendo visitado perso-
uulmente al señor Secretarlo de Go-
bernación y elevado al Honorable se-
ñor Presidente la petición que los 
perjudicados dirigieron a la Cámara, 
con el más ferviente apoyo. Expuso 
también su Impresión favorable a 
una corta duración de la medida dic-
tada, después de la cual no habrán 
de prevalecer con tanto rigor sus tér-
minos. 
L a Directiva aprobó decidldamen-
rnxiuia que uo t-e dejen sorprender por nn 
sujeto que se du-e «enviado del Párroto de 
lu mlsmii, en nombre del cual pide pnra 
Imaginarias fiestas religlosan. A nadie ha 
comisionado con tal objeto. 
El citado individuo, para inspirar mayor 
seguridad, entrega estampas a los que le 
entregan la limosna. 
Quien tenga necesidad de pedir, pida 
enhorabuena, pero no invoque el nombre 
de otro y sobre todo el de 'a Iglesia. 
Cuando algún desconocido os pida para 
fiestas a celebrar en tal o cual templo, a 
nombre de sus Párrocos, Capellanes o Su-
periores de Ordenes Religiosas, no acce-
dáis a su peticido. 
UN CATOLICO. 
fMjrjr***^jrMjrwrMM w * * * M 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DOS NIÑAS LESIONADAS 
Las menores Margarita y Adela 
García Villarreal, de 15 y 6 años, res-
pectivamente, y vecinas de Concep-
ción de la Valla número 5, al transi-
tar ayer por frente a un depósito do to todas estas eestlones y quedó ün ^ ^ ^ 
puesta, además, de la invitación aten- „, \_ ~ „, J _ „„,,„ 
ta que la Port of Havana Docks Com-
pany había dirigido en el propio día 
do la junta, a la Cámara para que 
acudiera a estudiar con dicha Com-
pañía las formas más conciliadoras 
entre sus procedimientos de apllca-
c.on y los intereses del comercio im-
portador, dando cuenta e'l señor Zal-
do de que, en aquellos momentos, el 
primer Vicepresidente señor de Alva-
ro, asistido del letrado director del 
Departamento Legal, representaba a 
la Corporación en la reunión llevada 
a cabo por la Port of Havana Docks 
Company. 
Quedó enterada y satisfecha la jun-
ta, de las comunicaciones que, en 
apoyo de la solicitud de la Corpora-
ción ante la Cámara de Representan-
te?, para que se legislara una conve-
niente reforma de los Ordenanzas y 
Aranceles de Aduanas en relación 
con el turismo y el aumento de la 
marina mercante nacional, habíanse 
recibido de las Cámaras de Comercio 
del interior de la República y de la 
Empresa Naviera de Cuba, acordán-
dose que se les corresponda con ex-
presivas gracias por sus adhesiones. 
Se acordó contestar, cordlalmente 
agradecidos, a la comunicación reci-
bida de la Cámara de Comercio Lati -
noamericana en la Gran Bretaña, así 
como aprobar lo hecho por la Secre-
taría de la Cámara en su reciente co-
rrespondencia con la de Comercio de 
Cleveland. 
Dlóse cuenta, en conclusión, de es-
tar ya en funciones la Oficina que 
para la gestión de marcas y patentes j c:aia de lo Civil y de lo Contencloso-
so ha creado en la Cámara, y de ha- Ltimlnistratlvo fle ia Audiencia de la 
liarse Impreso y listo para su dlstrl- Habana, expedido con vista del recur-
biiclón, como está acordado, el lnfor-jso contencloso-administrativo esta-
blecido por don José Quevedo contra. 
R e v i s t a s m a d r i l e ñ a s 
En la librería de "Pote" se acaban 
de recibir las revistas madrileñas 
"Nuevo Mundo", "Blanco y Negro", 
"Mundo Gráfico", "Actualidades", "Po? 
esos Mundos", "La Esfera", "Alrede-
dor del Mundo" y "Hojas Selectas". 
l a b o r A t e n e í s t a 
^ ( V I E N E D E L A PRIMERA) 
vés de la Historia, un estudio sinté-
tico de la evolución de la opinión 
pública, analizando sus diferentes íor 
mas de manifestarse, según las cir-
cunstancias del momento histórico, y 
yendo a buscar entre los romanos, 
las primeras manifestaciones de la 
opinión pública para seguir de ma-
nera gradual el curso de su desarro-
llo hasta llegar a la Edad Moderna, 
terminando su disertación con el es-
tudio de la prensa y los partidos po-
líticos. Importantísimas manifestado 
nes de la opinión pública en los tiem-
pos modernos. Acerca de las brillan-
tes aptitudes intelectuales de esta 
joven estudiante, que solo cuenta 
dieciocho años de edad, nos ha ha-
blado encomiásticamente el Ilustre ca 
tedrático de la Universidad, doctor 
Sergio Cuevas Zequelrn. 
L a segunda parte del programa da-
rá comienzo con el discurso del se-
nador por Oriente, doctor Erasmo 
Regülferos, personalidad sobrada y 
ventajosamente conocida en nuestro 
mundo Intelectual y político, que ha 
demostrado desde un principio gran-
des entusiasmos por la obra que hoy 
Inician los jóvenes estudiantes, pa-
ra quienes la palabra elocuente y 
siempre sincera del doctor Regüeife-
ros, será vehículo de nobles alien-
tos y sabios consejos. 
E n el resto del programa figuran 
números de canto por la delicada ar-
tista señorita Lolita Vander Gucb y 
de vlolín y piano por Zertucha y 
Lanz, los admirables artistas tan co-
nocidos y admirados de los asiduos 
medio de bonos, y que asimismo será | concurrentes a las fiestas del Ateneo. 
Instruido también de cargos el Alcal - ' 
de que en esa época actuaba como tal, 
teñor José Roig e Igualada. 
CAUSA POR DESOBEDIENCIA 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, bajo el número d© 
radicaciones 118 del corriente año, 
escribanía del señor Rodríguez, se ha 
Iniciado una causa criminal por el de-
lito de desobediencia, a virtud de un 
testimonio de lugares remitido por la 
mero 21 de la mencionada calle, fue-
ron lesionadas al caerles un tercio de 
tabaco que de un carretón descarga-
ba el dependiente Jesús Quíntela, ve-
cino do la Calzada de Ayesterán nú-
mero 11. 
L a niña Adela, a causa del acciden-
te, fué asistida en el segundo Centro 
de socorros, de extensas contusiones 
en la cabeza y pómulo, presentando 
además graves síntomas de conmo-
ción cerebral. 
Su hermana Margarita solo sufrió 
lesiones leves. 
Dijo el dependiente que casualmen-
te hubo de escapársele de la mano ei 
tercio, al cargarlo, sin que tuviera In-
tención de causar el daño. Quedó, por 
ello, en libertad. 
L A CAUSA CONTRA LOS CONCE-
J A L E S . 
E l señor Juez de instrucción de la 
f.ección primera en la tarde de ayer 
ha dispuesto que sean instruidos de 
cargos todos los concejales del Ayun-
tamiento de la Habana que discutie-
ron y tomaron el acuerdo relativo al 
pago de las deudas municipales por 
me del Departamento Legal sobre 
• alcance e interpretación de la Ley 
y Reglamento de Accidentes del Tra-
bajo en relación con los dependientes 
de establecimientos comerclaíes." 
¡a resolución del Alcalde Municipal 
de esta ciudad, de fecha 25 de Julio 
del año próximo pasado, en cuyo re^ 
curso sê  habían Interesado por la Sa-
L a junta, en cumplimiento delj ia varios expedientes del señor Alcal 
acuerdo correspondiente de la asam-l^e Municipal, quien no los ha remltl-
blea general ordinaria últimamente 
celebrada, acordó pasar al menciona-
Jo Departamento el estudio y acomo-
damiento reglamentarlo, de un nuevo 
pioyecto de Juicio de amigables com-
ponedores, que no limite su Interven-
ción entre asociados exclusivamente. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las cln-
r.n y media. 
¡ T í s c i i é l a C a l e q ü í s -
t i ca de J e s ú s H a r í a 
La importancia de la enseñanza religiosa 
la dejó bien marcada Su Santidad León 
XIII en est:'s áureas palabras: 
¿No ha sido la enseñanza religiosa la 
cine renovó al mundo, la que suavizó y san-
tificó las relaciones mutuas entre los hom-
bres, la que hizo más delicado el sentido 
moral, y la que educó aquella conciencia 
cristiana que reprime moral mente los ex-
cesos, reprueba las injusticias y levanta a 
los pueblos fieles sobro todos los demás?... 
La salvación v prosperidad de los pueblo» 
no tiene garantía setrura fuera de la ver-
dad y la Justicia, de las cuales la socie-
dad moderna tiene tan vivo deseo y a las 
cuales el catecismo católico conserva ple-
namente intacto» sus derechos. Luego por 
los preciosos frutos que se han cosechado 
v por lo» que Justamente se esperan de 
ésa ensefianxa, hay que promoverla con 
grand« ahinco. Para promoverla el celoso 
Párroco de Jesús María ha establecido en 
su parroquia-escuela Catequística para va-
rones de 9 a 10 y para niñas de 1 a 4, los 
domingos. 
La enseñanza de los niños está encomen-
dada a los Ilustres pedagogos de San Juan 
B La Sallo, Hermanos Arias y Juan, los 
Mlunmos de la» Escuelas Comercinle» de 
Belén, señores Eustaquio Real. Francisco 
y Tésar Alonso, y un grupo de ex-alum-
no» de estas misma» escuelas y el Pá-
rroco bajo la dirección del R. P. Martí-
nez, S. J . , notable Jurisconsulto y cele-
brado maestro. 
La de niñas a cargo de las damos de 
las Estuelas Dominicales. 
Todos cumplen su misión con gran 
constancia y abnegación. 
La Escuela se halla situada en amplio 
edificio contiguo al templo. A este concu-
rren a dar gracias al Altísimo, oyendo la 
Misa de diez, en la cual el citado Padre 
Pedro Martluez, les explica el Evangelio do 
la Dominica. 
* Es una escuela modeV> por lo cual f«l-
cltamos al R. P. Francisco G. Vega y sus 
colaboradores en esta gran obra de regene-
ración social. Las sociedades son Imágenes 
de los hombres que los constituyen. Las 
costumbres doméstica», civiles y políticas 
de los pueblos son los mismas que »e ob-
servan en los ciudadanos. Luego formar 
almas Ubres, Ubres en »u Inteligencia, li-
bre» en su corazón, es hacer libres a los 
pueblos, es resolver el gran problema de 
la libertad y esto lo verifica el Catecismo, 
porque nos lleva a Jesucristo que es la 
verdad y la vida, y la verdad nos hace 11-
^'"Si vosotros perseveráreis—decía el P;il-
Tador a los Judíos—en mi palabra, verda-
deramente seréis mis discípulos y conoce-
réis la verdad, y la verdad o» harft libre»". 
Esa es la gran obra de la Escuela Cate-
quística. . , 
En el templo de Jesti», María y José, a 
los domingos «e celebra Mlfci a las 7, 8 y 10. 
l Avisamos al púbUco en general y de un 
n̂odo especial a loa feligreses do esta Po-
do hasta el presente, en los plazos que 
lo fueron dados, estimándose, por tan-
to, que se ha Infringido lo dispuesto 
en el párrafo tercero del artículo 38 
de la Ley de lo Contencloso-adminis-
trativo. 
UNA CAIDA 
Paulina Covarrubias y Crucet, ve-
cina de la calle de San Benigno nú-
mero 14 y de 70 años de edad, al caer-
se en su domicilio se causó una grave 
contusión en la cabeza, produciéndolo 
fenómenos de conmoción cerebra?, 
filendo asistida de pr-Imera intención 
en el Centro de socorros de Jesús del 
Monte y trasladada después a su do-
micilio. 
POR INFANTICIDIO Y ATENTADO 
Por el señor Juez de Instrucción de 
la sección primera en la farde de ayer 
fué procesada, por el delito de Infan-
ticidio, Cándida Díaz y Díaz, vecina 
de Facclolo número 17, en Regla. 
Esta mujer, como recordará el lec-
tor, mató de un golpe en la cabeza a 
una hija suya que acababa de dar a 
luz. 
Se le señaló fianza de doscientos 
pesos para gozar de libertad provisio-
nal. 
También fué procesado ayer tarde 
por la mencionada autoridad el am?» 
ricano Wilhelm Wllman. a quien se 
hace responsable de un delito de aten-
tado a agente de la autoridad. Se le 
señíiló fianza do 200 pesos para gozar 
de libertad provisional. 
PROCESAMIENTOS 
Por los señores Jueces de Instruc-
ción de esta capital fueron ayer pro-
cesados los siguientes individuos: , 
Franquiz Rodríguez, actisado de un 
delito de estafa, señalándosele fianza 
de 200 pesos nara gozar de libertad 
provisional. E l procesado se encuen-
tra prófugo. 
José Pérez Argudín. Doscientos pe-
sos de fianza. 
Además, tocará también la eminen-
te planista señorita Flora Mora, Di-
rectora del "Conservatorio Grana-
dos" y la notable banda de artille-
ría contribuirá igualmente al mayor 
lucimiento del acto. Como se ve por 
lo expuesto, el programa no puede 
ser más atrayente. 
Invitados atentamente por la "Aser 
dación Universitaria", han prometido 
asistir al acto de esta noche, el se-
ñor Gobernador de la Provincia y el 
señor Alcalde Municipal, los Secre-
tarios de Obras Públicas, Hacienda y 
Justicia, doctores Vlllalón, Canelo y 
Laguardla y nuestro gran tribuno 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante además de otras muchas dis-
tinguidas personalidades. 
E n sucesivas jornadas, cuyas te-
chas señalaremos oportunamente, ocu 
parán la tribuna los distinguidos 
miembros del claustro universitario, 
doctores Salvador Salazar, Sergio 
Cuevas Zequeira. José Várela Zequei-
ra y Antonio Sánchez do Bustaman-
te. 
Los dos primeros disertarán so-
bre la "Academia Cubana" y el "Go-
bierno del general Las Casas", res-
pectivamente, compartiendo el pro-
grama con los cultos estudiantes Ma-
rio Ecay y Acosta, que estudiará las 
"Instituciones políticas de Inglaterra 
a través de la Historia" y Benigno 
Agulrre, cuya conferencia versara 
sobre algún asunto histórico o ju-
rídico. 
E n cuanto a los doctores Várela 
Zequeira y Sánchez de Bustamante, 
que no han Indicado aún el tema de 
sus respectivas conferencias, serán 
secundados en el cumplimiento del 
programa, por los aventajado* estu-
diantes Amador Guerra y Guillermo 
Alonso Pujol, de Medicina el primero 
y de Derecho el segundo, que habla-
rá sobre la teoría de Luis María Dra-
go. 
Conjuntamente con la serie de con-
ferencias, se celebrará también una 
serie de debates sobre asuntos ju-
rídicos, científicos, literarios y socio-
lógicos. Respecto a esa serie de de-
bates, compartimos la opinión de 
nuestro ilustre amigo el doctor Ma-
riano Aramburo, que la estima de su-
ma utilidad para los jóvenes estu-
diantes, a quienes se lo ha indicado 
así en varias ocasiones y, por lo vis-
to, la "Asociación Universitaria" ha 
sabido atender debidamente las acer-
tadas Indicaciones del sabio juriscon-
sulto. 
E l DIARIO D E LA MARINA se 
complace en enviar una cordial fe-
licitación a loa jóvenes estudiantes, 
deseándoles un franco éxito en bub 
noblea empeños. 
N i ñ o 
t^"Cnptoria es nn snbstituto Irofensl 
« a l e e y Jarabes Calmantefi7 ^ ^ r ^ T I ^ L ^ Ev-ixir P f « « 4 r l < » . Co», 
fina, ni ninguna otra B u b ^ í i f ^ S r ^ ^ ^ 
Suita la Fiebre, e la 
Intestinos, 
Niños 
substancia narcótica Destruye Us lombrioes y 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 2 D E 1 9 1 7 . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
L A T E M P O R A D A H I P I C A S E D E S L I Z A E N O R I E N T A L P A R K A N I -
M A D A M E N T E 
L A Q U I N T A C A R R E R A F U E G A N A D A P O R E L " E L E C T R I C I S T A " 
" S P O H N " . Q U E SE P A G O A $ 3 9 ; " F R O N T I E R " , E N S E G U N D O 
L U G A R $51 .20 . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Fué el de ayer un día de tribulación pa-
ra los apostadores en el Oriental l'ark^ 
pues no tuvieron acierto en seleccionar a 
los ganadores. A pesar de que ningún fa-
vorito entró en primer lugar las distin-
tas contiendas fueron ganadas por semi-
favoritos, con excepcóin de la quinta," que 
correspondirt al "electricista" de 20 a 1, 
Spohn. Este ha ganado quizás tantas ca-
rreras como cualquier otro caballo du-
rante los afioü que viene luchando, y en 
la de ayer acabó con la energía y ente-
reza de un caballo nuevo. E i padre de 
Spohn murió en Kentucky hace varios 
días, y entre sus muchos descendientes 
ninguno ha tenido la construcción de és-
te, que es un caballo fortísimo. E l di-
funto padre de Spohn llamftbase Peep O' 
Da y. 
La carrera saliente del programa de 
• ayer fué el Handlcap a tí furlongs con 
premio de $500. que fué discutido en la 
tercera. E n ésta tomaron parte cuatro ca-
ballos, siendo Droll el favorito, Murphy se 
cotizó 2.1|2 a 1; Jerry 3 y 1|2 a 1, y Ma-
- rianao 5 a 1. Nuestpoa lectores recorad-
ráu lo que se publicó hace tiempo con 
respecto a Murphy, cuando este caballo fué 
Inscripto en carreras tan seguido. Enton-
ces hubimos de predecir que nunca ha-
rta buen papel si no lo dejaban descan-
sar algún tiempo. Su tralner Garrett op-
tó por dicho consejo, retirándolo, por lo 
que Murphy volvió a la lucha nueva-
mente ayer con grandes bríos. E n esta 
carrera se le Jugó mucho a Droll, pero 
la gran yeguo a pesar de haber luchado, 
no pudo reducir a Murphy que se po-
sesionó de la delantera tan pronto se al-
zó la barrera. Bajo el látigo la yegua se 
repuso y se acercó bastante al ganador en 
el poste de los dieciséis avos, pero Taplln 
también lo usó con efectividad y la ca-
rrera fué de Murphy por cuerpo y medio. 
Marlanao derrotó a Jerry en buena aco-
metida para el tercer puesto. Si no lo ha-
cen trabajar con exceso Murphy debe ga-
nar varias carreras de certa distancia en 
lo que resta de la actual temporada. 
Skeets fué ligeramente favorito sobre 
, Monty Fox, Parlor Boy y TVo Royáis, 
en la primera a cinco furlongs, pero a 
pesar de que el primero luchoó con va-
lentía para triunfar tuvo que rendirse a 
Two Royáis que lo derrotó por cuerpo y 
medio. Idler llegó en show y Donner 
cuarto. Parlor Boy y Monty Fox desis-
tieron en el filtimo dieciséis avos de ml-
i lia. Este último, al Igual que en su 
anterior carreía, salló cojeando. E l ga-
nador está muy flaco pero tal parece 
como que se va a revelar un caballo 
útil para su dueño, pues ha ganado dos 
carreras en cuatro días. 
Bulger el favorito de la segunda, arran-
có mal y corrió último en la primera rec-
ta. Mientras que Klng Stalwart corría ve-
lozmente Watts se fué abriendo paso en-
tre el grupo por la cerca Interior. A pe-
sar de ello no pudo superar al delantero 
Klng Stalwart, que ganó hábilmente, pe-
ro le dió mucho que hacer a Brown Prin-
ce para el place, el que al fin perdió por 
un pescuezo. Bulger arranca mal, y con 
frecuencia se queda en la cola al arran-
car. 
En la cuarta fué hecho favorito Encoré, 
caballo que no vale para nada y que ha 
hecho perder mucho dinero a aquellos 
que lo vienen siguiendo. Encoré se rajó 
ounnrlo fué retado por World's Wonder que 
se cotizó 0 a 1. y que corriendo desde la 
cola llegó a tiempo para disputar y ga-
nar. Morristown persiguió a Enpore y fué 
derrotado para el show por Page White, 
que se cotizó 10 a 1. Después de la ca-
rrera B. B. Rice el dueño de Page Whtte, 
le quitó a J . T. Etrlte el caballo Encoré 
por |626, y un chusco que estaba pre-
sente comentando la operación dijo que 
Strite debía mostrar a Rice su agrade-
cimiento besándole ambos cachetes y re-
galándole un buen tabaco. Mr. Strite le 
quitó el caballo Encoré el año pasado 
a Mr. James Arthur durante la tempo-
rada del Oriental Park, y dicho caballo 
no le ha sido nada útil rteapués de ha-
ber sido derribado en una carrera. 
L a quinta corrió en procesión Spohn. 
Ball se estuvo ejercitando por la mañana 
y quería que los jueces de la pista le 
permitiesen el no montarlo, como también 
Taplln, que montó a Eddie Mott. Las au-
toridades del turf sin embargo, dispusie-
ron que ambos muchachos cumpliesen di-
chas montas, de lo que resultó que Ball 
ganó con Spohn y Taplln llegó tercero 
con Eddie Mott. Spohn obtuvo la delan-
tera en la arrancada y nunca fué supe-
rado, ganando por un cuerpo a otro "elec-
tricista", Frontier, que logró ganarle el 
show a Eddie Mott por una cabe¡ca. J , V. 
Narnoc, por poco le roba el shoy a Eddlu 
Mott. 
Después que Freda Johnson en su lu-
cha ron Orperht le restó las probabilida-
des de triunfo. Almeda Lavrence pasó ni 
favorito Lord Byron en el último dieciséis 
avos de milla y lo derrotó decisivamen-
te. Dromi, que corrió segundo detrás de 
Lord Byron, acabo en dicho puesto, mien-
tras que Orperth que cobró mucho te-
rreno al fin pudo llegar tercero. 
Entre los visitantes que acudieron a 
presenciar la fiesta hípica del Oriental 
Park ayer tarde se encontraban los se-
ñores Víctor Lemay y Frederick Richard, 
ambos directores del Dorval Jockey Club, 
en Montreal, Canadá. Arabos señores se 
pasarán en ésta varios días y se encan-
taron de la belleza del Oriental Park, 
que según ellos es la pista miís bonita que 
han visto. Fueron galantemente atendidos 
por el Starter Mr. Mllton, quien durante 
varios años actuó en la pista de Dorval. 
Otro distinguido visitante de la pista ayer 
tarde es el señor Howard Pearson, cro-
nista de sports del Detroit Journal, uno 
de los periodistas más distinguidos del 
Oeste, a quien gustan mucho las carro-
ras. Durante muchos años Mr. Pearson fl-
purrt en la redacción del Saint Louis Globe 
Democrat. y ha venido a ésta de Xew 
Orleans, donde ha pasado varios días, sien-
do sus deseos el pasarse entre nosotros 
algún tiempo. Está encantado con el cli-
ma y la vida de nuestra ciudad, que se-
gún él debe llamarse "París del Hemisfe-
rio Occidental." 
Hoy hav abundada de atractivos en el 
Oriental Park, donde se celebrará un bnne 
desafío de base ball antes de la carreras. 
E l base ball dará comienzo a la una y 
media y las carreras a las tres y media. 
Los turistas que nos han visitado en es-
tos días y que han visto las prácticas y 
juegos entre los juiradores locales en el 
gronnd del Oriental Park, han hecho 
ST.mdos elogios de nnestros players, los 
que actualmente están en perfecto trai-
nlne como resultado de las serles que 
recientemente han jugado en el interior 
de la isla. Con que va lo saben los fanfl-
ticos. el base ball omreznrá hoy a la una 
y media y las carreras a las. tres y 
media. 
B a n c o E s p a f i o l d e l a I s l a d e C u b a • 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e , 3 0 d e 19 í6c 
M O N E D A O F I C I A L 
C A J A 
A C T I V O 
E f e c t i v o , . $ 7 . 5 3 6 , 0 5 2 - 1 7 
B a n c o s y B a n q u e r o s . , . 3 . 0 2 3 , 9 8 5 - 0 5 
R e m e s a s en T r á n s i t o . . . 1 . 7 6 1 . 5 0 4 - 4 7 $ 1 2 . 3 2 1 , 5 5 1 - 6 9 
7 . 5 0 3 , 9 8 1 - 9 2 O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . . . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . . 2 4 5 1 4 2 9 3 9 5 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
H A B A N A 
D I V E R S A S C U E N T A S ' 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S . . . . . . . . 
M O B I L I A R I O 
1 1 1 , 4 4 9 - 1 4 
6 8 2 , 7 9 0 - 4 9 
4 3 8 , 4 8 3 - 1 7 
2 4 2 , 8 6 3 - 1 6 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . . . . . . . . . . 1 8 . 5 7 K 5 5 4 - 8 0 
T O T A L . . . ... .. .. .... , . , $ 6 4 . 3 8 6 , 9 6 8 - 3 2 
P A S I V O 
C A P I T A L 
( $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 O r o E s p a ñ o l ) $ 7 . 2 7 2 . 7 2 7 - 2 7 
R e s e r v a . .• 6 4 5 . 4 5 4 - 5 5 
G a n a n c i a s y P é r d i d a s . ^ ... 3 3 0 . 2 2 1 - 9 8 $ 8 . 2 4 8 . 4 0 3 - 8 0 
D E P O S I T O S v . . 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . , ... 
D E P O S I J D S ( V A L O R E S ) . .. w 
• ••: . >: . 3 6 . 3 8 2 , 3 9 4 - 8 4 
x :.; . >; . 1 . 1 8 4 . 6 1 4 - 8 8 
. . ;•; * v 1 8 . 5 7 1 . 5 5 4 - 8 0 
T O T A L . . , - . . . . ... .,. .- ... . $ 6 4 . 3 8 6 , 9 6 & 3 2 
( * ) A d e d u c i r $ 2 8 0 , 0 0 0 d i v i d e n d o s e m e s t r a l p a g a d e r o e l 1 6 d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 . 
F i r m a d o : P . de l a L l a m a , F i r m a d o : A . R o c a , 
S u b - D i r e c t o r . C o n t a d o r . 
V t o . B n o . F i r m a d o : M a n u e l A . S u á r e z , 
P r e s i d e n t e , P . S . 
F i r m a d o : A r m a n d o G o d o y , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
P R I M E R A CAKKERA.— C I N C O r U K L O N G S 
3 años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % St F . O. Jockey». 
TVo l^oyals 115 7 7 4 3 2 
Skeets lUS 3 2 1 1 1 
Idler 111 4 5 ;-: 4 3 
Donner IWi 2 4 (! f> (i 
Parlor Boy 115 0 6 7 « 5 
Moritv Fox .118 5 1 2 2 4 
Mnrgaret Ellen. . . . . . 10í> 1 3 5 7 7 
Tiempo: 23 47 2.5 1 00 2.5. 
Mutua.—Two Royáis: 9.70. 4.20, 3.20, Skeets: 3.50, 2.90. Iriler: 5.50. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: E . Cálligary. Partió bien. Cíauó forzadamen-
te. •Secundo, igual. 
3 3 Dominitk 











l DE F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° , 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , J l - O * * 0 y A - I O S * 
Prehiaente:. J-.s,- López Rodrípiiei. VieeprMÍdente y Letrado Consultor, 
Dr. Vidal Mor.i-.es. jMrcctore*: .líjliáa Linares; Saturnino Purajón; MajjUe| 
Floros; W. A- Mcrchant; Tomás B. Mederos; Bernardo Pérex; M, A. C o r o a l l ^ 
AdminUtmdor: Manuel L . Culvot.—S«r«t«rio Contador: Kdnardo Tél le^ 
FIANZAS d« todas clases y por módieaa prlmaa para SnbaM-iis Coutr». 
tistas. Asuntos Civiles j Criminales, Empleados Públicos, para loa Aduana* 
etc. Para más informes dlrifrirse al Administrador, 
Rapidez en el despacho do las solicitudes. 
rlr alguna aclimatación que sin duda les 
ba de ser muy beneficiosa. Lo que en 
un tieippo se creyó un sueño ea boy una 
perfecta realidad, pues el hecbo de que 
una costosa cuadra emprenda un viaje 
tun largo para tomar parto en un Con-
curso denota el ánimo sportivo de Mr. 
lírady, quien barú muchas amistades en 
Cata, por su evidente buen deseo en pro 
del gran éxito del Concurso Cubano-Ame-
ricano Internacional. 
Ya han empezado a llover los pedidos 
«le palcos y demás localidades en la ofi-
cina del Secretario del Concurso Wlllie 
L&wton, y se puede predecir que todas las 
noche durante la celebración de la gran 
fiesta hípica el stand y anexos se verán 
colmados de distinguida concurrencia. A 
mister .T. Mark Smlth, que reside en ésta, 
le ha cabido el honor de ser el primero 
en reservar su localidad. Los planos de 
localidades adicionales que se construirán 
fuera del gran stand contienen 496 asien-
tos alrededor del ring y habrá un total 
de 315 palcos, muchos de los cuales es-
tarán pegados a la arena. Estos han de 
ser muy solicitados por su proximidad 
a las escenas de actividad que tendrán lu-
gar en las distintas competencias. 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
BALOXAZOS 
Pocas veces hemos visto arbitrar un Jue-
go con la energía, acierto e imparcialidad 
de que hizo gala el domingo pasado, el re-
feree señor Juantorena, en el partido ce-
lebrado entre Deportivo y llaclng. 
Y a pesar de ello, fué discutido por al-
gunos exaltados fanáticos, para quienes 
el arbitrar bien tousiste favorecer al Club 
de b u s simpatías. 
Nosotros, neutrales en la contienda, fe-
licitamos al señor Juantorena por su arbi-
traje del Juego último. 
p r o c e d e r á a r ea l i za r l a s o l j r a í i nec^, 
sarlas pa ra poder r e a l i z a r e l t raalado 
de los leprosos, h o y r e c l u i d o s en ei 
Lazare to sucio de l M a r i e l . t ra8la40 
que p rob l emen te se e f e c t u a r á e l s á b a , 
do de l a semana p r ó x i m a . 
e T T Í I T a I 
T A R D E 
Al anotar el Deportivo tres "goals" en 
la primera mitad del Juego, Jugando contra 
viento, el público esperaba que en la se-
cunda parte ia demanda de "goals" por 
parte del Raolug sería Inmensa. 
Lejos de ello, los rojos consiguieron de-
fenderse como leones y con sOlo diez Ju-
gadores mantuvieron a raya a sus amigos 
v anotaron su único tanto. 
l t - 3 1 4 d - l 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO F I R L O N O S , 
3 años en adelante. Premio: 400 pesos. 
CabaUos. 
Klng Stalwart, . 
Browji Priuce. . 
Rulgtr. . . . . . 




Dorothy T . . . . 
Tiempo: 23 47 































6.5 R. Watts 
C Knight 
6 Wakoff 
20 A. Collins 
•JO Cruise 
. 30 Petz 
Mutua.—Klng Stalwart: 12.W. 5:60, 2.80. Brown Priuce: 4.20, 2.70. Bulger: 2.30, 
Premio al vencedor: ?.i25. Propietario: H . Hay. Partió bien. Ganó forzadamente. 
Segundo, igual. 
8 años en adelante. 
Caballos. 
T E R C K U A C A R R E R A — S B I S F U R L O ^ S 
Premio: 500 pesos. 
W. PP. Si % % % St F . Jockeys. 
1 1 Murphy 111 1 2 
Droll. 115 2 3 
Marlanao 104 3 4 
Jerry 107 4 1 
Tiempo: 23 47 1.12. 
Mutua—Murphy: 8.50, 2.90. Droll: 2.70. 
Premio al vencedor: $400. Propietario: I . M. Hiedrlck. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, fácilmente. 
3 4 4 4 
5.2 Taplln 
4.5 R. Watts 
5 Ball 
7.2 Kleeger 
4 años en adelante. 
Caballos. 
CUAR1A C A R R E R A , S E I S PURLOJsüS 
W. PP . St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
6 World Wondr 108 
Encoré 109 
Page Wblte 109 
Morristowu 10(1 
San Jon 114 
Lola 100 
Editb Olga 109 
Jim Ray 114 
Tiempo: 23 3.5 47 4.5 1 13 1.5. 
Mútua.—Wonder: 26.96. 9.20, 4.90. Encoré: 3.10, 2.60. Page White: 4.70. 





6 6 Watson 
6.5 6.5 Kleeger 
10 10 Rowan 










Cherry Belle ioq 
Our Xetta 100 
Jfm Hutch 102 
Helmet's Dgbtr 105 
Klng Me Géfe 105 
Little Wón rteir , 105 
Oíd Man Crit 105 
Curls 105 
Poionium 112 
SEGUNDA C A B R E R A : 5.112 FURLONíiS 









Cherry Seed . 










T E R C E R A C A R R E R A : 5 V i FURLONGS. 





Rey Enuis 98 
Aunt Elsle 98 
Clarlbel 104 
Ha' Penny 106 
Tlnkle Bell 109 
Oakburst 100 
Moncrelf 112 
CUARTA C A R R E R A : S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante,—Premio: §400 
Peso 
del 
Caballos , Jock'y 
Quln 93 
Owaua lOt 
Malabar A, 105 
Arnulet 108 
QUINTA C A R R E R A : 6 FURLONGS 




4 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A — S E I S FURLONGS, 
W. PP. St % % a4 St F . O. C. 













1 Spohn 106 
Frontier 106 
Eddie Mott 109 
Narnoc J . V. Jr l 101 
Hattie Burton 99 
Argument 101 




lempo: 23 3.5 48 1 18 3.5. 
Mutua.—Spohn : 39.00. 15.90, 7.50. Frontier: 51.20, 8.30. Eddie Mott: 4.30 
Premio al vencedor: $325. Propietario: E . J , Doyle. Partió bien. Ganó forzadamen-
te. Segundo, igual. 
8 9 8 8 
9 8 9 9 





4 .T. Carroll 
10 Drever 
2(1 Mlnk 
20 ,T. P. Ryan 
3 5.2 Wingfield 






3 años en .adelante. 
CabaUos. 
SEXTA C A R R E R A . 1 milla y 50 yardas. 
W. PP. St % H % St F . O, C. 
Premia: 400 peso». 
Jockeys, 
Almeda Lawrence, . . . 103 7 4 
5roml 105 8 3 
prPf th -los 5 7 
Lord Byron 9fl o 1 
Maxentius jos 4 5 
Freda Johnson. . . ' 112 3 "> 
Afterglow \ \ too 1 8 
Salón jo0 6 6 
Tiempo: 24 50 1 14 V 4 I 1 44 3.5. 
6 6 
5.2 7.2 J . Carroll 
15 15 Rowan 
7.5 4.5 Wingfield 
2 5.2 A. Collins 
8 Gray 
10 R. Watts 






S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
P o i o n i u m . C u r l s . H . D a u g h t e r . 
SEGUNDA C A R R E R A 
L o u i s e G . G r a n a d o . F o n t i o n n a i r e . 
T E R C E R A C A R R E R A 
M o n c r e i f . R e y E i m i s . A u n t E l s i e . 
CUARTA C A B R E R A 
Q u i n . O w a n a . M a l a b a r . 
QUINTA C A R R E R A 
F r o s l y F a c e . E d G a r r i s o n . C u d d l e . 
S E X T A C A R R E R A 
M u z a n t í . P a u l s o n . N i g a d o o . 
rROGRAMA PARA H O t 
P R I M E R A C A R R E R A : 8-112 FURLONCR 




Flora Bendora 95 
Ed Garrison 100 
\V ave ring 106 
Cuddle üp , IOS 
Ethan Alien IOS 
Jesse J r m 
Unlty 113 
Frosty Face 113 
Royal Tea 116 
S E X T A C A R R E R A : HEIS FURLONGS 






Mlss Genevieve 106 
Muzanti , . . 108 
Paulson IOS 
King Box , , |13 
Nigadoo a 113 
Lord Wells 113 
L A S PRUEBAS D E A V E R 
Freshet. 112 en 52. 
Moncrelf, 1|2 en 53, 
Birdmau, 1|2 en 53. 
Fommersade, 314 en 1.17. 
Eloanor, 314 en 1.18. 
Supremo, 3'* en 38-31,5. 
Jim L . , 112 en 52. 
Sir Wellons. 1|2 en 53.215. 
Brookfield, milla en 1.46-2|5, 
Iliker. milla en 1.50. 
Pierrot. 1|2 en 54-215. 
Penance, 112 en 53. 
Dancing Star, 518 en 1.05.2 5. 
Safe and Sane. 318 en 39-3|5, 
Diván, 112 en 52. 
Otero, 314 en 1.21.215. 
Arnulet, l!2 en 51. 
• Oakburst. 318 en 39-315. 
Goodwood, 112 en 52-2|5. 
Castara, 1]2 en 53.-2|5. 
Teeto. 318 en 37. 
Brobeck, 112 en 53. 
Cuddle TJp. 112 en 53. 
Jesse Jr. 3|4 en 1.19, 
T'fflzi, 314 en 1-17. 
Rdiant Flower, 314 en 1.18. 
Wizard, 5!S en l.05-
James Oakley. 5|8 en 1.01-215. 
Pin Money, milla en 1.46. 
Maravilla, 112 en 50. 
Paulson, 112 en 50. § 
Aunt Elsle, 1.2 en 53. w. 
Helmt's Daughter, 318 en 37. 
Galar. 5!S en 1.10. 
Oíd Charter. 318 en 38-2|5. 
Chas P. Grainger, milla en 1.50. 
Pougkeepsiem. l ^ en 55. 
Délos, milla en 1.53. 
Arapere 11. en 1.21.215. 
March Court. 3!4 en 1.21. 
Rev Enls. 112 en 51.215. 
Royal Tea. 8|8 en 36.3|y. 
Shootlng Star, 3|4 en 1.21. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E l C o n c u r s o H í p i c o 
Por cable especial recibido ayer de New 
York se supo en ésta que los caballos pro-
piedad de James Cox Brady, procedentes 
de las fincas Gladstone, en New Jersey, 
boldrfln con dirección a ésta mañana. Esto 
es' el primer embarque de equipos aris-
tócratas que vendrán a ésta para tomar 
parte en el gran Concurso Cuban-Ameri-
cano Internacional que se celebrará du-
rante la semana de 24 de Febrero a 1 
de Marzo en el Oriental Park. 
I'na cuadrilla de trabajadores Inició 
ayer los trabajos de ampliación de esta-
blos en la pista, con objeto de que éstos 
estén en las debidas condiciones cuando 
lleguen a ésta los componentes de la cua-
dra de Brady, los que disfrutarán aquí 
de las mismas comodidades que gozan 
en la finca de donde proceden. Ya se 
están corriendo los trámites necesarios 
para el despacho de los animales, carrua-
jes, arreos y demás equipos a su llegada 
1 ésta, a mediados de ia semana entran-
te, con objeto de sufrir la menor demora 
en transportarlos a su cómodo aloja-
miento. 
E l primer embarque antes mencionado 
viene a cargo de mister John Tierney, re-
nombrado jinete que desde hace muchos 
años se dedica al sport de los caballos. 
Mr. Tierney es natural de Irlanda, donde 
se crían los caballos más notables del 
mundo, v tanto él como el personal que 
viene bajo sus órdenps estrán ocupadí-
slmos desde el momento de su llegada a 
ésta, en la disposición do la notable cua-
dra de Mr. Brady. Uno de los mejores re-
clamos para el concurso lo constituirá 
el paseo diarlo de los notables caballos de 
cacería y braceo por las avenidos alrede-
dor de las inmediaciones del hipódromo, y 
es muv probable que Mr. Tierney se de-
cida alennos días a enganchar dos de las 
magníficas párelas y proporcionar un rato 
de expansión alos que se encuentren por 
el Prado y Parque Central. No hay nada 
tan elegante como un buen par de pa-
rejas de buena calidad tirando de un 
break, y en el embarque de la finca Ha-
milton antes mencionado rienen varios 
que bracean todo lo más que un caballo 
puede hacerlo. Las dos parejas de poniea 
que vienen con esta cuadra han sido pro-
clamadas las mejores del mundo. 
Tierney ha demostrado buen juicio tra-
yendo los caballos a ésta con varias se-
manas anticipadas a la fecha de la inan-
gurnción del Concurso, pues ello facilitará 
n los componentes de su cuadra el re-
ponerse de las fatigas del viaje y alqui-
E l Raclng mereció ganar. 
Jugó más foot-Wall que el Deportivo y de 
manera más científica. 
Una gran falta de dirección y colocación 
en los jugadores, fueron las causas prin-
cipales de su honrosa derrota. 
Areces, Gutiérrez y Batista, fueron los 
tres principales y más distinguidos actores 
de las filas rojas. 
E l Deportivo, hasta el presente, no ha 
encontrado un rival que le pueda hacer 
frente. 
Su entrenamiento es perfecto y sus ju-
gadores se hallan muy compenetrados en 
el juego. 
Y debido a ello, basta combinan, que ya 
es pedir. 
E l domingo mantuviéronse sus jugadores 
muy iiscretamente durante el transcurso 
del juego, sin lograr sobresalir uno de 
otros. Bcrnardlno. que an otras tardos con-
sigue hater resaltar su Juego, no hizo na-
da de particular en toda la tarde, pues 
estuvo marcado colosalmcnto, sobre todo 
en la segunda mitad. 
Ha sido el juego mejor que se ha dado 
en toda la temporada y al que más pi'i-
blico ha acudido. 
E l pequeño stand resulta ya insuficiente. 
Para el próximo domingo se anuncia el 
sexto Juego del Concurso. E l Deportivo se 
enfrentará por segunda vez con el Euskeria. 
Este, por fin, ha logrado reunir un buen 
grupo de jugadores y presentará un gran 
equipo. 
Definitivamente debutarán Juantorena. 
Roque Alíenle y Aralucc 
Y reaparecerá el gran Enrique Sors, 
L a bomba final. 
;E1 Unión Raclng Club ha muerto! 
F n la Junta' de médicos celebrada el mar-
tes pasado, se acordó matarlo en vista de 
su lastimoso estado. 
^Hay inyecciones que matan! 
1; Paz a sus restos \ \ 
Fermín de Irtifia, 
Visita a ia nueva le-
prosería del Rincón 
>:> L A S E J I A l í A E N T R A N T E SE-
R A N T R A S L A D A D O S A L A F D C C i 
« D O S M E R M A N O S " . 
Los ingenieros Gustavo Dubn i s , 
Conrado M a r t í n e z y E n r i q u e M o n t e -
l i eu es tuv ieron ayer en l a f inca "Dos 
He rmanos" , donde ha dft ser en b reve 
ins ta lada la l e p r o s e r í a nac iona l , e s tu -
d iando sobre e l t e r r e n o l a f o r m a de 
d e s a g ü e m á s conveniente , a s í como 
i a m a n e r a m á s aprop iada de l l e v a r a 
vabo l a c o n s t r u c c i ó n de u n a p l a n t a de 
r u r i f i c a c i ó n de aguas, t an to de a l b a -
f.al como p luv ia l e s . 
Con e l resu l tado de su v i s i t a d a r á n 
cuen ta hoy los ci tados ingen ie ros a l 
Secre tar io de Sanidad y en seguida se 
E L C R U C E R O H O L A N D E S 
E l c r u c e r o h o l a n d é s " H o l l a n d " , quft 
l l e g ó ayer a este pue r to , c o m o p u b l l , 
camos en la a n t e r i o r e d i c i ó n , h a per-
manecido fondeado en l a b o y a del 
" M a i n e " , en l a b a h í a habane ra , dondi 
piensa es tar v a r i o s d í a s . 
Por l a t a r d e a c u d i ó a l o s mue l l e s 
g r a n c a n t i d a d de p ú b l i c o p a r a v e r ei 
c rucero . 
A las c u a t r o de l a t a r d e g i r ó 
v i s i t a a b o r d o de l " H o l l a n d " e l ri 
presentante d i p l o m á t i c o d o Holanda ' 
en Cuba, e l c u a l f ué sa ludado p o r el 
buque de su p a í s con u n a s a l v a do on-
ce c a ñ o n a z o s . 
E L " M A N U E L C A L V O " 
H o y , sobre e l med io d í a , se os 
en este p u e r t o el v a p o r " M a n u e l C a l -
vo", de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , qua 
procede de B a r c e l o n a y escalas , v í a 
Canar ias y P u e r t o R ico , y conduce 
cor respondencia , ca rga y 114 pasaje-
i o s de c á m a r a v 377 de t e r c e r a . 
E L " M O N T S E R R A T " Y E L 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A * * 
Estos dos buques co r reos , t a m b i é n 
de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , que es-
t&Q, p a r a l l e g a r a l a H a b a n a , se espe-
r a n ambos el d í a 3, 
E l " M o n t s e r r a t " v iene de M é j i c o pa-
ra seguir a Barce lona , v í a N e w Y o r k , 
y e l " C r i s t i n a " v iene de l o s pue r to s 
de su r u t a en e l N o r t e de E s p a ñ a . 
LOS O B R E R O S D E L O S M U E L L E S 
H o y se r e u n i r á n en su d o m i c i l i o so-
c i a l de P r a d o 112, los m i e m b r o s del 
g r e m i o de t raba jadores de l o s mue -
l ies , c o n obje to de t r a t a r y tomar, 
acuerdos sobre las ven ta jas que de-
sean consegu i r en las horas de t r a b a -
j o y j o rna l e s . 
E l d o m i n g o c e l e b r a r á n los r e f e r i d o ^ 
t raba jadores u n a asamblea g e n e r a l , 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
De K e y W e s t l l e g ó ayer , a l a s c inco 
de l a t a r d e , e l vapor c o r r e o a m e r i c a -
no " G o v e r n o r Cobb", conduc i endo 180 
pasajeros t u r i s t a s . 
E S T U V O A P U N T O D E C H O C A R 
A l e n t r a r en pue r to e l v a p o r "Go-
v e r n o r Cobb" estuvo a p u n t o de su-
f r i r u n a c o l i s i ó n con e l v a p o r " C h a l -
met te" , que desatracaba en esos m o -
mentos del m u e l l e de l a M a c h i n a para 
fondearse en b a h í a , a causa de haber-
se i n t e rpues to este ú l t i m o b u q u e de-
l a n t e de l p r i m e r o . 
Grac ias a que e l "Cobb" m a n i o b r ó 
r á p i d a m e n t e dando m á q u i n a a t r á s , 
pudo ev i t a r se e l accidente , s i n conse-
cuencia n i n g u n a . . 
L O S Q U E S A L I E R O N 
P a r a Sant iago de Cuba, de donde 
s e g u i r á a K i n s t o n g y C e n t r o A m é r i c a , 
en v i a j e de e x c u r s i ó n con unos c ien 
t u r i s t a s de N e w Y o r k , s a l i ó ayer el 
v a p o r a m e r i c a n o "Pastores" . 
E l v a p o r amer icano " M u n r l o " s a l l ó 
ayer t a rde p a r a C á r d e n a s , a t o m a r 
a z ú c a r . 
L a go le ta amer i cana " W l l l i a m E 
L i t c h f i e l d " s a l i ó en l a s t r e p a r a Paa-
cagoula . 
E l f e r r y - b o a t "Joseph P a r r o t t " sa-
l i ó p a r a K e y W e s t con v a r i o s c a r r o s 
v a c í o s . 
E l v a p o r cor reo " M a s c o t t e " salKS 
p a r a K e y W e s t y T a m p a c o n u n o s 100 
pasajeros, cas i todos t u r i s t a s . 
L a m a y o r par te de l a c a r g a de e s t é 
buque es a z ú c a r y tabaco. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
I 
E L I R I S 
E l c rucero h o l a n d é s « H o l l a n d " , que e n t r ó ayer en el puer to de la Habana precedente de K ings ton , J amaica 
piensa permanecer a q u í v a n o s d í a » . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a C o m p a f á a p o r una m ó d i c a cuota , a segu ra f incas u rbanas ^ i R S * 
b l ec im ien to s mercan t i l es , devolv iendo a sus socios el sobrante a n u a l q u « 
l e s u l t a d e s p u é s de pagado los gastos y s in ies t ros , 
V a l o r responsable do las p ropiedades aseguradas . . $61.687.686-50 
Sin ies t ros pagados p o r l a C o u i p a ñ í a hasta e l 21 de D i -
c i embre de 1916 T H r.Tee,©-! 5-54 
C a n t i d a d Qu6 se e s t á devolviendo a los socios, como so-
brantes de l o - a ñ o s 1911 a 1915 H 160,279-99 
I m p o r t e de i fondo especial de rese rva , g a r a n t i z a d o con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a P . e p ú b l i c a , l á m i n a s de l 
A y u n t a i e n t o de la Habana , acciones do l a H a v a n a E l e c t r i c 
& ' L i g h t Power Co. y efect ivo en Caja y los Bancos „ 485/107-92 
H a b a n a 3 i ¿ o D i c i e m b r e de 1916. 
E l Consejero-Direc tor , 
A N T O i n O L A R R E A . 
c 408 81-1 
S I N O P E R A C i o Ñ 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e Í 2 a 4 ^ 
^ R y i ^ l R a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m ^ j a ^ J ^ 
F E B R E R O 2 D E 1 9 1 7 . W A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E . 
I 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empc-drmdo, 1S; é* M 3 1. 
Trtléfooo A-7»». 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e l . A-2362 . Cab le : A L Z U 
Horas de descacho: 
De 9 a 12 a . m. y de 2 a 3 p. m. 
B U F E T E S 
DE 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura. 77, Habana. 
120 Braadway, Xew York 
4 
G u s t a v o A n g u l o 
Aboyado j Notaxte 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorsej aad CotiDKler at Lxw 
ros ai e 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOCADO Y NOTASIO 
T«jadlllo. U . T A A-MU. 
21209 
A n t o n i o J . d e A r a z c z a 
ABOGADO T ÍTOTABIO 
Ccjwpc»t<il¿, «aquliU» a Lamparilla. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
ObUpo, Dfimero 63, altoa Teléfono 
A-2432. U o 9 a l 2 a . E a . j r de S a 
G p. aa. : ^ . M I A 
C o s m e é t b T o r r i e o t o 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAROÜBA.* U , HABANA 
CtíhU 7 Telérrafo: "GodwUt»." 
TeJéfono A-iMS. 
J O S E F . P E R E R A 
A B O G A D O 
Reina, 26, altos .Te l . A-6512. 
R A M O N P A T I N O 
ADOGADO—CORUSA 
10 años de p'-Actlca. Se encar-
da de toda clase de reclnmnclo-
nes y administraciones en todi 
el territorio de Giillcin. Dlrecclfln-
Uieco U'! Asrua. 2T, Coruüa. 
<i1.5 8 í 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i t u g n 
D R . F E L I X P A G E S 
ClroJaBú de la Asociación *• 
UependleutOB 
Habiendo regresado del extranjo-
to reanuda b u s consultas de 2 a 4, 
Neptnno, 'JS. TeXXono A-5337. 
Dojniclllo: I>, entre :>ñ y 27. Veda-
do Toléfonoi F-44S1. 
ta « • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
';ui«:iL:a, Nariz y Oidoa. Malecdn, 
11. altos: de 2 a 4. 
D r . J O S E A L E M A N 
rranta, nariz y oídoa. I>c 2 a 4 
Virtudes, S>, Teléfono A-62ÍM). 
Domicilio: Cencord'.a. nftmeTo 88. 
leléfooo A-4230. 
Ga 
C&2 31 e 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
Cnraclf-n radical de laa homo-
rroldea por medio de Inyecclonea. 
Manrique, nflmero 132. Consultas 
de 1 a Teléfono A-9143. 
D R . O C T A V I O M O N T 0 R O 
MEDICO CIRUJANO 
Conanitas de 2 « 4 p. ra. Oallano, 
62. Teléfono A-433.->. Clínica para 
pobres (1 al mea. 
27SH 
D r . Q a u d i e B a s t e r r e c h e a 
ArnMNO D E E N C I E L A S D E 
TARIS ' Y VIENA 
Garcraot&, Naris y Oíd»» 
fíasmlUa: de 1 a 3. Galiana U . ! 
T E L E F O N O A-8C31. 
IK74 SI ep 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Eflp^Oallsta «n c ni t modadas tai 
pecbo. Instituto de Radlolotftt r 
B'i'>ct.rtcldad Médica. Ex Interno *¿l 
Sanatorio de Ne^r York y ex-d!r«-
tor del Ssnatf/lo "La Erperan-
ta." Reina. 127 de 1 a 4 p. m. To-
Itfono» I-2S42 y A-2653. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
2sit»c;a¡iF.ta en curar las dlarrens. el 
t'K'.í cimiento, todas las enferme-
lades del SSldMOfO o Intestinos y 
a impotencia. N"i> vlbita. Consultas 
i I L M , San Mariano, 18. Víbora, so-
2 a 4. Consaltas por corre©. 
( ü f . A D O L F O R E Y E S 
| J«tite Omsnltnst <!• a a. 
I í t . L J 1 " 1 » 2 n. m. Lamparilla, T4. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefloras, Nl-
fiós y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Animas, 08, altos. Teléfo-
no A-64Sg. 
?s f 
D r . J . D I A G 3 
BnfermodaAes secretas y de sefiora». 
Cimgla. De U a 3. Empedrado, nu-
mero 19. 
I G N A C I O B . P L A S E N v i A 
Director y Cirujano de la Cr.sa de 
Salud "La Balear." Cirujano iel 
Hospital nftroero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
'/ a 4. Gratis para lo» pobres. Em-
pedrado. 60. Teléfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
EspeolOsta «a las cnferaaiidadeg del 
«stómairn. 
T R A T A POK XTS PHOCÍ.B1MIEN-
Tp E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
UVCKBA3 D E L ESTOMAGO X L A 
E N T E R I T I S OítONICA, ASEGU-
RANDO L A CPKA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
9»lnd. 63. * Telefono A-ítWO. 
GHATIS A LOS POR RES. LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A DÍABETSS. POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes t.éctricas y 
atasaje ribratorio. eu Cnba, 37, al-
tos, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
« San Indwl^cic. Jtztz Jel Monte. 
Teléfono 1-2000. 
S a n a t o r i o d s l D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacifin de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase), Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
«aro, 221. TelÜ-fono A-4503. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de :iie facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposicidn del Ilospltnl clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particjilaros 
de doíJ a ci:atre. Amistad, 00, clíni-
ca de oobres: de i) a 11 de I r ma-
fiana, $j al moa con derecho a con-
sultas y operaclcnos. Teléfono 
A-1017. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades de) Corazón, Pul-
mones, Nerrtasaa, Piel j enferme-
dades secretas. Consulta*: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nfl-
inero 34. Teléfono A-B4«3. 
— » — • t t a — — — = — i"^ • • 
D r , A l f r e d o G . D o m í a g H e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
«retus. Tengo neosalvar^an para ín-
Iecciones. De 1 a 3 p. m. Te'éfono .-6807. Saa Miguel, nGmero 10T, 
Hibana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Unlvofuldaa de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. Sau M'guel, 16G, altos. Te-
léfono A-431S. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nflraero Uno. Consultas: de 
1 s 3. Consulado, nümero SO. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y QuirtJrslca«. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esqnlaa a J , Vedado. Tele-
fono F-i22ft. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarnin. Enfermedades secretos. 
Eoras de clínica: de 0 a 11 de la 
usa Sana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltacidn. Lampa-
rilla, 7a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de <a B. «Jo Medicina. 
Sistema ncrTloao y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernea, de 12^ a Ber-
na/a, 9Z. 
Sanatorio, Barreto, 
coa. Teléfono 5111. 
Guanaba-
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrajane de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefloras y cirugía 
en geneHtl. Consultas: de 1 a 3. 
San Jocé, 47. Teléfono A-207L 
1104 « « 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
ClnaMeo del HesplteS 4a 
geaaüta r- ' a l Hespttxü ní^»«r» Dao. 
CIBUOTA' E N G E N E R A L 
E S P E G A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L f** Y R E O -
8 A L V AR SAN 
CONSULTAS: D E 10 A U A. M. T 
DK 8 A • P. M. J/S CUBA NU-
MERO, 68. ALTOS. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los nlfiog. Con-
sultas de 1 a S. Industria, 4, ba-
jos. Telftfono A-DOIO. 
C OOd-18 o 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S SBCRETAfl 
Aplicación IntrareBosa del Ü14. 
Consultas de 2 • 4 San Rafael, 
34. altoa. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Xeosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel, ó5. eaqnina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-t)3S0. r-1354. 
C A L L I S T A S 
D R . J . B . R U I Z 
De los borpttatoa A« Flfedelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. ExAnu-nee ur^troscdpicos y 
cistocdplcna. Examen del rluOn por 
los Rayos X. Inyecciones del 600 
y 614. 
B&a BAfael, tv, tumm. De U'/ i a 8. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especlalmen-
o tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos incipientes y avsnra-
íos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 1S«, Teléfono A-l««* 
Q U I R O P E D í S T A S 
EST-MONTKS S K OCA 
I n esta casa, «al-
ca ea Cuba, se 
Srestan sorricios 1 Pedleare, ma-
nlcnre. mataje», 
• bampoo y desUo-
clón. Horas : da 7 
a 7; ios sábados 
hasta las 10; los 
Aomlngca de T a 
19. Abonos deads 
$1.00 mensual, ge 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
S«« >or correo. Pida ue folleto, apiano, S y 5. Teléfono A-3S17. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practicna 
análisis de todas clase». Salad, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D S NI50S 
Consultas: de i2 • S. Chacen, SU J 
>aol «aaulna a Aguacate. Tel*fo- ] 
io A - ' M í 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de seflo-
•as, enfermedades de sidos (me-
ticLna. elrnsl» y ort4ipedi*}. 
Cenanltaui: de 12 a I . 
fen Nicolás, esritilna n Trocad ero. 
Teléfono A-48GA. 
D r . C A L V E Z G U I L L B l 
especialista en enfermedades se-
rretas. Habana, 48, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los poUres: de 3 y media a 4. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela da Parts. 
Snfermedades del estfimago o intee-
luos per el procedimiento de los 
lectores Seyen y Yinfer, de París, 
jor análisis del jugo gástrico. Con-
.ultas: de 12 a 8. Prado, aúraero 7«. 
ALIMENTO VKNENO 
¿Que ser& mi abono? 
A B A L I C E L O !I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial, 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mnlecdn, nflm. 248, entre Campa 
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5244. Habana. 
294 31 e 
I R O S D E 
L E T R A ; 
D r . A L V A R E Z R U E L l A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DK 12 A X 
ACORTA. «9. ALTOS. 
D r . R O B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MKDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle d« Jf-sún Marta, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . C M . D E S V E R M N E 
De las Facultadea de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4; 
HIJOS DE R. ABG11ELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
E POSITOS y Oüwata» co-
rrientes. Depósitos de valo-
ras, haciéndose cargo da co-
bro y remisión de dividendos o in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de raloros y frutos. Compra y ven-
ta de valores pOblicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc. por 
cuenta ajena. Giros jobre Jas princi-
pales plazas y también -sobro los pus-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
V I E K E D E L A P L A N A D O S 
la dssearga del vapor 
"Saramacca" 
L a TTnlted F r u l t Gompany nos par-
ticipa qae a consecuencia de hallarao 
conpestionadoa de carga los muelles 
del Port of fiavana Dpcks Company, 
»e ve on la necesidad de deccargar to-
da la m e r c a n c í a que viene en el v a -
por "Saramacca", que llogA aver, en 
el muelle general, distrito 2, y que 
l;aran todo lo necesario para recibir, 
entongar y entregar laa m e r c a n c í a s 
ce la manera acostumbrada. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Febrero 1 
t Marie l . goleta María , pa trón Rose-
I Í6, 600 Bacos a z ú c a r 
Mariel , goleta Agui la de Oro, pa-
trón P é r e z , 1000 sacos a z ú c a r . 
Cabafias, goleta J . P i l a r , patrón 
Pena, 1000 sacos azúcar . 
Idem, goleta J . Gertrudis , pa trón 
Mayor. 600 sacos azúcar . 
B a ñ e s , goleta Tr in idad , p a t r ó n G i l , 
500 sacos azúcar . 
Idem, goleta San Franc i sco , pa-
trón RioReco, 600 sacos azúcar . 
Cabafias, goleta Caballo Marino, 
patrón Alemany 900 sacos azúcar . 
Idem, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, ñOO sacos azúcar . 
Xuevltas . goleta 2da Rosa , p a t r ó n 
Pajes. 800 sacos a z ú c a r . 
Sagua, goleta Esperanza , p a t r ó n 
García . 800 sacos carbón . 
Santa Cruz , goleta Vig ía , p a t r ó n 
Abello, en lastre 
Matanzas, goleta Dos Hermanas , 
patrón Deo, en lastre 
C á r d e n a s , goleta J u a n a Mercedes, 
pa trón Alemany, 60 pipas aguardien-
te. 
Cabafias, goleta J . Marcelino, pa-
t r ó n López , en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Cíirclenas. goleta María del Carmen, 
Jaírón Valent. 
B a h í a Honda, goleta P i l a r , p a t r ó n 
Pérez . 
Cabafias, goleta J . P i l a r , p a t r ó n 
Pona. 
Mariel , goleta María, pa trón Rese -
lló. 
Mariel . goleta Aguila de Oro, pa-
trón P é r e z 
Cabafias, golea Camallo Marino, 
patrón Alemany 
Idem, goleta J . Gertrudis , pa trón 
Mayor. 
Idem, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch. 
B a ñ e s , goleta Trin idad, p a t r ó n Gi l . 
Idem, goleta San Franc i sco p a t r ó n 
Rioseco. 




D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 90. TMÍfono A-m0. Habana. 
Erílmcnej clínicos cu general. 
Especialmente exílmones de la san-
gre. Diagnostico de enfermedades 
secretas i)or la rtiacclón de W'as-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reneción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E S A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8«21. 
J . Baíceils y Compañía 
8. «a O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
1 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de EspaBa s Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
"ROTAL.' ' 
6S1 31 e 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
lad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
farsanta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citaclónL De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. m. 
uartes, jueves y sábados, para po-
)re« 1 peso ni mes. Calle de Cubs. 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-77M. Pat. P-1012. 
N. Gelats y Cempañía 
IOS, Arralar, IOS, esqnina a Anmrra-
ra. Hacen paros por el cable, fa-
cilitan carta.* de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
|ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todss las capitales y 
ciudades Importante* de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New Yorit. Flladelfla. New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rts, Hambnrgo, Madrid y Boreelona. 
m 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
.Tefe óe !a Clínica del doctor J . 
santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado. 105. 
V. n 
Z s l d o v C o m p a i i l a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
•B)OBRl! Nneva Yort, Narra 
r j j Orleans, Veracrui, Méjico, 
aÉ| S.m Juan áe Pnerto Rico, 
Londres. París, BarCeoa, Lyon, Ba-
yona, Homburgo, Roma, Nápolea. Mi-
lán. Génova, Marsella, Havre. Lella, 
Nante*. Saint Qnlntíi». Dleppe, To-
louse, venecla, Florencia, Turín, Me-
•ina. etc., así ^omo sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas j operaciones da S a U 
r de 1 a 3. Prado, IOS. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
GABINETE E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
I», SANTA CLARA. NUMERO 1A, 
entre OFICIOS e INQCISIDOB. 
Dporaciones dental»* con garantía 
da éxito. Extracciones tin dolor al 
peligro alguno. Dienten postizos de 
todos los materiales y alatames. 
Puentfea fijos y movibles de varda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
>aciones de ore y porcelana, empal-
ies, etc., por dafiado Que esté el 
líente, en una o doa seelenM. Pro-
toxis ortopédica, a perfeecléa. ma-
xilares artificiales, retUaractonas 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las elaass. Todos Xas días d* 
fc s. m. a 6 p. m. 
a l a w t o n c a o s y co. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCAKIO 
TIRSO EZQUEURO 
BANQUEROS. — 0'RiEILI .T , A 
Casa «rlrinalmcnte esta-
blecida en 1844. 
ACE papoa por cabla y gtr* 
letras sobre las prlncipalea 
ciudades de los Estados Uni-
do* y Europa y con especialidad 
•obro Espafia. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hace prét-
tanso». 
Teléfono A-1X84. Cable > Chlkt*. 
cado. lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Güeros . 
L a s ú l t i m a s ofertas del creado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pesos, cueroa del campo. 
Cueros de los mataderos de L u y a n ó 
e Industr ia l , de 24 a 26 peso?. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja > viene c o n f i r m á n d o s e lo dicho 
n i hece muchos días , sobre el precio 
de los cueros. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones que se realicen ee-
rí.n a precios altos, da la c ircunstan-
cias que quieren hacer ver los tene-
dores de ganado, do los precios que 
ellos compran en el campo.. 
P a r a BeCarmino Alvarez , l legaron 
1S3 reees superiores de Oriente, pro-
piedad de J o s é Comas, cuyos gana-
dos se repartieron on p lata a -varios 
encomenderos, esto unido con el tren 
de ocho carros que v e n d r á pora Sera -
fín P é r e z , m á s un tren que l l e g a r á 
raafiana, v o l v e r á el mercado a des-
prenderse, de buenos precios, no lo 
aseguramos; pero la l ó g i c a lo indica, 
mucho ganado precios bajos. 
M a t a d e r o 
l a L u y a n ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 24 a 26. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos; de 7% a 8. 
Cerdos: de 9% a 14. 
Manteca " L a Per la" a 16 quintal . 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de C a m a g ü a y ganado fino de i * 
raza Z©bii y D u r h a m . 
i ' O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykfis, Bros, Inc. 
1«38 13 f 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero V 
E n t r a d a s del dia 31 de E n e r o : 
No hubo. 
Sal idas del día 31 de E n e r o : 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 161 
Ide mde cerda . 86 
Idem lanar 42 
289 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, a 23, 24 y 2S centavos. 
Cerda, a 38. 4fr y 42 centavos 
L a n a r , a 38, 42 y 44 centavos.. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 58 
Idem lanar 0 
129 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 25, 26 y 28 centavos. 
Cerda, a 38, 42 y 44 centavos. 
L a n a r , a 38, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem do cerda . 3 
Idem lanar 0 
6 
Se d e t a l l ó l a carne a loe siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
(lia de hoy a loa siguientes precios: 
Vacuno: precios mañanar. 
Cerda, de 10 a 11 centavos. 
L a n a r , de 9 a 9.1;8 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10 1|2 a |11 
el quintal. 
Venta de P e m ü a s 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
( r i ñ e s cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el raer-
COLEGIO DK SAN FRANCISCO 
SALES 
En este plantel de enseñanza, fundado 
el 27 de Febrero de 16S0, por el I . y II . 
Sr. Obispo de esta Isla don Diego Evelino 
de Compostelo. para la educación gratui-
ta de nlfias pobres, de las cuales lleva 
aducadas varios miles, bn celebrado el 29 
del actual solemne funcifln al Patrono, 
el Santo Obispo de Ginebra, el insigne 
Patrono de la Prensa Católica. 
E l cnpellán del establecimiento docente, 
R. P. Euetslo Urrn, celebró la Santa Misa, 
y dio la Sagrada Comunión a los edu-
candos y sus profesoras, las Hijas de la 
Caridad, n cuyo cargo está el Colegio 
desde el aflo de 18511 
A las nuevo'se cantrt por las educandas 
de la clase de música, que lo hicieron muy 
bien, mereciendo el unftnime elogio de la 
distinguida concurrencia. 
E l Ministro celebrante en la misa so-
lemne lo lia sido el M. R. P. Juan Al-
va rew. Superior de la Merced y Visitador 
Provincial de la Conicregaclón de la Mi-
sión em Cuba; de Diácono, el U. P. Gu-
tiérrez, y RubdlAcouo. el R. P. Vega, am-
bos de la Congregación de la MlslOn. 
E l R. P. Florencio García, C. M., pro-
nuncio el pnnepliico, haciendo observa-
clones y aplicaciones de la vida del San-
to a lo* tiempos actuales, en que también 
ol protestantismo, espiritismo; teosoflsmo 
y otras sectas combaten en nuestra tie-
rra o la Iglesia, mientras los leglslodo-
res presentan leyes que atentan a la in-
tegridad dol hogar: exhortando a todos 
lo* cat(Jlco« a unirse y laborar por la 
gloria y bien del prOJImo. 
Concluye el elocuente discurso pidiendo 
al Santo que Interceda por la pacifica-
ción del mundo, a fin de que reine la 
pa>!, pide por la Iglesia y el Prelado 
Diocesano, quien como 01 tiene que luchar 
con Iguales enemljros, en «.«ta - diócesis, que 
tenía San Francloco de Sales en su dld-
cesla; asimismo pide, por el Coléelo, pro-
fesoras y nlumnas. recomendando a és-
tas que ejerzan el apostolado de la ora-
ción y el de la accIOn para con aquellos 
de sus familiares que desconozcan a Dios, 
atrayéndolos a su ssnto servicio. Unáni-
memente felicitado ha sido el orador. 
Presidid el homenaje el doctor de la 
Isrlesla, el fundador de le Ordon de la 
Visitación San Francisco de Sales, el Ex-
celentísimo y Rmdo. Rr. Obispo Diocesa-
no, quien ha concedido cincuenta días de 
Indulgencias a los que escucharon la di-
vina palabra. 
Después del almuemo las alnmnns obse-
quiaron al Prelado y clero aslstento ''nn 
una hermosa fiesta Uterarlo-muslcol, sien-
do unánimemente aplaudidas las intér-
prete*. 
En la actualidad reciben educación e 
Instrucción 160 alumnas, siendo Internas 
80. 
Dirigí el Colegio la R. M. Sor Carmen 
Borrel hace 32 aflos, alendo apreclda por 
au virtud y ciencia. 
R E P A n T I C I O N D E PREMIOS A LOS 
NISOS D E L A C A T E Q I E S I S D E LA 
I G L E S I A D E LA MERC«D. 
E l domingo a las tres de la »nrde se ve-
rifico el reparto anual de premios n los 
alumnos de la Catanuos's establecida por 
los Padres Paules, cu su Iglesia de la 
Merced. 
Concurrieron 100 nlfio<? de ambos sexo*, 
los cnal»** reciben enseñanza <J0 la Doc-
trina Cristiana, de 2 a 4 de la tarde loe 
domingo*. 
Dirige la Eswiela Domlnicnl el R. P . 
Roqueta, de la Concrregacliin de MlslOn 
(Paules). A lo* 100 alumno» s«« les hizo 
entrega por I o í Prelado* mejlccnos y el 
Surcrior de la Congregación 1e la MlslOn 
en Cuba y Puerto R eo, en concepto de Vi -
sitador Provlnclcl. de un p a l í e t e de ro-
pa, calzado y Juguetes y un cartucho de 
dilces. 
Con motivo de este ohsequi n les peqne-
fluelos s* iclebró una brllbnte fiesta es- i 
rolar, interpreténdopp el ¿.'gnleníe progr.i-j 
ma que ha sido unánimemente aplaudido 
por la suma perfección que en «n ejecn-
«On purieron las niñas y distinguida* 
señorita?, que en el mlímo se o'tan, y las 
cuales ejercen diligentemente el cargo do 
profesoras en la Cat«qu?sl»: 
Primer* Parto. 
1 Serenata de los Angeles, por la» se-
ñoritas María Teresa Carballo y Ofe-
lia G'ménoz. 
2 Discurso, por la señorita Aurora Ba-
ilete 
3 Monologo Pobre María, por !a niña 
Lucila Diaz. 
4 Diálogo: L a Santa Infancia, por Ins 
niñas Nestora Alonso. Mercedes Car-
ballo, Oeorgina Rodrígueí T Edel-
ma Bailete. 
6 Aprovechemos el tiempo, por varias 
pequeñas. 
C Schaminade. plano y Piolín, por las 
señorilas María Teresa i'.irballo y 
Ofelia Giménez. 
Sesranda Parte 
1 Los Marlnerlto*. coro, por varias 
niñas. 
2 Comedia y Jugnetítos, por 'a señori-
ta Dulce María Martí y v¿rias pe-
queña r . 
5 L a Guajira, por las señoritas Roca 
Martí v Eflgeií'o Martí. 
4 L a Ciencia y la Virtud, por las ni-
ñas Aurora Bailete y ifIcenla Martí. 
0 Dvscorso de despedida, por la niña 
María Baílate. 
8 Cavallerla Rusticana, intermeiio, pia-
no y violín, por María Tor'-sa Carba-
llo y Ofelia Glméiiea. 
Sea nuestra fcl-'citaclOu para el Director 
del Catecismo y la gratitud rara él y las 
caritativas damas que le ayudaron a re-
compensar ía apíkaolOn v av'.stend de los 
niños, al par que Boforriínioles en sus 
netesidades temuornl»<s. 
UN CATOLICO. 
DIA 2 D E F E B R E R O 
Este me» está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Vlrtren. 
Jubileo O r<ular.r-Su Ldvtni Majestad 
**tA de manifiesto en la V. O. T. de San 
Francisí-o. 
Lan Candelaria o Purificación de Nuee-
tra Señora. Santos Lorenzo y CornellO, 
centurión, cnnfe«ores: Cdudldo, Fortuna-
to y Feliciano, mártirc*; santa Feliciana, 
virgon. 
Dice ti Padre Crolsset. que s'cndo to-
das las ceremouias de M Islesia no sOlo 
santas, sino lustituidaB p a n santificación 
de los fieles, debemos asistir hoy a la ben-
dición y a i t d fitrlbuolOn de las velas eon 
el misino espíritu con que la Igle»la las 
practico: esto e», para reconocer, amar y 
adorar cotí fe viva al que -d santo viejo 
SimeOn reconoció, amO y adorO por el 
Salvador del mundo y como U verdadera 
luz que había de alumbrar a lo» gentiles. 
Y a Imitación del Intente que tuvo la son-
ta Iglesia de abolir con esta ceremonia las 
profanas de los paganos, no dejemos de 
purificar hoy nuestra alma por medio de 
una confesión sincera y dolurosa. 
1 Oh, quiera el cielo jne el ardiente 
amor de Jesucristo, no impropiamente fi-
gurado por la vela encendida, abrase y 
derrita nuestro corazónI Ningún cristia-
no debiera dejar de ser antorcha resplan-
deciente del mundo por U olaridad de sus 
costumbres, y por el resplandor de sus 
ejemplos. No dejemos de poseer una de 
las velas que se bendicen en este din. E s -
tas bendiciones de la Iglesia no las has 
de mirar tomo ceremonia1» indiferentes; 
jorque eu» oraciones son eficaces, y el 
Señor ct.muuica virtud sobrenatural n to-
do cuanto la Iglesia bendice. Impongámo-
nos una como ley de aslsetir a todas las 
ceremonias eclesiásticas Con el mayor 
nspeto, y con la mayor religión. 
Habiendo sido este el dichoso día en 
que la Vlrcen ofreció su querido hijo al 
Eterno Padre por la salvación de los 
hombres, también debe sor el din en que 
nosotros nos ofrezcamos, y nos sacrifi-
quemos de todo nuestro corazón a esta 
nmabilíslma Madre. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Cat.xlral la de 
Tercia a las S. y en la* demás iglesias 
las de. coshtumbre. 
Corte de María.—Día 2. —Corresponde 
vi» tar a Nuestra Sefiora de la Candelaria, 
en San Felipe. 
Una buena preparación 
C a m a g ü e y , 21 de Junio de 1912. 
D r . Arturo Bosque. 
Habana-
Est imado s e ñ o r : 
Tengo el gusto de manifestarle que 
Le tisado el Grippol con m a g n í f i c o re -
bultado en los casos de Grippe, tos, 
catarros, Bronquitis , por lo que lo re-
comiendo siempre a mis clientes. 
De usted atentamente, 
D r . Ulrlsos Betanconrt. 
i 
E l Grippol es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de l a 
Grippe. Tos . Catarros , Bronquitis . T u -
berculosis Pulmonar, Lar ingi t i s y to-
dos los d e s ó r d e n e s del aparato respi-
ratorio. 
US MEJORES MUEBLES 
Belascaaín, 28. Te l A-6690 
Q A R C 3 A Y A L O N S O 
PARA BORDADOS E L E G A N T E S V D E alta novedad en bahllltaciones para no-
vias y ropa interior do caballero con los 
sellitos de moda, la casa de la 
S E Ñ O R A G . E M P A R A N . 
S A N J U A N D E D I O S . I I . A L T O S . 
T e l é f o n o A - 2 5 0 0 . 
C R60 12d-20 
F A R A t f O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
t A R I N G l T I S 
t o s i f . e r i n » 
l a j s r i p p e a s m a 
S L J A R A B E de A M B R Q Z 0 I N 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
Ms LAS 0UE CREAN HABITO. 
í 
A g u a d e C o l o n i a 
2982S se 
D r . M O N T A N O 
CrBCJANO D E N T I S T A 
H í íraelndsdo »u gabineto a Yndti»-
trik. 109. Tilétuaa A-íS7a 
PREPARADA » c « 
cen las ESENCIAS 
= M Dr. J B O N S O t a más finas „ n « 
EXQUISíTl PAR* EL BüiO Y t i PílUELO. 
Be Tsnt». DR060ERI1 JOBITOS, Obispa, 30, esquin» a Ijalar, 
E I H E B R A ÜI10HHTICH D E W O L F E 
^ m U L E S í f l M f l 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
s = r r E N L A R E P U B L I C A « n a 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléísno AI694. • Otrapia, 18. • Sabana 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 2 D E 1 9 1 7 . 
lé 
l « s Hijos del Distriti 
de Arba. 
He aquí su nueva Direc t iva . 
Presidente. B a l t a s a r R o d r í g u e z . 
Vice-Presidente. Ricardo G ó m e z R u -
Secretario, J u a n Dog p ^ r ^ , . ^ 
Vice-Secretario . Te lmo R o d r í g u e z 
Tesorero, Antonio M é n d e z Parada. 
Vice-Tesorero, Manuel F e r n á n d e z 
romfngiiez. 1 „„^„fo 
Vocales: s e ñ o r e s Domingo Garc ía , 
Manuel S á n c h e z . J o s é D o m í n g u e z P l -
fiero J o s é E s t é v e z Fontan. F r a n c i s -
co P é r e z , Manuel R o d r í g u e z , Jos© 
Moure Costas, F r a n c i s c o Alonso. A n -
tonio R o d r í g u e z . Emi l io García^ A n -
tonio Castro, J u a n Baut is ta R o d r í -
guez, J u a n Vieites Márquez B a l t a -
sar Cabello, Antonio L . Casti l lo y 
Bernardo G ó m e z . 
Suplentes: s e ñ o r e s Bernardo GO-
mez Urbano Novoa. Jos Alvarez Paz , 
Indalecio F e r n á n d e z , J o s é R a ú l M á r -
quez, L u i s Carbal lo , Benigno P a r a d a 
y Manuel R o d r í g u e z E s t é v e z . 
S u ^ r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS S I E T E DOMINGOS E N HONOR 
D E SAN" J O S E 
E l próximo domingo dará principio es-
te devoto ejercicio, teniendo Uigar todos 
los domingos después de terminada la 
misa de ocho. . . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A A SAN B L A S 
E l próximo día 3. a las ocho y media a. 
m se cantará solemne misa de ministros 
y sermón. Al final se repartirán los cor-
dones benditos, según costumbre. 
2754 4 f- . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l primer viernes de Febrero, día 2, 
al terminar la misa solemne de las ocho, 
ee repartirán hermosos opúsculos, titula-
dos "Promesas de Nuestro Señor Jesucris-
to," obsequio al Sagrado Corazón, por su 
recobrada salud, de la señora Mercedes de 
Armiis de Lawtón. 
E l martes, día 6, serán los cultos a San 
Antonio en favor de las huérfanas de San 
Vicente. 
2832 2 f. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E N E R I 
E l Domingo 4 de Febrero, aará prin-
cipio, deso iés de la misa cantada, a las 
SV... la devoción de los siete Domingos al 
frlorinso Patriarca San José; se suplica 
la nslstencla a sus devotos. 
L'.-íiG 8 < 
O b s e q u • m e n s u a l e n h o n o r d e 
N ú e s : a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n , e n ^ C o l e g i e T i t u l a r , 
J e s ú s ?el M o n t e 4 2 0 . 
E l próximo día lo. de Febrero, primer 
Jueves de mes, se celebrarán loa siguien-
tes cultos: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral, i 
A las 4 p. m. Ejercicio de los Iros. Jue-
ves y sermón a cargo del M. L señor Pro-
visor y Vicario General. Terminará el Ac-
to con 'a Exposición y Bendición de S. 
D. M. 
NOTA: Se comunica a los devotos de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón que 
todos los primeros Jueves de mes tendrán 
lugar en su Capilla Titular semejantes 
actos religiosos, y se suplica la asisten-
cia. . . . 2d-31 
de su duouo, a s í como ©1 del puerto 
de destino. 
D e m á s pormenores© I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l l W a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L l . N S 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
San Ju an de Puerto Rl^o. 
S a n t a C r u z de Tenerife . 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Febrero, llevando 
la correspondencia públ i ca . 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de ia m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros n a r a Puerto 
L i m ó n , Cr is tóbal , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general , incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y dei Pa-
c í f i co , y pai'a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías , s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo., y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s paea jéros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su e q u í p a l o , 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la m i y o r clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de e q u í p a l e que nc lleve c l a r a , 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M. O T A D r Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , D ~ i y 
C A D I Z , p f 
B A R C E L O N A 
el ? de Febrero a las cuatro de la 
lardo llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, ? los 
que se ofrece el buer trate que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene, acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10.1 ;2 
de la ma3ana y de 12 a 4 de la tarde. 
que pueda favorecer al comercio em- \ 
bateador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitanijo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
| cimientos por triplicado para cada 
i puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
I D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
• esta Empresa para que en ellos se les 
'ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pai% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue aí muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S 
O F I C I A L 
H a b a n a , F e b r e r o l o . d e 1 9 1 7 . 
H a s t a las 2 P . M . d e l d í a 1 2 d e 
1 9 1 7 , se r e c i b i r á n e n l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s 
p r o p o s i c i o n e s e n P l i e g o s c e r r a d o s 
p a r a l a c o m p r a a l E s t a d o e n p ú -
b l i c a s u b a s t a d e l a m a d e r a , t e j a s 
y p l a n c h a s d e z i n c q u e c o n s t i t u -
y e n l o s b a r r a c o n e s f a b r i c a d o s e n 
e l t e r r e n o c o n t i g u o a l m u e l l e d e 
" E L D E S T I N O , " Casa B l a n c a : y 
e n t o n c e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . A q u i e n e s l o s o l i c i t e n , 
se d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a -
r á n i m p r e s o s d e p r o p o s i c i o n e s y 
P l i e g o s d e C o n d i c i o n e s e n b l a n c o 
p o r es ta D i r e c c i ó n G e n e r a l , N e g o -
c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y B i e n e s . 
P e d r o P . C a s t a ñ o , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C941 l t . - lo . 5d.-2 
C I N E A 
d e 
L a R u t a P r é f e n 
í j L K V i U O H A B A í U - N U E V ^ 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana, 
T A E I F A D E P A S A J E S 
primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
i Rcgronda $20.00. 
SE E X P I D E N B O L Í t O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales para Prosn**. 
eo, V e m c r u z y Tamplco. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Ofic ina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-ei54. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E Uk. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de 1» Telecrafl» sin hUos) 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de Febrero, l levan-
do la correspondencia públ ica . 
A , ¿ W " * E C A K G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
n-.edia de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
Las pó l i zas de carfta se f i r m a r á n 
ñor e! Consignatario antes de correr-
ias. eln cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir no-
bre todos los bultos do su equipaje, 
•tombre y puerto de destino, con todas 
*us letras y - con la may^r claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de eí^ulpaje que no lleve c lara , 
mente estampado el nombre y apellido 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L o s biliek"» de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de l a tar -
de dei dia 29. 
L a s pó l i zas da ca iga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s m cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d¡a 27 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el d ía 29-
L o s pasajeros debeyán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de d^t ino , con to-
dts sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
gún© de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto últ l* 
mo. no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el p a -
sajero en e1 momento de sacar su bi -
llete en l a casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á s u consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Tgnacio 72, altos. 
E l Vano? 
REÍNA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
o¡ 20 de Febrero a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genera^ 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do bIÜ«*es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde ha£ta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d.? embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor ela-
rJdad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
( t e m a | 
j ^ m p i r e s f f l i a m e r c a r l -
e s y S d ^ á ^ í 
C O M P A Ñ i A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar a los señores ac-
cionistas de esta C o m p a ñ í a , para la 
junta general ordinaria que se cele-
brará el d ía 14 de Febrero p r ó x i m o , 
a las 4 p. m., en el Centro Asturia-
no de la Habana . 
De acuerdo con el art ículo 29 de 
los Estatutos, las acciones se deposi-
tarán en poder del Secretario-Conta-
dor con 24 horas de ant i c ipac ión a 
la s e ñ a l a d a para la c e l e b r a c i ó n de 
la junta . 
E n ella se dará cumplimiento al ar-
t ícu lo 33 de los Estatutos; y de acuer-
do con el art ículo 34 se hace constar 
que es primera convocatoria y que en 
la oficina de la C o m p a ñ í a , calle del 
Obispo, n ú m e r o 59, altos, es tarán de 
manifiesto y a la d i spos ic ión de los 
s eñores accionistas, para su examen, 
el Balance, la Memoria e informe del 
Consejo y los documentos de conta-
bilidad correspondientes. 
H a b a n a . 29 de Enero de 1917. 
D r . Pedro P . Kohly , 
Secretario. 
2R02 3 f 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s , q u e , 
e n los d o m i n g o s 4 y 1 8 d e F e -
b r e r o p r ó x i m o , t e n d r á n e f e c t o l a s 
j u n t a s g e n e r a l e s a las q u e se r e -
f i e r e e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
t o . 
D i c h o s a c t o s se c e l e b r a r á n e n 
e l C e n t r o M o n t a ñ é s , s i t o e n E g i -
d o , 2 , a l a u n a d e l a t a r d e ; y 
s e r á , r e s p e c t i v a m e n t e su o b j e t o : 
i n f o r m a r d e las o p e r a c i o n e s r e a l i -
z a d a s p o r l a B e n e f i c e n c i a e n e l 
e j e r c i c i o d e 1 9 1 6 , y d a r l e c t u r a 
d e l t r a b a j o q u e p r e s e n t e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . 
C P16 «d-27 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A , 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
e l a r t í c u l o 1 6 d e l R e g l a m e n t o S o -
c i a l , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e se c o n v o c a p o r es te m e d i o a l o s 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a q u e c o n -
c u r r a n a l a m i s m a , l a q u e t e n d r á 
l u g a r e n los S a l o n e s d e l C e n t r o y 
e n l a q u e se d a r á c u e n t a d e l a M e -
m o r i a a n u a l , i n f o r m e d e l a C o m i -
s i ó n d e G l o s a y a s u n t o s G e n e r a -
les . 
L a J u n t a d a r á p r i n c i p i o a l a u n a 
d e l a t a r d e y p a r a p o d e r e n t r a r 
e n e l S a l ó n d e J u n t a s s e r á r e q u i -
s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l m e s d e E n e r o ú l t i m o 
o e l c e r t i f i c a d o d e S e c r e t a r í a d e 
e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a g o d e 
l a c u o t a d e d i c h o m e s . 
D e s d e es ta f e c h a l o s S e ñ o r e s S o -
c i o s r e c i b i r á n e n S e c r e t a r í a u n 
e j e m p l a r d e l a m e m o r i a p a r a s u 
e x a m e n y f i n e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , 3 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I A D A Ñ A 
C 870 4d-31 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S D E L C O M E R C I O D E L A H A -
B A N A " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
S e g u n d o S e m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e 
d e l p r ó x i m o d o m i n g o 4 d e F e b r e -
r o , t e n d r á e f e c t o e n e l S a l ó n d e 
F i e s t a s d e l C e n t r o s o c i a l , l a J u n -
t a G e n e r a l O r d i n a r i a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l S e g u n d o S e m e s t r e d e 
1 9 1 6 . 
Se a d v i e r t e o.ue, c o n a r r e g l o a l 
i n c i s o 4 o . d e l a r t í c u l o 1 0 d e l o s 
E s t a t u t o s , s ó l o p u e d e n c o n c u r r i r a 
d i c h o a c t o , t e n i e n d o v o z y v o t o , l o s 
a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e d e 
seis meses . 
L a e n t r a d a a l S a l ó n s e r á p o r l a 
c a l l e d e P r a d o . L a C o m i s i ó n d e 
P u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
r e c i b o d e l m e s d e E n e r o a c t u a l . 
L o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e l o d e -
seen , p u e d e n r e c o g e r e n e s t a S e -
c r e t a r í a , u n e j e m p l a r d e l a M e m o -
r i a a n u a l . 
T o d o l o q u e . d e o r d e n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e se h a c e p ú b l i c o p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s . 
H a b a n a . 3 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
C a r l o s M a r t í , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 843 6d-29 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en maes-
tra b ó v e d a construi-
da con todos ! •* ado* 
Unios moderaos y 
las alquilamos para 
guardar ralores de todas clases 
Sajo la propia custodia d« los In-
teresados. 
E n esta oficina daremos todo* 
los detalles que se deseos. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A S tenemos en nues-
tra bfoeda cons tro í -
J a con todos los ado> 
l a n í o s modernos pa-
I ra guardar accionas, 
documentes y prendas bajo la pro-
p í a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
maestra of ic ina: Amargura , n á -
•tero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
í s 3 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
PR O F E S O R J O V E N . H E C H A I«A C A -rrera en el ConserTatorio de Madrid, 
se ofrece para dar lecclonea de Solfeo y 
Plano en colegrlo, conservatorio o parti-
cular; o para tocar en cafés , cines o co-
sa nuíllofra, para la Habana o fuera de 
éstü. Salvador MompO. Teléfono A-OOU. 
277f> 5 f 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C o m e r c i o 
V E D A D O : 17, NUM. 283 
D I R E C T O R : l i . B L A N C O 
Internos, medios Internos y externos. Lo» 
Internos son trata tíos en familia. Ventila-
ción e hlplene perfectas. Solo se admiten 
seis internos. Práctica de Teinte años . 
Pida prospecto. 
2301 6 f. 
PR O F E S O R A , tN-GUESA, CON I N M E J O -rables referencias, da las é lases de 
ingrlés y francés colectivas o particular, en 
su casa, desde las cinco de la tarde. In-
forman : Empedrado, 31, tercer piso. 
2377 4 f. 
Clases especiales t a r a «eBorltaa: da 3 « 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
do do Cuba, es el t í tu lo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
•ub alumnos. 
Ciases nocturnas. Se « i m i t e n Internet, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y práct icos . Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar do 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
1370 15 f 
PR O F E S O R A , CON T I T U L O , D E P I A -no, Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número 8, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1257 14 f 
L A U R A L D E B E U A R D 
CLises de InKlés, Francés, Tentdarte ds 
Libros. Mecanorrafl» y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i t z L e s s o u s . 
¡781 28 f 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dau clases de sombreros. 
Flores y Fruta* Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten internas. Habana, 65, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 uiz. 
A R T E S Y 
^ O H C I 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
jrran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramfin Piñol, Jesfts del Monte, número 
534. Teléfono 1-2630. 
2074 23 f 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a se d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
I T I B R O S E 
C 382 alt in 12 e 
1 E C C I O N E S E X F R A N C E S , UNA PRO-J fesora. francesa, que tiene referencias 
inmejorables, quiere discípulas. Método 
rápido, acento perfecto. Escríbase a la se-
ñora X. de Toussalnt, Compostela, 138, al-
tos. 2695 8 f 
WESORK.S ABOGADOS. B E C O P I E A C I O X 
O de todas las disposiciones publicadas 
en la Gaceta de la Habana durante la 
primera intervención, enero de 1809 a ma-
yo de 1902, en 12 tomos. Idem de la se-
grunda intervención, 1906 a 1909, en 9 to-
mos. Colección de Reales Ordenes, decre-
tos y disposiciones publicadas en la Ga-
ceta desde 1854 hasta 1898. Números suel-
i tos de la Gaceta desde 1848 a 1898. Co-
lección completa de la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de Cuba. 35 tomos, $40. 
Obispo, 86; librería. M. Bicoy. 
2680 4 f 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
es te B a n c o , s i t o e n l a c a l l e d e 
A g u i a r . n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , e n t r e -
sue los , t a q u i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
l l es c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a I I y m e d i a a. m , , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l o s 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o sa-
t i s f e c h o c u a n d o se t r a t e d e c a s a i í 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e c i é 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Ueilly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
introduciendo una reforma en la enseñan-
za. L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancadas, Mercantiles, 
etc. 2711 15 f 
C1JLASE8 D E INOI.ES, S O E F E O Y PIA-J no por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Miss Cashman. 
Neptuno, 8. 
2605 7 f 
ITNA SEÑORA, I N G L E S A , D E MEDIA-j na edad, desea colocarse en casa de 
moralidad, para enseñar el inglés a una 
o varias niñas. Informan: calle A, núme-
ro 198. Vedado. Teléfono F-3527, 
2549 2 f. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l d o m i n - ! 
I g o , d í a c u a t r o d e F e b r e r o , le J u n - i 
i t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e q u e t r a t a ^ 
IMPRENTA. TO «ESEO A R R E N D A R 
una. Oferta y detalles a Wattlug. Box 
2081. Habana. 
2791 g f 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A del Busto, Agua-
cate, 38. A-2973. 
1441 70 
A M O N E D A P U B L I C A 
E l Viernes. 2 de Febrero, a las 2 de la 
t.irrie, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, cou intervención de la respectiva 
compañía de Seguro Marítimo, 155 atados 
de chapas Usas de hierro pralvanlzado, pro-
cedentes del vapor Pinar del Rio; pue-
den inspeccionarse en Villegas. 78. 
Emilio Sierra. 
2822 2 f 
Academia Marti. Corte y Costara 
^ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
corte y m % U 
F ü f l P A O O R A DE ÉSTE 
s i s t e m a " er» S 4 
^•n-cCmora eu cate sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado cou opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse bus vestidos en 
la misma. 
Dos horas elasea diarias SQ. al-
ternas $3 al mes. 
Consalado, 98, alto» 
A I- COMERCIO. PARA A T E N D E R S 
X X las múltiples reclamaciones que en 
general tienen pendientes el comercio con 
los Ferrocarriles Unidos, me ofrezco, en 
Oficios, T. altos, para ventilarlos en el 
plazo más breve, cualquiera que. sea la 
índole de los mijRmos. No cobrándose por 
adelantado, sino hasta después de satisfe-
chas las correspondientes indemnizad >-
nes. Precios convencionales y módicos. Pe-
dro E . Torra. 
1868 2 £ 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antrnio edificio, amplia-
da su c a p a c i d a c v S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvulo? de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
C a r r e r a comercial con graeder Ten-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a ' 'Vidal ." 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familiat de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a reo, 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3826 Ind. 1 J 
R feGALAMOS U X P E D A Z O I>E B I L X E -te, de lotería, al que compre diez cua-
dernos de letras y dibujos para bordar, 
marcar, crochet, punto de marca, etc 
diferentes, por un peso. Regalamos un pe-
dazo de nillete de lotería al que compre 
diez comedias, dramas y zarzuelas dife-
rentes, por un peso. Obispo, 86, librería. 
Habana. M. Ricoy. 
2614 s f 
TAI.ONKS DK R E C I B O S P A R A A L Q f l -leree de casas y habitaciones. Recibos 
para intereses de hipoteca. Recibos aplica-
bles a cualquier cosa. Recibos para fondo, 
cartas de fianza, carteles para casas y 
habitaciones vacías.. Demandas. Talones de 
vales. De venta en Obispo. 86, librería. 
Se compra toda clase de libros. 
2613 3 f 
F A R M A C I A S Y 
E E I A S 
SAXVARSAN Y IÍEOSAEVARSAN l E -gltinio, h $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Plñar , Galiano y Vir-
tud, s. Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
207» 28 f 
y p i s o s j 
H A B A N A 
V f B C E S I T A M O S T NA CASA, D E A E T O S 
y bajos, en San Lázaro, Galiano, Be-
lascoalu, Monserrate o Prado. Contrato 
largo y ahiuller de $200 a $300. Diríjase 
a F . D. Gonzólez. Apartado 1346. 
2771 n f 
PROXIMO A T E R M I N A R S E E L B A J O de la casa Consulado, 28, se alquila. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-2474! 
2775 6 f " 
S E A L Q U I L A 
Kl principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad" a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave e informes en San 
Pedro, número 6; J o s é Bolado. Teléfo-
no A-9619. 
2706 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. '•. Desea usted 
aprender nronto y bien el Idioma Inplés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O R E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la i 
fecha publicados. E s eJ único racional, i 
e la par sencillo y agrraídable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria j 
hoy día en esta República. 
11G5 13 k i 
P A R A G A R A J E 
t a l l e r o a l m a c é n se a l q u i l a e n $ 6 0 
u n e s p l é n d i d o l o c a l e n M o n t e , 4 7 5 . 
T a m b i é n h a y e n l a m i s m a u n es-
p a c i ó s e p i s e a l t o . 
In 2f 
SE A L Q U I L A N E N $25 L O S M O D K R -nos altos de Maloja. 199-D. entre Mar-
qués González y Oquendo, con sala, sa-
leta y trec cuartos. L lave en el 199-B. 
Dueño: Concordia, 123. 
•J l̂.". 5 f 
O K AL.QÜILA*r, KN M O N T K 1.> F R K N ^ 
te al parque de la India, 2 pisos muy 
amplios. Jautos o separados, propios pa-
ra familias de buen gusto o casa de hués-
pedes. Se pueden utilizar también para So-
ciedades, Clubs o Compañías que requie-
ran oficinas espaciosas Informes en " L a 
Verdad," Monte, 15, esquina a Cárdenas 
2807 5 f 
SE A L Q U I L A . $4S. \,J(_ M O D E R N A Y 
confortable casa, Neptuno 3+4. entre 
Basarrate y MazAn. Informes en Obrapla 
y Bernazr. Bahamonde. Teléfono A-36.")0 
C E A L O U I L A N LOK A L T O S D E l 7 
IO «asii Merced. 10.". Informan eu la 1p 
cherÍE ; ganan ÜC pesos. 
2594 - t 
SE A L Q r t L A N E N $45, LOS A t , de 19, número 245, ontrv i; v p^Og 
dado. Las llaves en la casa eu Vomit 
cl6n de In esquina. Informas • Dr ^Uc-
A. Arcos. TacAn, 4. Teléfono A-lé^f ulift 
v t -2845 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B , A L T O S 
S a l a , saleta, comedor, 7 habitacione-
2 b a ñ o * , repos ter ía y d e m á s $ e r v i c ¡ ? 
P r e c i ó $ 9 5 . In forman: TeUfn^ 
F - 2 1 3 4 . ^ 
EVN S«0, S E A L Q U I L A N LOS r T T ^ J de Campanario y Concepción d« 8 
Valla, propios para establecimiento i* 
le hacen reformas y contrato. Señor v ^ 
tínez. Empedrado, 48. Jll*N 
2603 u t 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l 
p a r a o f i c i n a . H a b a n a y O b r a , 
p í a . I n f o r m e » : J o y e r í a " E l 
. G a l l o . " 
2 6 6 3 - 6 4 3 _ J 4 
N 40 PESOS. SE A L Q U I L A , M U T l ^ r 
pilo, propio cualquier taller o Indn.' 
Se da contrato. Zequelra, número i 




















2445 6 f 
E 
N $30 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS fTS 
Estrella,* 43. entre Angeles y Ray" jL-i ^aL.<r...M- -^^.co y Ka 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, etc In 
forman: San Nicolás, 170, altos. * a" 
2516 2 f 
SE A L Q U I L A , E N $30, L A CASA Olí" ría, 24, entre Aguila y lievillagigedo'" 
con sala, comedor y cuatro cuartos Da 
ve en el número 20, bodega. Dueflo en 
Concordia, 123. 
2333 2 f 
R E Í N A , 9 7 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa. compuesta de gran terraja, sala sa" 
leta, comedor, nueve cuartos, cuarto da 
baño completo y demás servicios para cria 
do. Informan en Reina, 103, panadería' 
Teléfono A-3812. * uena* 
2412 2 f 
M UY C E N T R I C O S T BARATOS: B\.Jos Habana, 71, entre Obispo y Obrapla, se 
admiten proposiciones. Llave en los altos. 
E l dueño en la Víbora, Delicias, 63, altos-' 
Kulz. Por la mañana. 
2376 6 f. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a la de San Miguel y para fa-
milla estable y decente, un plslto con 
tres habitaciones, sala, comedor, etc., ele-
gante e higiénica. E l portero a toda hora. 
2375 6 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero* 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y da 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
c 61* m . u . t 







































G r a n local, oportunidad, lo mejor de 
la H a b a n a , en Neptuno, de Aguila al 
Parque , se alquila e s p l é n d i d o local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
Apartado Correo» , 1241 . 
2601 14 s 
ESQUINA ACABADA D E FABRICAR, SE alquila en Revlllagigedo v Mislfln, 
propia para botica, barbería, puesto de 
frutas y especialmente para carnicería, por 
ser punto céntrico y de mucüo vecinda-
rio. Informa su dueño en Indio, número 1, 














SE A L Q U I L A UN ORAN LOCAL, 500 metros planos, para garaje u otra in-
dustrias varias. Zanja y Espada; llave e 
Informes en el café o 3a. número 403, en-
tre 4 y 6. Vedado. 
2381 c f. 
HORNOS, 16, A UNA CUADRA DE MA-rlna, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-




AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 25, entro Animas y Virtudes, una cnartM ^ 
Parque Maceo; sala, saleta, tres cuartos, 
dobles servicios, propios para familia do 
gusto. Informan: caf""- de la esauina. 
2380 4 f. 
HABANA, 236, S E A L Q U I L A ESTA her-mosa casa, de construcción moderna 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de 
mármol y agua corriente, con sus des-
agües ; tiene magníficos cielos rasos, do-
ble servicio sanitario v una amplia co-
cina, muy clara, © Instalación eléctrica. 
2077 8 í 
V E D A D O 
VEDADO. S E A L Q U I L A E N L A CALLE E o Baños, 189, una hermosa casita 
de altos, en $33. Informan en los bajos, 
puesto frutas. 
2784 5 f 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y B I E N Si-tuada casa Paseo, entre 13 y 15. 
llave al lado. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
2676 5 f 
X7rET>ADO, HABANA, S E ALQUILAN 
t los cómodos y frescos bajos de San 
Lázaro, 4S4, entre M y N, próximos a 
la Universidad, Portal, sala, saleta, 4 
cuartos, comedor, doble •endclo y cuarto 
de criado, patio v traspatio. Precio 70 
pesos. Informan: San KafaeL 1S8, Teléfo-
no A-4658. 
^ 21526 8 t_ 
T T E D A D O : A L Q U I L O L A ORAN CASA. 
v Sexta, esquina a Tercera, recién re-
parada; ocupa 1.050 metros planos, piso* 
finos, gran patio terreno, propia para nu-
merosa familia; entrada para coche. In-
forman al fondo. 
2379 4 f. 
C E A R R I E N D A UN SOLAR E N E L VB-
O dado, calle 21 entre 8 y 10, con toda» 
las habitaciones alquilada*. Informan: 
Prado, 10; de 1 a 3. 
2245 8 í 
G A R A J E 
E n l a calle 13, n ú m e r o 5 , esquina á 
M , en e l Vedado, se guardan máqui-
nas por m ó d i c o s precios. E n el tai»-
mo hay buenas caballerizas, que 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios* 




















SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA, CO^ tres habitaciones y paraje. Calle L , U9» 
Vedado. Teléfono A-2268. dan razón. 
478 4 t 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O SA* Francisco la casa calle Manuel Pruna, 
número 5-B, compuesta de portal, sala, 
saleta y dos cuartos, cocina, servicio sa-
nitario, patio y traspatio, con un colga-
dizo, propia para una pequeña industrla-
L a llave al lado. Informes: Jesús Pere-
grino, 64. 
2806 9 f 
TOMO E N A K R E N P A M I E N T O LOCAL con horno para panadería; dirijan pro-
posiciones a Tamarindo, 18M,, Jesús del 
Monte, a J . L . Salnz. 
2603 4 f 
E N C A R N A C I O N Y S E R R A N O 
Se alquila esta casa compuesta de ror' 
tal, sala, comedor, cuatro amplias habita-
ciones, etc., rodeada de Jardines. La nare 
en (.orrea, 58; e informan: A-2736. 
\ r i B O R A . A UNA CUADRA D E LA CAL-zada, se alquila la casa Josefina, 12, 
sala, 3 cuartos, comedor, saleta patio 
y traspatio. Precio $30. La llave en el 
14. Informes: Salud. 34. Teléfono A-'4l8. 
2066 3 f 
V M B O R A , CASA D E A L T O S , CON C.A-
• raje .m el I i h J o , se alquila: tiene sa-
leta, sala. 4 cuartos, terraza, baño com-
pleto, cocina; caile Felipe Poey número 
. • eJ?íre 2í'la«roB y Santa Catalina. Pre-
cio fijo, «oO. La llave en la casa de la 
es2:'1Pa 0 Por Teléfono A-13S6. Méndez. 
2adt 3 t 
F E B R E R O 2 D E 1 9 1 ? . T A P I Ñ A I R t C t 
E N P R O P O R C I O N $ 4 2 
_ .1/Tnn» la casa Santa Catalina, nflme-
fc ^ ^ í b o í a . a cuadra y media de la 
f i z a d a acabada de pintarse toda, cielos 
C . r . ¿aa y lu« eléctr ica; tiene sala, sa-
en su fondo, 3 cuartos y dos 




^ r i B O R V , LOMA D E L MAZO. C A L L E 
A O^Farrtll. numero 49. se alquila una 
„r«riosa casa, muy barata; sala, saleta, 
4 cuartos y servicios completos; 
?n nave en la « la r te r í a . al fondo. Su due-
fio Calerlo Luyan6. 22. Teléfono 1-2598 
2435 
L' W A X O . KKFORMA. 69. NE A L Q U I L A una preciosa casa, con sala, comedor, Afí. erandes habitaciones, servicios moder-
rín* $16 Dos meses fondo o fiador 
del ' c o e r c i ó . Dueña, Villegas. 129. bajos. 
2524 - f 
)ca l 
•ra-
" E l 
E- m j e s C S D E L MONTE, A XTSA. CUA-*dra de la Calzada, y acabadas de re-dtflcar. se alquilan dos casas; sala, saleta, 
fres cuartos y demás servicios. $25, « U . 
trpa cuartos, comedor, traspatio y demás 
sen-lelos. $17. Qulroga, esquina a Delicias. 
2538 6 t-
SE \ L Q r i L A L A CASA DE SAN I X D A -leclo. nümero 21. en Jesús del Monte; con portal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina y servicios; toda de cielo raso y lu^ 
eléctrica. $25. Informan: San Leonardo, 
nflmero 20. . . 






etc. ia : 
VIBORA, en $55 A L MES, SE A L Q C i -ja ia casa Lagueruela. 10. casi es-aulna a Estrada Palma, con jardín , por-
tal sala, saleta, seis cuartos, comedor, co-
cina, doble servicio, cuarto de criados, pa-
tio y traspatio. La llav* al lado. Su due-
fio- Cuba. 93, altos. Teléfono A-0252 
2352 3 j • 
AL O C I L O . T R O P I A PARA E8TABLECI-miento, Jesús del Monte, 161. sala, sa-leta cuatro cuartos, coc i - i . patio, traspa-
tio '40 pesos; llave enfrente. Casa Baguer. 
Más informes: Monte. 394, panadería, 
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/ ^ A L Z A D A DE JESUS D E L MONTE, n ú -
mero 366. se alquila esta casa; tiene 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, baflo, co-
medor, instalación eléctrica y todas las 
demás comodidades. La llave en la bo-
dega; informes: Bernaza, número 34. 
2174 6 f 
SE ALQUILAN' LAS DOS PLANTAS DE la casa de Lnz. número 20, en lo más alto y más higiénico de Jesús del Monte, 
el bajo tiene portal, sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina Inodoro y gran pa-
tio y el alto tiene dos cuartos menos; 
la llave en los bajos hoy y después en 
la bodega de Delicias. Informes en L . 
164. Vedado. 
2081 , 6C 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA TRINIDAD, NU-mero 1. Cerro, al fondo del callejón 
de Echevarría y de las Reparadoras, a 
una cuadra de la Calzada. Es un local 
espléndido para herrería, taller de car-
pintería. Es muy amplio, propio para cual-
quier industria. La llave en el número 36. 
seftor Pedral» , e Informa el sefior Cas-
tañedo. San Lázaro, 99-B, garaje; de 7% 
a 10 a. m. y de 2 a 5 p. -m. 
2645 0 ' 
CIERRO. SE ALCUl l -A . MXY BARATA. ^ la hermosa casa de dos pisos, con en-
trada independiente. Falgneras. 27. a una 
cuadra del parque de Tulipán, acabada 
de arreglar y pintar. La llave al lado, 
nflmero 25, e informa Miguel Torres. Pra-
do. K Hotel Blscuit. Teléfono A-óMO. 
2461-02 2 f 
/ ^ERRO. 550. ENTRE ARZOBISPO Y P e I 
\ J ñCm. Se alquila esta magnífica casa 
pura numerosa familia, con 1.047 metros. 
Ileclentemente reedificada, tiene tres sa-
lones, comedor, 7 cuartos, tres de crlodos, 
jardines, frutales, ote, etc. La llave en el 
546. Informes: The Beers Agency. O'Uellly, 
0 y medio, altos. 
2277 3 ef. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, altas, muy frescas y ventiladas, con 
Inodoro y cocina, baño y ducha, propias 
para una corta familia. J e sús Peregrino, 
número 3. 
2602 3 f 
CUARTELES, 4, ESQUINA A AGUIAR. cerca de prques y paseos. Se alqui-
lan hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, desde 6 pesos hasta 20. Es la casa 
preferida para personas de gusto. También 
un zaguán para máquina. 
-•T.'.J 4 f. 
CASA DE F A M I L I A S . HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; se 
exigen referencias y se dan. cerca de los 
teatros y parques. Empedrado. 75, es-
quina a Monserrate, hay teléfono. 
2717 4 f 
A N T O N I O F R A N C I S C O M E D I N A 
B R I N C A S 
Las personas que tengan algunas no-
ticias de l paradero del s e ñ o r que l le -
v a los indicados nombres, p r e s t a r á n u n 
i g r a n servicio a sus famil iares , in for -
mando de cuanto sepan a l Depar ta-
mento de anuncios de este D I A R I O . 
• . . . 4 f 
EN ANIMAS, 128, SE SOLICITA UNA criada, peninsular, para cuartos y co-
ser y que la gusten los niños. Sueldo $15 
y ropa limpia. 
•-•-''> 2 f 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. UVA peninsular y otra de color, para habl-
| tacloues y coser: se da buen sueldo, a 20 
i minutos de la Habana. In fo rmarán : San 
1 Lázaro, 488; de 12 a 3. , 
2521 • 2 f 
Q E NECESITA LN COCINERO, QUE, A Y U m J ^ W J W* CARPETA, CON B L E -
O tenga referencias v%epa su obligación, 1 A naa t«fe«a»;¡¡.s. que sepa perfecta-
sln estos requisitos 'que no se presente, i mente el tesMa-se necesita en el Hotel 
Calle 13, entre R e í , Vedado. Las Amérlcas. l í ou te . 51. 
1669 3 f 1 2188-89 2 f 
V A R I O S 
EN CASA NUEVA, CON TODOS LOS adelantos modernos, se alquilan, a 
personas de moralidad, en mOdlco precio, 
una espléndida habitación exterior e in -
teriores, altas y bajaSj frescas y venti-
ladas. Escobar. 144, cdal esquina a Sa-
lud. 260R 3 f 
BARTOLOME RUAIX. SIRVASE PASAR por Empedrado tres, bufete del doc-
tor Mlquel, a fin de que le preste un se-
ñalado servicio en un Juicio pendiente. 
Teléfono A-7384. 
2675 4 f 
SE RUEGA A L A SESfORA MARIA RE-gla Fernández, deseando comparezca 
en casa de Juan Esawe (Pogolottl). Se 
ruega acuda, pues si en el plazo de diez 
días no comparece, puede Irrogarle a lgún 
perjuicio. 2326 6 f 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I T A -clOn. a hombres solos o matrimonio 
sin niños. O'Rellly, 59. altos, entre V i -
llegas y Aguacate. 
2624 - . 3 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION, F R E S -ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, de moralidad. I n -
dustria, 121, altos; entre San Kafael y 
San Miguel. 
2627 3 f 
SE A L Q U I L A N DOS'MAGNIFICAS H A -bltaclones (entresuelos), con entrada a 
la escalera principal, en Empedrado, 6. 
2640 4 f. 
EN MURALLA. 61, ALTOS. SE A L Q U I -la una espléndida y ventilada habi-
tación, con muebles, propia para uno o 
dos caballeros o matrimonios sin niños. 
Es casa pequeña, tranquila y de mora-
lidad. 2472 2 f 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero deí señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares", 
casado en el pueblo de Somado, Asturias, 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
fior tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898, en la ferretería "La 
Campana", por aquella fecha. Dirí janse pa-
ra informes en casa de los señores J . O. 
Pérez y Ca., de Remedios. 
504 * 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa zurcir ropa. Línea. 36. Ve-
dado. 3632 2 f. 
BUEN NEGOCIO, QUE DEJA E L 40 por 100. Se solicita un socio que dis-
ponga de 200 pesos, que quiera trabajar. 
Neptuno, 126. moderno. 
2767 » 5 f 
SE NECESITA UNA MUJER QVE D i s -ponga de tres horas libres por la 
tarde, tres veces por semana, o sea día 
sí y otro no. para llevar a pasear uua 
niña de 16 meses. KazOn: O'Rellly, 79. 
Señor Bernades. 
2534 . 2 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sepa vestir bien, leer y escri-
bir y un criado de mano que entienda 
bien el oficio. Que traigan referencias. I n -
formarán en Campanario, 69, altos. 
2 f 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, DE mediana edad, para criada de mano. 
Sueldo: $16, ropa limpia. Calle 2, batería 
5. Vedado. I 
2531 2 f. 
' I E SOLICITA. EN T E J A D I L L O , 36, UN 
O portero de mediana edad y con buenas 
referencias: en la misma una buena cos-
turera. Después de las diez. 
2837 5 f. 
¡ i ¡ | T R A B A J A D O R E S ! ! ! ! 
Necesito 40 para almacenes de Empresa 
americana, en la Habana. Jornal, |2.25. Pa-
ra un Ingenio necesito 30; y para la 
linea de la Empresa Cuban Company. en 
Camagüey. necesito 200. Jornal, $2.50. 
Viajes pagos. Habana. 114. 
2848 5 f. 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
ambulantes, que sean t r a b a j a d o r e » y 
honrados y qu ie ran vender saldos de 
a r t í c u l o s d * q u i n c a l l e r í a y otros. A 
los que r emi tan referencias o car ta de 
r e c o m e n d a c i ó n , se les m a n d a r á mues-
tras grat is . ¡ . G. M . C 0 . 3 3 1 W e i t 
2 9 St. New Y o r k . 
2131 4 f 
i ¡ M U E R E N T O D A S f ! 
, Q E SOLICITA UNA MANEJADORA. QUE 
| O sepa cumplir con su obligación y que 
traiga referencias. Calle 17. número 288. 
entre C y D, Vedado. Buen sueldo. 
2537 3 f. 
H O T E L 
o l i c ñ f t w i d l © 
EN E L VEDADO. CALLE 11, ESQUINA 4, número 25. Se solocltan dos bue-
, ñas criadas, una para servicio Interior y 
| otra para cuartos y coser. Sueldo: $20 
y ropa limpia. 
2547 2 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
M A N H A T T A N • * 
I 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua callente, teléfono y ele' ador, día 
r noche. Teléfono A-639a 
EX VIRTUDES, 96. SE A L Q U I L A N cuartos a $6.50, a familias cortas, que 
sean tranquilas y de moralidad. 
2434 2 t 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA un departamento, compuesto de tres 
habitaciones, para un matrimonio sin n i -
ños. Sol, número 10, altos. 
2475 4 f 
CASA PARA F A M I L I A S . ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
00. Teléfono A-9171. . 
2541 ' 2 f. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA DE ALQUILERES E N GtfANA-bacoa. se alquila la casa calle de San 
Francisco, número 2, frente a los Escola-
pios, en $25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, baño '* Inodoro, 
patio con árboles frutales y cochera; otra 
en San Antonio, 40. al fondo de los Es-
colapios, en $17, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios; es muy crt-
moda; otra en Pope Antonio, 15, t;n $15, 
con un salOn propio para comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, baño c inodoro; 
referencias en R. de Cárdenas, número 7. 
M. Pérez. 
2 f 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 C 0 L 0 T T 1 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E A L -qulla la casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y uno 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario 
y garaje. Dolores, número 5, hoy Stein-
hart, con subida y bajada de los tran-
vías eléctricos y a media cuadra la línea 
Ba.T*na Central. 
4 I 
Se a l q u i l a , e n M a r i a n a o , f r e n t e 
a l p a r a d e r o , C a l z a d a y f r e n t e a l a 
A v e n i d a d e l B u e c R e t i r o . Se a l -
o u i i a b o n i t a casa, m o d e r n a , t o d a 
d e c i e l o r a s o , t i e n e j a r d í n , p o r t a l 
?1 f r e n t e y p o r t a " a l f o n d o , s a l a , 
c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
m o d e r n o c o n t o d o s l o s a p a r a t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n a l l a d o 
e n e l n ú m e r o 2 3 . M a u r i z . T e l é -
f o n o 1-7, p i d a 7 2 3 1 , o A g u i a r , 
1 0 0 , b a j o s . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 ; d e 
2 a 4 . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c s»b c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , i f < o c o t b a l c ó n a l a 
c a l l e . H c - t e d a j e s u m a m e n t e m e -
d i c o . P * e c Í 0 ' e s » s c i a l e . pOk ^reser 
y p a r . f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l L , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a ' a i i _ . 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA PARA E L VEDADO, CA-lle D, 100. entre 10 y 21, una criada 
de mano, para corta familia. Sueldo $15 
y ropa limpia. Se exigen referencias. 
.2777 5 f 
EN AGUIAR. 84. S E S O L I C I T A UNA peninsular, para criada de mano, 'que 
sepa su obligación y no tenga inconve-
niente de Ir a Sagua. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
2705 0 f 
Sol ic i to una buena cr iada para l a 
l impieza de una casa, que sea p r á c -
ticu en su o f ic io y de referencias; 
sueldo convencional . Cal le 2 3 , n ú m e -
r o 3S9, entre 2 y 4 , Vedado . 
2817 6 f 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa servir bien la mesa, 
con recomendación. San Nicolás, 136, al-
tos, entre Reina y Salud. 
2778 6 f 
Se so l i c i t an : u n c r iado de mano y 
dos lavanderas. M a l e c ó n , 7 5 ; de 11 
a 1 , hora f i j a . 
5 f 
SE SOLICITAN DOS APRENDICES DE carpintero ebanista, adelantado. Se da 
I buen sueldo, y un operario. Informan: 
i Suárez, S2, bodega E l Cuco. 
! 2S52 5 f. 
SE NECESITA EMPLEADO PARA CO-rredor, por la Habana. Se p a g a r á buen 
sueldo y comisión a hombre práctico y 
honrado. Dirigirse por carta a Aparta-
do número 2056. 
2^4 5 f. 
P A R A C A F E 
N e c e s i t a m o s a y u d a n t e d e c a f e t e r o , 
$ 2 0 ; 1 l i m p i a d o r d e c u b i e r t o s 
p a r a r e s t a u r a n t , $ 2 0 , p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m e s : T h e B e e r s A g e n c y . t V R e i l l y , 
91/2» a l t o s . A g e n c i a s e r í a . 
C-079 Sd. 2. 
. Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
si n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
es ta C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , * * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 ln 19 s 
SE SOLICITA UN B L E N CRIADO DE mano, que sepa bien bu obligación, 
buen sueldo, a 26 minutos de la Haba-
na. Informarán en Figuras, 13, bajos. 
2830 5 f 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANA O criada de comedor, con recomendación, 
en Belascoaín, 30, altos. 
2850 5 f. 
SE SOLICITA UN BÜEN CRIADO D E mano, se prefiere de color. SI no tie-
ne buenas recomendaciones que no se pre-
sente. Sueldo $25. Egido, 14. 
2712 4 f 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sea entendido y que traiga bue-
nas referencias. Se le paga bien. O'Rel-
l ly , 33, altos; de 10 a 11. 
2729 4 f 
S i ; SOLICITA UNA CRIADA D E MANO para ayudar a los quehaceres de la 
casa, que sepa coser a máquina y oue 
sea peninsular; sueldo 3 centenes, ropa 
limpia y de cama. Monte. 340. 
_2812_ 8 t 
^ v A S P Í 1 1 ^ VyA CRIADA, PARA LAS 
O habitaciones y costura, ha de saber 
bien su obligación y puede dormir en su 
Prad0' 20; de las 11 en adelante. 
ggg 5 f 
SE SOLICITA, E N L A C A L L E 2. E N -tre 21 y 33, número 202. Vedado, un 
buen criado de mano, se le da buen suel-
do; que traiga recomendaciones. 
2418 2 t 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S 
y compradores de lotes, se solicitan para 
gastar barat ís imo txlstenclas de platos 
decorados de loza f i t a . Solamente al con-
tado. Posen a verlos en Compostela, 90 
(principal.) Teléfono A-8304. 
2750 4 f. 
Necesitamos 50 t rabajadores para M o -
r ó n , p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , ganando 
$2.50 diarios, o por ajuste, que pue-
den ganar de $ 3 a $ 4 , para salir el 
s á b a d o . V i a j e jtkgo. I n f o r m a n : V i l l a -
verde Ca. O 'Re l l l y , 3 2 . 
2 7 4 7 4 f. 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 624 15d-23 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted, pidiendo muestras u t l -
lizables y todos los informes para ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
interior. Para franqueo remítame 5 sellos 
rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
1580 2 f 
• N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se ensefía, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el Interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
Habana. 
1300 14 t 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE SOLICITAN APRENDIDAS Y apr*n-dlzas adelantadas; no se da comida 
Bernaza. 04, altos, 
2560 3 f 
SE SOLICITAN DOS APRENDICES SA8-tres. Buen sueldo. Aguila, número 253. 
2573 14 f 
CRIADO PARA FARMACIA, S E S O L I -clta, en Cerro, 697. Sueldo: quince pe-
sos. 2479 2 f 
COSTURERAS. DE CAMISAS Y CAL-zoncillos. so solicitan, eu Bernaza, 64. 
PantalOn con caballos. 
2590 3 f 
CRIADO D E MANO Y CRIADA D E cuartos, peninsulares y con referen-
cias, se solicitan para el Vedado. Calle 
23, esquina a 4. 
2550 2 f. 
EN CUBA, 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos de dos habitaciones, con vista 
•a la calle, sin niños, y cuartos baratos 
para hombres solos y señoras ; y Oficios, 
17, cuartos de cinco pesos en adelante. 
2;{07 3 f. 
EN AGUILA. 115, F R E N T E A F I N D E Siglo, alquilo una esplóndida y venti-
lada habitación, sin muebles; para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Pe-
luquería E l Modelo. Telefono A-3051. 
2222 3 f 
EN F A M I L I A PRIVADA. SE A L Q U I L A N dos habitaciones juntas o separadas, 
con o sin mu£bles. solo o caballeros, cas» 
moderna, con magníficos cuartos de baño. 
Oficios, 10, por Lamparilla, segundo piso. 
2190 2 f. 
P E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SHA 
O muy limpia, trabajadora y sepa ser-
vir mesa. Reina, 126, altos. 
2820 5 f 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA. D E 
O 14 a 16 añoa, blanca, ha de ser for-
mal, para ayudar en los qu haceres a dos 
cefiorac. sin niños. Moutc, ^82. Peletería. 
2824 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 f 
Q E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
¡O ra habitaciones y coser, se da buen 
sueldo, a 26 minutos de la Habana. I n -
fo rmarán : Figuras, 13, bajos. 
2829 _ _ _ _ _ _ 5 t . 
Q SOLICITASE UNA~CRLAdÁ E N MA-
O lecOn. 29, esquina a Crespo. Casa del 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-lar, para limpieza de habitación. Se 
desean referencias. Calle 7a. y 2a. Ve-
dado. 239;» 2 f 
PROFESOR I N T E R I N O , SOLICITO nno. Colegio "Santo Tomás." Reina, 78. 
2593 | 3 t 
PARA UN MATRIMONIO SE NECESI-tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos y con buenas referencias. 
SI no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Cerro, 609. 
1079 13 f 
N E C E S I T O P A R A H O Y 
diez peones para almacenes y talleres de 
fundición de Empresa americana, en esta 
ciudad. Jornal por ocho horas, $1.50 y 
por cuatro horas más de noche $2.25. Tam-
bién una criada y una manejadora. Suel-
do. $20. Habana. 114. 
2667 3 f. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
9Vj, altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecjpilento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan con su obli-
gación, avise al teléfono de esta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los jnanda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 959 28d-lo. 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
O'Rei l ly , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular. • hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faclUtarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
2749 28 f 
SE S O L I C I T A N S E I S A G E N T E S Es-pañoles, activos, que quieran ganarse 
$2 o más diarios. Bernaza, 3, altos. 
2671 • 8 f. 
C O C I N E R A S 
doctor Julio A. Arcos. 
2844 6 f. 
CRIADA DE MANO, PARA UNA COR-ta familia, se solicita una, limpia cria-
da de mano, blanca. Sueldo quince pesos 
y ropa limpia. Informan: La Rosa, nu-
mero 7, altos. Cerro* 
, 2765 T f 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta, con balcOn a la calle, propia para 
un comisionista, o dos dependientes. I n -
formarán en los altos de Amistad, 29, 
anticuo, 27 moderno. 
2218 2 f. 
S> SOLICITA UNA CRIADA, FINA, QUE sepa leer y escribir, zurcir bien y sIko 
de costura, para l impiar dos habitaciones 
y servir a un matrimonio. SueMo 15 pe-
sos y ropa limpia. Calle 0, número 46 
entre Baños y F. " 
2688 4 t 
SE S O L I C I T A N UN/a COCINERA Y una criadff de mano, erpafiolas. que 
sean limpias y sepan cumplir con la obll-
truclOn. Sueldo 3 centenes a cada una y 
ropa limpia. Zanja, 128. 



































V A R I O S 
Se a lqui la la qu in ta " L a M a d a m a , " 
en A r r o y o A p o l o ; con una casa de 
m a n i p o s t e r í a , y otra de madera , con 
5.500 metros de terreno y agua de 
V e n t o ; p rop ia para T a q u e r í a u o t ra 
indus t r ia . Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F-2134 . 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
Quinta rodeada de arboleda; l«b pasa p.T 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanO-Cojlmar y los t ranvías de Regla-
Guanabacoa a todas horas. Muy cOmodo 
para los baños de Cojjmar. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Sfe man-
da automóvil al que lo desee prevU pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
uabacoa. 
984 10 t 
C U A R T O S A $ 8 
Se alquilan, en Malojn entre Oquendo y 
Marqués González, altos y bajos, acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero, 
lavadero y agua corriente. Guillermo 
Aguila. Maloja, 204. 
2143 4 f 
SE NKCLSITA UNA CRIADA, QUE SE^ pa algo de cocina .es para matrimo-
nio^Neptuuo, 44, piso primero. 
SE SOLICITA CNA^JOVEN. D E L PAIS para manejadora, que sea práctica v 
traiga referencias de las casas donde ha-
ya servido. Calle O, entre 17 y 10. acem 
de los pares. ' '"-c"t 
™ 4 f 
DEPARTAMENTO, SE A L Q U I L A UN departamento, con tres puertas a la 
calle, propio para establecimiento u ofici-
nas, en la calle de Zulueta, número 71, 
esquina a Dragones. 
1657 8 f 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edif ic io ha 
sido completamente re formado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
mercio en la p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
^¡E S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -
suiar. de mediana edad, que sepa su 
obligación y traiga referencias, es para 
un médico en el campo. Dan Informes 
en Luz, 96, altos. 
4 f 
SE D E S E A ' UNA MUCHACHA. D E U anos para cuidar a una niña de un 
año. Obispo, 113, altos. 
; 2706 4 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N RAYO 23. que duerma fuera. 
. 2714 4 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que sepa su obligación y traiga 
referencias. O'Rellly, 33, altos; de 10 a 1L 
2i30 4 f 
O E SOLICITA CRIADA PARA H A B I T A -
O clones y zurcir la ropa. Ha de traer 
referencias. Cerro, 516. 
2743 4 £ 
TE N I E N T E R E Y , 69, F R E N T E A L PAR-que de Cristo, casa de moralidad, se 
alquila un departamento alto. Eu los 
bajos se alquila una habitación. 
2833 5 f 
E ALQUILAN HABITACIONES E N C.aI 
sa nueva, con todo el confort moderno, 
con balcOn a la brisa, cerca de parques y 
teatros, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Corrales. 2-AA, esquina a Zu-
lueta. altos, primer piso. 
2847 6 f. 
Í 0 
C E ALQUILAN HABITACIONES, RE-
glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
Letes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz. lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapíu. .94. 96 y 08. a una cuadra del 
Parque. Informa ol portero. Teléfono 
A-'J^S 2T1S 10 f 
SE ALQUILA l N DEPARTAMENTO, con vista a la calle, en Tejadillo, número 
-0. altos; a hombres solos o matrimonio 
sin niños. 
nao 5 f 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bies y servicio o sin ellos, de $12 
a $30 al mes. Comida $22 por persona. 
Aguiar, 72, altos. 
ir,o.-t 2 f 
EN R E I N A , 14 Y 49. SE ALQUILAN Es-paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $6. En la mismas condiciones, en 
Rayo, 29. Se desean personas de mora-
lidad. 
1077 10 f 
PARA MATRIMONIO SE DESEA CRIA-da blanca, limpia, ágil, que cocine y 
ayude a la limpieza. No tiene que I r a la 
plaea. Sueldo: 3 oentenes, casa, comida y 
ropa limpia. SI no reúne condiciones que 
no se presente. Amargura. 88, altos. 
2752 4 r 
S O L I C I T A UNA COCINERA, A S E A -
da para corta familia. Sueldo doce pe-
sos. Maloja, 99. 
2776 5_f_ 
SE S O L I c T t A UNA COCINERA, E>í Milagros, 33, Víbora, para dos perso-
nas. La casa es pequeña. 
J281Í 5 f 
SOLICITO l'NA COCINERA, QUE NO saque comida, sin plaza y bu«a sueldo. 
Reina. 131, primer piso, & la d£¿«efca. 
2702 4 f 
EDADO. UNA CRIADA UAKS. COCI-
nar y la limpieza de casa, fe una so? 
la señora ; que sea de toda mora^Sad. Ca-
lle 17, entre B y C, 310, altos, I ra . juer ta . 
2719 4 f 
F Ü C H T I G E R C O M P T O I R I S T 
gesucht 
Of fe r t en an 
A p a r t a d o 2 .303 , 
Habana . 
2564 3 f 
SE SOLICITA UA BUENA P R E P A R A -dora de sombreros, que entienda de 
adornos y varias aprendlsas adelantadas. 
En La Italiana, Aguila, 107. 
2481 2 f 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla* de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criodos, camareros, cocine-
ros, pol-teroe. chauffeurs. ayudantes y to-
da ...Sí"86 de dependientes. Tcmbl ín con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costurerab y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 8L Teléfono A-2404. Rouue 
Gallego. ^ 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos In-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas. 40 
centavos lata. Mata garrapatas. 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson. Taque-
chel, doctor Padrón , Sierra y Ca., Plaza 
dH Vapor y Gallano, 89; Ferreter ía "La 
Estrella." Exijaoi I» marca. $1.000.00 de 
garant ía . " 
C E O F R E C E UNA SESORA, D E L PAIS. 
k3 de mediana edad, para manejar un 
^ ? 0 . de .c*orto tlempo; es muy cariñosa 
con los niños y está práctica en su oficio; 
tiene muj- buenos Informes y desea ganar 
ferdf^ S01 ^ ^ t o s / e n t r a d a ^ S 
2696 , 4 f 
T NA J O \ E N . PENINSULAR. D E S E A 
ATSe' en ca8a de moralidad, de 
f l i . n i del,niano 0 manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: calle 19 nú-
m ^ - 3 2 9 ' entre A y B, Vedado. * 
¿'3' - 4 f 
J l r n l r t ? ? * * 1 P E Í ™ ^ A R , D E S E A 
«V„ f0l0far8e. en casa de moralidad, de 
V i 6 Knan0 0 manejadora. Tiene re-
cio 29 buenas.^^forman: Antón Re-
S* " E S E A COLOCAR UNA SESORA. P e I ' ulnsular, de mediana edad, de criada 
2?JS5?a " t maneJadora: no «Inerme en el acomodo. Informan: Empedrado. 12. 
2744 4 f. 
TTNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
p V í o h ,câ 8,1• Pn casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Campanario 
numero 4. 
2 ™ 4 f. 
C « D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA^ 
O peninsular, para criada de mano o l lm-
piwa de habitaciones: es formal y tra-
bajadora; para corta famil ia; no sale de 
la Habana. Cuarteles» 4. bajos; cuarto, 
i 2W« 3 f 
I T I N A JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
I J colocarse de criada de mano, con fa-
oi?o mora1' Informan: Teléfono 1-2341 
_ -(l18 3 f 
QSLTCITO UN SOCIO, CON 76 PESOS, 
tO para una fonda, en buen punto. I n -
forman en Teniente Rey, 76, café. 
2480 ' 2 f 
A 1 
P R E N D I Z CON SUELDO, S E S O L I -
clta en Lamparilla, 74; no se Infdhua 
por teléfono. 
2525 • 2 f 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias u satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas do 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, í regadores , repartidores, 
* chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
t ambi ín trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
2700 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsular. que sea aseada y sepa - co-
cinar a la criolla y española. Tiene que 
ayudar en un corto que hacer. Es corta 
familia. Slieldo: 18 pesos. San Miguel, 57, 
altos, Izquierda. 
2741 4 f. 
SE NECESITA SESORITA CON BUENAS referencias, para atender despacho de 
oficinas; 9 t 12 a. m. y de 2 a 7 p. m. i 
Prado, 113, primer piso. Departamento nú-
mero L 2670 3 f, 
28 f 
9 » 
SE SOLICITA EN CERRO, 844, UNA Co-cinera, peninsular, que duerma en la 
casa donde trabaja. 
2756 4 f.-
SE SOLICITA UNA CRIADA, CON BUE-nas referencias, para cocinar y l im-
piar en rasa de poca familia. Cárdenas, 
39. bajos. 
2621 3 f 
EN CAMPANARIO, 91. ALTQS, SE So-licita una buena cocinera, qus ayude 
a la limpieza, para Ciego de Att ta . 
2643 f f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCÜTfcRA-repostera, que sea limpia y t i jpe»: y 
una criada de mano, que sepa c u i ñ t t r con 
su obligación: tienen que traer resfcfnclas 
y ser personas de moralidad; stMftfe) $33 
la cocinera y $17 la criada. F á b l t t a . 2. 
esquina a la Calzada de Concha. Teléfo-
no 1-1425. 
2649 » f 
¡ O J O , P I N T O R E S ! 
Se so l ic i tan rotulistas que sepan t raba-
j a r en c r i s ta l . C o m p a ñ í a Nac iona l de 
P in turas . Cuba , 5 4 . 
25,10 
S e o f r e c e n 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Damas, 45. 
2625 |i__f_ 
DOS JOVENES. P E N I N S C L A R E S . D E -sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: San Lázaro, 251, 
moderno. 
2s:u 3 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -nlusular. de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. Informan: Mu-
ralla, número 1. 
2(m 3 f ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCIIACK /C peninsular, en casa de moralidad, de 
manejadora o de criada de mano; tiene 
quien la garantlzc; no admite tarjetas. I n -
forman: Obrapía, nflmero 14. 
2607 3 f 
- i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, blanca, de 12 a 14 años, para ayudar a 
los quehaceres de una casa de corta fa-
milia. Sueldo, el que se convenga y ro-
pa limpia. Informarán en los altos de 
San Lázaro, 318, antleuo. 
2589 * 3 f 
Q E SOLICITA UNA COCIVERA, QCTR S E -
O pa cocinar v hacer dulces. Se pac» buen 
sueldo. Industria, 162. Tercer piso. 
2661 3 f. 
EN INDUSTRIA, 40, ANTIGUO. SE So-licita una criada, que no se quede en 
la colocación y tenga referencias. 
2606 3 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. para una corta familia; ha de fre-
gar los suelos y servir a la mesa. Se 
exigen referencias. Cuba, 122. 
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EN CASA PARTICULAR. DECENTE, donde hay Inquilinos, se alquila una 
habitación, con o sin muebles; se da co-
mida si lo desea. 
2703 8 f 
7 
AVISO, SE SIRVE COMIDAS A DOMI-clllo y se admiten abonados a la me-
sa; variación y aseo; precios módicos. 
Teniente Rey, <6, café. 
2487 0 f 
S E S O L I C I T A 
U n a c r iada pa ra el servicio de una ca-
sa de corta f a m i l i a , con referencias. 
Sueldo $15 y ropa l i m p i a . San L á z a -
ro , 482 , al tos. 
2638 , 3 f 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. D E 
O color, que tenga referencias; sueldo $18; 
y una criada de mano, española, con re-
ferencias, sueldo $20. Prado, 06, altos. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
O peninsular, que duerma . en la casa. 
Veinte pesos de sueldo, ropa limpia y bue-
na habitación. Milagros, 34, Víbora. 
2513 2 f . 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación y duerma en la co-
locación. Informan en Q, nflmero 23, Ve-
dado, entre 17 y 39. 
2517 2 f 
SE S O L I C I T A UN SOCIO PARA FONDA que vende un promedio de $45 diarios 
o también se vende. Informes de 5 a 8. 
Luyanó. número 2. J e sús del Monte. Pre-
gunten por Manuel. 
2509 2 f ^ 
N E C E S I T A M O S 
5 0 t rabajadores para l a l í n e a del Cen-
t r a l Job abo ( C a m a g ü e y ) , ganando 
$2 .50 diar ios , viajes gra t is . I n f o r m a n : 
YUlaverde y Co. O 'Re i l ly , 3 2 . L a agen-
cia m á s acredi tada de la Habana . 
2556 2 f 
"PVESEA COLOCARSE UNA MI CHACHA, 
X J peninsular, de criada de mano o de 
manejadora; tiene buenas referencias. I n -
forman en Ayesteríln, número 11, esteue-
rla, bodega. 
2709 5 f 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E B U E -nas referencias desea colocarse de 
manejadora y ayudante vcocinera. Infor-
man: Fernandlna, número 20. 
2793 5 f 
PARA CRIADA DE MANO SE OFRECE una española, con referencias de don-
de hu trabajado. Informan en Obrapía 
U7. bajos. r ' 
2700 5 f 
T A Q U I G R A F I A 
Se solicita una Taquígrafa en Inglés y 
en español. Dirigirse al Apartado número 
697. Habana. 
2402 5 t 
SE N E C E S I T A UN JOVEN, CON E x -periencia en Teneduría do Libros, pa-
ra casa de Comercio, debiendo erlatar los 
conocimientos que tengan y sueldo que de-
seen percibir. • Se exigen referencias. D i -
rigirse al Apartado 693. Sin estas condi-
ciones es nulo escribir. 
2323 4 f 
VI A J A N T E : CONOCEDOR DE LA PRO-vincia de Matanzas, se solicita uno. 
Inút i l presentarse sin buenas referencias 
y sin ga ran t í a s . Buen sueldo. E. Vives. 
Apartado 191. Cárdenas. 
2322 2 f 
UNA JOVEN Y UNA SESORA. DE ME-diana edad, peninsulares, desean colo-
carse, en casa de moralidad, de criadas 
de mano o manejadoras. Tienen reforen-
clas buenas. Informan: Estrada Palma " 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano o manejadora, para cuartos- sa-
be coser a máquina y a mano y sabe 
escribir un poco; desea casa de morali-
dad y que le den buen sueldo; tiene 
buenas referencias y quien responda por 
ella. Informan: Inquisidor, 23, 
_2054 3 f 
-pKESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
- L / española, de criada de mano o ma-
nejadora, de diecisiete años, en casa de 
inoí¡2oldad' alt03 del café «sqalna TpJn8 
e 3 3 f 
T I N A SEÑORA, D E S E A ENCONTRAR UN 
\ j n iño para cuidarlo en su cusa. I n -
forman: Suárez, 82. Habana. 
2037 3 f 
M~ ATRIMONO J O V E N , S E O F R E C E , ella criada de mano y él criado o car-
pintero; también van a l campo; tienen re-
ferencias. Calzoda, 21. Palomar. Vedado. 
2('.ril . 3 f 
ñ a p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o -
carse de criada de mano o para los 
cuartos. Sueldo: 3 centenes. I n fo rmarán : 
Oficios, 82, antiguo, altos. 
2650 2 f. 
D \ COLOCARSE u n a j o v e n , p e -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. También sale al campo. No se 
admiten tarjetas. Informan en Factor ía 
número 17. 
• 2665 3 f> 
Teléfono 1-1808 
2798 5 f 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación. 
Sitios, número 9. 
™ l 8 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones y que sepa coser algo 
Ha de traer referencias de las casas que 
haya servido. Consulado, 60, altos. 
EN M E R C E D , 63, ALTOS, S E S O L I C I -ta una criada que traiga recomenda-
ciones. Sueldo $15. 
2653 3 f 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que sea cariñosa y esté acostum-
brada a manejar niños; si no sabe su 
obligación que no «e presente. Morro, nú-
mero 5, bajos. 
2660 3 f. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AMARUI RA. 84, ANTIGUO, SE A L Q U I -lu un departamento de dos habltaclo-
n«>. a comisionista, o para escritorio o 
obnlieros solos o matrimonio sin niños, 
«¡erada independiente; hay ducha. 
2710 4 f 
ES
E DESEA SABER E L PARADERO DE 
la señora Lucía Centella, natural del 
LOS ALTOS DE PAULA, NUMERO I pueblo de Aguacate, la solicita od henna-
- . se alquilan habitaciones y hermo- na Antollna. la que suplica qu'.-Mi sepi 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 6E-
pa servir, en Cerro, 609. Se piden re-
ferencias. 
2454 2 f 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA nn», que sea formal y trabajadota, en An-
cha del Norte, 124. 
2463 2 f 
Q E SOLICITA UNA COClS'ERA. QUE 
sea buena y formal y que haga la l im-
pieza de la casa de una corta familia. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Habana. 183, 
bajos. 
T3ARA UNA REDUCIDA F A M I L I A , * SE 
X solicita una buena cocinera que ayu-
de a los flnpbacprps de la cnsa. Se le da 
una espléndida habitación independiente. 
Sueldo «onv>nclonal. Calle C, número 250. • 
entre 25 y 27. 
2563 2 f. 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS PA-ra la venta de un aparato nuevo, de 
un gran éxito en Cuba, en el ramo de 
ferretería. Los solicitantes deben tener 
clientela en dicho ramo. Dir igirse: Apar-
tado 2330 o Teléfono A-9067. Leopoldo 
Souchay. 2336 11 f 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-cinera, que sepan su obligación, fa-
milia corta de tres personas, sueldo $20. 
Inquisidor, número 20, altos. 
27W 5 f 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
P A R A B O D E G A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o , j o v e n , 
p a r a c o c i n a r p a r a l a d e p e n d e n c i a 
d e u n a t i e n d a . S u e l d o $ 2 5 a $ 3 0 
y v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 ¡ ^ , a l t o s . 
A g e n c i a se r i a . 
C O L O N I A P A R A C A N A 
Se solicita un socio con capital de $6.000 
para una de 50 caballerías de monte f i r -
me, terrenos superiores; lindando con 
Central. Contrato ventajoso por 18 años. 
El nuevo socio adminis t ra rá el negocio, 
mas la tienda, si asi lo desea. Informes! 
Prado. 101. bajos; de 9 * 12 y de 2 a 8. 
J. Martínez. 
2171 • 4 f 
C 923 8d-
MONTE. 15, PRIMERA PUERTA DE la Izquierda, altos del almacén de ta-
baco; se desea una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa desempeñar su obli-
gación y formal, si no es así que no 
se presente; en la misma una cocinera, pe-
ninsular, limpia y que no saque nada fuera. 
2464 2 f 
- 1 O E SOLICITA UNA BUENA CRIAD \ 
part,}mento8 a familias honorables i de ella se lo comunique al pueblo d e j l O de mano en el chalet de la calle 
•700 n0 tensan d,Hob-
4 f. 




y l l . 
f. 
Necesitamos u n cocinero pa ra cuadr i -
l l a de trabajadores, $ 3 0 , u n 2o . coci-
nero ho te l , $25 , u n camarero, $20 , 
todos para e l campo, viajes p - g m . I n -
f o r m a n : Vi l l ave rde y Ca. O 'Re i l l y , 
3 2 . L a agencia m á s acreditada de la 
Habana . 
2 7 4 8 4 f. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
1 1 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
T T N A JO^EN. PENINSULAR. DKSE.V 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manej-ulora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Factor ía nú-
mero 17. 
5 f. 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ulnsular. de criada de mano o de cuar-
tos; sabe cumplir y tiene quien la reco-
miende. Informan: Amistad, 88, bodega. 
2853 5 f. 
SE OFRECE UNA SIRVIENTA, P E N I N -sular, recién llegada, 30 años de edad, 
para limpieza de habitaciones o para un 
matrimonio solo, cocinar y hacer la l i m -
pieza. Informan: Fonda Primera de la 
Machina. 
2746 4 f. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa df moralidad, de criada 
de mano, manejadora, o para l implor ; pe-
ro admitiéndola una niña de corta edad 
Tiene referencias buenas. Informan: San 
Lázaro, 73. 
2451 o f 
UNA CRIADA DE MANO Y UNA Co-cinera, para casa de comercio, penin-
sulares, que tienen referencias de donde 
han trabajado. Compostela, 66, anticuo-
cuarto, número 2. ' 
2453 2 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano. Infor-
man : Luz, 78. 
2458 r ' 2 f 
EN CORRALES, 4. ANTIGUO, SK ofrecen dos peninsulares, que ilevan 
tiempo en el país, una para criada de ma-
no y otra para cocinera | la cocinera no 
duerme en ¡a colocación; saben cumplir 
con _ku obligación. 
2477 o f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; es recién llegada en este país, pe-
ro ha servido ya en otras capitales. I n -
forman en Carmen, número 4; cuarto nú-
mero 19. 2677 4 { 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESE V colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Consulado 
4*. 2687 4 f ' 
O E DESEA COLOCAR" UNA P E N I N S l -
•o. lar de manejadora o criada de ma-
no; sabe cumplir con su deber v tiene 
quien responda por ella. In formarán en 
Basarrate, 16^-A. 
2600 ' 4 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ulnsular, de criada o manejadora'- su 
be cumplir bien y tiene referencias. Dn-
rlglrse a Mercaderes, número b. altos 
ggM t i 
UNA JOVEN, PENINSULAR, ACLIMA-tada en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; sabe coser 
o máquina y a mano; tiene quien la ga-
rantizo. Sol, 97( altos, por Villegas. 
2483 • 2 f 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas. de manejadora o criada de ma-
no; tienen recomendaciones de donde han 
servido; no se admiten tarjetas. Teléfono 
A-7440. Puerta Cerrada. 30. También se 
coloca para habitaciones. 
2500 2 f 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
O ulnsular. para manejadora o criada de 
mano. Informan: calle 19, nümero 510. 
2» »1 2 f 
ÑA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Cuba, 22. 
2510 •» * 
DESEA COLOCARSE UNA P E M N S U -lar, para criada de mano o maneja-
dora; es <le moralidad y cariñosa. Dan 
razOn: Suspiro, número 16, altos; cuarto 
56̂  2704 4 f 
8G3 S f 
UNA JOVEN, QUE LLEVA TIEMPO E N el país, desea colocarse de criada de 
mano, en casa de corta familia o para 
limpiar habitaciones; sabe zurcir y tiene 
quien la garantice; si no es casa de mo-
ralidad no se presenten a buscarme. I n -
forman en Vives, 94, antiguo; se prefiere 
familia americana. 
2707 4 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora de un nllllo solo, en casa de 
moralidad; preftart «1 Vedado. Villegas. 
103. 3720 4 f 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES desean colocarse en una misma casa 
para comedor y habitaciones, desean casa 
de moralidad; no siendo así, que no se 
presenten; tienen quien las garantice Ca-
lle F. número 43 entre 19 y 21, Vedado. 
Informan en la bodega. 
g g 2 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN p i £ ulnsular. de criada de manot tiene 
buenas recomendaciones. Informan: Aram-
buru y Animas, >)odegt. 
2457 2 f ' 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA» cha, peninsular, para las habitaciones 
en casa particular. Informarán en Salud' 
2, esquina a Gallano; va al Vedado. ' 
6 r 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
66 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o j i t e . n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v c z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Servic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y r enden burras par idas . S í r -
J -c dar los avisos l l amando a l A -
4 8 5 4 . 
DESEA COtOCABSE UNA JOVEN, PE-uiusular. para limpieza de cuartos o de mauejadora, sin pretensiones y tiene 
aulen la recomiende. No se admiten tar-
jetas Se coloca con familia americana. 
Sau Nltíolás, 253. 
2797 8 r 
UN MATRIMONIO 
español, desea colocarse: ella de cocinera 
o criada y él para cualquier servicio, 
tienen una niña de seis meses; pero no 
da que hacer. Linea, esquina a 2. Telé-
fono F-1331. Vedado. 
2706 9 f 
CBIANDEBA, PENINSULAR, JOVEN, leche abundante de cinco meses, con 
certificado Snnidad, quiere colocarse en 
buena casa. Monte, 127. Teléfono A-3885. 
2560 2 f 
COCINERA. PENINSULAR, DE MEDIA-na edad, deeea colocarse en casa de co-
mercio, particular, sabe cumplir con su 
obl igación; no admite tarjetas. Aguila, 116; 
habitación, 44. 
2681 4 f 
UNA SEÑORA, PENÍNSULAR. DESEA colocarse de cocinera; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Sueldo $20. In -
forman : calle I , número 6, entre 9 y IXi 
habitación, número 8, bajos; en la misma 
una criada para hacer limpieza en las 
horas de la mañana. 
2686 4 f 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, se coloca de cocinera; sa-
be cocinar como se lo pidan; duerme 
en su casa. Informan: Estrella, 42; ha-
bitación, 27. 
2731 4 f 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en, casa de familia; sabe gui-
sar francés, española y algo criolla. Pue-
de dormir en la casa. Tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse a Corrales, S6, bajos. 
2725 4 f 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para la 
cocina y ayudar un poco a los queha-
ceres de la casa; no va para el campo, 
n i recibe postales. Espada, 49, entre Zan-
ja y Valle, bajos. 
2733 4 f 
UX \ COSTURERA DESEA ENCON-trar una casa para coser de 8 a 6, co-
se toda clase de costura.'luforman en San 
Anastasio, número 26, Víbora. 
2815 5 r . 
UNA MONTAÑESA DESEA COLOCARSE de cocinera; entiende a la criolla, es-
pañola y francesa; tiene buenos infor-
mes; no duerme en la colocación. Calle 
j H , 46; entre Calzada y Quinta; departa-
' mentó 20. Vedado. 
2065 S f 
DE L F I N A A. DE G I L . MODISTA, H E -chura de vestidos de todas clases, Jue-eoS de cama, con randas y bordados; si 
lo desean vdy a domicilio, abonándome 
los viajes. Amistad, 40. 
2832 0 r . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de habitacio-nes y entiende de costura o para acom-
paña r a matrimonio; tiene quien la re-
comiende. Informan: San ^Lázaro, 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
X J pañola, para limpiar y cocinar a un 
matrimonio o casa de muy corta famil ia ; 
tiene buena sreferenclas; va al Vedado si 
le pagan los viajes. Villegas, 105. 
2694 • * f m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. para habitaciones o maneja-
dora ; es cariñosa con los n iños ; tiene re-
ferencias; no admite tarjetas. Informes: 
Gloria, número 127. 
2728 * ' 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartot. o comedor. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cristo, nú-
mero 2. 2581 3 f 
PARA E L CUIDADO Y LIMPIEZA DE oficina o cosa análoga se ofrecen dos 
señoras, formales. Informan: Monte, 84, 
altos. 2588 3 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra habitaciones; no sale del Vedado; 
tiene quien responda por ella. Calle 23, 
entre 2 y 4, número 395. Teléfono F-1140. 
2634 3 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E L país , para limpjar habitaciones y ¡jur-
cir, o de manejadora; tiene recomenda-
ción y es formal; en Aguila, 114-A. 
2551 3 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Reina, 119, 
esquina a Lealtad. 
2436 2 f 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSÜ-lar, de criada de habitaciones o para 
atender una señora sola; sabe cumplir 
con su obligación y lleva tiempo en el 
país . Sabe marcar y coser algo y leer y 
escribir. Dirección: Conde, 21, bajos. Te-
léfono A-9311. 
2461 2 f 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra habitaciones y coser o para comedor; 
sabe cumplir con su obligación; no se 
admiten tarjetas. Cárdenas, 4, moderno. 
2489 2 f 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS, PARA criadas de cuartos; hace tiempo que 
están en el país. Informan en Inquisidor, 
29. 2514 2 f 
DESEO COLOCACION CON F A M I L I A distinguida, en Vedado o Habana, cria-
da fina, de cuartos y vestir señora; tengo 
certificados de Europa y referencias en 
esta Capital. Informan en Vedado, calle 
7, entre 12 y 14, frente al Tennis Club. 
2460 6 f 
CRIADOS DE MANO 
UN ESPAÑOL, DESEA UNA CASA particular, para criado de mano, es-
tá acostumbrado a servir, tiene recomen-
dación. Informan: Amargura, 31, portero. 
2803 5 f 
T>ARA E L VEDADO DESEA COLOCAH-
JL se un peninsular, de criado de mano; 
es práctico y sabe cumplir con su obli-
gación y desea casa de moralidad. I n -
forman en el almacén 11 y Baños, Vedado. 
Telefono F-31K. 
2838 5 f. 
> r o Z O DE COMEDOR O AYUDA DE 
I T i cámara de caballeros desea colocarse 
un español honrado y trabajador con bue-
nas referencias. Práct ico en planchado de 
trajes. Informan: Neptuno, 113. Teléfono 
A-5501.V 
5 f. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano; tiene bueuas referencias. Infor-
man en Bernaza, 36; el portero. 
2450 ^ t 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-ninsular, de criado de mano. Infor-
man: Reina, 117. Teléfono A14O0. 
2499 ' 2 f 
DESEA COLOCACION, E N CASA DE familia distinguida, como mozo de 
comedor y demás quehaceres b ayuda de 
c á m a r a ; tengo certificados de Europa de 
mis servicios y referencias en esta ca-
pital. Informan en Vedado, calle 7 en-
tre 12 y 14, número 133; no admito' tar-
Jetas. 2459 o f 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-nlnsular. de criado de mano o de ayu-
dante chauffeur, para salir con la fami-
lia. Llamen al teléfono F-1629 
2536 ' o f 
AYUDANTE DE CAMARA DE CABA-lleros, desea colocarse un peninsular 
honrado y trabajador, práctico en todo 
servicio y en planchado de trajes en ge-
neral; no importa salir a las afueras. In -
nOornAa2310:aSa POtíI1' 0 'Rell ly ' ^ Teléfo-
2562"' 2 t 
SI R V I E N T E HONRADO Y FORMAL /lesea casa estable donde prestar sus 
servicios. Tengo recomendación. SI paga 
mezquino sueldo no se moleste llamar Te-
léfono A-4144. 
™ 3 f 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa de moralidad, siendo 
corta familia, puede ayudar en algún que-
hacer; si le admiten una niña de 3 años 
y medio; tiene buenas referencias. Pue-
de verse en Agular, 35. 
2570 3 f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad; no duerme en la 
colocación; sabe cumplir su obl igación; 
lleva tiempo en el pa í s ; domicilio: Suá-
rez, 24. 2584 4 f 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de cocinera, en casa de poca 
familia. Informan en Dragones, número 
1. 2610 -3 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E8-pañola, para cocinar o criada de ma-
no; con J»uenas recomendaciones y algu-
nos años en Cuba. In fo rmarán : J y 9. 
Vedado. Teléfono F-1950. 
2612 3 f 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe un poco de 
repostería . Tiene referencias. Informan: 
Lagunas, 10. 
2015 3 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular y repostera, ha trabajado 
con extranjeros y del país, sabe la fran-
cesa y criolla, española, con las mejores 
referencias de casas ha trabajado. Infor-
man : Peñalver, 68, altos. No duerme en la 
colocación. 
2443 , 3 f 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse en casa de corta famil ia ; sa-
be las obligaciones de la cocina de este 
país y sabe hacer dulce; no duerme en 
la colocación. San José, 117, entre Aram-
buro y Hospital. 
2469 2 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española; cocina a la criolla y espa-
ñola y tiene referencias; no duerme en el 
acomodo. Informan: Revlllaglgedo, 57. 
2485 2 f 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE írulsar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Manrique, 
143. 2504 2 f 
SE DESEA COLOCAR UNA A8TURIA-na, de cocinera; duerme en la coloca-
ción ; no sale de la Habana. Escobar, 19, 
puesto de frutas esquina a Lagunas. 
2544 2 f. 
ITN MATRIMONIO, PENINSULAR, SE > coloca con una niña de 8 a ñ o s ; ella 
de cocinera y él para lo que convenga; 
en la misma se coloca "un herrero, lo mis-
mo para fuera, con garant ías . Compostela, 
120, Informes. 
2478 2 f 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-clón, se coloca; sabe repostería. Galla-
no, 127. 
2530 2 f. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, PENINSULAR. DESEA Co-locarse en casa particular o estable-
cimiento. Cocina 'bien y lo mismo .se co-
loca con plaza que sin ella. InfoVman: 
Consulado, 61. 
2738 4 t 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa; dan razón 
en Empedrado, número 46. Habana. 
2568 3 f 
J O V E N , ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
í J se de cocinero, en " casa comercio o 
particular. Sabe* cumplir, es solo. Infor-
mes : Curazao, 16. Teléfono A-3000. 
2586 3 f 
DESEA COLOCARSE UN BUEN MAES-tro cocinero y repostero, para casa 
particular. Informan: Consulado, 89, an-
tiguo. Teléfono A-1568. 
2465 6 f 
SE OFRECE COCINERO, ESPAÑOL, CO-cina a la frarfeesa y española, buen re-
postero, desea casa particular o comercio. 
Habla francés. Aguila, 86. Tel. A-7653. 
2555 2 f. 
T > U E N COCINERO Y REPOSTERO SE 
J_> ofrece para casa particular o estable-
cimiento, cocina a la francesa, criolla y 
espñaola; tiene quien lo garantice en to-
do; no tiene inconveniente en I r al cam-
po. Informan: Barcelona, número 9. 
2421 1 f. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, del país, sabe de r e p o s t e r í a bien sea 
casa particular, huéspedes o estableci-
miento; no le Importa salir fuera de la 
Habana. Informan al Teléfono A-8487. 
Amistad, 154, altos. 
2359 31 e 
CRIANDERAS 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, ^con certificado médico y aná-
lisis de sangre y con buena y abundante 
leche, solicita colocación de criandera. I n -
formes : calle 2, número 4, Vedado. Te-
léfono 1219. 
2722 4 t 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad, desea colocarse. Informan: ca-
lle 14, número 11, Vedado. 
2630 3 t 
ITNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE-) sea colocarse; tiene tres meses de pa-
rida; con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 203. 
2590 3 f 
UNA SESORA, PENINSULAR. D E ME-dlana edad, desea colocarse de coci-
nera o acompañar una señora. No sale na-
" ÍV6"- ASulla y Maloja, bodega. ' 
- - '"•t . 6 f 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O r T en casa de comercio de pocas pefso^ 
ñas, o para matrimonio, de cocinera ^ 
?aara ^ m a 1 1 ^ ^ ! C0C,na aa ^ P a ñ o l a " ¿ ?,ín de llaves 0 «eñora de comoa-
i t e . Informan en Revlllaglgedo, ' n Z l 
- 6 f 
UNA CRIANDERA, JOVEN, PENIN8U-lar, desea colocarse, tiene poco tiem-
po de parida, se puede ver su niño. I n -
formarán en San José, 78, o al teléfo-
no A-7547. 
2542 8 f. 
CHAUFFEÜRS 
CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE, con $150, no trabaja los domingos ni 
sale después de Ihs 5 de la tarde; no 
compone ni limpia la máquina, ni se po-
ne uniformes ni habla idioma ni come ni 
duerme en cusa. Nota: si la familia es 
muy larga, el carro es grande y pesado 
y no t t ine arranque automático, no se 
coloca. Manuel Cuadra. Prado y Refu-
gio, café. 
2782 5 f 
CHAUFFEUR, ESPA5fOL. I N T E L I G E N -te en toda clase de máquinas, se ofre-
ce para casa particular o comercio. In -
forman en Villegas, 75, antiguo, J. Gar-
cía. No trabaja Ford. 
2846 6 f. 
C E O F R E C E COCINERA. E S P A D O ! *' 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE DE criandera. Lo mismo se coloca para 
la Habana que para el campo, y también 
está reconocida por las autoridades eanl-
tarias. Su domicilio en la calle de V i -
llegas, 99. Ciudad. 
2591 3 f 
CCRIANDERA DESEA COLOCARSE EN una casa formal, una Joven recién lle-
gada de España, es amable y cariñosa 
para los n i ñ o s ; tiene certificado de Sa-
nidad; sabe de modista y tiene quien 
responda por ella. Informan: Mercaderes 
45, café. 
2383 i f. 
CHAUFFEUR EXTRANJERO, DESEA colocarse con caballero que guíe Su 
máquina hasta conocer el t ráf ico; es for-
mal y de modest ís imas pretensiones. Te-
léfono A-9316. 
2739 4 f 
CHAUFFEUR, CUBANO, CON TITULOS del extranjero y de aquí , se ofrece 
para casa particular; acompaña la fa-
mil ia a cualquier' otro país si así lo de-
sean. V. F . Oficios, 112. 
2492 2 f 
UN CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle 19, 224. Telé-
fono F-4351. Vedado. 
2420 1 t. 
CHAUFFEUR-MECANICO, EXPERTO an el manejo de autos, desea emplearse 
en casa particular o de comercio, some-
tiéndose a cualquier clase de prueba. Pa-
ra informes en Belascoaín, número 10. 
Teléfono 1-2617. 
1957 1 f 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS PROFESIONAL, soltero, con ocho años de práctica, ex-
celente letra, buen calculista y de supe-
riores referencias,. Se ofrece para llevar 
la contabilidad general de cualquier giro 
por todo o parte del día Dirigirse a T. 
P. Dragones, 1L 
2410 2 í. 
V A R I O S 
UN JOVEN SUIZO, DESEA COLOCAR-se, sabe alemán, inglés, francés y 
español, es mecanógrafcv y hace los bor-
dados más difíciles a" máquina. Razón 
en San Rafael, 22. Teléfono A-6308. Se-
ñor Suárez. 
2772 6 f . 
SEÑORA ESPASOLA, PARA SESORA compañía, ama llaves, o análogo. Re-
ferencias Inmejorables. Calzada Monte, 
421; cuarto, número 32. 
2785 4 f 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, joven, como camarera de hotel res-
petable o Clínica, o bien de criada de un 
matrimonio solo, entiende algo de cocina 
y tiene - buenas recomendaciones. Infor-
man : Someruelos, número 35. 
2792 5 f 
MAYORDOMO, PESADOR, LISTERO O auxiliar de contabilidad, se ofrece, 
con suficiente experiencia en Ingeinos. I n -
formará D. O. M. Calle 15, número 253. 
Vedado. 2734 4 f 
UN MATRIMONIO, ESPASOL, DESEA colocarse; él entiende de Jardiner ía 
y ella para la 11 npleza de una casa. Van 
al campo. Informan: San Nicolás, 14. 
2620 3 f 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, de encargada de una 
casa de vecindad o acompañar una se-
ñora ; sabe coser, no tiene pretensiones. 
Informan: Suárez, 95. 
2494 . • 2 f 
DESEA COLOCARSE UNA MECANO-grafa, con t í tulo e informes. Calle C, 
16-A. Teléfono F-1281, Vedado. 
2183 2 f 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS PRAC-tlcos de contabilidad/ desea empleo en 
escritorio casa comercio. Posee inglés y 
francés. Informes: Sobrinos de Nazabal. 
Muralla, 70. 
2506 2 f 
AVISO. IMPORTANTE. UN SESOR ES-pañol, de 39 años, desea colocarse de 
sereno, de una fábrica o casa de comét-
elo o banfco, tiene garan t ías personales o 
en metálico. Informan: San Rafael, 141. 
Dionisio Arlán. 
2543 2 f. 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO O sereno, nn peninsular, de 47 años de 
edad, soltero, en casa respetable o comer-
cio,* con Inmejorables referencias de las 
casas donde ha trabajado; lo mismo en 
la Habana que el campo. Informan: V i -
Uaverde y Ca. O'Rellly, 32. 
2426 5 f. 
SE OFRECEN, PARA ENCARGADOS de una casa de Inquilinato, un matr i -
monio. Se desea una casa moral. Tienen 
referencias. Escobar, 144, bajos. 
2535 2 f. 
H I P O T E C A 
E 
• l 
SOLICITO DIRECTO $1.000, $1.500, $2.500, $3.000, $4.000 al 12 por 100 anual. 
$5.000. $7.000, $8.000, $10.000, $15.000 del 
7 al 10 por 100. Por correo, Sr. Alvarez, 
Oquendo, 10, moderno, altos y teléfono 
A-9115. 
2841 5 f. 
A LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS colocar su dinero sin gasto para us-
ted del 1 al 5 por 100 mensual, con h i -
potecas v garan t ías sólidas. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado, A-9115. Pasa-
mos a domicilio. 
2840 6 f. 
a l s y 2 POR 100 
Doy dinero para hipotecas- en todas can-
tidades. Informa: Santiago Palatlo. Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-9184. 
2656 3 f. 
O5.000.000.00 PARA HIPOTECAS, DESDE 
6 por 100 anual. Pagarés , alquileres, 
compra-venta propiedades. Reserva, pron-
t i tud . Dragones, 4, próximo a Prado, nue-
vo domicilio. Havana Business. A-9115. 
2626 1 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
01-5O0, SE DESEAN COLOCAR EN NE-
qp goclos productivos. Se negocian alqui-
leres. Se oyen proposiciones por escrito 
únicamente. Diríjase a W . \V. San Lázaro, 
61-53, Habana. 
2476 2 f 
SE DAN $4.000 E N HIPOTECA O SE compra una casa en el barrio de los 
Sitios. Planta baja, de azotea. Informan: 
Monte, 197. 
2503 13 f 
CON INTERES PROPORCIONADO A la gíirantía, deseo colocar en hipote-
cas y cualquier otro género de operación 
usual, varias cantidades da- dinero, con 
toda reserva si es necesario. Obispo, 52, 
bajoM. Zamora. 
2305 4 f 
$500, $800, $200 Y $4.506 
Se colocan en hipoteca a módico interés, 
sobre casa o terrenos en cnalquiel barrio 
y reparto. También se facilita en paga-
rés con buenas firmas. Trato directo. Es-
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. 
2213 2 f. 
JUAN PEREZ 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, ea esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro | 
y en todos los repartos. También lo doy 
p a n el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T1L 
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A L S V z POR 100 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Tel. A-2474. 
2341 3 f. 
DINERO i SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
485 4 f. 
A L 4 POR 100 
de interés asnal y 'Jt por ciento dlvlden-
<lo adicional- A lo casi tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asoclueíón de Dependiente*. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. Do 3 a 11 w. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
TeI«ono A-6417 
C. 814 I n l a . f 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se fac i l i t a desde $ 1 0 0 hasta $100 .000 
desde el 6 por 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rr ios y repartos. T a m b i é n se fac i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : of icinas T h e Comer-
c i a l U n i ó n . A . de l Busto. Aguacate , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
316 2 f. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesüs del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy lc*»r-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L " 
A-29171 
C o m p r a n 
SE COMPRA UNA CASA, PARA R E E D I -flcar en los barrios de Monserrate, 
San Lázaro y Colón, sin corredores, no 
deseo gangas ni pago ganas; si es nego-
cio traigan t í tulos. Informes: Clavel, nú-
mero 5, Belascoaín). Señor Fonollar. Te-
léfono I-2S56. 
2831 5 f 
CASAS. SE COMPRAN VARIAS 
Nuevas y viejas. También se facilita d i -
nero en hipoteca, desde $200 hasta $100.000 
al tipo más bajo de plaza. Trato directo 
con los dueños. The Commerclal TJnlón. 
Aguacate, 38. A-9273. Víctor A. del Busto. 
2558 7 f 
Fincas rústicas. Se compran dos 
Con frente a calzada, provincia de la Ha-
bana, también una casa nueva o vieja, 
punto céntrico. También se facilita d i -
nero en hipoteca sobre las mismas a mó-
dico interés. Trato directo. Escritorio L . 
Unión. Aguacate, 38. A-0273. 
2557 7 f 
E L MERCADO "LA PURI-
SIMA" 
A SUS ACCIONISTAS 
Convencidos del fracaso defi-
nitivo como mercado, no de-
ben perder el tiempo y salir 
de sus acciones. Se compran 
baratas. Dirigirse a 
SR. MARTINEZ, 
Apartado 2017. 
2490-91 12 f 
C E COMPRA UNA CASA, E N L A H A -
(3 baña, de $5.000, sin intervención de 
corredor. Dirigirse al apartado h ú m e r o 
1011. 2355 3 f 
SE D E S E A COMPRAR UN I , O T E D E 2 a 3 caballerías, de buen terreno de 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivien-
da y a lo más 3 cuartos de hora de la 
Habana. In t i t l l proponer si no son terre-
nos de cultivo y no estén en carretera. 
Dirigirse por escrito con detalles y precio 
a Abecede, apartado de correos, 412. Ha-
bana. 2271 10 f 
URBANAS 
SE VENDE BARATA L A ESPACIOSA casa Calzada de J e sús del Monte, 611, 
con salida a la de San Buenaventura, I n -
forma su dueño. Castillo, 61. 
2827 9 f 
SE VENDE: UNA CASA DE ESQUINA en Jesús del Monte. Es moderna. Ga-
na 60 pesos mensuales y se da por $6.300. 
Informan en el café " E l Gallo," Egldo, 25. 
2878 6 f 
EN E L VEDADO 
Calle M, entre 15 y 17, vendo 2 casas, vie-
jas, que rentan $73, terreno de gran porve-
nir, a razón de $20 metro, entrando lo 
edificado; son 683 metros. Y una en Jo-
vellar, de 10X36, con 20 habitaciones, en 
$11.500. Renta el 10 por 100. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
2788 11 f 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rústica, así como adquirir o deshacer-
se de algún establecimiento, sea del giro 
que fuere, o necesite dinero en hipoteca, 
con módico Interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. Prado, 101, bajos, entre 
Parque Central y Teniente Rey. Teléfo-
no A-9595. Horas de oficina: de 9 a 12 
y de 2 a 5. J. Martínez. 
2789 11 f 
CASAS BARATAS 
Vendo una, calle Clenfuegos, renta $40, en 
$5.500. Id . otra, renta $122, en $13.000. Otra 
en Fernandlna, renta $58 en $7.850. I d . 
gran solar, 2.042 metros, tres frerftes, lo-
ma. Avenida Acosta, a $7, valiendo a $10 
Propietario Calzada, Prado, 101, bajos. 
Teléfono A-9595. 
2851 n f. 
C E VENDE UA CASA FIGURAS, N U -
IO mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría . 56; de 8 a 12 m. 
2713 16 t 
^ E VENDEN, MUY CERCA DE L A C i u -
dad, seis casitas nueras, rentando c i -
mientos para seis. Hay un aproximado de 
200 metros terreno, dos huertas, con ar-
bolado frutales. Informan: Llano, Rayo y 
Salud. 2751 15 f. 
EMPEDRADO. 47. D S 1 • 
i Quién rende casas? 
IQuién compra casas?. . . . 
(.Quién rende solares?. . . . « 
l Quién compra solare"? 
¿Qui^n vende finca»* de campe;,. 
¿ Quién compra fincas de campol. 
{Quién da diñe ro en hipoteca?, . 
i Quién toma dinero en h ipo teca» . 
Los uegoclo» de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 4?. De 1 
CASA EN GLORIA, DE ALTOS 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, e » 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, sin gravamen. Renta $90, es buen 
negocio y una renta segura, da un inte-
rés de 12 por ciento. Precio $9.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN MALOJA, VENDO 
Una casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala, saleta, S cuartos gran-
des, con entrada independiente a loa cuar-
tos, buena fabricación, cielo raso, mide 
más de 200 metros, dobles servicios. Ren-
ta $70. Precio $8.400. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2211. 
EN SAN JOSE VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, servicios, cuarto de ba-
ñ o ; los altos lo mismo; sin gravamen. 
Renta $90.00 mensuales. > Precio $1^.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En Amistad, cerca de San Rafael 
Vendo una casa moderna, con estableci-
miento, mide sobre 300 metros, un solo 
q l :Ln0, corre con reparaciones, -agua, 
contribución y demás. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 
EN MERCED VENDO 
- .casj?s modernas, de alto, con sala, sa-
leta, 2 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo, sin gravamen, se venden juntas. Ren-
tan $110 las dos casas. Precio $12.500. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN E l VEDADO, GANGA 
Vendo 1 casa moderna, con ja rd ín , por-
tal, sala, saleta, 6 cuartos y 2 cuartos más 
en la azotea. Dobles servicios, sin gra-
Tí.men, mide 9-10X40-80 metros. Total, 
¿71-28 metros. Precio $8.500. Empedrado, 
4< ; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
ESQUINA EN JESUS DEL MONTE 
Vendo. Una moderna, con establecimiento, 
en la misma Calzada, un solo' Inquilino. 
Renta $90, sin gravamen. Otra esquina en 
Neptuno, con establecimiento. Renta, $90. 
Otra en Campanario. Otra en San Francis-
co y varias más . Empedrado. 47; de 1 a 
4. J u a ü Pérez. Teléfono A-2711. 
^ CASAS MODERNAS 
En San Rafael, Neptuno, Lealtad, Agua-
cate, Trocadero, Animas, Virtudes, Con-
cordia, Campanario, Acosta, Aguila, Amis-
tad, San Miguel, Lagunas, Belascoaín, 
Oquendo, Crespo, Blanco, San Lázaro, Ma-
lecón, Gallano, Estrella y varias más. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN ARMAS, VENDO 2 CASAS 
Por marcharse su duefio al extranjero, 
se venden, 2 casas modernas, con sala, 
saleta, 2 cuartos, con servicios, de azotea. 
Mas 5 cuartos, al fondo, con entrada inde-
pendiente, con todos servicios, el terreno 
mide 6X35 metros, cada casa, rentan $100 
mensualeb la- .( sin gravamen. Urge la 
venta. Precio $8.50« las 2 casas. Empedra-
do. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
EN E L VEDADO VENDO 
En 22, cerca de la Línea, una casa, «on 
jardín , portal, sala, saleta, 11 cuartos, 
servicios, con terreno para poder fabri-
car más cuartos, mide 13-66X50 metros, 
está rentando $85.00, se deja algo en hi-
poteca. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
En lo mejor del Vedado vendo 
1 solar esquina, completo, sin gravamen. 
Otro solar en la calle G, de centro. Una 
casa, en H , cerca de 23, con Jardín, por-
tal , sala, comedor. 4 cuartos, dobles ser-
vicios, 1 cuarto de criados, mid». 16X20 
metros, tengo varias más en buenos pun-
tos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
En Lealtad, vendo una esquina 
Propia para altos, tiene contrato, corre 
con todas las reparaciones, agua y con-
tribución. 11X22 metros. Renta $86.00 men-
suales, deja el 7% por ciento, libre. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN VILLEGAS 
Vendo una casa, de altos, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, los al-
tos lo mismo. Renta $100.00 mensuales. 
Precio $12.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
2441 fiT f 
EN $7.000, $0.000 Y $13.000, SE VENDEN tres casas, modernas, en la Calzada 
de Belascoaín, ocupadas por establecimien-
to. Señor Martínez. Empedrado, 46. 
2604 11 f 
VENDO CASA MODERNA, CON SALA, saleta, 4 cuartos; renta 30 pesos; pre-
cio $3.800; otra Gloria, 20 pesos renta; 
de azotea; precio 2.500 pesos. Antonio Lo-
renzo. Zulueta. 83. Teléfono A-2251; de 8 
a 10 y de 1 a 2. 
2468 2 f 
MALECON, VENDO, MAGNIFICAS CA-sas, producen mas 9 por 100, en Con-
sulado dos casas. San Lázaro, otra ganga, 
cerca San Rafael, casa, sala, saleta, 3 
cuartos, hierro y cemento, precio $4.800. 
Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2%. 
2470 - 3 f 
SE VENDEN 3 CASAS DE MADERA Y mamposter ía . miden 15 de frente por 
26 metros fondo; en calle asfaltada, a una 
cuadra de los carritos, se dan baratas; 
trato directo. Ensenada, 9. Alvarez. J e sús 
del Monte. 
•J508 2 f 
EN L A CALLE DE FERN ANDINA, cerca de la Calzada, se venden dos 
casas de manipostería, modernas, muy 
baratas. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2340 3 f 
ESQUINAS EN VENTA 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-
do, $75.000. Manrique, $23.000. San Láza-
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced. $12.500. 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. • 
1.200 CASAS"EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refuelo, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario ¿11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$9 500 San Nicolás, $16.000. Vives. $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12 000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol. $25.000. Acosta, 14 mi l 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo farias en las siguientes calles: Lna, 
Escobrt-, Lagunas, J e sú - María. Virtudes, 
Prado. Obrapía. Aguaca'e, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
QUIERÉUSTED 
¿Compra r ana casa? J ' ^ " * ' 
¿Vender una casa?. • • • • • •J-r""'"-
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . A éame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . ~ . . \eame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
258 2 f 
VEDADO 
Se vende una hermosa casa de dos plan-
tas y recién fabricada, en la calle G, 
cerca de 17 y cuyo precio es el de 32.000 
pesos. 
Se vende un solar de esquina, que mide 
1.133 metros, en la calle 17, a razón de 
$17.00 el metro. Informa: Santiago Pala-
cio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-91S4. 
2545 2 f. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo una casa, con establecimiento, de 
alto y bajo, que hace esquina a la calle 
de Colón, en $20.000, además tengo otras 
esquinas con establecimiento de mucho más 
precio. También tengo dinero en todas 
cantidades, basta $60.000 para colocar en 
hipoteca. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a l 2 y d e 2 a 5 i . J . Martínez. 
2540 8 f. 
EN L A CALLE D E L A M P A R I L L A , S E venden dos casas, de mampostería , bien 
situadas. Precio: $12.000 cada una. Infor-
man: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
3339 3 i 
EN LO MEJOR DE L A CALLE H A B A -na, se vende una casa, antigua, en pro-
ducción, con establecimiento, su dueño : 
Industria, 124, altos; sin corredores. 
2220 6 f 
VERDADERA GANGA 
Vendo una casa de alto y bajo en i 
Nicolás, de 7X20. Renta $45. A aul>."' 
pasos de la iglesia ríe San Nicolás ií* 
$4.500. Y tengo muchas más que dan * 
10 por 100. Informes: Prado. 101 hmJ1 
de 9 a 12 y de 2 a 6. J. Martínez.' 
2M2 
T I E N D O Y COMPRO CASAS Y SoTT 
t res y doy y tomo dinero en hlnor^r" 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-fiSfU^-
j j f r 2 f 
REPARTO LAWTON, ACABADA fabricar, se vende una casa, con •? 
la, saleta, tres cuartos, cuarto de hafi 
comedor, patio y traspatio, calle de r.^?' 
ton entre Santa Catalina y San Martan 
número 366. Razón en la misma o en i " 
bodega de la esquina. *•* 
_ i E L 4 f 
17'N JESUS DEL MONTE. SE V E \ n » 
la casa Atarés, número 10, en " t / S 
pesos oro oficial, compuesta de sala *ti>? 
cuartos, saleta y portal; toda de m'oaalfA 
sanidad completa. Estrella, 148, informa» 
1554 o j 
VEDADO 
Se vende una b u e n » casa de esquina y de 
dos plantas, en la calle I , en $27.500. 
Idem un solar de esquina en la calle K, 
que mide 1.133 metros, a razón de once 
pesos el metro. Informa Santiago Palacio. 
Cuba. 76 y 78. 
2382 
PARA TENER DINERO SEGURO Y CO-• brar buen interés, vendo dos casas en 
lo más alto del Vedado, próximo a l par-
que de Medina, ideal para el que tenga 
niños, están siempre alqtilladas y con 
grandes comodidades; se puede dejar la 
mitad de su importe al 8 por 100 de inte-
rés. Informarán en Morro y Colón, bode-
ga, a todas horas. 
2392 8 f. 
CASA ANTIGUA, PEQUERA, MUY PRO-xlma a la Estación Terminal y a Ja 
calle de Egldo, propia para demoler y 
fabricar de nuevo, se vende por precio 
moderado y con facilidades para el pa-
go. No se trata con corredores. Infor-
man en O'Rellly, nueve y medio, altos, de-
partamento número ocho, de nueve a once 
y de dos a cuatro. 
2130 4 f 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno. Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Rellly, 23; Teléfono A-6051. 
327 3 f 
RENTA ESPLENDIDA. 2 CASAS, EN Jesús del Monte, rentando $140, doy 
en $15.000. Otra en Cerro, produce $105, 
por $16.000. Habana, 85. Talabar ter ía . 
1906 3 f 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
PRECIOSA CASA. REPARTO "LAS CA-ñus", a la brisa, cerca de la calzada; 
moderna, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos muy hermosos, patio grande; toda de 
azotea; precio: $3.200. Se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EXCELENTE FINCA. LINDANDO CON un pueblo de mucha importancia de 
la provincia de Pinar del Río, de 12 ca-
ballerías y donde se cosecha el verdadero 
tabaco que llamamos "de Vuelta Abajo"; 
tiene las mejores vegas de la provincia; 
la atraviesa un caudaloso r ío ; su terreno 
de regadío. Linda con calzada. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
TRINCA. EN CALZADA, A DOS Y M E -
JL día leguas de esta ciudad, de una y 
media caballería, con casa de vivienda, 
frutales, magnífico pozo, cañada. Precio: 
$3.500. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN E L VEDADO. E N CALLE D E L E -tra y próxima a la línea, 23; casa mo-
derna, c o n ' j a r d í n , portal, sala, saleta, 4|4 
muy hermosos seguidos; magnífico cuar-
to de baño y demás servicios dobles; cielo 
raso, patio y traspatio. $7.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CON ESTABLECIMIENTO. CASA MO-derna en la calzada da Jesús del Monte, 
con más de 220 metros. Contrato garan-
tizado. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BI EN SOLAR. DE ESQUINA DE SOM-bra. Vedado, calle de letra, próximo a 
la línea, llano y alto, aceras pagas. Se 
deja la cantidad que quiera el comprador 
al 6 por 100. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
T>ARATAS. DOS CASAS MODERNAS, EN 
± 3 J e sús del Monte, cerca de la Calzada : 
una tiene portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta al fondo. A la brisa, patio 
grande y traspatio. $4.250. Otra con por-
tal , sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
patio y traspatio. $3.500. Las dos de azo-
tea. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A SAN LAZARO. CASA DE alto y bajo (brisa); sala, comedor, cua-
t ro cuartos bajos; sala, comedor y cua-
t ro cuartos altos, un cuarto más en la 
azotea. Otra en San Rafael, de alto y ba-
jo, con zaguán, dos ventanas, dos salas, 
dos saletas y 10 cuartos en .ambos pisos. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
MUY CENTRICA. CERCA D E L PAR-que Central, casa moderna, de alto y 
bajo; con sala, dos ventanas, recibidor, 5 
cuartoj, saleta al fondo; igual en el al-
to, con cuartos para criados y doble ser-
vicios en ambos pisos. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
2669 3 f. 
A MEDIA CUADRA 
de Monte; en la calle del Indio, rendo 
una casa nueva, sala, saleta y 8 habita-
ciones, en $3.600. Y en San Nicolás una 
de alto y bajo en $4.500. Renta $45. I n -
formes: Prado, 101. bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J. Martínez. 
2724 10 f 
VENDO, A 2 CUADRAS CAMPO DE Marte, casa de altos, moderna, renta 
65 pesos; precio 6.960 pesos; terreno pa-
ra fabricar, precio 2.200 pesos. Antonio 
Lorenzo. Zulueta,' 83. Teléfono A-2251; de 
8 a 10 y de 1 a 2. 
2467 2 f 
SE VENDEN 3 CASAS EN L A CALLE de Enamorado, número 6, A B C, entre Dolores y San Indalecio en Jesús del 
Monte; y se componen de 6 de frente por 
15 de fondo. Con portal, sala, saleta 
corrida y una habitación y sus servicios, 
de ladrillo, con sus servicios sanitarios 
completos; acabada de fabricar. Informan: 
J e sús del Monte, número 237. 
2628 7 t 
SE REGALAN DOS CASAS 
Solo se cobra el terreno. 1.000 metros. Se 
venden en $4.000. calle Armas, reparto 
Laivton. Rentan las casas $36. Trato di -
recto. Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
2559 6 f. 
VEDADO 
Se vende una hermosa casa de esquina, en 
la calle 19. Es recién construida y está 
próxima a la Habana. 
SE VENDE UN PRECIOSO SOLAR EN la calle 10, y entre calles de letras, 
que mide 20 metros de frente por 50 de 
fondo, a razón de $14.00 el metro. I n -
forma: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
2657 3 f. 
CJE VENDE L A CASA MODERNA. DE 
O alto y bajo, calle de Marqués Gon-
zález, numero 37, compuesto cada piso 
de f-ala. comedor y 3 habitaciones, pisos 
de iiiObalco y servicios sanitarios. Infor-
man : Francisco Hernández, Pr íncipe A l -
fonso, número 7, oflcina. 
2473 2 f 
ATENCION: VENDO 1 CASA. A N T I -gua, 8^ por 38, en lo mejor de la ca-
lle Habana. Vendo varias en el Reparto 
Las Cañas, Cerro, de $1.800 a $7.000 1 
solar de esquina, 1 esquina con bodega In 
formes: PrlmeUes y Washington. Reparto 
Cañas. Cerro. Bodega. Estébanez. 
2495-07 6 t 
SE VENDEN: DOS CASAS, J U N T A S o separadas, ocupan una superficie A 
335 metros planos, todo fabricado de mam 
postería y azotea; portal, sala y cine* 
cuartos, a cuatro cuadras de la C»lzaS, 
de Concha, precio: siete mi l pesos. y«Í5 
9.000. Duefio: Monserrate. 133. ^ 
828 8 , ! 
EN MURALLA 
un gran negocio. Vendo un lote da « 
sas viejas, con una superficie de 5,999 njJ 
tros, todas juntas ¿ a $60 el metro. Tonar, 
$4.000 para colocar en hipoteca y varias 
cantidades hasta $60.000. Informarán en 
Prado, 101, bajos; d e 9 a l 2 y d e 2 > 5 : 
J. Martínez. 
2061 3 t 
SOLARES YERMOS 
T7LPID10 BLANCO. VENDO, A 2 CUA, 
JLi dras de Belascoaín, un terreno da 
24.75 de frente, por 36.46 de fondo, una 
superficie de S91 metros, propio para un 
gran garaje, produce dicho terreno da 
alquiler, $60, a $22 el metro. Ubre da 
gravamen. O'Beilly, 23. Teléfono A-6951 
2763 u t 
SOLARES EN VENTA 
Dos solares de 18'75 metros de frente po» 
40.20 metros de fondo cada uno, en «I 
Reparto "Larrazabal," lo mejor de Co-1 
lumbia, con frente a la Calzada que val 
a la Playa de Marianao. Otro solar «n 
20 metros de frente por 50 metros de fon. 
do, en el Reparto "Lawton," calle da 
San Anastasio entra Milagros y San Fran-
cisco, pasando por ésta el t ranvía eléc-
trico, parte alta y acera de la brisa. l a , 
fo rmarán : San Lázaro, 117, antiguo. Ha-' 
baña. 2834 16 f 
TERRENO E N GANGA. UJOO METROS. BituaciOn alta, frente a dos calles, 311 
lado del Reparto Mendoza, a dos pesos. 
Su duefio: Cerro, 787, peletería. Teléfo. 
no 1-2805. 
2742 ; 4 f. 
A $4 VARA 
Solar en la calle de Florea, Reparto San-
tos Suárez, a 40 metros de la línea y una 
cuadra del parque de Santos Suárez; acera, 
luz, agua, y arbolade. Calle asfaltada. Más 
informes: Lealtad y Neptuno, casa da 
préstamos. 
2668 8 f. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO, 21 y 8, se vende un solar, de esquina, 
único, sin fabricar, precio cómodo: urge 
la -venta. Informan: G, número 23. entra 
17 y_19. 2518 2 f 
GANGA, EN L A CALLE K , MUY PRO? ximo a la Línea, se vende un bonito 
solar,' a $8 metro. Informan: Habana, 82, 
Teléfono A-2474. 
2342 8 f 
PARA FABRICAR 
21 metros de frente por 22 1¡5 
de tondo en la calle de San Mi-
guei, acera de la brisa. Precio 
$12.500, arrimos pagos. También 
se cambia por casa nueva, dando 
algún dinero el comprador. Más 
informes su dueño directamente, 
Monte, 271, hojalatería. 
2337 
INDUSTRIALES 
V e n d o en San Inda lec io esquina al 
Parque de Santos S u á r e z , u n a man-
zana l l a n a , de 8 6 X 1 0 2 metros, a pro* 
p ó s i t o para grandes industr ias o re-
pa r t i r l a en lotes. M e d i a manzana con-
t igua de 2 9 X 1 0 2 metros , entera o por 
lotes. U n solar de 1 0 X 5 1 metros en 
San Inda lec io , f rente a l a brisa, coa 
servicio sani tar io y de agua, entre 
E n c a m a c i ó n y P r í n c i p e Al fonso . Su 
d u e ñ o : Si t ios , 17 , a l tos . 
2301 4 f 
GANGA 
UNA MANZANA EN CARLOS III, 
A L LADO D E L PARADERO DE 
CONCHA Y FRENTE AL NUEVO 
HOSPITAL MUNICIPAL, SE VEN-
DE MUY BARATA. INFORMAN: 
HABANA, 82. TELEFONO A-2474. 
2356 3 f 
SOLAR YERMO, 119 METROS i OTRO -de 167, vendo, a plazos y contado, uno 
esquina en las calles Oquendo y Sitios. I n -
formes: Juana Alonso, esquina Bodrlguez, 
L u y a n ó ; de 7 a 1. Lebén. 
1918 6 i 
GANGA 
Por ausencia de sus dueños se Ten-
de un solar en San José de Bella-
vista. Calle Segunda, Víbora. De 
once por cincuenta y nueve varas, 
a su primitivo precio. O'Rellly, 83, 
bajos. 
C 492 ta 17 • I 
¡ GANGAf i 
Tres solares en ganga. En Infanta, acert «I 
de la brisa, oeste, a una cuadra del mar, | 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos en | 
censo a reconocer al 5 por ciento anual, I 
suman mi l metros y son dos solares, pro- I 
pios para garaje, almacén de forraje, In- ' 
dustrla o residencia. 
Otro solar de mi l doscientas varas, a 
tres pesos y medio vara, calle Ensenada 
casi esquina a la calzada y t ranvía da 
Luyanó y a unos cien metros de la es-
quina de Toyo. Es terreno alto y secow 
nada de reparto sino fabricado y en el 
centro de la ciudad, con árboles donde 
se ve la bahía, a diez minutos del par-
que Central. Es ganga y precio f i jo . I n -
forman en San Francisco, 2, Víbora. 
2253 23 f 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club'* se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 18 noT. 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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C i A J U u D £ L A i l r i A i U N A 
R E C E T A S D E E S P E J U E L O S P O R 
L O S O C U L I S T A S . 
v^asi toaos ios que usan lentes re- \ 
retados por oculistas los han compra- | 
do en mi casa. Estas recetas se dea-; 
p a c h á n Me manera diferente a cual - j 
quiera otra casa en la Habana . T o d a j 
nuestra a tenc ión es tá dedicada a los) 
cristales y tenemos especial cuidado • 
que sean entregados exactamente igua- | 
íes a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo j 
sino cristales de superior calidad úni - 1 
camente, mis clientes e s tán satisfe-
chos. 
Vale m á s cristales finos en monta-
duras de n íquel , que cristales malos 
en montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 S 9 . 
G RAN NEGOCIO. S E V E N D E , POR ME- . nos lie costo. Produce $3 diarios de 
utilidad. 81 se atiende deja más de $5. Hay 
buen local para vivir. Muy pocos gastos, i 
Infirmes: Effldo, 15. Señor González. Se 
puede dejar algt- a plazos. Urge venta. , 
2619 3_ f 
E V E N D E , E N VIVES*. 159, UN T.VLI .ER | 
mecánico, con herramientas nuevas y 
modernas; propio para reparaciones de au-
tomóviles. 
2484 6 t ^ 
ARA E S T A B L E C E R S E CON POCO D i -
nero. Por no poder atenderlo sus due-
ños, se vende un establecimiento de saa-
írería. camisería y venta de ropa hecha, . 
en punto comercial de esta ciudad. In- I 
forman: Revuelta y Gutiérrez, Agolar, 79. I 
2488 6 f 
A' "TENCION. VENDO VARIAS B O D E - ¡ gaa. desde $700 a $4.000. Informes'. 
Prlmelle» y Washington. Reparto Cañas, j 
Cerro, bodega. Estébanes. 
2406-98 6 f 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho st es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa- ¡ 
Jas ortopédicas. Se va a domicilio. San ' 
Unm^n, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delsttdo viuda de Ceballos. 
1900 22 f 
A T E N C I O N 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 0 ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Te l é -
fonos A-4005 y F-1684 . 
0 6 6 3 in. 24 e. 
R U S T I C A S 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azúcar, vendo 40 caballe-
rías, aO de monte firme y 10 sembradas 
de yerba Guinea, por la finca pasa el 
rio Cauto, eu $20.000; Prado, 101, bajos; 
de !T a 12 y de 2 a 5. J , Martínez. 
7̂80 U f 
R E N D E S E L A ACCION D E UNA E I N -
v e.i con iy, caballerías, a 2 kilómetros 
de Gnanabacoa, en la carretera de "Villa 
María." Tiene árboles frutales, hierba, pa-
iT.tl. siembras menores, corrales y magnl-
nca casa. Informa: Germán Nieto, Corral 
Talso. 214, Gnanabacoa. Teléfono 5010 
. ;:; 3 f 
i ' ' VKNDEN DOS DE LOS M E J O R E S 
O potreros en Cuba, L a Sophla y el 
Aimmd (antigua Cepeda y Santa Rosa) 
non estación propia en Ignacio, lindando 
ron la carretera de Santiago de Cuba 
y 'Si kilómetros de Camagiley. Uno tle-
ii" 18 oaballerfas y el otro 38 caballe-
rías. También 500 reses de raza fina, He-
roford India, Caretas. Informes: Capl-
Mp e. A. Rice, Hotel Camagüey, Cama-
irBey. 2146 2 f 
Se vende nn gran negocio, que deja de B I 
a 7 pesos diarios, o se necesita un com- I 
pañero, con poco dinero, para la %ocledad. j 
Para Informes: Neptuno, 103; de 8 a 12. 
2511 2 f I 
T T E N D O , T R A T O D I R E C T O , CASA V I -
V veres finos, pereditada en el mejor 
punto de la Ciudad. Justificando las ven-
tajas y utilidades. Su precio • próximamen-
te, diez mi! peaos. Se deja parte en pa-
garés por 'i>i año. Joglar, Obrapia, 27. 
esquina Cuba. 
2178 0 f 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y quincalla, situada en una esquina que 
da a tres calles. Hace un diarlo de 15 
a $18, como término medio. Su precio 
$1.200. E s una verdadera ganga. También 
tengo $60.000 para dar en hipoteca. In-
formes : Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J , Martínez. 
2060 3 f 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
V i u d a C h¡ÍO« Hp I F n r t P 7 a \ ^ÍE VE>ÍDE CNA CU«A O V E R L A M ) . VIUUtt C i i i jus QC J . F O n e z a , ¡ O de tres meses de uso, con magneto, 
arranque eléctrico, llantas desmontables, 
dos gomas de repuesto con sus llantas, 
todo casi nuevo. Informan en la fábrica 
de mosaicos "La Cubana;" de 10 a 12 y 
de 4 a 6. San Felipe, número L Te-
léfono 1-1033. 
2773 5 f 
Amargura, 43. Telfono A-B030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios psra los miamos. 
S E V E N D E 
Varios escritorios, mesas, etc., todo en 
buen estado. Otros. Otiles de oficina. Pue-
den verse durante las horas hábiles del 
día en O'BelUy. 9, bajos. 
2000 8 f 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -tes, gargantillas y otras joyas, se dan 
muy baratas, al - contado y plazos. Nep-
tuno. 62, entre Galiana y San Nicolás. 
X>a Moda. 
2373 > 26 f. 
SE V E N D E N ARMATOSTES Y V I D R I E -ras, completamente nuevos, propios pa-
ra sast#ería, sombrerería o sedería, por 
cualquier precio. Monte, 99, Informan. Se-
dería. . 1850 6 f 
CASI REGALADO SE DA UN CHALMER, de dos pasajeros, propio para profe-
sionales o personas de negocio. Acabado 
de ajustar y pintar, se garantiza como 
nuevo. Garaje: Marina, 21-B. 
C 869 4d-31 
SE V E N D E VN AUTOMOVIL FORD. In-forman : Prado, número 79-A. S. Al-
va rez. Teléfono A-4392. 
2583 4 f 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v ia je ; es de fuelle Victo-
ria . P a r a informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
AP R O V E C H E N GANGA, S E V E N D E un Ford, en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable, para más informes: Sol, 
15%, garaje. 
2633 3 f 
FORD, CON CINCUENTA PESOS D E entrada y diez a la semana, se vende 
un Ford, que está trabajando en la ca-. 
He. Para más informes: Monserrate, 80, 
zapatería. 
2442 2 t 
AUTOMOVIL D E K L I E T , L A N P O L E T desmontable, 22 H. P. Propio para 
familia. Se vende uno, en mny buen esta-
do. Puede verse en Amistad, 71. Informan 
en San Nicolás, 136, altos, o en la Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 • :' 13 £ 
N O V E D A D , N O V E D A D 
Remitimos por la cantidad de $2. Un Jue-
go de Botones, marca " K R E M E N T S , " 
grabadas en un bonito monograma sus 
iniciales con su cadenita de seguridad; 
duracirtn 20 aflos. Tenemos infinidad de 
artículos de Novedades y Perfumería, Tar-
jetas Postales, pida la lista de precios 
de otros artículos a J . González. Aparta-
do, número 863. Habana. 
2240 6 f 
VE S D A D E R A GANGA, CUSA, P R O P I A para sportman, con magneto Bosh' y 
alumbrado eléctrico, económica y resisten-
te, casi nueva. Informan: Marina, 12. 
C 869 4d-31 
PANHARD, E N MAGNIFICAS CONDI-clones, propio para camión, muy eco-
nómico y de gran resistencia. Gran opor-
tunidad para las casaa de comercio. Ser 
da muy barato por rio gustar la carro-
cería. Marina, 12 Informan. 
C 869 . . . 4 -̂31 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
N E G O C I O , M A R I A N A 0 , 
Para dos socios que dispongan de $2.000. 
pueden comprar la tienda de ropas "La 
Rusia," sita en la calle Real, número 182, 
para más pormenores vean a su duefio en 
la misma. 
2079 3 f 
A L O S M U E B L I S T A S 
Se vende, en buenas condiciones, un gran 
taller con toda su maquinarla, compues-
to de un salón de 300 metros de super-
ficie, casa para vivir, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, servicios moder-
nos. Informarán: café Salón I I . Domingo 
García. 1379 2 f 
F A R M A C I A 
Se vende, en el punto más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
fio. Informará: .T. Martínez, Prado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
1951 7 f 
QU I E R E E S T A R L E C E R S E E N E L GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión, 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
VI D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS y quincalla, bien surtida, situada en 
barrio comercial, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende en buenas con-
diciones por su dueño no poder atender-
la. Informan: Nep,vund y San Nicolás, 
bodega. , . • 
1579 2 f 
SE V E N D E UNA CANTINA AMERICA-na, casi nueva, con su mostrador, cos-
tó 1.200 pesos; se da en cuatrocientos. In-
forman en Morro, 54, 
2267 3 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ESQUINA SOLA, D E BODEGA, E N $200. se cede el contrato derecho al lo-
cal, armatostes modernos, mostradorVcu-
blerto do mármol, vidriera, nevera, ense-
res y liconcla, alquiler $15. Informes: Re-
vlllagigedo, 113. Teléfono A-C021: de 11 
a 2 y de 6 a 9 noche. Llenín. 
9 f 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. Tengo dinero para colocar en hi-
potecas en todas cantidades hasta $00.000 
Informes: Prado, 101. bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
J 2 2 n f 
B O T I C A E N C A M A J U A N I 
En la principal calle, se vende la botica 
del doctor González, con magnífica clien-
tela y 25 aflos de existencia. Informes en 
Maceo, 10. Camnjuaní, y en la droguería 
del doctor Sarrá. Habana. 
2*10 ü f 
AVISO, SE V E N D E O SE A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, nú-
mero 114. café, en la cantina. 
1635 
A T E N T A E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E -
\ rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
¡ muy baratas, al contado y a plazos. San 
' Nicolás, 49, entre Concordia y Neptuno, 
I También se liquidan otros muebles. 
2374 2« f-
Se v e n d e u n F o r d , m o d e l o 1 9 1 5 -
1 9 1 6 , c o n i n m e j o r a b l e m o t o r , g o -
m a s , f u e l l e y v e s t i d u r a s n u e v a s . 
P u e d e v e r s e e n J o v e l l a r , n ú m e -
r o 4 . 
4 d-lo. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll marca Blanchi (italiano), casi nue-
| vo, a precio moderado. Entenderse con 
i el chauffeur Luis Pernas, Empedrado, nú-
mero 5. 
1 2641 * t-
GANGA. DOS GOMAS M I C H E L I N 8AN-son, 32" por 3^", con pestafia, nue-
vas completamente, a $20 cada una. O' 
Rellly, 57. 2058 3 f. 
d a 
X)IANO ALEMAN GORS K A L L M A N , D E 
X poco uso, juego tapizado regio, có-
i modas, lavabos, cuadros, lámparas cristal, 
eléctricas y gas, vitrina para rollos de 
uutopiano, un sillón mimbre. Monte, 391, 
altos. 2836 6 f 
A U T 0 P I A N 0 
A T E N C I O N : 
Por no poder ío atendsr su d u e ñ o , se 
vende el nuesto do aves de S a n R a -
fael 7 C uendo. 
i-sos 9 f 
Se vende un autopiano completamente 
nuevo, con solo dos meses de uso, por 
tenerse que ausentar la familia; de cao-
ba, magnificas voces, mueble bonito y se 
da muy barato. Espada esquina a San Mi-
guel, altos de la bodega, piso de la de-
recha, menos de noche, a todas horas del 
día. 2715 4 f 
PIANOS D E A L Q U I L E R A $2.50 A L mes afinaciones gratis. Industria, 94. 
The American Piano. 
2753 3 t. 
T7ÍJNTA DE BODEGA, PARA UN P R I N -
V /•ipiante, sola eu esquina, buen con-
traW, alquiler, 10 pesos. Precio módico. 
Informan: Monte y Suárez, café; de 8 a 
11 »i m. Luis Ventós. 
r P B E N DE LAVADO. SE V E N D E E L 
A wou de Invado de Monserrate, 31, en 
la misma infoí-inarán. 
3 mz 
SE V E N D E UN FONOGRAFO VICTOR, con más de 80 discos, en su mayoría 
de ópera; también, tiene discos de Sara-
sate y danzoaes ¡ puede verse en Merca-
deres, 16; 2o. piso; en la misma, se al-
quila una fresca habitación, a hombres 
solos o matrimonio sin niños. 
2611 3 f 
SE V E N D E UN AUTOPIANO. E N E x -celentes condiciones; también un fo-
nógrafo grande, Vlctrola. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea, nümero 26, 
Vedado. 1583 2 f 
^M E X L O C A L . SE TRASPASA E L L O -
J-> cal de Monserrate, 31. con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio, 
informan en la misma. 
1QOO , _ _ 
— 3 mz 
G R A N L O C A L 
Por tenerse que ausentar su duefio se 
vende el contrato o se alquila una gran 
casa, arreglada para cualquier industria, 
almacén de ta>aco, depósito de vinos, ga-
raje o para cualquier otra cosa que ne-
cesite gran espacio de terreno. Su situa-
ción es inmejorable, pues se encuentra 
cerca de Galiano. Diríjanse al Apartado 
1710. Habana. 
C-068 6 f 
EN E L MES D E JUNIO S E TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Kel-
lly. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 896 in 1-f 
BODEGA, E N MUY POCO D I N E R O , L A yendo por motivos que le diré al com-
prador. Tiene buen barrio. Buen contrato 
y paga poco alquiler. Para informes en 
la vidriera del café Marte y Belona; de 
12 n 3. Vázquez. 
2721 8 f 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des, chiquita, en la calle del Prado, de-
Ja una utilidad mensual de $160. E n la 
vidriera de Prado y Dragones, bajos del 
hotel Saratoga, darán razón. 
2732 4 t 
VENTA U R G E N T E . UNA BUENA V i -driera de tabacos, deja libres $2 dia-
rlos. De poco dinero, propia para prin-
ciplante, se deja algo a plazos. Infor-
mes en Teniente Rey, 54; de noche. 
2017 3 f 
T>ODEGA, BARATISIMA, SOLA, S E V K N -
JL> de en $600, una cuadra de Reina, ocho 
aflos abierta, armatostes modernos. In-
formes: Revillagigedo, 113; Teléfono 
A-0021; de 11 a 2. Llenín. 
2623 7 f 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina; tiene buen contrato, poco al-
quiler, ?n tres mil quinientos pesos, con 
200 al contado, en Monte y Cárdenas. 
Informan: Café España, el cantinero. 
2035 7 f 
P V P A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega, sin competencia; 
se da barata porque el duefio no pueda 
estar al frente y está manejada por per-
sona extraña. Informarán: Muralla y Mer-
caderes, café Méndez NtlCez; de 8 a 10 y 
de 1 a 4. M. Fernández. 
2C29 B f 
SE V E N D E UN GRAN P U E S T O D E frutas o se admite un socio, en bue-
nas condiciones; no Importa que tenga 
Poco dinero, siendo honrado; es un buen 
negocio. Informan: Lamparilla, 55, puesto. 
L 2655 3 f 
C e v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a 
con buen contrato, en punto céntrico j 
•omercloi de la dudad. Informes: Facto-
ría, ntlmero 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
12073 - ft 
T > r E N NEGOCIO. POR NO P O D E R L O 
A - * atender, se vende una gran casa de 
r-lCí1*^8; to<,a llena; deja de ganancia 
a}, lne8- Informes: Animas, 24; Ser. 
pl£?¿*Carl0S Casanova. 
8 f 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
1 P A R A L A S 
M r D A M A c J |' 
I G R A T I S ! 
¿ Q u i e r e usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, a l amigo o 
a l a amiga, en el d í a de su san-
to? 
EU presente m á s en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 k i -
iates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas ton 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) nn Tratado 
d« las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Is la de C u b a , 
S r t a . E n g r a c i a G a r d a 
Teniente Rey , 31 . Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratada 
de las Piedras de los Meses. 
I l k i f e 
T H E S K U D D E R C A R 
E L M A S F U E R T E Y E L M E J O R 
E J E R C I C I O 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara* 
lez desde $8; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
es tánte , a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejil la, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al' gho y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y s í 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 t 
D e a m i K m l e s 
A LOS AFICIONADOS: MAGNIFICA yegua, de monta, de gran sangre, con 
pedigree garantl/.ado, de Kentucky, que 
obtuvo el segundo premio en la exposi-
ción de la Quinta de los Molinos. Se ven-
den en Cerro, 586. 
2575 6 t 
BE K L I E T , CERRADO. CON C A R R O C E -rta desmontable,, en magníficas condi-
ciones, propio para familia de gusto, se 
da muy barato por ausentarse su dueño. 
Informan: Uavana Auto Co. Marina, 12-C. 
C 869 4d-31 
SE V E N D E UN FORD. CASI NUEVO, listo para trabajar, al contado o a pla-
zos. Moreno, 57. Teléfono 1-2863. 
1989 . 1 f 
• ' L A C R I O L L A ' 
U C3tOU> 
GRAA 1C8TABI.C D E BURRAS DK I . E C U . i 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«1»mmíb y Faelto. Tel. A-481C 
Bnrraa criollas, todas del pats, con ssy-
rielo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas 4pJ día y de la iaoche, pues tenso n« 
serricl» eapeciíil de mensajeroa en bici-
cletas p a n despachar las firdenea ea a»« 
guida qu* te reciban. 
Tengo antursaJea en JesSt dfcl XonUJ 
en el Cerro; en el Vedado. C»lle A y H, 
teléfono F-ISM: y en Ouanabaco». Calla 
MAxImw Oó.r b», númere 109, y en todoa 
los barrios ae la Habana avisando al *•* 
Ifitono A-4810. que serin sorvidos Inme-
diatamente. 
Lo* que tengan que «jonsprar barras pa-
ndes o alquilar burras de lecbe, dirljaa-
»« 8 su due3o. que está a todas horna e» 
BelAKceaf,, j Foelto, teléfono A *§10. qO« 
se na da inAs baratas que nad>e. 
Vota: Suplico a los numerosos mar* 
ebentes qu« tl»ne c,<a casa, den sus que-
jas al duefio. avisando a4 teléfono A-4810. 
QU I E N NO T I N E $700? ULTIMO P R E -clo, verdadera ganga, un "Hudson" pin-
tado en blanco, ^uña, con todos los ade-
lantos modernos, nuevo completamente, 
para un Joven sportman o matrimonio. Pa-
ra verlo en San Lázaro y Hospital. Su 
duefio, Belascoain, 225, 
2650 • 3 f 
AUTOMOVIL F I A T , GANGA. S E V E N -de uno, Laudaulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, acabado ajustar, puede 
verse en 25 y Marina, talleres del Hud-
son; duefio: Prado, 77-A, altos; precio 
500 pesos. Teléfono A-959S. 
2335 4 f 
S E V E N D E U N F O R D 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de uno, completamente nuevo. Puede ver-
se eu Tamarindo, 25. 
2 f. 
SE V E N D E UN AUTO, MARCA HUDSON, con muv poco uso, de siete pasajeros 
y seis cilindros. Zulueta, 28. Teléfono 
A-8826. 2357 3 f 
SE ADMITEN MAQUINAS A "STORA-ge." Precios mOdleos. Luz, 33. Teléfo-
no A-1338. Corsinc Fernández. 
2129 2 f 
SE D E S E A COMPRAR UN MOTOR, C H I -CO, para una bomba y un dinamo pa-
ra acoplar al mismo, un tanque y ca-
ñerías de 1 y de ^ pulgada y una cocina 
de hierro, econrtmlca. Milagros, 23, Ví-
bora. 2736 4 f 
SE VENDEN, 30 F L U S E S D E CAUDE-ra de 2"X20 pies, completamente nue-
vos. Cristina, 3; pregunten por Eduardo 
Prida. 2577 3 f 
AMERICAN, E N MAGNIFICAS CONDI-clones, cinco pasajeros, alumbrado 
eléctrico, con seis gomas nuevas, se da 
baratísimo por embarcar su dueño para 
el extranj3ro. Marina, 12, informan. 
C 809 4d-31 
HUPMOBIUE, CASI NUEVO, CON MAG-neto Bosh, arranque y alumbrado eléc-
trico, con todo su equipo en magníficas 
condiciones, solo ha corrido 600 kilóme-
tros. Hqvana Auto Co. Marina, 12. 
C 869 - 4d-31 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante, y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapia, 51. 
2493 28 f 
P A I L A 
Se vende una de cobre, cien litros, 
montada sobre horno de hierro, buen 
estado, propia para t intorería a otra in-
dustria. T a m b i é n un armario, con cris-
tales correderos, Virtudes, 2 1 . 
_•: 2 f 
HAYNES, D E CINCO Y S I E T E PA8A-Jeros. completamente nuevos, del (Ul-
timo modelo, con arranque y alumbrado 
eléctrico, propios para familias de gus-
to o para alquiler. Se venden al mejor 
postor y se garantizan. Informan: Ma-
rina, 12-B. 
C 869 4d-31 
CAMION DEMBY, D E DOS T O N E L A -das, completamente nuevo, con solo 
440 kilómetros de recorrido, se da mil 
pesos monos de su precio por este pe-
queño uso. Oran oportunidad. Havana Au-
to Co. Marina, 12. 
C SC9 4d-31 
$ 8 . 5 0 
P I E R R 0 T 
G A L I A N O , 1 7 . T E L . A - 4 0 0 0 
S U C U R S A L : O B I S P O , 1 1 0 
C 947 8d-2 
Ga n g a : s e v e n d e u n a v i d r i e r a de calle con un gran cristal, propia 
para establecimiento; también se venden 
dos Juegos de cuarto finísimos y otros 
objetos más, en Animas, número 84. " L a 
Perla." Teléfono A-8222. 
2774 9 f 
COMPRO 3 CHIVAS, R E C I E N P A R I -das, de 2 a 3 litros de producción. 5a., 
nflmero 118, Vedado, 
2580 14 f 
CAZADORES. P E R R O S P E R D I G U E R O S , propios para enseñar y de buena ra-
za, ile cuatro meses. Gloria, 03, altos. 
2587 5 f 
L B L U M 
V A C A S - V A C ^ S - V A C A S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfts que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servl^ 
dos bien y a satisfacción. 
282 31 e 
G O M A S I N A I R E " D A Y I O N " 
¿ Q u é es la goma sin aire 
• D A Y T O N " 
S I L L O N E S D E M I M B R E 
d e los m e j o -
r e s f a b r i c a n -
tes . D e 8 h a s -
t a 4 0 p e s o s , 
p a r . P E D R O 
V A Z Q U E Z . 
- N E P T U N O , 2 4 . -
C 971 6d-2 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A E I -
O ca, de siete pies y medio de largo 
con su mesa, se da en 14 pesos y un apa-
rador de estante, en 15 pesos. Informa-
rán en Industria, nflmero 126. Librería 
Académica. 
2842 6 f. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e í n , Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a I j s ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos: Sarrá, Jobnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majrt y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Pernandcz 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 SOd-ll e 
" L A 1 S T R E L L A " 
Bao Nicolás. US. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Wrtades, 97. TeL A-4206 
Usías dos agencias, propiedad de Jos* 
María Lflpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo y material inmejorable. 
SE A L Q U I L A N MANTONES D E MANI-la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria, 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des de teja. 
2689 2 mz 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E la casa Campanario. 91, altos, y plan-
tas de salón por embarcarse la familia; ur-
ge la venta. 
2644 3 f 
" L a Per la" compra muebles osados, 
m á q u i n a s de Singer, f o n ó g r a f o s , bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tas ía . F a c t o r í a , 42 . T e l é f o n o A-4445. 
1853 21 f 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, írtTMBRO 46. T H L . A-1920. 
Esbiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposlcidn del pflblico toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los flltimos adelantos y buen gusto. 
Juegos ¿s cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV, Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos n capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en mnebles de tapicería nn gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de -la 
verdad. No olvidarse de la casa: Moa-/ 
te. 46, José Kos. * 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los mnebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfls del Monte, X a -
yanO o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n de M n d a n z a i 
E L A R C O D E B E L E N 
Aooits, «1. TeL A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lagar a otro de la 
Ciudad-
1 | 
A U T O M O V I L E S 
E V E N D E UNA MAQUINA D E D E -
mostraclones, 6 asientos, flamante, 
agneto Bosch. Prado, 00, garaje. 
2770 11 f 
CAMIONES, 5, TOÜ8 W H I T E , S E V E N -de uno. También se admite carga para 
transportar. Garaje Eureka. Concordia, 
149. A-8138. 
2814 9 í 
SE V E N D E UN CHASIS "BENZ," APRO-plado para camión. Motor 18-22 H.P., 
económico. Magneto Eismant. Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A, entre Tama-
rindo y Rodríguez. Teléfono 1-2727. 
2723 V f 
A ' J T O M O V I L D A N I E L 
Se vende uno, completamente nuevo; f» 
puede ver en Línea, entre J y E , cochsíB 
de los altos. 
25G7 8 í 
L A S 
L L A N T A S 
S I N A I R E 
D A Y T 0 N 
E s una goma para a u t o m ó v i -
les y camiones, construida de 
caucho y tejidos de alta cali-
dad. 
No es só l ida ni n e u m á t i c a , 
pues no contiene aire compri-
mido ni es maciza. 
Se acabaron los ponches y 
demoras. 
Agentes exclusivos: 
H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
Mercaderes, 22 , (a l tos ) . 
H a b a n a — C u b a . 
T e l é f o n o A-9430 . 
G a n g a : Se venden los siguientes au-
t o m ó v i l e s : Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel , de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en S a n L á z a r o , 249 . 
5 P E S O S 
Storage de un auto. Universidad, uflmero 
46 y Pedroso, número 3. Teléfono A-551.4. 
' 1390 lf) f 
¡ T 0 Ü R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
to S ta te s . W e w i l l b o y i t a t a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e v e n d e n 
a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , d e s -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o / ' S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
La K^an Escuela de Cháuffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NB COMPBTIDOUES. 
2330 4 f 
a * C E D R I N O 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca " E r -
cules" y "Atron," de la casa Atron 
Tire C o . , de New Y o r k , para 
F o r d , Chevrolet, Dodge. Ove;r-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3", lisas $ 7-50 
Nonskit 3 0 X 3 " 8.50 
I d 30X3' /2" 10.00 
I d 3 2 X 4 " 13.50 
I d 3 3 X 4 " 16.00 
I d 3 4 X 4 " 18.00 
I d 34X41/2 20.00 
I d 3 5 X 4 " 22.00 
I d 3 6 X 4 " 25.00 
Id 36X41/2" 27.00 
V E A S E A C E D R I N O 
Belascoain, 4, antiguo. 




C a r g a de acumulador $2.00 $1.50 
I d 1.50 1.00 
I d 1.00 0.75 
S e garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
L a C a s a C E D R I N O sigue sien-
do la de m á s fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones e léctr icas de a u t o m ó -
viles y d e m á s reparaciones de ma-
quinaria. 
Belascoain, 4, antiguo. 
M r . A l b e r t C . K e l i y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista úe cuantos nos 
visiten y quieran comprobar bus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a frastar an 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
2726 28 f 
SE V E N D E N DOS CALDERAS. D E D I E Z caballos, una locomovi, de sesenta ca-
ballos, en buen estado; Idem de quince: 
otra de 20, vertical. Un motor de gaso-
lina de 4 caballos; Idem de petróleo cru-
doA_í?® d,ez caballos. Informes: Cerro, 679. 
8 f 
MOTORES, S E V E N D E UN MOTOR, 4 H.P., de petróleo crudo, arranca 
por compresión, trabajó 2 meses, gasta 
30 centavos por 10 horas de trabajo, $250. 
Se vende un motor, 2^ H.P., Waterloo, 
con magneto, 4 meses de trabajo, S85, K . 
Vinjoy. üaliano, 22, altos. Habana. 
- ** 7 3 í 
HACENDADOS, VENDO TANQUES D E hierro, grueso chapa 6|16. cabida 40 
f^a8L nuevo8- Informes: San Nicolás. 
í5r;^tal,?r de cerrajería. Teléfono A-5774 
H. Fernández. 
. 2<*7 J2 f 
SE \ E N D E UN MOTOR DE P E T R O L E O crudo, de tres caballos de fuerza, en 
magnífico estado: Crusellas y Cía., Mon-
te, 314. 2186 7 f 
T ^ E S E O COMPRAR UNA P A I L A D E S E -
gunda mano, de diez o quince caballos 
VoffUer?a^,P"eílen.contestar 11 Mr. Reno, ^ t iona l City Bank. Cuba, 72, cuarto nü-
2548"' 2 f 
SE,1oVí:oNI>E,oU>r\ PAI]LA DK VAPOR. 
k3 de 10 a 12 caballos de fuerza, toda 
en perfecto estado; puede verse funcionar 
oVil18 horas. Falgueras, 25, Cetro. 
- 2480 8 f 
T ISTA DE MAQUINARIA Y ACCESO-
nos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, oue se vende barato: X 
máquina horizontal, de clgdefia lateral, cl-
S í & S f4^,24:. volante 108X12" cara, eje 
cigüeñal 5" dlam.. entrada vapor 3", esca-
íl! u *« *lotor de gasolina, Wlntou. 
J.Jcaba,,08• con niagneto Bosch y es-
pjí-ndido carburador, etc., todo comple-
,1^ l Compresor de aire de doble acción, 
de primera clase, con su gran recipiente 
V/roí erro^ c,?DStr"ído por la Compañía 
Francesa de AceUleno, de Parts. 2 Bomba» 
i lunger para alimentar calderas, aspl-an 
rf1/» J expelen por 3". 2 Bombas "Niá-
gara, aspiran por 3 y expelen por 2%. 
LAmla8 de-*lol>o. de ángulo y rectas, de 
piatnios y de rosca, varias medídaa hasta 
» . Kégrnladores .Tudson, para máquinas de 
vapor, de 3, 3% y 4." VAlvula» de seguri-
dad, para calderas, desde hasta 4." 
\AIvala« de goma pura nuevas, de 4, 6, 
i r , ^ ^ SA1^ Pasadore8 y muelles. Ade-
más infinidad de accesorios para toda cla-
se de maquinarla de ingenios v otras In-
dustrias Puede verse todo e informan en 
la f undicifin de L E O N G. L E O N Y, Concha 
5' o\ÍitIan,,em' Je8Ú" del Monte, Haban.a 
11 f 
O E V E N D E UN TACHO D E 40 T O N E -
^ d,e cariao,dad y un triple efecto 
de 5.000 pies. Obrapia, 6L 
22% 3 f 
GANGA E N AUTOMOVILES D E 8 E -gunda mano. En magnifico estado to-
dos ellos y a precios Inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker. Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandler, Cbalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 8. C 8125 31d-29 dic 
V A R I O S 
POR NO P O D E R L O T R A B A J A R SU duefio, se vende una duquesa, en 
muy buenas condiciones y marcada de 
parque. Informan en la calle de 25, entre 
Infanta y Hospital. Establo Novoa. Cami-
lo Valcárcel. 
2768 6 f 
SE V E N D E UN MILORD. CASI N U E -VO, con dos caballos, tronco y limo-
nera. Informarán: Teléfonos F-1072. 
F-1076. 2783 5 f 
UN F A M I L I A R . D E V U E L T A E N T E R A , se vende, con sus arreos, en $200. In-
forman a todas horas, en Amistad, nfl-
mero 85. Clínica de Veterinaria. 
2571 7 f 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o de I n d á o ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bao-
tizos, etc. Teléfonos A-13"8, establo, A-46&2, 
almacén. CORSTNO F E R N A N D E Z . 
E S T A B L O " M O S C O U 7 ' 
Carruajes de lujo <I» FRANCISCO E R T I < 
T I . Elegantes y vÍ8-a-"ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a proel oí 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén; A-468a. 
SE V E N D E UN GRAN C U P E P A R T I C U -lar, módico precio. Luz, 33. Teléfono 
A-1338. 6 f. 
B I C I C L E T A S 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
en mal estado; también arreglo a satis-
facción, paso a domicilio. Oficios, 13, 
entre Sol y Muralla. R. Herrero. Teléfo-
no A-78M. 
2191 2 t 
BOMBA Y TANQUE P A R A GASOLINA, muy barata, se veuda una cuyo tan-
que tiene cafacldad pará 300 galones. 
Puede verse en Acosta, K>, bajos. 
. i&Qs:.. :_• .. 7 í 
T T E N D O UNA MAQUINA D E 30 CABA-
V líos, Manlcho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el locaL Se puede 
• .r*nbarT- *,r,re parA un camión. Ke da en 
?4.)a informan: Campanario, 135. 
20C3 ' • j} f 
¡VTAQUINAS D E SINGER, 8 E ALQUÍT 
JLTX lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826 acmmuit-
" 5 in f 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafla 
azflcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de caflerlas; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla. 0. Aparta-
do. 321, Habana. 
15937 B t 
í ¡ S C E L A N E Á 
UN C R I S T A L . E N $30.00, CON SU MAR-CO, mide 111X45 pulgadas, propio pa-
ra una vidriera o puerta; el cristal solo 
2X1 metros. Puede verse; Aguacate, 70. 
2600 3 * f 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , P R O P I A para modas o peluquería; mide 30X3ii 
pulgadas. $20. Habana, 97. 
2447 2 t 
p O M P R O DISCOS Y FONOGRAFOS DH 
uso. Manuel Pico. Plaza Polvorín fren-
te al "Hotel Sevilla." Teléfono A-9735 
250( Q £ 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A - M O S T R A -dor, tiene como 2 y medio metros de 
largo. Está en buen estado y se da ba-
rata. San Rafael, (Jó, bajos. 
2552 2 f. 
V I D R I E R A S 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada 
elegante. Se dan muy baratas. Belascoain 
14 esquina a Neptuno. ' 
O K V E N D E N R A I L E S D E VIA E S T R I % 
k5 cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel.'' Ejes para carretas 
de cana, listos, hechos a martinetes Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Co Mon 
te, número 877. Habana. 
c 602 30d-24 
C I N T A S 
Para toda clase de máquinas de escribir • 
de todos colores, de excelente calidad v 
la misma marca que vale un peso en cual, 
quler punto, a 30 centaves una. 
1632 10 f 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de cas ta io y re-
ble, v a d o s , todo el afio, en Inquisidor, 
número 4 2 . T e l é f o n o A-6180. Zaivi* 
dea. R í o s y C a . 
«*> ai d. i t 
l 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p ó -
Wica. : . 
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C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
I L CAPATEE DE CHAÑE.—ACUER-
DOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA CORUSA. 
Comña, 1. „ , 
La noticia del fallecimiento del 
maestro Castro Chañé, fundador del 
'Orfeón Eco Gallego, ha causado en 
esta ciudad hondo sentimiento. 
E l Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria acordó pedir el cadáver al 
rentro Gallego de la Hahana y pagar 
los gastos que ocasione el traslado del 
cadáyer a la Cornfla. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 1. 
Se ha celebrado hoy sesión en el 
Congreso de los Diputados, hajo la 
presidencia del señor TlllanneTa, 
Los señores Lamorena y Castrori-
do dirigieron censuras a la compañía 
de tranTÍas, acusándola de ser culpa-
Vi e, en parte, del choque ocurrido 
ayer en la carrera de San Jerónimo y 
en el cual perdió la rida una señora y 
resultaron otras cuatro personas gra-
vemente heridas. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, y el de Fomento, 
señor Gasset, prometieron que el Go-
bierno tomará medidas enérgicas para 
e Titar que sucesos desgraciados como 
el de ayer yuelran a repetirse. 
VAPOR TORPEDEADO 
Cádiz, 1. 
Han sido desembarcados en este 
puerto 25 marineros que formaban 
parte de la dotación del yapor español 
<•Puntatena',. 
Este buque fué torpedeado y hundi-
do por un submarino. 
El citado Tapor desplazaba 1,048 to-
neladas. 
fX TEMPORAL. — EDIFICIOS QUE 
AMENAZAN RUINA. 
Cádiz, 1. 
Aún continúa descargando el tem-
poral en esta prorincla. 
La cárcel ha sufrido tan grandes/ 
daños que el edificio amenaza mina. 
Fn rista de eUo las autoridades acor-
daron trasladar los prisioneros a otro 
lugar. 
También el palacio episcopal ha su-
frido enormes desperfectos, habiéndo-
se hundido el techo del mismo. 
Afortunadamente nó hay que la-/ 




Han quedado restablecidas todas 
las rías de^comunlcaclón de la pro-
rinda. 
E l frío haMlsmlnuldo considerable-
mentó. 
E L IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
DI? GUERRA 
Barcelona, 1. 
La prensa se^ocupa del proyecto de 
Impuesto sobre ̂ beneficios de guerra. 
Los periódicos vreglonallstas deflen-
den al señor Cairibó por la campaña 
jgjue Tiene librando en las Cortes, aun-
que conHensan que algunos .dlpntados 
catalanistas se excedieron en la obs-
Irneclón hecha a algunos de los pro-
vectos del Gobierno. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 1. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 22.35. 
Los francos, a 80*40. 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
te reses t a n r e d u c i d o s b a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
Informs sobre azúcares 
El señor Benjamín Oiberpa, Ministro 
de Cuba en Buenos Aires, Bepúbllca Ar-
frentina, ha remitido a la Secretarla de 
Estado el siguiente informe sobre azúca-
res». 
"Cúmpleme remit ir a esa superioridad, 
como de costumbre, los ar t ículos de esta 
prensa, referentes a azúcares, suponiendo 
<iue han de merecer la atención de nuestra 
Secretarla de Agricultura, t>or relacionarse 
con nuestro principal producto. 
E l Gobierno argentino, con objeto de 
abaratar el precio del azúcar, habla auto-
rizado en 25 de noviembre úl t imo la In-
troducción de 75.000 toneladas de azúcar, 
de las cuales 65.000 de azúcar refinado 7 
20.000 crudo, libre de derechos de impor-
tación, como el m á s seguro remedio para 
combatir en carest ía excesiva. 
Las propuestas presentadas han sido 
desestimadas por no hallarse dentro de los 
propósi tos del Ejecutivo al Conceder la 
franquicia. 
Se anuló la licitación verificada, b ran-
dóse una nueva en la que se f i jan los de 
rechos aduaneros en 221-21 centavos oro 
para la introducción de azúcar refinado y 
1|2 centavo oro por el azúcar crudo, com-
prometiéndose los importadores a vender-
los al por mayor a 41 centavos moneda 
nacional el ki lo . 
L e y s a n c i B D a d a 
La "Gaceta Oficiar de ayer publi-
ca la Ley votada por «1 Congreso y 
sancionada por el general Menocal, 
por la cual se aprueba el Presupues-
to fijo del Poder Legislativo. 
P R O G R E S O D E L A S 
E S C U E L A S P I A S 
INAUGURACION DEL NUEVO EDI FICI0 í BENDICION DE LA NUE-
TA CAPILLA DE LAS ESCUELAS PIAS DE SAN ANT0NI0^-EL0CüE>. 
TE SE1DI0N DEL H. P. TRANQUILINO SALVADOR^- FRATERNAL 
AGAPE 
Conforme anunciamos en la ediclói 
da la tarda de ayer, se ha verificado 
en la mañaan del mismo día la invi-
guración del nuevo edificio de las Es-
cuelas Pías de San Antonio, sito en 
la calle de San Rafael en esta ciu-
dad, y la bendición de la capilla del 
mismo, a las ocho y media a. m. por 
el Excmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano, asistido de los Padres de la 
Comunidad, los Rectores de las Escue 
las Pías del Cerro y Guanabacoa, pre-
sididos por el M. R. P. Visitador Pro-
vincial de la Orden Calasancia en Cu-
ba ., 
Asistieron el Rector del Colegio de 
Belén, los párrocos del Pilar, la Ca-
ridad, Santa María del Rosarlo; los 
Tenientes Curas de Monserrate y la 
Caridad, el Secretario particular del 
Prelado Diocesano, Pbro. Manuel Ro-
dríguez; los 260 alumnos del plantel, 
y distinguidas damas y caballeros. 
La capilla tiene de longitud 35 me-
tros, y 6.40 de latitud, con un altar de 
estilo gótico, gran número de venta-
nales y espléndida iluminación eléc-
trica. 
Después de bendecida, se celebro 
solemnemente el Santo Sacrificio a© 
la Misa. 
Ofició el Provincial de las Escuelas 
Pías, M. R. P. José Calonje, ayudán-
dole en concepto de Diácono y Sub-
díácono, los Padres Salvador y Mar-
tí. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro Echanlz, interpretaron la 
Misa de Ravanello; al Ofertorio, el 
Ave María de Doss. fué cantada ma-
gistralmente por el tenor, señor Jal-
ma Ponsoda. 
El Himno a San José de Calasanz, 
muy hermosamente interpretado por 
los Padres, Rogeiio, Fons, Pensada 
y Miró. 
Unánimemente felicitado ha sido et 
maestro Echanií. 
El R. P. Tranquilino Salvador, dis-
tinguido periodista, pronunció un 
grandilocuente discurso, en el cual 
estableció un paralelo entre el Pa-
triaca Jacob y San José de Calasanz, 
explicó cómo éste había hallado su 
pueblo escogido y su tierra de promi-
sión en su Orden que se halla exten-
dida por la faz de la tierra, y que la 
Escuela Pía y sus iglesias, eran la 
escala por la cual subían los hom-
bres de la tierra al cielo, y lugar a© 
ciencia y virtud. 
Razón tiene el notable pedagogo. 
La educación del corazón consiste es-
pecialmente en guiar y moderar sus 
impulsos. Estos considerados en s í 
mismos son tendencias inofensivas, 
pero mal dirigidos siempre se con-
vierten en pésimos elementos de de-
sorden y corrupción Es menester, 
pues, dirigirlos hacia el fin debido 
que es la justicia. Solo la Religión, 
fuente de verdad y de justicia; de la 
Religión que enseña los dogmas reve-
lados por la Sabiduría infinita al ge-
nero humano, es la que tiene poder 
para esculpir los caracteres de la 
verdad en el corazón de la juventua, 
y la Terdad es Jesucristo, como El 
lo expresó: Yo soy la verdad y la r i -
ña-, Y con Jesucristo los Jóvenes se-
rán hombres bien Inspirados, de 
Ideas elevadas, llenos de abnegación, 
y capaces de sacrificarse por bus se-
mejantes. 
Los que se apartan de la enseñanza 
religiosa son falsificadores de la pe-
dagogía pues impiden la grandeza 
mora] del hombre. 
Esta fué la impresión que a nues-
tro corazón e inteligencia llevó la 
sagrada oración de hablar de la en-
señanza, y de paz y consuelo al es-
cucharle sobre la grandeza del tem-
'plo, y su acción en la vida social, y 
de admiración y gratitud al relato de 
lo verificado por la Escuela Pía en 
Cuba 
Unimos nuestra felicitación a la 
unánime del Prelado y selecta concu-
rrencia 
Concluidos la fiesta católica pa-
samos a visitar el edificio, llevan-
do como cicerone al maestro direc-
tor de las obras señor Fidel Gros, 
quien nos las explicó técnicamente, 
teniendo los concurrentes frases de 
elogio para su artística labor y pa-
ra el Rector R. P. Figueras, que ha do 
tado a esta capital da un espléndido 
centro de enseñanza. 
A las doce toman puesto a la me-
sa con el Rector y Profesores del co-
legio; el Prelado Diocesano, el Pro-
vincial y Rectores de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa y Cerro, Reve-
rendos Padres, Colonje, Soler y Dó-
rente; R. P. Antonino Oraá, Rector 
del Colegio da Belén; los Párrocos y 
Teniente-Cura, antes nombrados, Re-
verftndos Padres, Romanich, RIvero, 
Folchs. Corrales, Méndez, Pbro Ma-
nuel Rodríguez; el Canónigo de la 
Catedral da Valladolld, M. I. doctor 
Francisco Cabañas, los doctores Gar-
ganta y Valdés, y los señores Martí-
nez Ibor, Cónsul de Cuba en Tampa, 
Fidel Gro'í, maestro constructor de 
las obras y nuestros compañeros de 
redacción, señores Col] y Blaa-n 
Disfrutamos de un fraterna] ága-
pe, que ha dejado gratos recuerdos 
en cuantos han asistido al mismo. 
Qua siga siempre tn aumento la 
Escuela Pía, para bien da la Iglesia 
y de Cuba, pues ella sautlíi^a todos 
los Impulsos naturale» del niño, los 
endereza a la gloria de Dios y a la 
felicidad de nuestros corazones, por 
la ciencia y la virtud, y con esto le-
jos de disminuir su fuerza, la aumen-
ta y la hace más eficaz. 
Las ordenanzas sanitarias 
en las carnicerías 
I AS SOCIEDADES DE EXPENDE-
DORES GESTIONAN NUEVAS PRO-
EROGAS.—EL SECRETARIO DE SA-
MDAD ACCEDE A LAS SOLICITU-
DES, SEÑALANDO UN NUETO Y 
DEFINITIVO PLAZO. 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, ayer se entrevistó la 
comisión de la "Unión de Expendedo-
res de Carnes de la Habana" con el 
señor Secretarlo de Sanidad, para in-
teresar la concesión de una prórroga 
para que puedan realizar las refor-
mas sanitarias exigidas en el nuevo 
Reglamento, aquellos expendios de 
carne que aún no la han llevado a ca-
bo. 
También a nombre de la Asociación 
General de Expendedores de Carnes 
fué presentada una exposición con la 
firma de su presidente, el señor Fruc-
tuoso del Valle, al señor Jefe Local de 
Sanidad, interesando Igualmente se 
les otorgase un plazo prudencial tara 
adaptar los locales existentes a lo 
preceptuado en el citado Reglamento. 
El doctor Raimundo Menocal, des-
pués .de haber oído a los comisiona-
dos, les manifestó que estaba dispues-
to a concederles un plazo de cuatro 
meses para que pudieran sortear las 
dificultades que alegaban en sus ex-
posiciones, siempre que ellos se com-
prometieran a observar los preceptos 
recomendados por las Ordenanzas Sa-
nitarias en pro de la higiene y de la 
salud pública, agregando que debían 
tener muy presente para su debida 
observancia, que no podrían tener 
n 
i 
J A B C N 
B O A D . 
UYAMO 
Para lavar use Jabón BOADA 
L O L O H , Y D E J A L A S 
G u a n d o s e p r u e b a u n a v e z , y a n o s e u s a o t r o 
más muebles que los imprescindibles 
al servicio que "demandaban esta cla/-
sc de establecimientos, los que no po-
dían convertirse en lugares de reu-
nión ni en viviendas, y que en los 
mismos no pueden faltar papeles "ma-
tamoscas", así como que después de 
cerrar las carnicerías se proceda dia-
riamente al baldeo y limpieza general 
delasmismas ^ . 
Arroiladn psr un tranvía 
E l vigilante 1124 Joaquín Ledo, 
condujo anoche al centro- de socorro 
del tercer distrito al ciudadano An-
tonio Martínez Milián, natural de Ca-
narias, de 60 años, vecino de la finca 
"San Leonardo", situada en Recreo 
y Armonía en el Cerro, el que mo-
mentos antes habia sido arrollado 
por el tranvía número 42, en la línea 
de Palatino, en la calzada del Cerro 
esquina a Palatino. 
El doctor García Domínguez, mé-
dico de servicio, asistió al lesionado 
de contusiones y desgarraduras en 
la espalda, brazos y pierna, certifi-
cando su estado de pronóstico grave. 
El lesionado manifestó a la policía 
que estaba parado en la esquina an-
tes mencionada y ar atravesar la ca-
lle, lo arrolló el tranvía. 
El hecho se estima casual. E l lesio-
nado pasó al hospital número Uno. 
El motorista Manuel Rodríguez 
Blanco fué puesto en libertad. 
Nueva línea de vapores 
El tíefior Benjamia Giberga, Ministro de 
Cuba en Buenos Aires, Argentina, ha re-
mit ido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre nueva línea de va-
pores entre los Estados Unidos y Sur 
América. 
Se anuncia en ésta que en la primavera 
próxima la sociedad 'Vr. R. Grace y Ca., 
de New York, establecerá una línea de na-
vegación a vapor entre Nueva York y Val-
paraíso, vía Panamá, que comenzará a 
funcionar con una flota de aels vapores, 
que h a r á n escalas en Colón, Panamá, Ca-
llao, Moliendo, Antofagasta, Iqulque y 
Valparaíso, en combinación desde este 
puerto con Buenos Aires, por medio del 
ferrocarril Transandino. 
Los bU(lue8 serán de unas 7.500 tonela-
das y se es tán construyendo en los asti-
lleros de Craínp, en Filadelfla; el reco-
rr ido entre los dos puertos de New York 
y Valparaíso Invert i rá 17 días de navega-
ción. 
Créese <iue esta línea podrá Inaugurarse 
en Mayo de 1917. Los valores transporta-
r án pasajeros y carga general. 
M a l t i e m p o 
Observatorio Nacional, lo. de Fe-
brero de 1917. 2 p. m. 
E l viento S. reinante es producido 
por la influenpia de un intenso tem-
poral que se halla fuera de la costa 
de New Jersey. Parece también que 
es bastante extenso, puesto que se 
han hecho señales de temporal del 
NW. desde la bahía de San Luís has-
ta Tampa. 
Aquí podrá suceder que cambie el 
viento al N. por el W., con algunos 
chubascos, seguidos de descenso de 
ta temperatura. 
Luis G. y Carbonell. 
D e P a l a c i o 
E L D0CT0B BOREELL 
El Director del hospital de San 
Lázaro doctor Borrell, estuvo ayer 
tarde en Palacio, a dar las gracias al 
general Menocal, por haberlo com-
placido en un asunto relacionado con 
su cargo. 
VISITAS DE CORTESIA 
A las once de la mañana de hoy, 
hará una visita de cortesía al señor 
Presidente de la República, el Minis-
tro del Ecuador señor Elizalde, y a 
las once y media lo visitará también 
el comandante del crucero holandés 
'JHolland^ J 
D E A G R I C U L T U R A 
VISITA 
Comis ionado.ñor dicha Setretar ía , de nn 
momento a otro saldrá para la finca Pa-
lenque, en Pr.erta de Golpe (Vuelta Aba-
jo), el veterinario señor Idoate, quien lle-
va la misión de investigar la enfermedad 
que padece el ganado vacuno en dicha f in -
ca, procediendo a su vacunación, como 
medida preventiva si es posible. 
Muerto por disparo 
En la finca "San Cayetano", del 
Termino de Santa Cruz del Norte, fué 
muerto por disparo de arma de fue-
go, ocurrido por Imprudencia teme-
raria, el blanco Manuel Paz. 
Como presunto autor y cómplice 
fueron detenidos Angel Gómez y Ma-
nuel Graña, respectivamente. 
D e la Univers idad 
N a c i o n a l 
E-l Bedel Mayor ha enviado un es-
crito a la Secretaría del ramo, Infor-
mando sobre el estado ruinoso en que 
encuentra parte del colgadizo, fren 
te al Museo de Mineralogía. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
dación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe ftrdflbes, fcscobar, número 
23. 
Planta E l é c t r i c a 
de R e g l a . 
E l señor Oscar Limar, ha soIIfeltaJ 
do una prórroga de un año, para ^ü-j 
timar la mstaJación d© ana ptecnta 
eléctrica en Regla 
Huelga terminift 
Después de una reunión celebrad^ 
entre industriales y pescadores ant̂ j 
el Alcalde de Batabanó. se acordá] 
dar por terminada la huelga provô ' 
cada por los segundos. 
Ahogados 
En la laguna "Mayea", del central-
"España", se abogaron los hermanos 
Bienvenido y Itorenclo Hernándes y 
Flgueroa. 
C a ñ a quemada 
En la colonia "Guanabo", del Tér-, 
mino de Jatibonico, fueron quemadas 
intencionalmente, 13,000 arrobas de-' 
caña 
D e l a S e c r e t a 
CHEQUE SUSTRAIDO 
Ante el oficial de guardia en la Je^ 
fatura de la policía Secreta se pre>¡ 
sentó anoche Gregorio Benítea Pe-
láez, vecino de Velázquez 84, en Lu»! 
yanó, denunciando a nombre de su 
esposa, un delito de violación de ce*' 
rrespondencia. 
Refirió el denunciante que sn es-
posa .había recibido una carta quej 
desde el pueblo de Bayate, en la pro-) 
vincia de Oriente, le envió su cufia-
do Armenio Benítez, en la que le pre-j 
guntaba si había recibido otra carta ¡ 
que anteriormente le dirigiera, en la i 
cual le adjuntaba un check extendí-j 
do contra el Banco de Canadá, por; 
la suma de 15 pesos, y como quiera] 
que esa carta no ha llegado a bu po-' 
der, sospecha que la carta haya sldoi 
violada y sustraído él check. 
De esta denuncia se dará cuenta, 
al Juez de Instrucción de la sección/' 
correspondiente. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
INTOXICACION 
En el centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistida anoche por 
el doctor García Domínguez, la joven 
Margarita Pichardo Bodell, de 18 
años de edad y vecina de Cerro 58T, 
por presentar síntomas graves de in-
toxicación producida por haber inge-
rido equivocadamente cierta canti-
dad de aceite de petróleo por anís pa-
ra calmar un dolor de estómago. 
E l T R A S L A D O D E 
L O S L f f R O S O S 
E L SE. PBESUDEÍÍTE DE LA B E -
PUBLICA INTERESA EL TRASLA-
DO A LA FIJÍCA ^ O S HEBUAJíOS" 
El Presidente de la República, maní 
dó a llamar al Secretarlo de Sanidad, ; 
para tratar da algunos asuntos rela^j 
clonados con aquella Secretaría. 
El doctor Menocal, no pudo entre-, 
vistarse con el señor Presidente, acu-
diendo en su lugar su hijo Rafael» | 
alto empleado del Departamento a<|i 
Sanidad. 
Entre los asuntos tratados, flgorv 
el traslado de los leprosos del la-: 
zareto del Maríel, a la finca "Do !̂ 
Hermanos", situada en el "Rincón**^ 
cuyo traslado le recomendó se efec-. 
tuara lo antes posible. 
El Director de la leprosería, doc-
tor Eduardo Borrell, enterado de los 
buenos deseos que animan al señor 
Presidente, se entrevistó ayer con él 
para darle las gracias, recibiéndole 
muy afablemente e indicándole la 
actuación realizada cerca del señor 
Secretario de Sanidad, para que tal 
medida se llevase a cabo en benefi-
cio de los pobres recluidos en el Ma-
rlel. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYE 
F E B R E R O 1 
18 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
C e r v e z a : ¡ m e d i a T r o p i c a F ! 
